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"PROSPECTO 
Esta ol,n1 nacional de cH8tellano, que dehió ver la 1117, pública únicamente 
-v <I(! una \"cz,--on un volumen, COl1len/.óse á publicar á excitativa de perso 
Jl<I~ atclIdi1lles y respetarlas. en serie d(~ 8 entregas á $ O' 25 cada una. 
Olllítcse toan comentario á la obra: el lector está llamado á hacerlo; y el 
éxito-Ilo silllplemeúte pecuniario-moral, é intelectual en las escuelas ó fuera 
de ell<ls, sera lae.iccutoria, favorable ó lo cOlltrario; y será el premio ú el castigo. 
"Uiccionario de vicios y correcciones de idioma español," registra en su 
parte filial UIl Complemento de ejer(!icios sobrE: palabras ele (lolde a~ent.uación, 
.... éIlCro, llÚIlJeJ"O, ütmilias de palabras de origen latino y de origen griego, an-
~'JIliruas, hO'''lÓ!<HHlS, homólogas, homónimas, parónin,as, ¡.:iw)llimas y sinoni-
mia,.:: y :,i,-lIdu su te:-:is ¡.¡-eneral eClltroanwricanislllOs, le da preferente ~tenciúll 
y al\Jpliturl tÍ sahadort'iiislfJos y frases y modismos peculiares del Salvador, que 
ha h"ebido, /JO ell libros, sino en sus fuentes naturales: el lenguaje popular' 
RESUMEN: esta obra si filológica en la materia, por su forma y la intención del 
Autor, es. sólo modestamente pedagógica; pero eso les basta y les sobra. 
Sonsollste, 10. de mayo de 1907. Depósito general: casa de Agencias y Comisio-
nes de don Francisco de Pauta Monti. 
San Salvador. 
Juicios críticos 
De "EL DIARIO," 9 de mayo de 1907. 
lJn libro útil, Diccionario de vicios y correcciones de idioma español, etc., etc. por 
SALOMON SALA ZAR G. 
~ 
Tenemos en nuestra mesa de trabajo, la primera entrega oel Diccionario 
de vicios y corrt'('ciolles gramaticales publicado en 8onsonate por el competen-
tP. profesor don Salomón Salazar García. 
Es un libro de grall utilidad para toda persona que desee aprender á es· 
crihir el c!lstellal,o corl entera corrección. 
A la izc¡,~ierda de cada pagina encoutral'á el ¡erior las pulahras y frases 
,nal usadas, y ú la derecha las respectivas correcciones. 
En ordell alfabétieo está arreglada la exposición. 
CI'eemos que el libro en referencia prestará nn gran servieio á la juveu-
~II']; y neo solanwnte á ella. PUt'S en todo escritorio es muy conveniente 1I11 ejem-
plar de (\1eha obm para resolvel' las dnd¡JR que ocurren con frecnencia re~pec­
tu {¡ la ortografía de alguua:- palabras yel giro (le ciertas frases. 
~Oll gU8to rt'culIlcndarnos al público la illlportante uura uel señor Salazar 
Gar'cla, á l(~liell ~~_'Iicitarnos por su ed'qerzo n"ble y desinteresado en pro de la 
cultura lIUClUlltll.' 
aF\ ~ 
De la Revista "ALPHA ILUSTRADA," del 10. de Junio de 1907. 
"Diccionario de vicios y correcciones de idioma español, etc., etc. Arreglado por 
lSalumóll Salazar Gm'cíp, 
Me¡itoria es la obra del Sr. Sala1.ar GarcÍa. Ojalá que el público sepa corres-
ponder á tan meritísima labor que es la de señalar el mal é indicar la medicina.n 
De "Patria" del IS de Julio de 1907. --- "Bibliografía Nacional 
Indi~cutiblemente, la obra del señor Salazar García es de gran mérito, y 
es elltre no:-otl'os no solo útil sino tall1bien necesat'ia, sabida como es la freo 
~uenci!l con que erramos al hablar y al escribir. 
Nada decimos respecto á la f¡JI'ma apropiadu y. sencilla de la exposición. 
porque ya fué juzgada al pulllicarse el primer cuaderno d~ la obra." 
De "El Heraldo" de 14 de septiembre de 1907. FOLLETO • 
Hemos recibido la 3~ entrega del Diccionario de vieios y correcciones de: 
idioma español, etc., arreglado por Salomón Salazar Garda. 
Ojalá que el público sepa corresponder ú la meritoria labor del,señor Sa-
lazBr García, quiell toma verdadero interes en depurar nuestro idioma. 
Tarjeta postal.-- "Señor don Salomón Salazar Garc1a,-Sonsonate. 
Muy estimado señor ruÍo: 
Agradezco niucho su fineza. Voy á leer las dos primeras entregas de su 
Diccionario.-De publicaciones de ese linaje andan muy nectlsitados los escri-
tores centroamericanoíS, particularmente los del ramo de pOfltas. 
Soy su Atto. servic\or, 
Enriq. Guzmán. 
San Salvador, 14-6-07. 
También á otras personas-gloria y honra reconocidas de las ciencias y 
las letras, en Centro-América, elltre quienes figuran los doctores don Santiago 
1. B'¡Ib.:-¡'ena f don Francisco Contrel'as B.; v don Alberto Masferrer,-debe-
mos elogios y estímu!os que agradecemos"- ~ 
aF\ ~ 
..JÍ la memoria ,gratísima de 108 di!Jtinguidos centro-americanos: el 
notable educado1' JJ lingllista ,qalvadorerw don 
11 el Docto1' en Leyes y conspicuo federalista y escritor, el guatemal-
teco catoniano don 
, 
~ fa, iU1)Q,ntt-t~ ~Q, ~ent",o-a1-ue.z.ic(l. 
fado/' podero.~o predestinado indubitablemente á realizar-en no leia-
IZO dia-los grandes idl!ales y ~ncarnacione8 de Progreso y Redención, 
de Fratel-nidad, Libertad.1l Uni6n no ficticias, de e.~tas que ayer no 
hu[.., fueron" Provincias Unidas del Centro de América." 
SALOMON SALAZAR G 
aF\ ~ 
Adv 
.Á ngl ,ó a;.:'tjlic 
Allt () anfiq 
Antiq 
Arc 
Colomb 
Cost 
IJis ti ditoil 
Galo ,qalic 
Guat ó guatemal 
Id 
Lne adv. ó modo adv. 
Loe. adv. de afirmo 
Pentas ó pentasíl 
Pleon 
Polis ó polisU 
Prov 
Sud amero 
Sust ó adj. 
Tetras ó tetrasíl 
Tris ó tris U 
Venez 
Yu!. óoul.tJar 
Adverbio 
A n.'Jlicismo r dl'l inglés] 
A nticnado [vo J en desuso] 
A ntiqul,sn¿o [" , , " ) 
Arcaísmo [TI " ., ] 
Término 'usado en Colomb-ia 
" " 
" Vosta Rica 
Voz rlisUaba 
Galicismo (del frances] 
Voz empleada en Guatemala 
Idem [lo mismo J 
Locuci6n ó modo adverbial 
Locución adverbial th afirmaciótt 
Palabra pentas'tlaba (de cinco silabas] 
Pleonasmo 
Polisílaba (de ct,atro Ó más] 
Provincialismo [ corrupción del castella-
no o españ.nl] 
1 érmino de la A mérica del bur 
Sustantivo ó adjetivo 
Tetrasilaba [de cuatro süabas] 
Trisílaba [de tres sílabas) 
Término de Venezuela 
Vulgarismo [término de patanes) 
N OT A :-Huelga docir, que para. est9 modesto trabajo han sido consnltadas oh ras 
vcnlll.dcr:lIncnte prácticas, y por lo propio, innovadora!'l en el aprendizaje del espanol. Este 
~anualito-corno 8e ve-conticnc "rimero el vicio, luego IIlgún aparte, si lo hay; y la corree 
C1ón y sus homólogos pan, enriquccer la inteligcncia ()"I lector y aclarar la del texto, 
. Acaso nada de original haya en 10 ollrita. Rino la fo,.",a y ('! l'stímulo para que otroEf 
proSllZan eon mf'jor i:xit.o; mas liÓ con nll'jor Tolllll(WI. d,· :"'1" 1IIImildemente mn á la Anti-
r¡na Patrin. 
aF\ ~ 
A. 
VICIOS 
abaco (es galicismo J 
abajarse [es prótesis vulgar] 
abarrotar 
abarrote ría, tienda de abarrotes 
a base de _____ _ 
abetunar, betunar 
á bocas de oración 
& bocas de invierno 
á bocas de mad rugada 
abofetear (con la mano cerrada) 
abola, abuela (de abolir] 
abomhado, a.tarantado [adjet.) 
ahorboila J', (nacer ó hervir el agua] 
abordar un aSllnto 
aborígenas 
abosteza, 
abostezar 
A~ram ó Abrán 
abrevear 
abreveo, abrevea etc. 
abreviar r el ganado] adaguar, ant. 
.abrí \'1)S (arcaísmo: abrid vos) 
CORRECCIONES 
ábaco, marco contador, y cierta pie-
bajarse, descender (za de Arquitec. 
monopolizar, [1] 
ferretería, €specieria, abacerla [11 
cpn base de _____ _ 
embetunar, echar betún 
á boca de oración 
á boca de invierno 
á boca de madrugada 
apufiear, dar de puñadu, apuñetaar 
abrogue, anule, deTogue 
aturdido, alelado, atronado 
borbollar; borbotar 
tocarlo,iDsinuarlo; bordarlo, I'abordarlo 
aborígenes, habit.antes primitivos de 
bosteza (un país. 
hOMtezar 
Abraham [es trisílaba] 
abreviaT, hacer breve 
abrevio, abrevias, abrevia, etc, de bre-
abrevar, darle de beber. (ve 
abre tú; plural, abrid vo&otros 
-[11 Abarrote es término exclu8ivamente marino que quiere decir cierto fardo. 
aF\ ~ 
-- 6 
VICIOS 
ahre"iallero 
iÍ buenas ó á malas 
abuñular [de buñuelo) 
al~urridura [Qtté) 
acabamiento (en el estún:ago] 
\ á cada n¡\lla 
acalambrarse úno. 
adpite 
ncatar 
aceeiJo [del pt'rin, etc.) 
aceclió hasta <¡tll' ¡lIe averigiié l'ün él 
accidentado, ~t('rre/lO­
accidentes del terreno 
áccida, áccido. -,(le sabor -
R-ceitada, -de aceite-
a('eite de petróleo 
acepilladuras Uf' broca ó barrena 
ac1arceer 
acn(> 
acolchonado, pelo etc 
aeollerado, encollerarlu 
aromclliclo 
;leo m ed irse 
ilcomídete, a('omedite vos 
flcordi6n, instrumento 
.. Eogtillas de, .... 
"e-Tedor, á quien se de he 
acrimonía 
acrísimo, superlativo de acre 
actüra. El vulgo dice autora 
actorizar 
A CORHECCIONES 
abre\'adero, paraje para darle de Leber' 
de grado ó por fuer2a 
ahuiíolar, abuñuelar 
aburrimiento, ahurrición, tedio,fastidiO' 
debilillad, necesidad, inanición 
á cana paso, á cada triquitraque 
clltumir8e, envararse, tullirse 
párrafo, aparte. [l'amhién lo usan por 
percatar, recordar [1) [títulO' 
Ul"ezn, jadeo 
accedió hasta qLJe lo reñí, ó me expli· 
qué á el 
quebrado, fragoSO', desigual, escabroso, 
altibajo, escara\.mro 
escabrocidades, asperezas, fragosida-
, '.1 '''·d (de aCluU o aCl O' s. __ _ 
alcuzada, cantidad que contiene una 
alcuza 
petróleo, es decir: aceite de piedra(2) 
escobina. LaS' acepilladuras no son si-
no del eepillo 
clarecer, aclarar, amanecer 
acné, palabra aguda 
acolchado 
acollarauo. pájaro ó caballel'ia con co-
llar 
comedido, cortés, prudente, moderado 
comed irse, moderarse 
comídete, contiénete, arréglate 
acordeón, a-cor-ue-ón, 
1 2 3 4 
á costa de. __ ., á cuenta de __ .. 
acreedor; remo acreedora 
acri monia, calidad de acre y mordaz 
acérrimo, muy fuerte y tenaz 
actriz, comedianta 
autorizar, legalizar. etc. 
[1 J Acat:u y {ltras no pocas palabras apal·ecen corno ,'icioBIlS en la acepción corrt'éfida 
Ain PllllJaJ'go de ~(,l' ('a>'ti~Hs PIl otra. Esta ¡;iglliliL'l& ,vcnerarj respetar. 
!I;?:' l'''tr6h'f) ,', palabra lal ¡'na JOl'IlJada dI" ,:11' ~imJlks, píl>cll'a J accite, 
aF\ ~ 
\'ICIOR 
:i ('ual Imls veleidosas son ellas 
~ cuadros. I>añuelos, géneros, etc. 
aruantuá. cuantu' 
j\('ucia, ant. 
acucioso. ant. 
acuciar, allt. 
:í clIl'uclH', á \llemü;rh, á nwmechp. 
:1ClIse1as, saeún 
achi ó ach, 
Hchil1lero. achín 
(\chir¡lIitar 
{\chí:";, l11tl'rjeccióIl 
i'lchlleuyarse 
ad aluda, ipcgÜt\ 
aoehl"sar~e los atlilllales 
adc\'inéH', allt. 
a(le("esil)$. aJi1csio 
lliiest rado 
~ diestra v siniestra 
adió Ó Di~s, para despedir 
arlipuso, ant.. 
admizcle, a{mizque 
adjuntar, junto con 
ad látere;' adlátere 
admósfera, almósfera 
adoctorarse 
Adonai, Dios (le los hebreos 
á donlle mí ó donlle YO 
adrogar', las \'Osas Ó personas 
adulón, (le adular 
adundarse 
;advitrio () albitrio 
~avitro Ó álbitro 
af'reacifll1 !le )08 aposent(js 
A COJ{fU~UU]ON~:S 
á cual roá~ veleidosa son éllas 
de cuadros ó en cuadros 
cuanto ha, tiempo ha,ó hace 
diligencia 
diligente 
(1) 
estimular, dar prisa, desear, apresurar 
á horcajadas, á hOl'('ajadilla¡;¡, á cuestas 
acusón, sOplon, SOplOllCillo 
ache, letra h. 
buhonero, mercachifle, quincallero 
achicar,acortar 
'Chis, bah, puf, oxte, quia,etc. 
amilana]'~e, acoquinarse 
adehala, gratificación que se da a má-s 
aquerenciarse los animales 
adivinar, acertar 
oel precie 
en un lu-
11 gar 
adefesio, disparate, dislate 
¡adestrado, adjetivu 
adiBs; como interjección: ca, quia~ 
eeboso,-comoen tejido ceuoso .. -etc. 
almizcle 
incluir, acompañar 
á Játere, compañero, allegado 
atmósfera, capa aérea que rodea la Tie-
:.i:.:::::: doct::;se. La misma eorrección 10m 
adoctorodo. etc. 
Adonai, paJabra tetrasilaba 
á mi casa, á mí, hacia mí, etc. 
1:::::::::: arruinarlas, oe\'flstarlas, deterio.rarlas adulador, llorón; servil 
fttontars~, em ul'utecerse 
arbitrio, impuesto, juicio, meu.io para ... 
arbitro, Juez (2), capaz por sí solo 
ae-rac¡,ón. Con más 'P1'C'Pledad ventila-
II J Empero, exi;;tE'nicUotisnos castizos '(lomo: i sabiendas, á pic junti'llall, ett:. y tos gi-
\'OS, p.onforme tÍ. derecho, ¡l fucro etc., quP crcemos en distintos ('ir<mn~t:m-ci~MI. 
12 I .TUf':t. 1I001lhrarlopnl' la~ partes. 
aF\ ~ 
V1CIOS 
aereofoLia, horror al aire 
aereólíto, de aero y lithos, piedra 
aereonauta 
aereostátieo t globo 
aereómetro, instrumento 
Aereografía 
aereomancla 
aere6stato, -El, persona-
aereótono 
á espeta perros, -Salir ó ir,.-
afeccionado, de afición 
afectado,- Estar 
afectoso, de afecto 
afigura, -Se te-
aforo, derecho, impuesto [2] 
aflejido, ,-vulgarismo-
afusilar, Prótesis 
agarrar, sin asir fuertemente" 
agill'tar el camino 
agarrarle el tiempo á úno 
agarrón. Le dió nn 
agarroso, amarroSO'f tetelque 
ágata. La, fem 
agü:':!, -ant, hora-
agrá. 
a.gtacear, -de gracia.-
alraceo, llgraceas, agracéa 
agreal'Re la comida 
agrícolo, -Trabajo---
agriura, agrura, agror 
agro. __ antiquismo-
agunchento, a/(uolllo 
.. gua cocida 
agua chacha 
-- 8 
A CORECOIONES 
[ eiól1 
aerofobia, del griego acro, aire 
aerolito, debiera ser aerólito (1) 
aeronauta, que viaja en ~Iobo 
aerostático, lleno de un fluido más li-
gero que el aire 
aerómetro, para conocer lato! propieda-
des del aire 
aerografía, ciencia del ai re 
Aeromancía, adivinación por el aire 
el aer6stata, el que dirig~ los globos 
aerótono, escoueta de vieJito 
como perro con vejiga, salir óir de 
aficionado (estum pía 
estar tíFico. estar tuberculoso 
afectuoso 
se te figura, te patece, te imaginas 
adeudo, pagos que se bacen en las 8-
afli~ido, acongojado (duanas 
fusIlar 
tomar, coger 
tomar el camino 
sorprenderle ó i"vadirle el tiempo á 
agarro, acción de agarrar (3) [únO' 
asperete, como los nances tiernos, etc. 
el ágata, -por eufonía-
ahora, del latín hac-llOra, en esta hota 
agraz, Uva sin madurar; disgusto 
agraciar 
agracio j agracias, agracia, etc. 
agriarse la comida 
trabajo agrícola,-tnascilI. 
acedía, arde'ntla; pi rosis 
agrio, acre, acerbo; áspero 
aguanoso, acuoso, agllazosh 
agua hervida, que nO se cüe('~ 
agua chirle bebida rala 
I 1 I Véase Ortologla pN dOIl .J" M ant.el Marroqu in, 
I 2 I Cada uno de estos vocabloll es castizo, más no tillado así, 
, 3 I Cuando BA lIse agarrón con\() a'lfmf'ntatrvo dl' agarro estará bien Ilsildo 
aF\ ~ 
VlelOS 
agua oe la vanda ÍJ lavándula. 
agua destilada, en filtro 
aguada, anon~; persona 
aguaduchar 
agua Florida 
aguajal, agualotnl· 
aguaje, chubazo, nnt. 
aguaIlu\'ia, aguusllu'1ias 
agua quitada el hielo 
aguarrás, la 
aguardiente blanca, pura, etc. 
aguardientero 
agua schuca, después de Invarse úno 
pguatera, aguatero 
aguazapars6 
agüecar, abuecar, vu Ig 
agüecita, dim. de agua 
agüecu, agüecas, agüeca 
agüeitar, (, aguaitar, ant. 
agüela, agUelo, ant. 
agll~.var Ó ahuevar 
agUIjonar 
agüizote ó ahuizote 
aguja capotera 
aguja de arria 
¡ah, buen! ó á buen 
ahí-antes de verbo -
áhito ó áito..-que es peor-
ahogo (1) 
ahojear, oje:u 
ahorita, -advorbio de tiempo-
ahulado~ 
ahumados-alimentos-
Aidn-nombre de persona-
A CORHECCIONES 
agua de espliego ó de alhucema 
agua filtrada; aquélla se prepara en a-
desmazalada, floja, torpe [lam biq ue 
enagua~ar. encharcar 
agua de Florida 
aguazal; char(~o, pantallo 
aguacero, eh u bal!>('o, torrentada 
agua lIoveLliza. agual!i Ilm'odizfls Ú plu-
agua tibia, agua templada [viales 
el aguarrás-masco 
aguardiente blanco, puro, dnilino, etc. 
aguardentero [masco 
lavacías-Iavazas-agtla sucia por ha-
ber5e lavado con élla 
a~uadora, ajluauor 
agazaparse, ocultarse en cierta actitud 
ahuecar, ahondar 
agüita, por excepción 
ahueco, ahueen~, ahueca, ahuecamo, __ 
acechar, atisbar 
abuela, abuelo 
aovar,..-poner huevos 
aguijonear, a-gul-jo-nfJ-ar 
1 ~ 8 4 5 
augurioj cábala, sOl'tilegio; superstición 
saquera, aguja de cosel: sacos etc. 
aguja de enjalmar. 
¡ah, bueno !-frase interjecti\'a 
ahi -Ahí [a-híJ sólo d~spués de 
[verbo 
ahito, fastidiado, indigesto (tris) 
ahoguío, opresión, fatiga 
aojar, hacer ojo a los niños 
ahora--.Es parte invnriable 
zapatos - - ó chanclos - - de goma 
resquemadoR - - por el mucho.fuego- -
Aída - - palabra trisílaba, A--Í--da 
1 2 :.1 
r 1 I Ahogo quiere aeeir aprieto, aflicci,jn grano!', eongoja. 
aF\ ~ 
VICIO~i~ 
aj "re ail.!'rr('ito 
"""': , .-' 
ai reaJo--K.;rar-
aisJar-Llisílaha 
.I)abonar 
¡igoJolH':' Ó ap:igolones 
djotar---lo:,; pelTo~, rOl' f'jclfJ,plo I 
ajusTar dc palos 
albanln sr;lmo. al'nrejn 
albumina-grave Ó a:l..i)~.-
já la t.n~ta!, á la perra! 
:í. la estaID p~da--ó de-
~ las ti niti vas sucedió 
!\laru(~Ja. Lafllela 
la ga lopa-,corría-
d :dllelas, alaj lIelni 
d alzor-t.raer á llno~-­
t1ante-l'óíocopa "ulgar,-
la pampa-chilenismo-
I 111 pluma-Escribir-.gaL 
á. la I'retina-,LJevar-, 
:t las cuatJ'o-¿Qué hora es? 
J. las volada:¡; 
ti las últimns 
~l crayón, al \Úpi7 .. al cincel 
larma~La-[l] 
la venta-,Estar -galic-, 
Ibajaca 
albardear ó albaluiaJ:r-que es peor-, 
~bcldrlo i:::::.: alborotos, cacalote 
\Iborotero. alborotista , 
lo 
A COHJ~ECUI O;, I~S 
aire, airecito 
airallo,-ai-ra-do-- enojado, colérico 
1 2 3 
ai:·dar--~: is-Iar, trisílaba 
1 2 il 
cnjal)()nar, jabonar 
prisas, apuros, aprietos, congojas, aho-
[gof' 
aZUlar, incitar. irritar, c.stimular los 
asentar, aplicar, uar de palos (perro~ 
albarua sohre albarua 
alblírnina, clara de huevo[ es esdrríjula) 
caramba, cúspita lí otra i~te~jección 
oí la estampÍa, de estampía [eastiza 
al final, al lill ___ . 
Alajuela, Provinéia rle Co:oota-Rit'a 
al galope ó á gnlope 
alajuelenses, alajueleiíos (~elltilieio) 
traer á uno al retortero. al e:;trieote 
ndelante; pase e. ¡¡tlel~ute, elltl'e C. 
al deseu bierto, á ca m po ra:;o 
a pluma; hecho á p}¡¡IIJa de. 
el) preti lla 
la,s cuatro, etc; sin la prepllsi(·iún á 
en volandas, muy a¡H-iga. á ,"1)Japi(~ 
á los últimoil, al final, á las posll'illH'-
(ría:,: __ 
trabajar, etc., á crayón, (l lápiz, ti eiI!-
(ce: 
el alarma-Es de género m,aflculino~. 
se vende_ .se vende ropa; verhigracia 
alb»haca-al-ba-ha ('a, tctTCl.sdlalw 
1 2 3 4 
albardar, enalbardar 
albedrío, libertau de acción. volunV.td, 
[capr;"-:ho 
cancha, maíz tostado y enmelado 
alborotador, alborotadi:w 
aF\ ~ 
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, '1 
alLll:IIl, alllllllle:-¡,::.na-
all'agikte (, alcahuete-'!lujer __ 
alcalaino _Ietras,.-ue Alcalá-
alcancilla, arcancilla [1] 
alcancilla 
Alcibiades(nornbre propio de persona) 
aleol ó alcool 
1 ' , alearse-( os o mas personas-
alegrón, alegrcna-hombre ó mujer-
alela, patudo 
alentado, alcntadito [2] 
alentar~e la~ mujeres 
alevoz __ de aleYo~ia __ 
alfajilla ó alfarjiHa 
alfarfa-planta; pasto-
alferez-abanderade; €~p&.iiol­
alfilercito 
alfinique, alfiñique 
al garete..-pro-v-Ir-
alguien de ustedes 
algu i to~ad v...A.. 
alguno me querrá al fin (3) 
aliage-- de alear-
aliarse: me alio, te alias etc. 
alicat.e-EI-especie de tenaza 
~!icrejo, tarantín, calache 
al~cre.!o-:-a~licado á las caballerías-
allluana [4 J 
a!inial'-'~alinia~alinias etc. 
al1niense bien-voz militar-
alinio ó alijío 
alipego, metido 
alijar 
aljaraquiento 
aljp-drez-juego-
álbum; plural, álbumes- ,egdníj. 
alcahueta -- Cambia en su lemenil10 
alcalalno. Es penta!;lílaba [al-l'a-la.í-no 
1 :! i:l -l ;; 
cepo, cepillo -- para limosllas --
alcancía [1 J 
Alci bí:1dc~, -Al ci -bí·a-(l e~ .. I-pCll tus] 
alcohol--al co hol- [tris) 
aliar~e---Talllbién los pueblos se alíi.w 
coq uetón, coe¡ uetona 
patón, de pies gran(1es y didormes 
sano, restablecido de salud, etc. [2) 
alumbrar 
?.levoso, traidor.. Ale\'osa para el fem. 
alfagía- - a l-fa-gí-a--
1 2 3 4 
al fitl fa 
alférez. Equivale á I\ucstro sub-te-
alfilerito [por excepcióll) (niellte 
alfefiique, cierto dulee 
ir de ceca en meca, (le zoca en colodra' 
alguno de ustedes. Véase alguno 
algo. El advcrhio I'S parte inVarlaDl~ 
alguien Ill~ querrá al lin. Es decir 
aleación,mezda (cualquiera 
1, " l' l' me él jO, te "lIas, se a la, nos a lamOH, .. 
el alicates. Siempre está en plural 
cachivache, trasto viejo, trevejo. 
rodn, rocinante, matalón 
artimaüa, ardid, astucia, arte 
alinear -- Alinco -- alineas --alinea. 
alilléellse bien(a·li-nó-eu-se)(.~c Jíheit 
i ~ 3 4 ~ 
si~la, montura; galápago ele. 
entremetido. intruso, pegote 
lijar, -- pulir con lija -- alisar, ctc. 
alharaquiclilo, a:::paventel'o 
ajedrez 
• II I Akancía es toda vas~.ia para gllardar ,linero. I;! I Son castizas millo derira.da. 
'1(' alentar, es decir dar ó tener aliento, ánimo, yalor: :Lnill'OtiO {¡ valicnte. 
I :~J Ali-!uil'1l es más indetcrTJ1in,allt~. Algullo ~l' "die!"!' ,il'llll're á lo ~()lJr«nt('ndidc 
(.1 I AJIJI'.aiia e8 todo animal que perjudica en 1:', c"'~~ IIH.'llIJr * A lit, ;IIlilllal 
aF\ ~ 
Yr(JlO~ 
alienado 
almaeellci to 
almaeigal-,Lugar del almácigo--
almácig'as-simi(:>/ltes nacidas--
almadeauo, almadiado, unt. 
!\ 
almígarHl, almáguenu [especie tIc mazo 
almágana, id -martillo gruc:-:o-
almttriu 
alma~m!'k 
almil'Jar, -La-
al.m i 11 istraci('J1I-, vulg-
al r'I'Jirar 
almitir 
al muacear, al111u<l'ciar, rasquetear, 
almuada, almuadilla 
almuHza, rasl}uMa-tellez-
allllnl 
Hlogia 
A.l0l'ecía 
(.aloye? Loye? (1] 
n,} pelo-V en'it-
propio, al propósito 
altamiHa, altemisa-planta-
al tanteo 
altisplanicie ó altiplanicie [neolog] 
~l J,ljar-las tusas-
alumina 
(\'e- : 
ne'z)1 
al u na rs e ......... l as -c2lbnllerías-
alveolo,.-celdiIla ú hueco dental-
alverja, aneja, an-ejana [2] 
alvertir 
alzar pelo, alzar el pelu 
alzar -una eosa-
ama de brazos, china 
amuclzar 
arnlwhinadu, Illuehinudo 
amathinurse, machinal'se 
CORl{ECCIONES 
alielladu, demente, loco 
alrnaccnito, almucenillo r por excep.) 
almáciga 
ahIHicigo 
llesvancciuo, martlado 
alrnadana, almadena, almaganeta 
;wotillo, marií[lb de hierro 
a rmutio 
a),lJIat(l~t e 
d allllíbar -IUllseulúto-· 
¡tdmini~tradÓ'11 
(l(lmirar 
admitir 
almohazar-de nlmohazB 
almohada, almohadilla 
almohazn 
almud, celemín 
alogla, falta de Lógica 
aloptcia, caída del cabello 
i,0yef, oye ud., lo oyeJ 
"enir á pelo 
á pro}iÓsito, de propósito; adl'ede 
artemisa 
á bulto, á ojo de huen cubero 
mesa, meA'eta, puna 
abriHantat', }ustral'---Ius hojas de maÍi 
alúmina 
rnatars~, ludirsl' el lomo 
alvéolo-esdrújulil y tetrasílaba-
guizante -'-Re¡ \lena e~ d it'ti nta-2 
advertir 
htlÍ,', tener lIlil~do á úno, acobi\rdarse 
guanlarla poniéndola aparte 
niñera 
macizar 
amancehado 
amalll:CharSf 
111 111'\0 e~tú dOlllíu! hacer nntar, '!ue todo rúcahlo ó frasc sin AI'.lUTIi: es provincialismo 
iiahalloreflu. illclll~jH' ó cxelllsiyamcllte. 
I '! Il'nalcluj'.-ra d" l'~tJi¡: 11<Jmhres ~c le d3 á lo ql1e franceses llaman pctitpoi,,! "pctit-
po a" diferente d" 1l1l1·ttl".I:' i!ui:,alllc~. 
aF\ ~ 
VICIOS 
-
amalu)' ar . , 
!!.maJayar -en otra acepclOJI-
amameJís 
amasador, imponedor 
amansar caballerías 
amarchamar 
amariconado 
amari ll(l~o 
atuarrada-'-cara ó caLezn- [1] 
amarrarse los calzones (1] 
amarrtl,rse -sin cable ó amarra-'-
amarroso, agarroBo, tetelque 
amasar ,../-l;n capital, gal= 
,lImaste~, bebistell, dormistes 
á medio palo, á media tranea 
amedrantar 
amellar-"--el filo á las cuchillas-
á memeche, á memesch, á Ulemisch 
amiguísimo -Es mi-"-
nmojonear, mojonear 
amolar-á úno ó a úna-[2J 
amoladera-"-prov-"--(2] 
amolliaco-y análogos en ÚlCO 
amortizar --el dolor-
amplear 
aJllpleo Ú amplio etc. 
3mpollar-Ios huevOS,--Ylllg ._· 
aruueinado. amuinado 
nmueinarse amuinarse 
ilmllinar~c-cn otra acepción-
amU";CHI' 
-- 1:: 
A CORHECCION ES 
anhelar, ansiar, Jesear 
renegRr, pesIar 
amamelis. No es aguJa sino grave. 
picador. El equit.ador ¡lO mamprf:-
mampresarlas lisa sino. educa 
marchamar, Illarcar géneros ó fardoS 
lIen lu~' aJuanas 
maricón> marica, coharde 
amarillento, alllatill~jo 
entrapajada. cIIyúeIta, vendada 
tener bien puesto8 lbS calzo::e::; 
atarse. Por ejemplo la corbata 
asperete y también agrio alguna \'ez 
acumular, crear, improvisar 
amaste, bebiste, dormiste-Sohra la S 
á medios pelos, calamocano. llfinal 
amedrentar 
mellar, embotal'le el filo 
á horcajauas, á horcajadillas. á cuestas 
es mi amicí8imt1 -super1. de ami(~o-
amojonar-'-de mojón-"- u 
moler. cansar, mo.lestar. ____ . 
moledera, cansadera. 
amoníaco-a 1110 ní a co-
1 ~. :J 4 5 
;:,:C:\.";'Liguar, calmar. paliar. ____ . 
<>;i¡pliar-am l'li ar-
1 :! ;i 
amplio, amplias, amplía. ampliamos etc' 
empollar los hue\"o~, aclocar,---lats hem 
Ibrui'S ovíparas 
amohinado, enojado, triste, cte. 
amohína r~e, causar mohina. enojo __ 
arnainal'se, rendirse al enemigo 
<IuIlIsga.r (:3) echar las' OJ'cjlls para atrás 
!las bestias 
. 11 1 :Estaría bien dicho t¡Í se ataran (:on amarra , ('Illlena {'II o rtl¡r' ;1(' buques. J<:utrllra 
Jada 8S liarla en trapOH para ~1Ir!\rl(· "na herida, (·te. 
I t .1 Véase Diccionario oc haI'IJ:lrii'lIIoS dI', 1'1);' ,.\ ~('ii"r (~agi"i, 
r' :;, ]- 'f';LlIlhi'éll ,;i';:!Il¡¡i't::a Cll'·'I)p' ... r ú cOnlr¡¡(;('l' la" PIlI> i ¡;I ~ l>ar,1 \'el' ,rc¡,-,r, 
~n 
t:i- ~ L -i'i.v_Ü;C:R 
VICIOS 
analisis (1) 
anancas -de las caballerías-
anantes no quiso (ant) 
anchar las cosas etc. 
Anaximenes 
anda tú [imperativo del verbo ir} 
und!: -Cargar en-
andada -Larga es la-
andado -EI-
and!llún-que anda ffiucho-
andalona-m ujer-"-
andamios de armerios y cómodas 
andancia, andanza 
14 
A CORRl~CCI*)~ES 
análisis-"-el ó la; pero mejor: el anillisis 
en aneas, en las ancas 
antas ó desde ante::! no quiso 
ensanchar, extender. dilatar 
AnaxÍmenes-"-nomhre de persona-"-
vé tú-Anda tit lo es del verbo andar 
cargar en andas -no tiene singular 
caminata, jornada, "iaje 
el modo de andar, el paso de úno 
andariego, andador 
mujer eotarrera} que no pára en caan 
entrepaños. Su sing. naturalmente 
andancia, 8ndatll:a [otra acepción, ant.¡ 
andara, aullaras,auoara, andáramos etci.' 
andar andando 
lIentrepaiío 
bordonería, ho]g~zaneJ'ía, vagancia 
holganz<l 
suceso, fortuna 
anduviera (2), anduvieras, andu .,iera 
landuvicramos etc 
andar, simplemente. Está demás C) 
andar arrancado, en la:; latas 
andá trelo ó trello-vulg-'-
andé, andaste, andó) audamos elc. 
andén-EL --
andina 
anexionar -neolog-
an froctuosidad 
anfroctuoso 
angarill¡\ ó angarrilla 
anglómano 
nnguilla. 
angurria 
angurria ___ en otra aeepción 
angurriento 
álliar ___ á los nenes-" ~ 
IIgerundio 
andar pohre, sin mónises, sin dinero 
anda á traerlo 
alltluve anduviste, anduvo, auduvimos 
lIanduvisteiR, anduvieron 
la acera -- Alldéu en los jardines 
¡milina, aíiilina 
anexar, unir, adherir, juntar 
anfractuosidad, -- sinuosidad de un 
11 montaiía, depre~iól1 
anfractuosa, sinuoso, torcido, tortuos 
angarillas, argueiías liNo tienen sin 
angIomano -' 
allguila, cierto pez 
egoísmo, avaricia) mezquindad 
hambre, apetito voraz, inanici(ín, 
t~goí:;ta, avaro, IllCr.CJUiIlO I¡c\~:;idll 
<lIIt'arlus -- a-ne-ar· los -- l'J1 :0;11:0; cuila 
~n 
t:i-ti- ~Ái.V_ÁDCf¡ 
1;.; - L 
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__ f~,t:J'!Li-
aUleg&., ~Dicgo, etc. 
animnla -La -anim;;.1ia, acto 
anima] (mira qué) lIin referirt!e a niuguD<J 
8nisndo-licor--
Anllíbal .) Anníbalo-..peor-
an,:,na - COSIl Ó persona floja-
nntantenoche 
A 
anteantier i 
anteojers ó antiojera -que es peor-'-¡ 
I 
antepr6ximo -mes- f 
~ antenoche-la Doche de antooyer- ; 
antes de que salga,;, observa 
antidiluviano-Bntes del diluvio-
&ntij uela, antejuela 
antinatural 
Ant.ioco,-nombre de persona..-
antiojo 
antiojo de teatro 
Antiparo! -isla griega-'-
antropofagia 
añedir una cosa á otra 
Ilñuscarse 6 afiusgarse el bocado [al 
aocar (ant) una cosa 
nonde; onde 
á ojos vi.,tos....A-locilci6n adverbial-
apacenta el ganado en la orilla 
apachorrado -hombre 6 niño-
apachurrado-en otra acepci6n-"-
(JOHR~~UCIONES 
anego, anegas, anega, anegamo8, etc. 
el animal-No tiene género femenino, 
[sino epiceno-
mira qu~ objeto, cosa, aparato ó lo que 
[sea 
anisete. Anisado es todo )0 que tiene 
[ó sabe á anis 
Aníbal-célebre general clU'tllgillés-
débil, floja j desmazalada 
anteantenoche. U na noche antes de 
anteanteayer (anteanoehe 
antojera, caja para guardar anteojos [1 
antepresente.-el próximo pasado 
[ó inmediato anterior 
anteanoche-Antenoche: la noche an-
(terior 
antes que salga!! ó antes de salir ob-
serva (2) 
antediluviano. Anti quiere decir con-
L<":2te:juela 6 lentejuela (trt, 
prelernatural, contra lo natural 
Antíoco-An-tí-o-c<t y esdtúj u la-
l 2 a 4 
Dllteojo,-an-te·o-jo-
1 234 
anteojo de teatro-aclfnico-, 
Antiparos -- célebre por 8U gruta sub~ 
[ terrlinea 
antropofagia -- comer carne h~lmana --
añadir, agregar; aumentar, unir 
atorarse, atragantarse [3] 
ahuecar, poner hueca; eng.írse. 
adonde; donde (segúo el caso] 
á ojos vista!!, manifiestamente·. 
apacienta ____ (Apacentar es irregular) 
poltrón, perezoso, tardo 
aplastado 
:1'¡ También tapaojo de las b88tias de tiro, que llevan á 108 lados. 
¡'?í Cuando el verbo está en presente de infinitivo sí rige la prep06ici6n rUJ. 
P>l AnU!ical' 6 aftusgaa: no tioneD otra acepciún castiza que la¡ de enfadarse, 
aF\ ~ 
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apachurrar 
apalabrear- aarse palabra-
apangado -ateperetado 
apañu~carf3e, amontonarse (la gente) 
aparador partl guardar trasto~ dc uso 
(110 comúno 
aparragauo 
aparragarse en los sillones 
á paso de carreta 
a pata (Camin:.trJ 
á patada" rSe aga rrarull] 
apazotc, epazote 
apechado -ue peelH~-
npclechar 
ape,oeatar 
apercibido 
apercibir [1] 
apercollo, apercolla.~1 apercolla 
apedreada ---Le dieron una-
aperezarse -hacerse perezoso--'-
apecharse-,aper~8minal'se­
aperos -tle laa cahaUerlas~'­
np~ttrechnr~e 
n}llar 
apié ~Ya me-
Ó. pie junto -modo adven'jal-'-
., P , ., aplO"'-¿ or que ~e ____ .-
aplana calles, ag1'Ímellsor 
apología -sin hacer d~fensa­
aponderar 
aponderativo 
aróstrofe -gralllatical-
apóstroto -'"'-figura rdórica= 
ti: 
A COHl{ECCI0NES 
oespachul'rar, también hablar- mal, 
apalabrar [aplastar 
lelo - - nlelaoo - - zopent"o - - pasnlnuo; 
apiíiar~e, unir~c mucho (idiota 
trastero ó trastera 
aparrado, aehaparrado 
arrellanarse eu los :;illollP.s . tI IJICeCrl'í: 
v~ paso de tortuga, {t paso de buey 
á pie, en el codw tle San Frallei:-ico 
se pegaron á rodo, Ó el porrillo 
pazote 
desmedrallo, flaco, delgado 
pelechar, hechar pelo ó pluma; cOl1len 
~zar á medrar 
percntnr, eOIl¡óliderar, I'l'n\'cer, estar ¡¡-
[lcJ'ta 
advertido, divi:sauo, aleallZUtlo cte. [lJ 
advP-rtir, columhrar, alcanzar, divisar 
apercuello, apercueIlas, apercuella [2] 
le dieton un apedreo, apedreamiento ó 
emperezarse (una lapidación 
I traMpillarse 
arreos, guarniciones, jaeces 
pertrecharse, pre\'eui rse, armarse 
"l'car-a-I'e-ar 
1 :! :~ ,. , ),a me apel: -- a-pe-" --
1 2 :.1 
a pie juutillo ó á pie jnntilJas 
'1 r' '3l ' í JO que se apeo .. - - n-pr.-o --
1 2 :J 
azotacalles, callejero, vago 
elogio, panegírico -- sin defender á 
ponderar, exagerar [ni nguno 
ponderati vo, exagerado 
apostrofo 
apóstrote, vocnti vo 
o I 1, 1 .ApeJ·~,ihi,1" tiette las o~cepci?ne~ calltízas de disponer, amollCJstar, p.oeparar y rcquc,; 
tl1' un olUl'7.o I:;¡gllllleu tamblCn: ahstarl'e, prepararse para. o o . Ten ir. ctc. 
t 2 I :Es ilT{'gnlm· y se eúnjuga nsl po.' ~er affu de ctwllo. . 
aF\ ~ 
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aprender --eaptura-
a¡¡reto, ;: prctus, apreta 
aprt~\'ellldo 
arriende de Ramiro, niño 
apriell11n, apriendaR, aprienda 
aprisa -Ir---"-sin orden ni reflexión 
aprobado-puesto á prueba--. 
aprobar-poner á prueha-
ap~'ovisíonar -neolog-.. 
11 pu n te -en los teatrosr-
apu!ismado 
apuñar 
tÍ punta de ruegos 
apuiillscar 
apurauo r-Estoy muy-
apususarse-Io madera-
apurarse..-cn los oficios,ó estudios-
aquí fué que 1>11cedió -gal~ 
arallcelado -Hombre-
arancelado -en otra acepción-
arancelar 
á raja tablas-Joco ad\'erb-
araña de caballo ó picacaballo 
a rapo 
n raposo ó a n·a poso 
á rayas -.Género-
arhnnal 
arcabala 
arcaismo -y sus ~ .• álogos en aismo-
arción--aumento por epéntesis-
ard icntisima--. Tem peratura-
ardif'ut:slJlO -Con,--
ardí!e:'l Es llena de--. 
ai'dilu~a, arc1iloso-"-mujer {¡ hUI1Jbre--
:: rca-,t- re-a-pieza IU lIflical 
1 2 3 
'Lrenilll'ra, arenillero 
l. 
A CO]{RECCI0~ ES 
aprehender, capturar 
aprieto, aprietas, aprif'ta, apretamos etc 
prevenido, avisado, precavido 
aprende de Ramiro, niño 
apren«1n, aprendas. aprenda, aprenda-
de Ill'isa, prisa de8ol'denalb 
prohado 
pl'ohar 
pl'Oveer: snplir 
(mos etc. 
[1] 
apuntador -- tra8ptmtc. La voz de él 
marchito, mu~tio. lánguido (es apunte 
apañar, asir con }a mano 
1\ fuerza de l'Uegol'l 
apañuscar, ajar con las manos 
e~toy muy urgido, precisado etc. 
apolillarse, carcomerse 
aplicarse, (ledicarse 
aquí fué donde sucedi6 
hombre acaudalado, adinerado. 
abonado, pagado . (F.so ya e~tá] 
abonar, pagar 
á raja tabla -- Sobra la 8 final --
tarántula, 
arrapo, arrapiezo, argamantlel, aram-
(heL. __ 
alldraj(J~o, pingl-'so 
género rayado, listado ó de raya!! 
hlbañal, desagüe, cloaca 
alcabala, impllesto que se paga 
arcaísmo -- ar-ca-ís- mo -- en desuso 
1 2 a 4 
aci6n -- del estribo de la montura --
t~mperatura, etc. ardentísima 
ardentislIlo 
es llena de ardides, astucia, arte, etc. 
ardidos~!, ardidoso -- de ardid --
aria -- R- ria.-; área el'l medida ó super· 
a 2 ficie 
sah'adera -- para la arenilla --
J J I Al'l'iHa, aprir8u signific.m con pI·este;!,:!, COI! lig'I~l'eza, lIulia m;I;'. 
aF\ ~ 
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á rev ien tll r!!1 r hn--.cami nar-
edil 
'>Tfiler 
"_>:!lna~, arganillas 6 árguenas PJ 
, '",millus 6 ungarrillas -para ~¡ c\(cei 
[te y vinagre 
".íganillns en otra acepción-
Argd = ~apital de Argelin= 
Arge.1io [nombn~ de persona- -
argUlr 
arito 
Arismética., Aresmeticll - - peor - -
ArÍstidcs -- esdrújula -- El Justo·. 
Arístipo " 
armado 
armas de precisi6n 
armarse las caballerías 
Ilrmarse úno de dineros etc. 
arrnatroste, armastrote[peor) 
armazón -- El _. 
aroma -- La -- femanino -- [2] 
armonía -- Tener 6 sentir .- (3) 
arpa .- La --
arqueada 
arquiada, arqaiado 
Arqulmedes 
arzuelo 
arrebiatar un mulo á-otro 
arrebiato -- Me _. 
arrecostado 
arrecho corríjase segun el C8S0 '. 
arredondar, arredondear 
arrellenarse en el sillón 
armmednr 
I~ 
A CORRECCIONES 
caminar 6 ir' reviento cinebm; 
alfil, pieza de ajedrez 
alriler 
arguenas, argl1ei1as, angarillas (1) 
angarillas. taller convoy. cte. 
aguaderas, aparato para llfwnr el agua 
Argel -- ea palabra aguda, sin tilde --
Arquelio", . 
agüir ó arguír -- ar-~u-fr --
1 .~ 8 
arete, pendiente, zarcillo 
Aritmética 
Aristides -- grave 6 linDa -- célebre pa 
rtriot~ de Atenas 
Aristipo -- grave 6 llana --
armadillo, tato, tatú, tatuejo 
armas perfectas, armas de doble BC' 
plantarse, rebelarile _ _ _ _ [ci6n 
hacerse de dineros, enriqup.cerse, ss· 
armatoste [Ur de pobre 
la armazón -- temo .-
el aroma --lJ' Qtpria aromática po- es mase. 
Rentir, tP"';'¡rioeidad 
el arpa - por eufonía -- femenina .. 
arcada, movimiento violento del e;:;t6 
IImago¡ conjunto de arcos 
arqueada etc.lhecho 6 hecha un arco 11 
ArquiJúedes 11 es palahra llana 11 
anzuelo, garfio para pescar 
rabiatar ___ _ 
me rabiato 
recostado 11 de recostar 
valiente, elegante, rijoso; dichoso, alor 
redondear 11 tunado 
arroUannrse en el sillón 
remedar 
11 I La Academia no \(' con"edc til.ie. Por lo mi»mo no es csdrújul!\ lliM grave. 
1 2 1 L,\ arama, flor del árbol ~U6 S6 llama aromo. 
1 ;: 1 V{'an8e las nota~ 1)' 2 ue las f'Ílginis G y 8, rcspcctiyamente 
aF\ ~ 
VICIOS 
arrempllJsr 
arrempujón 
arrenda el caballo 
larrenda U. la casa 
arrentado -- ant--
arrequintado 
arretra.uca, arritranC'a 
arrevesado -ser al reV~8-
arrevolucionado-Todo está.-
arriar---Ias cabalgaduras, etc.-
arrio, arrios, arria etc. 
arrilldo-.Hombre 6 animal-
arricloques ó arrecloques 
arJ1endar 
arriero vaye, arriero vaya 
arriscar 
arriseses ó arriceses 
arrodajarse -cost.-
arrollarse-"-loB pantalones 
arronjar piedras es malo 
arroz de leche ó en leche 
v. gr. 6 las 
[~nagua8 
á. saber -Ioc. adv. de duda-
asegún-a!leguodo en Gnlicill-
aseñorad:-t, ':1.:jer "\llgar 
aseñor::,,·:,'. -,,-;,:; ¡i cnJ;.ta·_· 
userruc_-.. "'· 
asina, amnna -:ot.-"-
81!lÍ tlle que sucedió gal. 
asolea\.la. _ _ ,.. -Llevaremos UDo.~ 
08010, asolas, 380la -.le asolar-'-
aRpavientero 
aspeado, aRpiado 
1 !1 
A COHR};~CCIONES 
rempujar, empujar 
rempujón, empujón, empe1l6D, envión, 
[ó embión V. Roque Borcia 
arrienda el caballo IIEs verbo ¡rregu 
~arrienda U. la casa id llar 
rentado, abonado. Dícese del que tie 
11 De renta ó bienes 
requintado. dilatado, ('tc. 
retranca 
revesado, enrrevesado 
todo estú revuelto o revolucionado 
arrear 11 R- rre-ar I 1 REs palabra trisl 
I Ir 3 liaba 
arreo, arreas, arrea, arreamos, etc. 
tardo, perezoso, lerdo, acidioso 
perifolio8 
arrendar. Verbo irregular: ya 88 dijo 
arredro vayas ó arriedro vayas 
arregazar, arrezagar, remangar, levan 
ltar 
arricises I! correa de la silla de montar 
Ilrrellanarse, sentarse cómodamente 
recogerse, remangarse, enfaldarse, a-
arrojar piedras es malo Irregazare8 
arroz con leche 
qlliÁn lIabe, no Aé 6 lo ignoro 
flegún ¡ prep·11 ¡ adamada, que aparenta ber sei'iOl'a. 
i madamisela, que presume de dama 
1::.::' aserrar, dividir con sierra ó serrucho 
: así ~ ady. de modo I 
así rué (~omo sucedi6 Ó aconteei6 
Heyaremos un a80100. pues no hay Bom 
[bra 
a~uelo, asuelas, a~uelll, etc. lafÍn de 
rsuelo 
aspaventero, que gusta de hlleeratlpa-
jl\spp.ado 1I de jll~pcRrl (v i en tOE; 
1 1 1 Arriar, palabra trillílah:1, también significa bajar. descend"r el pabellón, y S8 con-
juga: arrío. arrías. arría. arril1moll, arriáj~. arrían, a-rrí-an 
1 '1: !J 
aF\ ~ 
\' 1 (; í () S 
;¡sperar -:.:int'l/lililll de agllunlar-
a:O:lwrg¡ar 
;isP(~rÍ:.;iIJll) 
(¡ ~i li 11('-,,-\ Í mra \. i I'ulen lí:-;i ma~ 
( ant.-a:;pid-aguda-. 
aspi lIo\llo 
á:o'ofil-de Ipleltas, azadones, etc-
atach(· ó ata:Oóch,'. 
atajo .le I/lulu:,; t') ('aballo:.: 
.. ta rd el:(~ l' 
atarraya -ant. 
tÍ tanta:.: e;-;talllo~, () tahlas 
Maujías, taujla:.: 
nt~ismo -y :-;1I~ cln:'.Iogos en ismo-
ataUll ó atalll 
nterlOr---palaIH:l par{mima-
nt"peretadlt, totorcco-Ilomhre-, 
atesar ____ ant.-
atestu, .\testas, atesta - henchir-
aterro, aterras, atcl'ra--Ile tierru-
¡ltierra, atierr21s, atierra- singnific:1ll-
[do terror 
atiesto, atíestas-testifica-r-
otihnnnr, atiburnar 
atilintar, atirantar 
atingenciu -an L-
ati parsft. at.i pl1jar~e 
atol .-del lIlejieano allim 
,ltol chill'o Ó sh ucu 
¡ctol'mmrse 
atranqlle de un clmdllcto 
II través de .... 
iÍ tl'U\'Í:~s del campo corría 
utru\'csc hoy Sml Sah'ador 
:! I i 
A 
C:-iperar 
UOHL{J~CCIONES 
aSpArgeal', a~perJar 
aspí-rrimo ~ super. de áspero 11 
:íspid 11 palabra grave! 
aspi Ilcl'H(lo 
astil 11 palahra agulla, mango, caho 
adjur.to. agregado 
hatajo [1], recua, arria, piara, caballa-
[dn 
taruecer, comenzar:i caer la tanle 
holiche, peceta, (2) esparavel 
á tantos estamos, o[ iguales partes 
atajías, tajeas, atajeas, tarjeari, atarjeas 
ateísmo, a-te-Ís-mo 
t 2 a 4 
ataúd, a-ta-úd, féretro, caja mortuoria 
1 2 3 
atanor, acueuucto, cañería· 
turulato, tarambana, aturdido 
atiesar. V éaiic entie~aJ' 
¡¡tiesto, a1ieiitas, at.iestn, "erb. irr,; 
henchir, llenar 
atierro, at.ierras, ntiarra, verbo irreg. 
aterro, aterras, áterra, de aterrar, ver-
(bo regular 
atesto. atestas, de at.estar, verbo reg. 
atiborrar, llenar, henchir 
atesar, estirar una cuerda 
acierto, tino 
atraC81'l!Ie, hartarse, atarugarse 
atole, hebida regularmente para eJlfer 
atole n grio (1Il0~ 
atragantarse, nfurnrsf:: 
atranco, ohstruceión de un conducto 
al través de. _ . _ .. 
al través del campo, á campo travieso 
atráve~¡' hoy á San Salvad0r (3) 
11 I I.a palabra lutfllj'o so contrae á ganado, eh general, ,le mooo que puc€lo SPl" \':]~:'.¡.'_ 
;-,¡llallar Ú nwnor. También Itato. 
I :! I I'c.:!eta cuando en uu extremo tiene plolllo~ ':f en el otl'() "orchns 
! ~I l Bn fr.1sl·~ como {'sta, el ri'g:ll\en se indica llor la pl't'l'vsici~n Ú 
aF\ ~ 
VICI08 
~,- - ~ 1--
A COHHEC('10NE~ 
-------------------------, 
Rtrilmir 
atrinc'lr 
¡i. trocha mocha, ó moche 
;;tlljur, ajotar, atojar, atular lo~ pcrro8 
a1urullar 
tUja Ú ü~lI.ia---que .~:" Il(~ur­
,Illja Ó ahuja de arria 
n¡,lllan,-lol" I)erros-. ' 
allnar 
aún -antes de \"Cl'lJo-
aún que 
ii U, es que hablo-.gal.-
au~triada ' 
antnal, lIt.ual. lltualito 
Cllltllal, etc_ se va don José 
auxilio - Yo-'-ú bicn morir-
avalancha -gal. casi aceptado-
avante -Salir-
B'ren ¡encía 
nventar las cosa~ 
avco, aveas, afea ---de a\'tar,--
{¡ \' Cf, ~í ver \'eo 
a veriguarsc COII ti !In 
á ver niños ¡Qué es __ .• ., en lalS clases 
á ver.-Voltear-
a\Tcsmarías y padres nuestros 
:t\'ichutllll 
atribliíl', II-tri- !'u-ír 
1 -2 :\ 4 
trincar, (lo"lllcl1uzar 
á truche Illpchc t, á troche y moche 
H1.tlZar, irritar, incitar, estimnlar los 
(p~fI'OS 
ahll:rullar, coll flllluir, dOS(:O!H:crtar 
aguJa 
aguja do (~ lIjalllla,1 
aúllall , a-Ií-lIarr 
I '! :1 
aUllhr, a,tI'lIar 
aUIl. L1eya tilde 8ólo de~pll(::-; .le \'erbo 
aunque, Es di~ílaha y no lleva tilde 
ú U, hablo, á ü. es á (fllielJ hablo 
HLlstríada, Hll/'j·tI'Í-a-da 
1 2 ~ • 
actual. actualmente. f:8te es iHh, 
actualmente se va don .fosé 
yo auxilí., (1) al' xi-lí-o, allxilía ctc. 
I 2 J 4 
a11l11, lurtej tf.mpanu de llie\'e 
flalir (J"allte,de oT,tciólI, triunfant-p., 
[ vil'torio~o 
avenencia, cltll\'enicJ, conformidad 
arrojar, tirar _____ _ 
. .. l' yo ¡WIO, tu 1\\"la~, e avu" nos.avia-
IIIOS, etc. 
dame, ó c.léme, pTestu, permite, mues 
tra, etc, 
I'eñirle; reclamarle; argüirJe; retarle, 
flegtín el ca8(J 
suprímase ese "á ver Diñ()~" Ó "~l ver" 
[disparatados 
volver á "p.r; á una persona, por ejem-
, (plo 
a\'emarlas y l'al}rcnuf',sttos, plural por 
[ cxeepeión 
a\'eChtle1lfl, aVe de mal ,,~iif'rn 
1 1 I En todos los dCIIl:í.s ca&'s 1;(' :·II"','I,'(), ,'111 '- " " -1'10, ',l ' ! ' , , 
• .. ,~ 1 t ' rrllClaS gemcJallt.()~ eX" 
{I ' t " 1 '" 1 2 3 ,11 re SI18 :lIIa I);:;o~ cunel 10 .v reconciliu. Vé:\lIsc l'st<l~ pa!:d)/';Hi 
~n 
t:i- ~ L -i'i.v_Ü;C:R 
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avillo 
á vuela pie 
¡ 
ayer noche ! 
ayer venimos, -pasado-"- i 
ayote de leche ¡ 
azafate l:.¡ 
azajar 
Ilzarearse, azanarse ! 
azoe ¡ 
I 
azorenco, azorencado, zorenco, zonzo- i 
(reno costo ! 
azúcara-Lu-. ¡ 
azúcar cándida 6 candi i 
azucarera-trasto para el azúcar - { 
azul-vulgarismO-"- i 
azulear la ropa lavada ! 
azulejo-caballo, etc.--, t 
i 
i azumbre-Un 6 medio-
azurumbado, zllrumbático I 
CORU.E('CIO~ES 
avío, pre'·ención, apresto, viáti:!o 
n volll. pie, medio andando y medio vo 
(laudo, muy ligero 
anoche, ante-noche, ayer por la noche 
ayer vinimos. Venimos ea pre~ente 
ayote con leche. (de indicativo 
bandeja. El azafate es canastillo de 
[mimbres ó de metal 
azahar 
azorarse, ruborizarse, conturbarse, 
ázoe, á -zo- e 
1 Z B 
zopo, zopenco, zote, tonto, etc. 
el azúcar. Huelga 'a a final y el' mae 
aZúcar cande (culino 
azucarero (1) 
añil 
entintarlll 
azulenco, azulado 
una azumbre, media azumbre 12) g~_ 
[nero femenino 
azumbrado, aturdido, atronado 
1 1 1 Sin embargo existen: lechera, pODchera, tetera, caíetor8, V, llIaza, 
1 2 1 La parte de una BJToba 6 medio galón inglés. 
aF\ ~ 
V1CIOS 
BabilonJa-.Es un-
bacenira, bacinÍa 
Bacon-.pronunciado Bacón-
Bac hiller-mujer-
bagajo 
bagre-pez-
bagre,-Es un ó una= persolla 
bailarle la caravana' úno 
baile de contribución 
bailar ún.} el Delado 
bailón -que'baila mucho-
hajar abajo, subir arl'iba 
hajareque 
h:tjpra-Tahaco inferior-
h¡¡~j()-Yapor, cxhalación---, 
hajo f'~e punto de vista, gal. 
1 '~Ijo ('8U~ hases', gal. 
"fijo ese pie. hajo este pie, gaL 
hajo tales auspicios, gal. 
balu<.:a 
B. 
CORRECCIONES 
es una Babilonia, greguería, tremoli-
(na, confusión de voces 
bacinica, bacioilla, de bacín 
Becon, Francisco, el mas grande filó-
r sofo inglés 
Bachillera, eambia pa.ra el fem. 
bagaje, cabalgaduras, acémilas, bestiaje 
barbo 
es vi vaz, es u n marrullero ó una ma-
(rrullera 
bailarle el agua delante' úno 
baile, ó fiesta. de suscripción 
estar sin blanca, estar sio dlOer¡)S 
bailador. Bailarlo si lo hace por oficio 
bajar, subir-pleonasmos ridícules-
bahareqlle, prov., acitara 
b~.iío, bajo 
vaho, vapor sutil y tenue 
desde ese punto dfl "ista 
sobre esas h~_i_:;'~_'.. d~sde epa:'> barco 
, ' , t . t ~~·JDr(-:. e~~2 p:{),~ ~", ,··'lC (:l. S e f)l(\ (' .e, 
(']'~ t'~l;"~ ~·~-,:'r'~.í ~"3 ba'l'adr;~'ad;, -t~~f~rronada 
aF\ ~ 
VLCI08 
hlllau~tl'e 
lllll Luzco, halbnzo, (de halbuC'i r ó bal- j 
haldolii¡¡t:l¡ bal(lonisto 
hal~ar, saldcar-vulg. 
kUllbu 
uálllbaut'ar ~mO\'erse sin CHer 
hallalidad 
banano -fruta del hanano-
handa de reja ó de rejilla 
bandada -de cerdos ó de cahallos- 1 
handada o manada -de peces-
bandada-de ganado menor-
bandear b bandial-peor-
bandolina- especie de guitarra-
hañar -Vamos á 
haqueano, chaueque 
baraja-una hoja ó cartll-
harajenr 
barajustar, barahu!<tar-ant.-
haratío 
bllt1tunda 
harhacoa-prov.- chaparrada 
harba-lampiña 
barba-poniente 
harbiq\lejo -de las caballedas [3} 
barhiquejo del sombrero, v. gr. 
barboquejo del casco-militar-
barbuchas, barbuchln 
barreal, harrial 
UORl{E(){~l ON~S 
balaústre-ua-Ia.·ús-tre-
1 2 3 4 
balbuceo, balbuceas, balbucea, etc .• tar 
(tamudear 
injuriador, regañón, regañador, burlón. 
petardear; estafar (1) 
duro, peso fuerte, colón, bolívar, 801, & 
bambonear, bambalear. hambolear , , 
(tam balear 
etc. 
V 1I !garidad 
hanana, plátano, 
fajlol, franja 
piara. Si son caballos t8mbi~1\ r'eCUI, 
[arria 
cardumen 
manada [2] 
perseguir, acechar. pretender 
bandolín; ó mandolina, instr. de 4 cuer 
, _ (das 
vamos a hanarnos. Es ,"erho reflexÍl'o 
baquian~, lleolog., guía. En las poblft-
[ClOnes y exposiciones, cicerone 
naipe. La baraja consta de naipes ó 
. . . [cartas 
barajar, confundIr los naIpes ócartas 
barau~tar; acometer, emprender 
baratillo 
baraúnda-ba-ra- ún-da...Á..rsran confu-
1 :1 3 4 ., ·d 810ft Y rUlO 
emparrado 
barbilampiña, imberbe 
barbi poniente 
gamarra, eor~a del freno:\ la cincha 
barboquejo, barbicacho 
carrillera 
barbón, barbudo, ba.rboso -con ID u-
(chas barbas 
barr"izal, terreno lleno de barro 
. .r.l) B~lear por fusihLr dicen en Sud-América; pero balenr~lLunque neologismO-Bolo 
f'lgmlita hl'rlr con bala. [2) ~audada se refiere á aves.l S I Barhiqul'jo ea castiza. paf\neló 
l':IIa I1hrigllr la barba, en nn dolor de cara, etc. 
~n 
t:i- ~ L -i'i.v_Ü;C:R 
VICIOS 
barredor, ant. 
barreno 
barreta, palanca de hierro 
barrilet.e, juego de rn uchachos 
barrioso, ant. 
barrioSú, en otra acepción 
barsilisco, anima.l fabuloso 
bage. Ga.nar una, etc. 
badardear 
bastardía [Letra) 
bastedad 
bastión [2] 
hatajola, buruca 
batella (3] 
batiburrillo, ffitlzcla inconexa 
batidor, para ___ _ 
batuquear 
haul 
bausano 
bautismo, acción y efecto de 
bautizado, Ir al 
bayuncada 
bayunco, persona 
bayunquear 
beatería 
beatifi(~ar, á los moribundos [4] 
bebe, galicismo 
CORRECOIONES 
barrendero 
harre na. l.os hanenos son más gran-
lides. [1] 'Taladros 
barra. Barreta es tira de badana en 
1I10s 7.apatos 
la cometa, la bi r10cha 
barroso, gredoso 
hanoso, que tiene. harros ó acné~ 
basilisco. El veruadero de ho\' rlía 
le8 i nof~n~i \"0 
gana r u na baza etc, en ciertos j ue-
(gos de naipet 
falsea r: corrorn pp,r 
bastardilla, cHl'si'l'a 
abundancia, exceso, demasía 
contrapilastra, pilastra unida al mu-
ro [2] 
hat.ahola. horuclI,algazara 
batea, especie de bl\ndeja Ó harrefto (3) 
bat.iborrillo, baturrillo, oonfuMión, de-
[,"orden 
puchero 
bazucar, bazuquear. resolver Hql1idos 
baúl- ha 111, espef:e de eofre 
1 2 
hausán, boho, simple, liOSO. aaosana 
Jel femenino 
bautizo, t,!¡teo. Bauti~o es el A!l.cra-
[mento 
ir al bautizo 
tontería! chanada, heltaquería 
babazorro; charro; tosco montaraz; 
Rgroseroj cerril 
tontear etc. 
bcateria-he a-te-ría-acción de aCec-
1 2 3 t Iltacla virt.ud, 
olear; ayudar á hien morir. ' 
nene, párvulo, niño, rorro, chicorrotln 
(1) También ciertos agujero8 para pólyol'a en las rocas . I 2 IBas! iún lÍ4'ntl la sigHillcaciún 
de a.mparo, defensa; p~l'O figurada.mente. la I N uef'-tl'as hKtC:U; 1\(' ';011 de mutal ni de ~arfl.~ 
'Jomo dicen los léxicos. I * I Bl·:~tifir}ar rE canonizar.. declarar Nlil!,. :l algmcn. 
~n 
t:i-ti- ~Ái.V_ÁDCf¡ 
VICJOS 
beber corcor, voz onomatopcyicil 
l)eberés café y no agua sóla 
hebetoria, tomadera f tomada 
hécada, ave 
heduino 
Beflavídez, apellido 
belldecido~ santo 
beuuició, El 
benficiar reses, etc. 
benevolente, vo:!. latina 
llerrinchada. Y á va con la 
berrinche, exclusivo de niños 
berrincho8o, berrinchudo, retobado 
bestia de montar 
beya, perSODa Ó cosa 
beye-¿B 
:'" ,' ~ ·~ , (O, cambia para el fem. 
lO', patojo, zipofe. 
bltgaDlía 
biiamo 
bigeno, bienal [2] 
bilbaino, de Bilbao 
biriquí, trépano 
hirringa, mujer 
birringuear 
bisutería. orfebrería Ú olfebreria 
blanco leche 
-26-
B CORRECC10N ts 
apural', sorber, heber de nn trago 
beberás café y no agua sóla 
bebida, borrachez, bnrruchel'a, toma-
becada Idura 
beduÍno-"-be-d u-fono 
i 2 3 4 
Betra\'ides 
santo hendito. Es adjetivo j' no pnr 
lticipio 
él bendijo. Del verbo irregular ben-
l/decir 
tnatar, descuartizar, destazar reses __ 
benévolo, benévola. Usarla hace lati-
(nismo 
yá va con la verraquera-lloro con ra-
[bin y continuado de los niños 
berrenchín, colera y llanto en. __ 
berrín, enojadizo, emberrinchado, em 
perrado, emberrinchinado 
bestia de montura 
persona bella, cosa bella, paisaje bello 
belleza-pronúnciese bien' la II 
beático-be-a-ti-co-devO'Ci6n fingida, 
1 2 3 & [simulada 
niño, muchacho, pollito 
bigamia, cilsamiento con dos personas 
I en un mismo tiempo [1] 
bígamo, que vive en bigamia [1] 
bígeno, que produce dOIJ Ves por año 
bilbalnor-bil-ba· Í-no-'-
1 2 34 
berbiquÍ ó birbjquí, instr. para tala-
I/drar madera 
pizpereta, casquivana, ligera de ('al> 
loquear, biltrotear callejear (e ::. 8 
joyería; platería 
bIan'co de Icche= no habrla régi roen 
(sin la pn'p0:'liciúll ({r' 
\ 1 J Tatubién) ti 'l1.!C se e1\r,o (;011 Y!!Hla. I 2 ) Bienal <'¡11e (lun 2 ¡¡!'lOé, 
, -
~n 
t:i- ~ L -i'i.v_Ü;C:R 
VICIOS B conRECCION~:S 
__ ---------------F--~--------a--~--------------------------------
Llanco perla 
Lland IlZCO 
IJlanco de perla 
blandujo. Segú Il ulgu n08 debiera ad ~ 
hobo, Lobote1 bobalílls, bbbarr6n [1)1 
bocales, cl/erdas 
bocadillo, bocaschul 
hocllcaJlesi Las, plural. 
hocana de un río 
(mitin.e 
bobalicón, simplüte, tonto de remate 
cuerdas bucales, cuerdas de la boca 
conserva de Co'co, dulce de eoeo 
bocarat)a de agua, licor, etc. 
bocarada, de humo etc. 
LocasmMTgas, LafT 
bocio, güegiiecho, buche 
hocudo, persona, animal ó trasto' 
bodoque, bojote, bojotillo 
bofa-cosa 
bojote, en otra acepción 
holado, El 
bolero, sombrero 
I 
I 
i 
I 
las bocascalle8 -sigue la regla general 
dC8emoocadero, (lcsemhocwhtm 
bocanada, gargantada, ouc11ada 
bocanada, fumarada 
las bocarnangasr-no t.iene si n gu lar -
papera, boclO-bo·cio-, coto 
2 
bocón, de beca grande 
torto, niño, .::riaturita, nene, chicotel21 
Ii)fa{ blanda, esponjot>u, de PI ,ca c(m~is 
pelota" bodoq llC (teuci~ 
la Lolada, tirv dc bola. Bulado es pan 
(de azúcat rosado 
honglt, sombtero de pelo 
boleto ó tiqtlete, etc. 
bolillos, hules de tambor o 
holinchp., juego 
marimbal 
boleta. De ferra-carril ó de otro pa-
hnquetas. palillos Igo, 
boliche, bolín 
bolo, boleco 
bol agote, molote, ,-de gente 
bolsa .......... las de 108 vestidos-
bo18cador 
holsear 
bolseAr-en otra acepción-
bomba 
bom bas de jaban 
bonarense, boneatense cte. 
bongo ó bongote 
b()fiuel()~ 
ebrio, temulento, borracho, beodo 
jabardo, jabardillo, tumulto, alboroto 
bolsillos, fllltrique'ras, faldriqrieras 
huscon 
hurtar, estaf .. r. deft'audar, registrar, 
engañar, mentir [trariteaT~los bolsillos 
faMI; campana de vidro 
pompas. Jlompitas de jabón 
bunaerense-Lo na-e-ren-se-, de Bue' 
1 ~ 3 4 G I nos Ai res 
bombo, cierto barco ó bombote, au-
IIment 
1JUiiuelo8, ciertos dulces lJ1uy COIlltCidos 
11) Estas primeras significan persona que ha.bla ti obra nl'ciumcnte, nunca lo misDo 
'luc bobalieón, ignorante, mentecato. (2 I Si (¡uiere apliclIr:re á nil'\o de poca edad, pp,ro 
robusto, dígase chicote, chicotillo. 
~n 
t:i- ~ L -i'i.v_Ü;C:R 
VICIOS 
:!f.\ 
B 
borb()ri~mo~, sopl1!zones 
bordar á la mano 
bordo -Estar al bordo de la tumha-, 
bordoniar la guitarra 
borona-de 1'an-, bu rusca 
borrador-simplemente-neolog. 
borrego, -cost.-(1] 
. , 
oorron 
borronear los pa peles 
bosorola, pozo rola, puzunco 
botador-de dinero-, 
botal'ata, botado--.Eg un-
botar, tirar--el dinerú-
botanula 
hotea-U na, ó la = 
botella de 4 á 5 al gllllll/ 
hotellerÍa 
hotlnj plural botines 
bouquet, buqué-gal.-
bozal-para cabalto8 )' mulos 
bracelete 
uramaclero-dt!biera aclmitirsc--
brayiando 
bravoso, aireado 
bravond--.ant.--
brazo,--'-Anuar del 
hl'azos= N ecesital' de m llchos'-A-
hrcques-anglicidmo, de brake, bréic 
brequero -Empleado qU{} los maneja 
breva 
brin 
CORRECCIONES 
horhorigmos, ruido de gases en el ab-
bonlar á mano IIdomen 
borde. Estar al borde de la tumba 
florearla, tocada con lucimiento 
miga, migaja, molledo, chispa--'-de pan 
borrndor de hule ó de caucho 
pucrco, marrano, ~ocho, cerdo, cochino 
taehfm. línea que borra lo e~crito 
horrajear 101'1 papeles 
hez, residuo, sobrante 
dcsparramador, derrochador, derrama-
~do. despilfarrado 
e~ IIn hotarate, alborotado (2], taram-
L bana, desjuiciado 
malgastar, disipar; despilfarrar, derro 
(chal' 
botaratarla, expresión tIe botarate 
una botella ó la botella 
botella ele 4 á [) el galón. 
bofillerÍa 
Aquél es 
[galicismo 
botina; plural botiMs: [Las] 
ramillete, ramo de flores 
bozo- El bozal él! para perros bra'.'os 
bra7.alete 
poste picadero 
braycando,-bra-ve-an-dO--, de bra .. 
1 2 3 4 (vear 
bravo, airado, enOJado, colérico 
f~wfarrÍln, bravatero, hampo, hampón 
andar .lel bracero 
nceesitar de muchos peones ó trabaja-
[ dOff'ls 
frenos, aPfuatos de los vagones del fe-
[ rrol'ul'ril 
g"uul'Ilafrenos, retranquero, neolog. 
ma:o:ticatoJ'io de tabaco 
braman!p loneta, .itré 
1 11 En Cfl"ta-Hi(,H Ir ¡¡iren b(lIT<'I.!O al '-1'1'110; p('ro I'll gspal\a al cordero. 
1:: 1 Botara1!' no "i~1\ilica-cumo en'Cl! mllchfl"--lh'''l'ilfarrado, derrochador, etc. 
aF\ ~ 
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brioso-brio-so-
1 2 
brisero 
hruñir-amolar-
buchaca-En la-
huche-hablando de rel'sonR's~ 
buchinche, vulg. 
huenazo 
buenísimo 
bueyaso 
hueyero 
bueyuno 
Luido ___ bui - ti/)-
1 :.! 
buir 
bulinche 
bullanga 
hulto, bolsón 
buñuelero Ó bufil1elera 
buñiga 
buñiga de ave ___ de algnnas-
buñiga de gallina 
buñiga de las hestias caballares etc. 
buñiga de perros 
buñiga de ganado 'menor 
buñi6a de paloma 
buñiga seca 
bu rlisto. burlista 
burrico, hurl'iquito 
burrióh. gurrión--peor-[1) 
hllrllca , 
huscaniguas, car.hinflín ó canchinflín 
buscapiés; metáfora 
busca pleito~ 
l'OHR~CUluNES 
brioso-bri-o·so 
1 2 ¡j 
brisera, guardabril!a 
molestar, cargar, importunar 
en la bujaca, burxaca, bolsa grande 
garganta; gaznate, tragadero, gargüero 
bochinche 
bonazo, bonachón-aum. de bueno-
boní~imo, muy bueno - superl. de 
hoyazo !¡blleno-
lJoyero 
boyullO 
buíllo-hu i-rlo-, acicalado 
1 ~ a 
buír-bu-ír--, acicalar 
1 2 
holiche 
bullaje, gritería G concur~o de muclla 
carpeta, cartapacio, cartera [geute 
buñolero. buñolera 
boñiga (1), fimo, etc. 
tullidura. Guano si es de ave marina 
gallinaza 
esti~rcol, cagajón 
C81l1na 
cagaluta, cagarl'uta 
palomina 
bu,rrajo-Io ocupan para zahl"l11erios.-
lJUrlón, zumbón. Bor!ista es neolog. 
borrico, borriquito [muy usado 
colibrí, ZUlDzum, chupamirto, pájaro. 
boruca, batahola ~ mosca-
buscapiés, rapapiés, carretilla 
buscapié; llOla; pajarota; paíarotada 
bu~ca ruidos, (ltU' husca pendencia!! 
1,;. ll'orríjaile en todas 101! frrules siguientes, uoliiga por ulIfliga también. 
1 :.! I El bnrri6n existll, pero es un pájaro más gralldl'. ~oJor d(· WI/{/ff,-
aF\ ~ 
Vl"ClO~ 
¡'UfCU un (~riallo-,lle varios que 
;: ., 
tf~l.:-Jl!eS 
buta:p.!(·, bt:taco-EI-
Byron-Lord-Biron 
JO 
II COIU1ECC[ONES 
tengo! 
i 
I 
i 
busco á un criado -determinado (1) 
busilis; dificuladj estropiezo 
la butaca, una butaell 
Lord Bairoll-ullo de 10i mejores poe-
(ta~ in~l('sf'~ 
! 1 1 Blls(:u !lll eri:ldo }lfll"j"r. no tengo. uno ('lIalljlliMa. AquÍ ('.~1[1 "i(·II. 
aF\ ~ 
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VICIOS 
caballo muy metido, recogido ó caido 
caballada--por denuesto-'-
caballericero, establerizo 
cabayo 
cabezones, chimbolos 
cabresto 
cabrestear 
cahretilla 
cabriola 
cabro --'-el macho-
cacaguatal, cacahuatal 
cacalote, alborotos 
cacllrañas-Ietras-'-
cacarañado-méj.-chachaco-salv.-
cacarañado, otra acepción 
cacar~quear las gallinas 
cacanco 
cacrecos -Es un-hombre 
COHRECOIONES 
caballo gacho, muy enfrenado ó sofre-
11 nado 
asnada, gansada, borricada, burrada 
caballerizo, que cuida de las cuadras 
caballo -. pronúnciese bien la 11 -
renacuajos 
cabestro-camal 
cahestrear-,ca-bes-tre-ar 
1 2 3 4 
cabritilla -de cabreta-
cabriola-ca-bri-o-la--. 
1 2 13 4 
cabrío, cabrón. La hembra, cabra 
cacaotal, lugar sembrado de cacao 
cancha 
escarabaJos, letl'as mal formadl(~) ga-
frabatos ó garrapatos 
hoyoso, picoso, variolado (1) 
escarabajeado, garrabateado ó garrapa 
cacarear [teado 
tullido, entumido, etc. 
: gandul, tunante, vagabundo; roto, tra-
11 I Uaearanada el' palahra (]ue se usa mucho /!;ua indit:ar lIla)¡1 f()rma de ldra.,--V(~as!' 
chachaco, ctc. 
aF\ ~ 
q\(:reco!t, elJ otra neeprión 
tQcreco¡;,. muehle~ o tral5tos 
:'acha-de cuchiHa¡;, etc. 
('i\chal'-Ios animales cornud~­
¡~achar, vulg.-en otra acepci6n.J.... 
cacharJ)a~chilelli5m(,-
cacheteada 
cachel'o, cllchera-homure () mujer,-
cachet6n, pUPUSO-slIst. ó adj.-
cachimbada, cachimbazo 
cachimbazo, corríjase según convenga 
cachinflín ó canchinflin 
cachipuco 
cacho 
cacho, cachureco¡ curuchnpa, en otra 
[acepción 
cadajón 
cada ladrón juzga }lor SU opinión 
cadejo-El-. 
cadúcio 
caer gotera en la~ casas 
café en cereza 
caida-A-Llevar una 
eair, caír, quer, vulg. 
caidiza, ea.idizo 
cal, mafia Ó ltquído para encalar 
calaboz 
calaJhes 
.1 1 Bnrr;¡j" ~i r .. ;$':t 
I 
¡ es un churriburri 
desvencijados, estropeado.s, inútiles 
cabo, mango r puñÚ) etc. ó cachas (pi 
cornear 
conseguir, ()btener, lograr, adquirir 
zapatones viej06, Ó Rlldr8jos-"-Según el 
[caso 
cachetina, tunda, felpa, lluvia de ca-
(chetes 
diIi~ente, ofitiosoy activo, hacendobo &. 
carrilludo, cachetudo, morletudo 
fumarada, hocanada, porción de talm-
IIco en la pi[Ja 
balazo, trago, bofetada, golpe, etc, 
follón, cohete que dispara siu trueno 
abohetado 
cuerno,asta-,de los animales cornudos 
ultramontano, retrogrado 
cagajon, estiércol de caballos [1 J 
piensa el ladrón que tocIos son de SU 
(opinión 
el cadejos, animal fantástico-no tie-
[ne sing. 
caduceo, ó ca-du-ce-o,Emblema de pa~ 
1 :J 3. 11 6 de comerci() 
caer goterón, Gotera es el agujero 
[por donde cae 
café en ca:o:cajo 
llevar una caMa - ca í-da 
1 2 :J 
caer ,-ca· er-
caediga, caedizo-ca-e-di-zo-
1 2 3 4 
lechada 
calabozo .- cierto ma('hete ó pr¡~ic'm . 
cachivaches, trebejos, trastos "¡ejo!:' 
aF\ ~ 
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* 
ealazos-"--Darle-
calce -Escribir al-
cálculo matemático 
~álculo renal-ant. 
calenda - memoranda 
calicanto 
calle-ntito, dim. de calienfe. 
calilla 
caliope 
Cali~tCl. Calistro 
ealor-,,-La-ant. 
caloroso - Tiempo --.. 
'CaI7..ar las milpas, etc. 
calzar anteojos 
calzo-EI-
calzón 
calzoncillo, calzonillo-peor-
callejera-"-M ujer--
camagua, cam~güe-frutor, etc-
camapé 
cárn"'l'It, recál!1~l'a- en las flebtas 
camarón,-Es mi-
camarón-otra acepci5n---, 
cambear 
cambeo, camheas, cambea 
campanió ó campaneó-Se las 
campisto cam pista 
canado--Hombrg yá-
canche, chele, cAtIre __ colorr.b __ 
canchin6ín~ cachinflíu, petardo 
Canán 
cangnna 
cangro 
canícula 
33 
e CORRECOIONES 
darle cachada .- á los trompos --
e¡;cribir al pie -- de una carta, etc.·-
cálculo, simplemente [1] 
cáleulo, simplemente ó piedra 
agenda, libro de memori~ mentorán-
cal y callto lidum 
calentito 
cala. Calilla, como diminutivo nstara 
bien usado 
Calíope-Ca-li-o-pe-, musa de la poe 
Calixto 1 2 3 .. [SÍ a 
el calor. Tie'ne genero mase. 
caluroso 
acollar, aporcar .• _ ... 
usar ó gastar gafas, antiparras 
el caLzado, Jos zapatos, las botinas __ •. 
pantalón, es det"iT: calzón largo 
calzoncillos, Los. No tiene singular 
peliforra, pendanga 
teniente, inmaturo, medio sazón 
canape 
morterete, que revientan con pólvora 
es mi camarada, mi amigote, etc. 
ocupación, empleo, etc. 
cambiar, de cambio 
cambio, cambias, cambia, etc. v.reg. 
tomó so-leta, las de Villadiego, se las 
vaquero, vaquerizo [apeldó 
encanecido, Clmoso 
rubio, blanco, rubicundo., rubro [2] 
bUl"capiés, rapa pies [3] 
CanlWÍn .- Ca-na-á.n .-
1 2 3 
cangrena ó gangrena 
, , 
eancro o cancer 
seca, veranico, veranillo 
] 1 ] Esta palabra no porirá r.onfllcdirse jamáR con su hom6fona, 0ákulo de ]:\ vejig¡¡., 
J :? l Vean Ói~ll los que dicen: "b¡:¡~o el rubro." V. esta. paluLra. 
i :1 I En Colomhia, romo aquí, rliren bllscaniguas, en el Perú buscapiqllE!S y viE!.í:i~ fn 
(''hilt'. 
aF\ ~ 
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(~anilla:;:, de los animales 
canj(¡,. ~lel pipil, chiquimul .-
canollJlU 
rantndera.-ant. ___ La misma 
eántieo 
cantido,-- El ___ 
l'ántigll 
calltiniar, cantincar 
canutero, canuto, carriz;:" rOl,quillo 
canuto 
cafia brava 
cañllfístola 
caí1aguastazo 
caÍluguastazo, chirolazo 
capatmz 
capatraz de obreros 
capitalino- nenlog,-{l) 
cáp¡;:nJa -con polvora para un tiro- I 
cara amarrarla 
carácte¡'es-"-Los-"-
carate -cost-
cnrlimbada 
clllátula--de un libro-
carcañal-EI-
('ar(~a fio-EI-
ca r~ ula r~ v u Igarismo-
(~argar reloj 
eariüo-"-Acepta tú este-
carearse los dientes 
carean-Se me-
cargadores, ant" cargueros-mozos-
Carlos cinco - Carlos V-
carnaza 
carnastolenilus 
muslo, pierna: extremidad inferior 
cilanco, ehilanco, pantano de los ríos 
canonjía, sinecura 
el mismo cunticio, canto frecuente y 
~molesto 
canto, canción. El cántico es á Dios 
el ('anta, del gallo, v. gr. 
cantiga, canción breve ó iroportuna 
hacer el 080, ena:norar 
cabo ó mango de la pluma, 
cafiut.o 
calia silvestre 
cañafistula 
portaplu-
(mas 
golpe, porrazo, cañaz0, si es con cnña 
traganta.da, trago, de licor'por lo regu-
capataz [lar 
obrajero, capataz de ol·)reros 
capitolino, de la eapital, del capitolio 
cartucho. Hoy son de metal y no de 
(pnpel ó lienzo 
cara envuelta, cara atada ó vend~da 
los caracteres, es grave por excepción 
erupci6n, empeine, mancha rojiza 
salvajada, necedad, rusticidad 
portada, frente, frontispicio, frontis 
el calcañal 
el calcaño, huezo del calcañal 
calcular 
portar, usar, gastar reloj (ó relo) 
ob~equio, presente, regalo, ó muestra 
cariarse, de caries [de cariño 
se me'carian 6 carían, indiferentemente 
ganapanes, esportilleros, mozos de c~r­
pronúncie~e Carlos quinto (2) [del 
carnada, cebo -- para pescar. ___ etc. 
carnestolendas, carnaval 
1 1 ! Puesto que capitolino y capitalino-si fueril. c3Stiza--.,telldrÍan una misma raíz eti-
mológica, <le más nos parece el empen'O en introducir esta última. 
1 ~ l LGS adjetivos ordinales desde XII, se leen doce, trece, etc., y desde 1 á XI, prime-
re"'. !<r.gnndo, etc, hasta nntl{~cimo. 
aF\ ~ 
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carn ecerÍas--,an t.---
carne de res 
-
carnera-hembra Jel carner()-
carnera, carnero; mujer ú hom hro 
caróll, carotón 
carozo 
carpintero, chej e 
carraca 
carreta de hilo, carl'ir,o, garrucha 
carreta, carretilla, de audar 
carretillo 
carriel 
ca rta conteniendo valol'cs - - - -
eartagos-Losr-gentilicio de Cartngo 
cartucho-de dulces-
casamientero 
ea¡o;as media¡o; quemadas 
cascabel-Una Ó la-
eascar el freno las caballerías 
eascarón de un edificio 
cl1scarón, cascavillo, El, 
Caflcorvo, Homhre 
eastillos, torit.os, granada:'l, etc. 
üastor -Aceite de-. 
casnnlizó-de casufllizar-
catacumba - Ln-'~entatl1m ba 
Catarina [2] 
catear, aut, (3] 
eatizumba 
Catulo, cplt'hrp poeta latino 
UORRECCIONBS 
carnicerías 
carne de vaca, ó de buey 
oveja. TampocQ debe lIamársele chiva 
carnicera, carnicero, que vende carn~ 
carigordo, carilargo, carilleno, cnri-
(harto 
gal'ojo. Carozo, telilla de la granado 
picamuclero, pico 
quijada, mandíbula [1 J 
carrete, carretel, Su aumento es ca-
andaderas, para andar los niños (rretóu 
carreta, carretilla. carro, carrito 
guarniel, burjaca, bolsa de cuero _ . _ • 
carta que contiene valores, ó con •• _ • 
los cartagineses ó cartinenEles 
cucurucho, papeleta 
casamentero, que gusta de casamien-
cac:las medio quemadas (tos 
crótalo. una _.;, la -- culebra de cas-
tascar - • - - ( cabel 
cascote, desecho de edificio arruinado; 
es('ombros 
la cascarilla .- sin pólvora ni balas--
patiaLierto ___ _ 
piricas, pi ricos: Ó agregando éstas á 
[aquéllas 
aceite de ricino, aceite de palma-cristi 
coincidiD -- d.e coincidir -- asertó -- de 
las cat.acumbas, pI., hirogeo (asertar 
Catalina, nomhre de mujer 
catar, registrar, ,luzgar, solicitar [3] 
cáfila, multitud, balu~ba 
Catulo, es palabrn llana, 
l 1 1 Cafl'aca es ¡'astizll ¡~\,mo homóloga de matraca, aparato que tllHltituy<" á. 138 eumpa-
lIas en Seman¡t ~ar.ta, 
l ~ 1 En la letra anteriOl', adrede aparecen Bachiller y Bachillel'a¡ en lugar de bachi-
ller y bal'hillera, pues ;\mbos ~on sllstallti\"o~ comunes, como lo son secretario, doctor, abo-
~a()(l, zapllt,cro, d.e, .. ot.c. 
J :¡ 1 ('atear tiC'ne la s(lla ae(lp(~ión castiza al' (le¡,cllbrir 
aF\ ~ 
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f':lU ha-c3 u- ha 
1 2 
('aula~-Tiene muchas 
('avilo~ear, cavilar (1) 
(~avilo8o 
{'nyen [,le caer) 
cazueleja, ('azllt,letu, cazoleta 
('eba~La-A-
cegatólJ 
_.;~1J -
e 
caoh~ -- ea-o-ha -' magnífica madem 
1 2 :t (ilara muebles 
dbula. Tip.I1e muchas eáhula!'l: arti-
chi~mear, chismorrear [mafias 
chismoso, cuentero, corre\'edile 
euen. 3',\ pers. de pI. del preso de indo 
cazuela, cazoleja 
el cebo, pólvora en las cazoletas ó chi-
meneas 
cegato. Cegatón e~tara correcto como 
I~ej ¡sta, cejisto, som hl'ista; -caballo, ('te 
eeleorí8imo 
l aurntlntati Vo 
espantadizo, azomhtadi~o 
celebérrimo, suoerlativo latino de ce-
celtibero, grave; de CeltiLeria [lebre 
acemita, pan hecho con sal vado, afre-
acemite, salvad,) con harina [cho 
cenagal; aunque viene de cieno 
celtlbet-o- Véase íberü-''-
('emita 
(~emite, pam ]a acemita 
(~~negal, cienegal, cienaglll 
cenego8o 6 citnegoso, etc. 
<:entan-o l!o tiPo 1 franco 
centura 
cent.urón 
cepiltar, cumear--'-ó 3cepll1ar .. "" 
t·epil.lo,-cost.-
cequIa 
cercear 
cerco de alambre, etc. 
oordo-hembra.-A-
cernir-Cirnió, cirnieron eirnamos 
cemidera ' 
cerosos-lIuevos-. 
cerrazón-en los botólq ues, montes-
ceru]!o, cera, cerotp. [3 j 
cesarlO 
cenagoso 
céntimo. 
cintura 
cintur6n 
El peso tiene [)OO yel fran-
(eo 100 
adular, Jis{mjear ____ ~. 
adulador, lisonjero. ____ _ 
acequia l2] 
cerdear, sollar asperamente las cuer-
das de un instrumento 
cerca. Cerco es asedio., sitio; giro~ 
[vuelta etc. 
cerd·;\. U na cerda, la cerda, etc. 
cerner. Cernió, cernieron, cernamos .. .-
cernedero; cernadero 
huevos encerados, pasados por agua, 
espesura, densidad Ucasi duros 
zorrullo, zurullo, znrru)J.) 
c€sáreo, perteneciente al César 
I 1 I El l>i('(:ionario le da la :teepción de "Di~currir COJl i!lltilnza') ! \! I ~. ~11;lr.ll() 1)1 a~lla es p~r8 r~gar terrenos, etc: desagnfl(lor, ()()IIt.rl,,.rcgI1N~ . 
.. ~ I I'..Iste lo oClllMIl en Sil ofiCIO '65 z:'pa.tel'(),s. . 
aF\ ~ 
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dclades, Islas 
ciegagu30 
cieguito 
cien-De cien á doscientos 
ciontopiés, centopiés, centupiés, eiem-
Upiés~ ant. 
ciertísimo 
eigarro. V éase la voz puro 
eilacayote, chiverre, cost. 
cimbronazos-Le dió de-
cimento, cimentas, cimenta 
cimiento, cimiento 
cinchazo; planazo 
cincos ó chibolas 
cincho 
cint'urión-El-
circustancia 
cirguela 
dandestinear 
clande~tinista 
clandestirlO 
claro 
romano· 
claridoso-hombre ó mUJer-
clarividente, o clarovidente 
clausurar-neolog. muy usado-
Cleora, Cleofas 
Cleotilde 
Clístenes 
Isla.8. Ciclades, del archipieJa,go griego 
cegaJOso, cegatoso, d.e ojos siempre 
c~t'guecito, dim. de ciego [cargados 
c~ento:, De ciento ádoseientos [1] 
CIen-pIes 0- Por lo mismo que no ~e 
IIcljce ciento pesos etc 
certísimo-perdiendo la ¡ de cie;to,-
ci~arrillo, cig~rrito; pitillo, pajilla 
chdllcayote, cldrat;ayote,-menos exa 
l~ d,ió de e~tr~medmi~nt~s (te 
clllllento, CImIentas, ctll'Uenta, cimeno 
(tamos, ete., verbo irregular 
cemento, cemento romano 
cintarazo. cimbronazo, latigazo chino 
bolitas, esferitas (eh'arrazo 
cinto, faja para la cintura 
el Centurión --personaje de la Biblia--
circunstancia 
ciruela 
matutear, t,~ntrclhandú8r, neolog. 
contrabandI~ta, matutero-. metedor 
, ' 
contrabando, meteduría. Clandestino 
. [es solo adjetivo 
clarión, clarldw entre la cerrazón 
franco, veraz, descocido, cam pecha-
110 [2] 
pater~te, evidente, clarísimo [3 J 
terrnmar, cerrar, sU8pendar la8 sesio-
[Des las asambleas 
Cleofe (nombre de ltersona) común de 
Clotilde.. "" (dQS 
Clistenes " ., ,. 
anémico. Sólo lag mujereB se ponen 
cloróticas 
Véase la diferencia en 
el diccionario 
1 1 1 Ciento píerue la sílaba lo sólo inmrd·iatamente antes de sustantivo ó adjetivo. "La. 
Aca .. lemia. trae cientopiéfl, mas nO existe esta palabra.-A. de Valbl4ena. '. 
clorótico -Hombre-
cliente de una tienda parroquiano. 
1 2 1 Sohl""entiéndese que ('1 lector ó el maestro harán la aplicación conveniente del género, 
como ,le franco, franca, ct<:. Veraz es invariable en ésto. 
1 3 1 En el ~(,lItido de ver claro. hombre dan~-vd(\lIte. aun/Jlle llt'{)!()¡!jSlIJO .. 11(, I'~ i.;w di.f. 
ll~rat;¡.(jo ~ll 11/l0. 
aF\ ~ 
V1CIOS 
c1ub=socied;ld dc recreo= 
clubes 
clucas -- eo¡;¡t. -- patojo 
coalirrar¡;:e b 
coa1l8ión 
cobija, chiva, piojera, licllurera 
CORRECCIONES 
('a~;] 110. Los elu h8 son c()lIci liá blllo~ 
político:, -angl-
dubs, 11110 Ó lIlál' -plnral--
zam bo, pal izambo, zám big-o 
coligarse eulicionarse, aeOllwnarsc, 
cobija, coyón, -- Es un --¡ arnujorado 
cobil, ant. 
[los ilHliyiduos y paíi'i(,1' 
colisión, pugna, rosadufa, (,hoque 
mallta, frazada o frezada, coh('rtor 
cobarde, marica, pusilánime 
cubil, escondite. tÍlleón 
cobral~ exigir, pedir pagos 
cobrador, en este f'entido 
cocal 
cocal 
cocinas, I!omederus 
coche, tunco, cuchc, chancho 
coger el camillo 
coger goteras sobre los techos 
coger' por una calle, etc.-- ant. 
cogérmano 
coguijoBo (, cogijoso 
cohollo, cujollo, ~ peor --
cojombro -- vulgo --
cólega, concólega 
(~olerín -- debiera admitirse-
coletilla, coleta 
coHete, coyete-peor·-
colición 
colocho-Hombre ó niño-
colochos·-dd cabello-
colochos ..-de madera-
colón-intestinor--
color ____ La-ant, 
colpachí-mefátesis --
reclamar, demandar lo deLido (1) 
reclamador, demandador, reclamant.e, 
cocotal, sitio de cocoteros ~demnndante 
cocotero, árbol de cocos 
bodegones, figones 
marrano, cerdo, puerco, guarro, cochi-
no _____ _ 
tomar¡ pero no asir _____ . 
trastejar, reparar tejados cambiando 
IItejas 
dirigirse! encaminarse, tirar, __ . __ 
cogermano, primohermano 
cojijoso, que se desazona sin gran mo-
cogollo [tivo 
cohombro! especie de pepino 
colega. concolegas-palabras Ilanas-
eolerina, erú'ermedad con despeño 
pel'calin", género para forros 
gollete, cuello estrecho de vasijas 
coalición, liga, unión 
rizoso,-si niña ó mujer, rizosa; borre 
bucles, rizos 11 goso 
acepilladuras, virutas, doladuras de_. 
colon-sin tilde,-
el color 
eopalchí, ¡írhol llledieinal 
111 (Jour¡¡r t," n:cibir, }'crcil,ir, reclll'lólrar, a~lrjllirir, rcC'og.:r--t'n JJ1l011 e:~l3tdlaJlo 
aF\ ~ 
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VICTOS e con RECCION ES 
:·omnd !'Olla 
oll1c(l ¡all te-m ni(~r­
:~vllwlbll. hartón 
:~olllelón de pan 
comer pavo [qlledarsfi sin hallar, cost.1 
('()mer~ej la~ CC'3<lS sólidafi 
comida de hocicones, cosa chiche3 
comidera, mantenedora j ant.. 
COIl1 ite-angl.~ 
romodidoso 
clmo no, I loe. adv. de afirm, 
companra, vulg. 
compañía de aseguros 
compelir, nnt. 
competo; competes, etc., de competir 
compito, compites, etc., de competer 
complis 
comprado&, Los 
comquibus ó conquibus 
concencia, vulgo 
concertada, concertado, Un c) una,cost. 
concertarse las personas " " 
concierto (de Sl n' i en telS) 
concilío, concilíab, etc. 
concluir 
.:'OIWllñQ, e::¡ sí I1copn vulg. 
concha de teatros 
con despacio, unt. 
condilos, de los dedo& 
condolencill t gal. mny usado 
('oll\Ullre ji matrona. Su masculino 
fcomadrón 
la comedianta. actriz ó histrioni~a 
comilón, qlle cume mucho, tragón 
comilón de pan, artófago 
pifiarse, quedarse en blanco ó in alhil!! 
escomerse, irse gastando 
fácil, cómoda, hacedera, aClJquible __ 
1 boclegonera, figonera 
jUllfa, comisión 
cómodo, amante de su comodidad 
sí, cierto, ciertamente. _ . __ _ 
compaiíla; llnión, asociaJión 
compañía de seguros 
compeler. Yá no eEl verh. irreg. 
compito, compites, compite, conten-
(der, igualar 
competo, competes, compete, inculll-
cómplice (hir 
las compras 
curnquibus, diucro, moniEe3; llana 
conciencia 
una criada, un criado 
acomodarse, entral' a servir. 
acomodo, colocación, empleos de cria-
rdos 
cOllcilio, concilias; etc. con ei·lio, (1] 
1 2 S 
con clu·Ír 
1 2 3 
concllñado 
tornavoz. 1'ambién sombrero ó teja-
(dillo del púlpito 
con espacia, despacio, ~on el espacio 
cóndilos, esdrújula, articula('iún ....... 
duelo, {>ésarne, pesar 
11 1 Este N. ~I verbo ,:ouciliul' dificultades; conciliarsc la!! ellemistades; pero se conjl1~a 
coneilío (eon - (Oi . lí 0./, Ilignificando conft·sión. Lo mismo sucede eOIl las propias yneos de 
10B verbos recc,!lciliar y auxiliar. 
aF\ ~ 
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,'ofrcya, niíg. 
corrcyel'Ía 
porrevero 
corr~yo-~I­
(~orroncha-l:i;pé[Jte8is= 
corronchoso, corronchl1do 
corrongo, corronguísimo-c(}~t,_·, 
corronguera -C()st,~· 
corset 
cortada-Darse una--
cortaplumn, La 
eortar el pelo de á raíz 
Cortez, apellido 
Corte<;es, Los sefiores 
corvetas, cascorvo 
cosijoso, muchnclro..A...cost. 
coso, corral de toros para la lidi" 
coso, coses, cose - con fuego-'-
costipüuo 
costipnme 
costitución 
costumbre ......... El-
cotín, cutí 
coto, jnego de niños 
cotón 
coc.udo, gUegUecho 
coyón 
coyontura, cuyuntura 
cOYl1nd080, dulce, COlSj,. 
crateres, Los, pI. 
creible 
creosote-El-
crespo, Un 
crespo, Hombre 
creyón (, creióll, ~llL 
e CORRECCIONES 
(:orrea 
l'orrecrín, ('O rrc-c-rí·a 
1 2 3 4 5 
eorreero, que ¡HIce Ó verale correas 
el correo 
concha" escama, aspereza, prominencia 
conchudo, escamoso, áspero 
simpático, enclIIltarlor, grncioslsimo 
simpatla, gracia, bonitura, lindura 
corsé, especie de cotilla 
darse una cortadura, herida .•.... 
el cortaplumas, ~na8c. siempre en 1'1. 
cortar el pelo á raíz, de ralz, al rape 
Cort.es 
los señures Cortés, invariable en el pI 
estevado¡ patiestevatlo 
travieso, turbulento, fogoso, inquiel0 
toril, chiquero, prov, loso es el circu 
(o plaza 
, cuezo, cueces, cuece, de coser, y. irr. 
¡ consti pado 
i cOllsti parse 
j cOlIstitucion 
la costumbre 
coM, tela de lienzo rayada 
acoto 
chaquetón, especie de jubón 
goitroso. Goitrosa para el [em. 
! marica, cobarde. V, cobija 
coyuntura, nrticulación-; oportunidad ~:¡: amelcochado; correoso 
los cr<lteres 
! croíble, cre-Í ble, tnHexi6n de crcer 
>.;, 1 2 a la creosota, cre-o-so-ta ! ] ;¿ 3 4 
i un riso, un bucle, una sortija 
: 
! rizoso, (le pelo rizado, Rilosa el tem 
i í ('raYÓn 
aF\ ~ 
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criar 
crinolina 
crisisis, Las 
cristal, 8ill{~c·d()Cflle 
cristiaull 
cruento, cruen-tG 
crucificación, La 
cruJida, Dar una 
crucita, eruzi ta 
cnsche, chacho 
cuadriga de águilas 
cuadrúmano, cuatro munos 
cuajútor 
cualesquier cosa 
cualesquier ni ito 
cualquier libroa trellle 
cua.rta, moneda, costo 
cuca, apócope 
cucar 
cucurucho 
cuchara, de albañiles 
cuchara, cost., batidor 
cuchareta5, ohjetos deteriorados 
cucharón 
cuchar6n, cucharetas 
cuche, tunco, coche, cuchi 
cuche, Estudiante, etc. 
cuchero, cochero, tunquero 
cuchinillll, americana 
cuchumh~ 
·1 ;¡ 
e CORR~:CCIONES 
criar, cri-flr. 
1 2 
medriíluclue 
Pronul1ciese distintamen 
fte 
las crisis. Siempre está en plural 
vaHO. También se usó vidrio 
Cristíada Cris-tí-a-ua 
1 :?:J 4 
cruento, cru-eu-to 
1 ~ ;¡ 
CPJcilixión 
c: rlljías; z ti rras, palizadas 
cruzecitll 
coa te, cuate, gcmel1l1 melJizo 
banuada de tlguilab 
cuadrumano. 2~ orden de los marnife-
coadjutor [ros 
cualqui~t cosa, sing. y 110 pI. 
cualquief" niño" H" [1] 
cualesquier Ubros tráeme, pl.y no sing. 
cuatro pesus veinticinco {\elltavos 
cucaracha 
azuzar, provocar, irritar, incitar, [2) 
cima, cumbre. cúspide 
llana; pal ustrej truya; paleta 
batidor de loza (3) 
abolladoH, deformados, arrugados; etc, 
cazo 
sopl6n; soplOllcillo. Véase lenguón 
cerdo, marrano, cochino, puerco, gua· 
(no 
cursi, ignorante, inepto, atrasado. __ _ 
porquerizo, porquero 
cochinilla, Vive en lOA cactos 6 JI(l-
emlwclo {pales 
1 1 I Se puede también "cualquiera uil1o," pues no ell defectuoso. 
1 2 1 Cuca.r, en buen espaftol, es guilla.' el ojo. 
1 3 1 En su lugar apa.rece corregido batidor por puchero, ).Iorqne' eu no pocas partes lla-
maD brcUrJor y ann batidora á la olla del cocil]o; pero nll('~tro ro,'nf"'i]n h t.idor dehe enmen-
(1111'88 batidor rl~' 7r;: U j ¡a,. /'n , chocolalcrn. ¡¡E'gúlt (''JI I ; in ¡"I'f' 
aF\ ~ 
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CUChUPl bo, para los dudos 
cuera, sobrebota, costo 
cuerazo 
cueriar 
cueriada, Dar una, ó cueriza 
cuernijunto ó cornijunto 
cuernillo, cuernito 
cuernudo, animal con cuernos 
cuerpazo 
cuerpo-espín, metátesis 
cuerpuuo 
cuerudo, Ani mal 
cuerudo, tal aje 
cueBO, cuesa-de coser ropa, etc. 
cuesti6n, angl. 
cuete, vulgo 
cuezamos, cuezai~ 
cuido-de 1013 gallos, caballos, etc. 
cuige ó cuije 
cumo, cuiliote, policía 
cuita, titilcuite 
cuita-Persona 
cuitear-Ias aves 
cuja. tijera 
culeca, Gallina, v. gr. 
culpable, que tiene la culpa 
culumpiar 
culumpio 
cuma 
cuma, Sacar la 
cumbo, Sombrero 
cume, cumiche, chimpe 
cume, cumiche, chimpe, peche 
44 
e 
cubilete 
polaina 
COHI{J~CCJ UN ~H 
latigazo, anguilazo, rebencazo, azote, 
azotar, zurrar [cimbronazo; coletazo 
dar una azotaina, zurra, felpa. tunda .... 
corniul'retado, animales cornudo~ 
cornete, cuernecito, cuernecico, cuer-
cornudo, cornígero [necillo 
corpazo, aumento de cuerpo -
puerco e.spín, puerco espino 
corpudo, corpulento 
lerdo, tardo, pachorrudo, pel'e~o:;o 
chinche colorad¡\ 
coso, C0838, cosa, etc., verb. reg. 
1 
aHunto, materia, negocio, cte. 
cohete, co-he-te 
1 2 3 
'
1 cozamos, cnzáis, 2~ y 3~ pers pI. preso 
cuidado [de suhj. 
coagente, coadjulol', coadyuvador 
, agente de polich, polizonte .• _ . __ 
I tullidura, deyeceión de las aves 
! 
muy delicada, cojijosa, vjdrio~a ... __ _ 
defecar, deyectar, tulli r, sircar I cama, catre de tijera, lecho .. - . _ . [t ) 
I gallina clueca 
i culpado. Culpable es quien puede te· I columpiar (Lerla 
¡columpio i machete, escardillo, hocino, calabozo 
I adular, seguir el humor á úno 
sombrero de pelo ó ue copa alta ú 
[hongo 
chiquitín, pequeñín, rorro, nene 
caniio. Se entiende que por hall rase 
(encanijado 
1 1 J elija: arrnadnrR de las -~amil~--Ac!\dtnnia. En Sud - AmPliea, ratl'f' )11'10001"0111) f. 
cama de matrimonio. 
aF\ ~ 
VICJU~ 
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e CORRECCIONES 
-
(~Ulne, CIl miche, eu mista, etc. 
('llmplilllienta tú 
(~lllllplimiento cumplimientas, etc. 
t'llndir,.;e de granos, piojos, ant. 
ciltealle, lucerna, lueiérnega 
CUl'va. Nariz ! 
!: curvo, Pico, etc. 
Curazado, La isla ó el licor de [epén i 
tesis vulgar 1 
eu rru taea, eu rl'ut.aeos-ellfemismo 
enrtido de aceite y vinagre 
cnrtiembre 
curtirse, enschucarse de la ropa 
curvina, pez 
enseheo ó cuchco 
cu¡;cha, CU8usa Ó cuschuscha 
cutacha, realera, pato 
cutarra, burros, zapatos 
en tarl'as. cost. 
cuto, tincotll, scholco, schuro 
cuto-de algún miembro 
cuto, cosa Ú ohjeto . 
cuyo, Tengo un libro cuyo libro. _ - • ¡ 
cuyuntur~ coyontura ! 
('uzos, cU1.quita, pezpita 
gorl'era, gorrisüt, gorrón, mogollón, mo 
cumplimenta tú. verho reg. (grollo 
cumplimento. cumplimentas, cumpli-
llenarse de - - - . [1 J [menta ....•. 
ludérnoga 
nariz corva 
pico corvo, La Hnea es curva 
Isla Curazao, licor de CU1'8ZaO 
cursos, correncias, despeño, cámaras ... 
encu rtidos .... _ . 
curtiduría, curtimbre, tenería 
ens~ciarse, emporcarse; mancharse 
corvma 
desteñido, descolorado 
aguardiente blanco ó clandestino 
cuchilla, cuchillo; puñal 
borceguíes 
caites, prov, 
desdentado 
manco, mutilado, troncado, rabon, 
truncado, tronchado (2) tocón 
tengo un libro el cual. • ____ 131 
coyuntura, articulación; ocasión 
coquetona, coquetoncita, pizperina, re 
l/mUgada 
1 1 1 En la actualidad no es pronominal y quiere decir: extenderse, propagarse, como: 
1n1l1dió el miedo. 1 2 1 R~bón, después de eOl'tRrle el rabo 6 Bea la cola. 1 31 Eatará 
Il:Bd L call propied¡~d la \'01. cuyo, prollombrfl, s(¡lo cuando dflnote posesi6n. 
aF\ ~ 
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VIOIOS 
chabacán 
chacalín, chacalincita ó chapulín 
chá.cara 
chacota 
chacra 
chacha, ave, apócope 
chachacnete 
ühachaco; tuso, cacal'uso-Colom.-
chachalaca, persona 
chachos, Dedos 
chafalote 
cha6rrazo, costo 
chafirro 
chagüite, tunalmil 
chagüite, ó chahüite, en otra acepción 
chlllán 
chalchihüite ó chl\rcl.ligüi te 
chamarra, chiva, poncho, piojera, etc. 
chamarra, en otra acepción 
chamarrear ó chamarrar 
chamizn 
champurrenr ó chnpnrrinr 
nhanequc, haqueano 
CORRECCIONES 
chahacnno, grosero. Fem. chabacana 
chiquitín, pán"ulo, rppaz, rorro, etc. 
chacra 
broma, hrega, Chacota, hulla, algazara 
huerta, hortaliza.-Chacra, hahitación 
chachalaca [r6~ticR, alquerlR 
véase cUl'cLa 
, véase cacarañado, Méjic. 
habla.nchín, locuaz; churJ ullero 
dedos gemelos, dedos unidos ó pega-
chafarote, cierto alfange corvo [GOS 
C'ucllillada tnjo. marhpf::!zo 
cü(:hillo, maehete. \' ~'¡l~e cuma 
sementera ó maizal de repuesto 
aguazal, charco: cilanco, chilanco 
caballista: equitador; picador 
trebejos, cascajos; y pedrezuelas labra 
tnanta, colcha, frazada ó frezada ~das 
engaño, fraude 
engaílar. Se usa sohre toclo en el juc-
¡go de nui pet:: 
chamizo, leIla medio quemada 
chapurrar, llahlar mal, chapllrrear 
guía, baquiano. V. bU':jueano 
aF\ ~ 
VICIOS 
·hapurrio ó chapurreo, etc. 
'hapurriallo 
··hamusquear 
chan ó ehian 
~hancista, que se chancea 
chancletudo 
(' hancho, del araucano; coche, 
changolotear ó changolotiu 
chapa de puerta, etc. 
chapandongo, musaraña 
- 47 
OH CORRECCIONES 
cuche,: 
[tUllCO! 
~hapurro, chap\)J.·ras, chapurra 
chapurrado 
chamuscar 
chía,-...chí-a-...dice la Academia 
1 2 
chancero 
burgués. Zapatudo en sentido mate-
erial 
!I1 arrano, verraco, gocho. V. las otras 
chapaneco, sapo, timbón; Hombre 
chaparrastr03o, puschco 
cnapetas, totoreco, ul'ungado 
chapear, chapiar 
(tres 
zangolotear, mover fuerte y continua-
cerradura I ment':) 
enredo, fárrago; revoltillo; confusión 
recoquín; rechoncho, cachigordo, re-
zaparrastroso, grasiento, 
torpe, tonto; desmañado 
deHherbar; escardar 
(gordete 
cascariento 
[del vestido 
chapin ó cháfiro 
chapucear ó chapuciar [1) 
chapulín 
chapulinada; metáfora 
chapunguear ó chapunguiar 
chapurrial' 
charamusquina 
charcal; debiera admitirse 
charco 
oharchigüites, telengueEl 
charchuela, chalchuela 
charchuela, chalchuela-...guat.-
charol, azafute 
charpa 
charpazo 
guatemalteco, natural de Guatemala 
chapuzar, zabullirse, zambullirse 
langosta. V. chacalín 
chiquillería, muchachada, multitud de 
[ IllUcl18Chos 
chapalear, chapatalear. chacolotear, 
l/chapotear el agna 
chapurrar Ó chapurrea1. V. champu-
chamusquina, de Cham1l3ca: [rrear 
cherco, aguazal; cilanco, chibnco 
charca, estan'l ne de agua para helar la 
-cáseajos, trebejos, tra&t1)s ó muebles 
(viejos 
chisgarabb, chiquilicuatro, mequetre-
véase chachalaca; vicio (fe 
bandeja 
espaela; sable, etc. 
cilltarazo, cimbronazo; sahlazi':: 
l 1 1 Ch3rll';1'3r es castizo .6,-· el CCIlC'3ptO de chl\f~!!ar, '·¡>mcr¡rln!" Ó h!l.~cr alC'o sin 11'1,·~'· 
ª~ef\ 
aF\ ~ 
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CORRECCI0~E6 
charral 
charrallga 
chartangz, con otro significado [1] 
eharranguear la guitarra 
charra masca 
(~harra pa¡;;troso 
(' harrasca, carraca, [2 J 
charrasga 
charratela, charratc ra 
chasparrear 
chata, chatíu¡ Guat. 
Chateaubrian 
chato, chatío; Guat. 
Chávez, apellido 
chayote; Hombre 
chay, piedra de rayo 
chécheres, telengues, eaJaehcs 
eheje; prov. 
cheje, carpintero~ neolog 
chelear 
cbele 
urena, matorral, jaral 
charang~, música militar incompleta 
[sobl'e tudo 
guitarra, vihuela-por lo general mala 
rasguearla, zangarrcarla,-tocarla ma-
chamarasca (lamente 
zarrapastroso, andrajoso, des<.llifiauo-
mandíbula, quijada 
churrasca [2] 
charretera 
chamuscar, churrnscaJ'; charuseul' 
joven, muchacha, graciosa, siwpátíea,& 
J pronúnciese Chatobrián 
mozo, m02uelo, joven, muchacho que-
escríbase Chaves riao, etc. 
soso, torpe, bobalicón 
obsidiana, piedra de lava volcánica 
baratijas, bártulos, trebejos 
eslabón,-para piedra de chispa-
pico, picamadero picaposte 
blanquear, enjalbeJar, encalar 
extranjero: eU.J'opeo, sajón, anglo ame-
chele, ehelón, cheloso, canche, catire. 
chele, con otro significado 
~helón, chelo so -con otro signi fieado-
cheminea, chiminea 
(ricano, etc. 
blanco, rubio, rubicundo, rubro 
legaña, excrescencia en los ojos 
legañoso, con excrescencias en los ojos 
chimenea 
chenco 
cheque-angI.-Del inglét> check. 
cheque-empleado. ____ _ 
chequeador, cheque ro 
ehequear-mereaderías-
chequear-"-\en otra aeepeión-. 
cheviot 
chibola, chirola-dulee-
chicana-gal.-
patojo, escaro, etc. 
libranza, giro, cupón, orden de pago 
anotador, apuntador, indicador; con-
librador, girador (lrontador 
RllQtal', indic~r, cotejar confrontar, etc 
librar, girar 
chéviot, carnero inglés, su lana-tela. 
caramelo, bolita de almlbar [de. _ .. 
trampa, zutileza, ar{lid, embrollo 
1 1 I Fiestecilla popular para los costarrir¡uei1os Ó costarricenses. Para los gll;!tcmalt":' 
coa, mala guitarra ó su sonido. 
! 2 1 Sable ú otra cosa (jne se arrastra por el suelo hacicudo ruide 
aF\ ~ 
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chico-f¡·uta-guat.-'-
chicote, chilillo, chirrian, rejo 
chicha-vulg .-"'-[1] 
chicharra, pifia, gWlt. 
chiche ó chiches.-ElSo es m~.ly­
\·hiche ó chichi-vulg.r-
chichicaste, pic(tpica 
chichigua, criandera; neolog. 
chichimecoj apodo. 
chicote, chinchón, chichota 
chichuís, caTanga 
chifleta 
chiflon de arma de fuego 
chiflón-de aire-
chiflon -de aire y agua-
chilate. Estar una cosa como 
chilil' ada, chicóteada 
chiJillazo, chicotazo 
chilillo,--de cochero-
chilote, schilQte Ú olote 
chiltote,-ave muy cauora-
chiltuca 
chillante-Color-
chillarse 
chillarse, CQst., otra acepción 
chillido 
<;himholo, cabezón 
(' h i minen o cheruinea 
chiminea de escopeta 
china, ama de brazos 
chinarnn, chil1amito, chinamo 
chincha, talepate 
chinchero 
dlinchibí Ó chinchibir 
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níspero, níspola 
látigo, zurriago, rebenque, verdugo. 
mal humor, enojo, rabiasca. rabieta, 
(berrenchín, berrinche 
chicharrón, residuo después de quihr-
(le la grasa del cerdo 
éso es muy cómodo, fácil, sencillo, etc. 
mama, teta 
ortiga 
nodriza, ama de cría ó de leche 
chuchumeco 
ehich6n, bollo, pot'CJ no, tQlondro .... 
piojo, cáncano 
indirecta, injuria; zumba 
rebuf(" aire al salir el tiro, 
ventarr6n, tremolina- El y la 
grupada, goipe impetu080 de aire de 
. (agua 
estar como gachas. Ciei'to atole muy 
(conocido 
felpa, zurra, zurribanda, vapuleo 
zurriagazo, anguilazo, azote, rebencazo 
manopla 
garoj<r, prov. 
turpial, turpián, turupiil 
casampulga- Lntrodectes, sp.-., 
color chillón 
quejarse, acusar 
picar. sonrojar ..... . 
chirrido 
reu8{!uaJo 
chimenea-Véase cheroinea-
cazole1a, fogón, chimenea. __ • 
niñera, rolla 
puesto. vendeja, barraca, tenducha, 
chinche de las camas [tendejón 
chincharrerCl, chinchorrero ó chincho-
del illglés gingerber: y iny~rber [rrera 
I 1 1 N o figura. en los diccioll:~rios ('¡;ta palabra SighiGC:llldo la bebida fl,lconólica y em· 
ri:lgante de nllestrOfl aborígenes. 
aF\ ~ 
chinchón, ant., chiudllngo, chipuste 
: hinear 
('hingar -animale8, ('(\st. 
chingar Ó chingllea~ 
chingar la paciencia 
(·hi n gaste, puzungo 
:'hingos, Los,- de las mujeres 
chipe; crialurita 
chipeauo,-"-Esttí-oficio, asunt3 r 
chipeado=ÉI es un-
chi peado-Quedó-
~hipear-chipiar-
chipeador ó es un chipeadc 
chipotaz;) 
chipotear 
ehipuste-Él ef: un-
éhipuste 
chiq ueadora-Persona-
chiq u eadel" 
chiqutlarse-"-Ia gente-
chiquitez, chiquitura 
chira, chonela-..cost.-
chirajero 
chirnjo, chuica-cost.-
chirajo -otra aeepción-
::l:lÍrajosa ó chirosa-bestia-
chirajosa, pañosa-pel'c,ona-
eh i rolazo-farolazo-cospe. 
chiroso, llagoso, choneloso 
I 
i 
etC¡ 
¡ 
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chichón, bu,ujón. Véase chichote. 
carg~r; mimar; consentir á los niños 
deR('(\!a rl os, de¡:;rabotarlos 
hurgar, incitar, estimular, lus gallos. 
cansar, molestar, muler 
poso, hez, residuo, sedimento 
ropa interior 
ellcanijauo¡ canijo, descriado, deseal-
r do, desmed rado 
difícil, dificilillo, delicado, peligro-
so [1] 
el es 11 n perverso i audaz; valiente [l] 
quedó vencido, anonadado, corrido¡ 
[postl'ado 
encocorar, importunar, moler, derrotar 
molesto, molestador, neJio, moledor 
sardineta, mallotaua, manutón, mano-
manotear [tazo 
Él es un pegote, mequetrefe, etc. 
véase la palabra bojote 
coquetona, coquetoncilla¡ gallarda, etc 
hojaldre (2) 
payonearse, gallardearse, contonearse 
niñada, niñería, puerilidad, muchachf'_ 
llaga, úlcera; grano (3) [ría 
traperia 
arambel andrajo.... guiñapo (Tam-
(bién trebejo 
jerapellina, vestido viejo hecho peda 
(zos 
catonosa, de mué'has mataduras y m) 
lllldrajosa, trapajosa, trapienta ~flaca 
trngantadn, gorgorotadu; trago de li· 
[eor, de una vez 
ulceroso; granoso, granujiento, gra-
(nujoso 
1 1 1 Elledor proJ~1l'ará hacer la. mejor apllcacíón de l:l~ "()rtcc~¡oJ1(-[) l'Ul'S no siompr. 
;;.)!\ éstas homúloga~ ó equivalentes. 
l' 2 1 Chiquearlol', lienzo que se pega á las sienes en los dolores de eaheza. 
1 3 1 Obra en Costa Hica, espata del pl:ltallo y todo Jo qne es rojo Ó c~celldillo. 
aF\ ~ 
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.::hiricava. 
cbil'm¿l, chilmol, chile 
::;hirotear,-cost. -'-ehotiar 
chirree-Deja que-
ehirri6n, chicote 
chirri6n, chicote, otra acepción 
chirri'luitin, chirrisquito 
chisguete 
chisporreteo 
chisporretear 
chiva 
chivar-guatemal.-
chiverrada-de chiverre¡ chilaeayoie. 
ehi \~ítal ó chivitil, ant. ' 
chivito [1] 
(' lli \'0 
chuco, dego de un ojo 
ch6cola, choclón, chuzco 
chocolatera, schola, hueca, La 
chocozuelas 
chola, schola, hueca, cranÍo 
cholo, ladino 
cholotón--'--Adulto -
cholotón, niñito 
cholla 
chollar, la piel ó los mUl:bles 
·::hol1ón, chollazo 
jiricaya, dulce de huevos y leche 
chilmole, salsa de América 
bittrotcar, callejear, loquear 
deja que chirríe ó chirríe (chi-rrí-e) 
l 2 3 
retahila, sarta-de cosas Ú objetos-
parrafada, conversación larga 
c-hiquitito, chiquirritito, chiquirritín, &: 
chorretada, churretada, chorreadura, 
chisporroteo (chorro 
chisporrotear [chis-po-rro-te-ar) 
l 2 3 4 5 
véanse las voces chamarra y chiva 
moletltar, hurgar, importunar, derro-
tamhorilazo, batacazo (tar 
chivetero, hato de chivos 
corderito, horreguito, et~, 
cordero, horro, oveja, carnero, rnorrue 
tuerto 11('0 
boche, hoyuelo ___ Juego de mucha-
(cho,s 
la cabeza de los anÍmale~ raci;males 
cholf 'lezuelas, rodillas (ó no 
cráneo-crá-n9 o-"-mollerA, caletre; ca-
l 2 8 (beza 
mestizo, mestezuelo 
gordiflón, recoquín 
chicote, angelote 
iéiJoOlpipe, chulllp~, chumpipe, jolc.te 
flema, cachaza, pelmacería; pereza 
desollar, rozar. ludir, lastimar, maltra-
desollón, rozón, la.stimón, etc. [tar 
pavo 
mutilado, troncado, truneado; tr(\ncha ~honco, chunco, cuto, t.runco 
(:honela-cost-
choquearse lín~), entuertal'se 
chorcha, ave 
[do 
rotura, rompedura, gatera, agujero._ .. 
entortarse 
turpial, turupial, tllrpián [fem) 
1 1 1 Chirato y caurito, hijo.' d¡; ('~lll"a~i aunque r,hivito es t;¡!lIlJi('1\ dilllillllt.i\·O. 
aF\ ~ 
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chore<¡uc 
'c:h@rlo, CahQÍ;a de 
chorreado 
chorrete, churrete 
e h(dl'o-no el agua misma ~ 
r holeador, capiador 
chotear, capiar, curtir 
cllOto---"-De-
chúearo, simarrón-animal __ 
chucanada 
chucán 
chucear 
ChUl:tl)'OS, chocoyos, quenque4 
ehuchada 
chuehada, gazuzada, jarana 
chucheca, cost., concha de burro 
chucho, jaranero, gazuzo 
chuiea, cost., chirajo 
chuieas, cost., chirajos, ehécheres 
chiquero, chirajero 
chulada-Es élla una-"-
chulo, chulada 
chulón-Estar __ 
chumazo de pelo, etc. 
chl1mazo, otra acepción 
chunehl1cuyo 
chunco, chonco, tronco 
eH COHRE(:CIONES 
alforza, vuelo de fuldas y enagua8 
cabeza de e.borlito, persona de poco 
[seso 
curtido, astroso, pringón, mugriento, 
véa.5e churrete (puetco 
grifón, caño de metal que le da salida 
bordonero, cerero, socairero 
bordonero, vagar, holgazanear 
de balde, gratis, gratuito, de ache 
D. H. ro 
bozal, cerril, bravío, indomado, salvaje 
charra nada, dicho de charrán 
aguijar, picat á los bueyes, aguijonear 
:
;::::.' charran: embromador 
pericos. Los hay-de muchas cspe-
I chuchería, golosina lcies 
entruchada., fraude, ~ngaiío, maula 
ostra, ostión-conocido molu.·~o acé-
entruchñn, maulero, fraudulento tralo 
andrajo, harapo, arambel, guiñapos 
bártulos, baratijas, trebejos, casC'ajos 
1 trasteria, montón de trastos, sobre to-
do de trapos inútiles (21 
es una belleza ....... 
gracioRo, sim}Aí.tico, lindo, mono, cu-
elO; chusco 
estar desnudo, en cueros, calato, io-
IpúribUfi 
madeja, mecha. haz, montón ....... 
sahumerio 
rabadilla, pelvis de las aves, etc. 
véase chonco 
chupadera. bebetoria, bebería borra- bebida, borrachez, borl8chel'a 
chupador, tragon, tunailte 
chupar, figuradamente 
Ilchería 
beberr6n I bebedor, toman, tomajón 
bebe)', embriRgarse 
I 1 I D. H. qaiel'c oecir de !tollor, quc sc IlS¡l mucho en d te\{·gmfo. 
1 ~ 1 Pero esto í¡\tiUlfJ dcsígnaw cn bucn espaCio)) tmprJ1'ía. 
aF\ ~ 
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dlUpete, chupón 
chupete de cigarrillo 
chup6f1 
chupón de miel y aceite, etc. 
~hupón, mamón, mamadera 
"huruco, cost., cuchumbo 
ehuruco 
churrete, cost., chorrete 
churre~ear, ch-orretear 
chuspa, buchaca 
(·husazo, chutazo 
chute ó chonete~Jugar al-
chute, guat. 
chuzco, chócola, etc, 
chuzo-Pelo= 
chmo, en otra aeet!cion 
chuzo, de flecha 
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chupetoll, chupaduJ'a si es con mncba 
fumada i fuerza 
bibp.rón ó botellita con pezón pum ¡ne-
litar 
llluñeca ó muñequilla 
pezón elástico, biberón (1), chupador 
cubilete, para menear los dadlls 
arrugado, rugoso 
churre, mancha, lamparón, pringue 
pringar, manchar, salpicar ... '" 
bolsa, burchaco, burjaca cacerina 
aguijonazo; pieotazo, con pico, picazo 
jugar al boche ó al hoyuelo 
véanse chutazo y chusazo; vicios 
véause chóco]a, chute, etc. 
lacio, liso, áspero, hirsuto, hispido 
píco de ave, aguijón de escorpión, etc. 
saeta; azagalla 
I 1 l Biberón nQ es, pues .. exacto on estE! concepto; pero es preferible á cltupán. 
~< _ . . ,t .. '~'.', , '\., .. ',-.-. ' 
aF\ ~ 
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uamez¡;:na 
danuy [dandi], ang1. 
,lañado, afectado, Estar 
dar caheceadas; las caballerías 
(lar caia~:a ó ealazos. _ •... 
dar carita 
aar contrapelo-en la razurada--"-
dar cuenta con-un escrito, etc. -
!lar cu(!ro, lamprear 
Úar quehacer 
dnrse prolito, apurarse 
darse una .. t.¡pujada ó atipaua 
ilar~c ulla pa::\eaua en úno ó darle una 
[pasada 
dar tilla pa.~atla, darle una pasada 
,\ar HII .. lIIallO Ó manita 
;l.:lr IIIHl f'1·la 
~;j a;;-1.'8 el ¡; kc. 1~~"1 ranJ e;-o 
CORRECCIONES 
l' .. 
¡ 
l damajuana, cierta vasija muy conocida. 
I caballerete, lechu~uino; petimetre 
i::.: estar hético, tisieo. Véase afectado 
dar cabezadas, pi~otear 
i dar cachada á lo~ trompos 
i provocar, estimular, incitar á envidia i descañonear, razurar á p08pelo Ó con-
i Itra el pelo 
.~:: dar cuenta de un esclito, ..... a7.otar, zurrar la badanll, dar cintara-
tizos 
embromar, molestar, dar vaya, zumba, 
I cordelejo 
darse prisa ó priesa, abreviar, apresu-
rarse, acelerarse 
dar3e un atracón, UII hartazgo 
darle una repasata ó reprimenda 
dar pasarla, tolerar, disimular 
ayudar á úno ....... . 
dar una tunJa, dar una felpa) etc. 
extranjero hechizo; ímit.~dón ,HIC 
aF\ ~ 
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(ll~ al!á es qlic viene 
de aposta lo hizo-por gusto-
de aquí es qltc no se uebe ... 
,lc á míz, ue ~1 raiz -peoT-
debe \',~nir él-con probabilidad-
de allá viene, de allá es de donde viene 
aposta, adrede. de intento lo llizo 
de aquí que no se debe ... 
de taí~, á raíz 
debe oe venir-necesidad, obliga('i6f1 
deI/litar, ~al. 
debut, íJ;m. 
debe de v,f ~ nir, quiz(t--'-tnlvez venga-
debe venir, Lo HI\SmO con cualquier 
[otro verha 
estrenarse; empc-tar, daJ' principio 
pstreno~ l)rellldio, entrncla intl'oito 
de('aa/l, período histórico de diez años 
decagramo, pesa de diez gramos 
dCl:ada 
:IeClÍgraulO 
tll'cálago 
decúlitro 
dc casualidad-..modo adverbial-
deCÍ vos, dedlo vos 
dceígramo 
dedlitro 
;de cintura! (Para la gimnástica) 
dl'eir a reir [á correr, á llorar) 
1 , , d I t' ( CClS V06 o eClS u-peor-
Jo dlOto, de rosa 
lle cluquiIlas, en eoclillas 
de contado-Vender ó comprar -
de corrido I Leer, v. gr.-
decreto pruhi hiendo .... _ • 
,le t1em~s-Dar 6 }'ecibir-
,le (lía (I,)r medio. día de por medio 
de en nal<1e, de chotoj de rusa 
,le óso es que be queja 
oe e~tampida-Salir-
de ex proieso-lr-
tld'erir--ün asunto ó ncO'ocio-o 
tle fiadU.A.oComprar ó vender.-
Ilcfi riúsc el viaje 
dügollo, degollas, degolla .... 
de gratis, de choto, de rosa 
dpjación,- 8uSt-
(lljal i vo-adj - ant. 
·lda!ltllr 
decálogo, los 10 mandamientos ___ _ 
decalitl'o, medida de 10 litros 
por casualidad, casualmente 
dí tú, dilo- tú 
der.igrar.'1o-grdYe; lo de gramo-
decilifro,-grave también, lo ue litro-
¡de jarra! 
echar, romper, ponerse, soltarse á reír 
uices tll-Decís vos ó vosotros es el 
véase de en balde [plural 
en cuclilla~ 
al contado, á diriero costantc numera· 
de corrida, de pasada .. _ _ [t~ pecunia 
decreto en que se prohibe. ____ _ 
de más, de sobra. Aparte es ,lemás 
un día ~í, otro no. Cada. te'rcer día 
de baMe, en balde. de b6bilis 
de eRO se queía, fJ de eso es de lo que 
(se queja 
?e estampÍa, como perro con vejiga 
Ir ex profeso, Sin rreposición de 
diferirlo. aplazarlo, transferirto 
al fiado, al crédito-no al contado-
difirióse el vi:¡je, es decÍr: aplazóse 
degüello, degüellas. degu.ella, degolIa-
[mos, degolláis, degüellan 
gratis, de graeia, de balde. _ .. 
d~adez. pereza¡ de8~uido, negligencia 
dejado, perezoso, HOlo, abandonado .. 
,lelant.al, cl~vantal ' 
~n 
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del lHficete - Pllscar-
!leletrinr 
(leletreyo, deletreyas, etc. 
deligencia 
JemÚtl (tli'erente de r~~tant~~] 
deliniar 
Jelíneo Ú oelinio-peor~ 
d emngogía 
démeil-cl'lé comer, etc. 
tle:monitoj dim. de demonio 
clemontres CJue lo aguante 
,lemle que ,·inn ____ vulg.--'-
de nones-Has queoada-
denostan 
dentrur 
clentre U. 
dentrífico 
dentro el mismo círculo 
ele oído lo f:abes, que no ; o viste:) 
de paquete, catrín-Anclar ó ir-Á-
de pie voy I de pie viene 
,le pie-Ponerse-(l) 
d~ prisa o deprisa [2] 
dc raiz -Cl'rtar, etc.-
Jprecha-PersonR-
derechura 
pasear de hracde, de bract'ro, oe! hra 
deletrear, de-le tre-ar ri.11 
1 2 3 4 
deletreo, de le-tre-a, deletren:;:, delc-
1 2 3 4 ~trea, etc-
diligencia. En todos Sll~ ('ns')s 
de miífi, Distinto de además y Ile (le 
[ llIá~ 
tlclinear, dl' Ji·ne-ar. Fonnallo (le n· 
1 2 H 4 [nel' 
delineo, (le li-ne 01 11elinen8, c1elinea ... 
1 2 3 -l V. alinin( 
demagogia, Dllarquía 8urgi,la oc una 
i facci6n popular 
dellme qué comer __ • __ • 
demoitueto, demoñejo, dim. ¡rr. 
demootre (,1iahlo) que lo aguante 
cleGdc que vio:> 
d~ nrm hm: qnedfldo~ en singular 
denuestan De} vcrhú irre~. denostm' 
entrar. Huelga In d inicial 
entre UII. Muy usado aun en la alta 
c1~ntHrico, para los cliell tes (sociedu,l 
dentro dl'l mismo círculo 
oe oídas lo S¡~he8, que no lo viste 
RIlnar emperijilauo, ir fI(,¡culado 
diariamente, CIUI::;tuntefllente voy ó 
i "iene, etc. 
ponerse en J,ie; ejercicio, pero no 
. ~ castigo 
apri~a, apriesa, ligeru; pero sin atro-
[peUamiento 
de raíz (ra-íz), de etli~jf); á cerc{;n 
1 2 
persona dichosa, feli?, afortunada. __ ~ 
dicha, buena suerte, fortnna 
tle Tp.pente, Ó, cómf) no -afirmaci6n- SI, ciertamente, sin duda, \erdadern~ [ mente 
111 Do pie !lerl~ COT'I'ecto ~ignific!lndo un castigo: pluntórr 
l? I J)P. pl"i~~ IJ dP.IHvi~.1. signitkt ligero iglllllmü'nté; pl"l't) "in IJrolt'n "i rl·f1l"~i6u. 
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!erreugull 
lr,numbo; El 
dc~aburl'ir~e úno 
desttfib r--'-trie:f1aba-
el t!safilnr, amelluf 
desahucie; El 
d eSRmal'l'n r-"--ios perrOrl-
delólapercibido; Pasar 
J,esapreti n:u' 
d esa pre\'l·nid.o 
desa.uajur la~ puertas 
,1eshstilil\f' la marlern 
desatol'nillado; Estur úno 
desatornillador 
desavelliencia 
desharrancarse ó ee:barrnncnrse 
{lesbarm 
.(lesbarrumbarse Ó c1e¡;;borrumbarse 
desborrumbe o desborrumbo; El 
uesboronar-ant.-
dcsboronar el pan 
d.e~ca.lUbear ó descambiar 
descampar -ant.-
descampo-ídem 
'll':w ;t.-m r 
dcscarrncnnr 
OeilCflrrenr¡;¡e 
descarren ó descarrio, etc. 
t],~scose mucho la quemada. 
descoger 
J(j 
D COHRJi:CCIONES 
dernengan, v. irr ,descaJeran, estro-
el derrumbe Ó oerrumbamiento (pean 
espaciarse ÚhO, recrearse 
desafiar, de-sa-fi-ur, prollúnciese clara-
1 2 :; 4 [menfe 
mellar, emhotar el filo 
el uesahucio, de-sa-ltú-ci(, 
1 2 3 4 ¡ destrailiar, (1('t:;utar, mItar _____ _ 
pasllr illad"ertido, ignorauo, en 1,1an-
despretinar I co, [1] 
! desprevenido, dpsnpercibitlo, impl'ó-
:,1:: descerrajar, forzar, arrancar (vido 
ostillar. Desnstilll!.r ~ería lo conÜ'ario, i estar úno destornillado, sin se.;o, in·· 
i delStornillador lronsiderurlo 
:
1: desavenencia 
elll harrancarse, despeñarse, delÓ!risear8e 
~;,: desbnrro, de ues1lllrrar uel'rumbar6e, despeñRI'se. ____ _ ; el aerrumbe. el derrumbamierlto 
desmor611ar, arruinarse lentamente los 
(muros 
desmenuzar, desmigar el pan 
cambiar-.,nnda más - derivado de cam 
[bio 
esca m (ia r, cesar de llo,"er; ue;,em bu ra-
[zar 
escampo, clarión, claridad en las ee-
[rrazones: ó eSjlet'Suras 
dcsnovía-r, desbaratar un matrimonio 
escarmenar, desenredar; castigar 
descarriarse 
de:lcarrío, deseca-rri-o, descarrí¡)s, des-
2 2.3 4 
(carriam06, dcscan-iáís. df>sc:u'¡'ían 
descuece mucbo ___ ., duele muoho. _ 
escoger, entf~8ellr, elegir bien 
11 I Muc-)ws PEUloOISTAS dej:t.n pasa¡' desapr)'cibidv6 CODstll.utemcntc éste ~ innúmero 
de alefcsios. V, Al'ert,ilJido. 
aF\ ~ 
-.." :-J7 
V 1 e 1 (; 8 D- CoRlUX:CIONI:'S 
------------------------~--------~--
descreencia-aut-
descreido,-tri s-"--
d escuajeri ngarse, escaldarse 
th\~uálida, deseuajilotada 
desclllcar. escurear ó esculcar-atlt.-
descharchar [angl.J deschorchar-salv. 
desde abeterno 
desde abinitio 
desdeciré, desdeciras, desuccirá 
Jesde hoy; desdioy. Tambi~n dendehoy 
desecho-camioo __ 
de seguido 
uesempedro, desempedras, etc. 
desencartnr-en el juego de naipes 
desencasqui lIar-'-descalzar-
desenschucarse-en el baño-
dcsentechar 
desentej:a.r 
desequilibrio atmosférico 
deseyo 
(1 esfavor 
desfundar, defondonar; ant. 
desfunrlar-en otra 8eepción-
desganchar, despegar [las bestias de 
desgañotar;m 
desguanzado, desmosteluuo 
desgüelmr 
de8iar 
(lcsié, dcsiastc Ó cle~iastes, etc. 
(tiro 
» 
descrei mi ento 
descreído, des-~ere-í-do 
1 2 3 4 
descuajaringarse, rela.iarse de hlgllll<l 
(parte uel cuerpo por fatiga, etc. 
escuálida, macilenta, mustia, def;ma-
~ rrilla 
catar, registrar, buscar, explora r, r 1) 
quitar, suprimirle el empleo li úno 
abeterno, desue la etemidad ó la ant i, 
[giiedaJ 
ahi· nitio, abinicio, desde el prineipio 
desdire, desdirás, desdirá, desdiremos, 
hace un rato, hace un momento (ete. 
atajo, sendero, vereda 
de seguida 
etc., de desem pied ro, desem piedras. 
[piedra 
descartar, irse de f~ierta9 eartas 
d~herrar, quitar las herradura~ .... 
desudarse, quitarse el sudor, la soha· 
destechar, quitar el techo [ quina 
destejar, quitar las tejas 
desnivel atmosférico, cambio hrusco 
deseo, de·se o (de tempcl'atnra. 
1 2 3 
disfavor, lo contrario de favor 
desfondar, quit~r el fondo á. ___ .. 
desenfundar, quitar la funda R """ 
desenganchar, d~¡¡lIncir 
desgañitp.rse, dflsgargantarse 
desmayado, desfallecido, ali~aí(lo 
deshuesar, desosar, quitar los hU€~03 á 
de:-:ear, de se-ar 
1 2 3 
deseé~ de t'le-é, rlesea¡;;f~, de· ¡;;e·RS· te,etc 
1 2 1I 1 2 :; -1 
111 Nosotros los usamos 110 en nI sentido arcaico ele :\v~J'ignal' (;f)n diligl'l1::in, Sl1lO en 
f'I de rf'gistral' Jos hoIsil1o~, ('te. Y "ase e.~culc(lr. 
aF\ ~ 
VI Cl()S 
desi e r['l, desi e rtas, el csierta. __ _ 
desi luci.'ln-gal-
d ¡>si 111 .. i()nar¡;e~gal-
desl e ír 
• l(':'llll a ton a r'l el es 1,(.1 ni lH'Íl a l' 
<1csnwII raao~'--Está-
desmernuro, desrnemoras, etc. 
11esmostolado-objeto, etc. 
de:...nal'izarse ó eSlllt"izarse : 
tlebollo, desollas, desolla¡ 
despaciosament e _.:i.· 
despacioso 
despareccl"-ant.- ¡ 
despareció, ídem i 
desparcirl 
dC:'lpaturrarwl 
despave~adefas j 
despegar los bu.eyes ó caballos, etc> i 
despernancado, e:'lpernancado, esper- ¡ 
(nacado, ant. ~:. 
desperté; Me 
despistado; en las InhtR 
despistar 
dcsplego, desplegas ____ .. 
despoblo., despohlns. , _ , 
"lcspolvor;ar ó dt..'Spolvorear 
de~pollja¡-
COltl{ EGCIUN ES 
-----
deserto, desertas, deserta, Jesertamos, 
[der. de desertar, v. reg. 
desengaño, <1 pS'f.fi(·anto 
oC'Sengafiarse, el cS(,l1rantnrilf!; 
desleír, des-l~ Ír 
1 ') .-. 
desmatar, d~('\;~ja/'; limpiar <1e 81'0IlS-
(tos, ____ _ 
desmatlrado, aball.:1ollado por la madre 
uesmiemhro, desrniembnis,- der. de 
[miembro, es v. irr. 
deshecho, quebrado, etc, 
desnarigarse 
desuello, Ilesuellas, desuella, desolla-
r mos, desolláis, desuellan 
espaciosamente, con espacio Ó despacio 
espacioso, lento, tardo , tardóJJ, pausa-
(do, calmoso 
desemejar.te, f1] no parecerse una co-
desemejó, desigualó [sa á otra 
esparcir, dividirse unos de otr88 
despatarrarse 
despabiladeras; tenacicas, teMeillas 
desenganehll.r, desuncir 
esparrancado, muy abierto de piernas 
desperté, desp~rtaste, etc.-110 es pro-
(nominal 
despeado, def'-pe·a·do, maltratado de 
1 2 3 4 [los pie$ 
pohre, sin hlan('a, sin dinero, desdine-
desdinerar .. ... (rado 
de8pliego, despliegas, despliega, des-
(plegamos, desplegáis, despliegan 
de~puebl(), <1~pueblas" etc., (2) 
espolvorear; polvorear[el,azúcar, queso] 
e¡;.ponjal· 
-I 1 1 Dcapal'e?el' lo trae la. Academia en el concepto ue Uedapal'CCcr. 
121 Verbos ll'\'egnlal'CR menos en la P. y 2&, pcra. dcl plural de los trlls pl'eBentes: indio 
cativo, imperati vo y snbjulltivo . 
~n 
t:(Ú- ~ ~lYÁ66(¡ 
YICIU~ 
,k~pU~$ de que te ClJuocí .... __ 
'¡e~plll~ilr, tle:-piojul', de~('hin('har 
,1e~(I"eh rHj;l r 
<1e¡,;q 1I ili h radu 
.tlesqllito; Ya cst:ís 
de¡;;r¡uililHdrj desequipnrnt· 
ue:stelllpllllH iento, lh·slempln7.ón 
(i.,¡oOrH had i IJar 
del!lrahar desrabotar-Do ('orderos-
desmigar 
,lcsraspal'-ant. -
destapar-ulI l'ondudo, elouca~ etc.-
destazador 
destazad 11 ría 
desliem plumiento 
desticmplo, destiempla<; _____ _ 
llestiladera,....La -
destilar 1015 líquidos en los ojos 
tlestornil\¡tr:-e-Je risa-
destornuoar 
destrancar---"-,lehiera admitirse-
destruir 
,lelStu:,.:ar 
destuzaron -Lo -
desvacear ó desvaciar 
desvainar el arma hlanca-nnt-
desvastm' 
.d.esvergiienzl'ldo, ... ulg. 
desve"tirse-ant.-
desyerbar, dt'syervar [peor aun J 
de U. es que más. _____ ; gal. 
devacuar, 
devacuI.\ci611 
de "¡aje ó c\e un vÍaje-'--Diga1o-
COHHECCIONES 
- -------
lkl'p!lés que te conocl,....\'". antes de que 
e':>pl\l~i\r (salga 
('sqllebrlljar, resquehrajar 
de=,cquilibrado, falto de igualdad ....... . 
ya estás deflqllitndo, partir. wg. 
desequilihrnr, de~igl\alllr 
(lesptemple, destemplanza 
derrengar, descaderar 
derrabar, cortar, arrullcar la cola 
desarraigar, extirpar en absoluto 
raspor, roer. Véase cesvacear 
desatilnear 
mntarife, mataehín (1) jifero 
. jifería" ofieio de matar y desollar re-
véase destemplamicnto (ses 
destemplo, destem}Jlas ___ Y. reg. 
el destila.dor, el filtro-mas propio-
instilctr. ____ _ 
desternillarse, reírse á mandíbula bu-
estornudar Itiente 
desatranenr, quitar truncas 
dt'struir, de~·tru ír 
1 2 S 
deshojar, las mazurcas 6 pan tochas de 
Ilma'iz 
le roharon. le est.aLlron; le ganaron 
vaciar. Desvaciar sería lo eontrario 
[~i fuera eastizo 
desenvainar. Desvainar guisantes es 
devastar(2). arruinar. desol!!r (aparte 
rlesvprgon~adll, ¡;in YPI'",;';lenza 
desl.ludarse. Debit'la\'ulverse á admi 
desherbar es lo propio [tir 
de U. más .... , ó de U. es de quien 
eva.cuar (más ___ _ 
evacuación 
diglllo dp- golpe, del todo, de una vez 
1 1 I I>t'BÍllz:1I1nJ' PS Bolo (·1 qlle huec trozos rCl;cs muertas tí otras cosas. 
121 Distíngase bien de deobal'tal': gaf>Car, dismillllÍl'J quitar lo basto. 
aF\ ~ 
VICIOS 
- ';0 
D CORRECC10NES 
de yo no digás eso 
de y para el campo, por ejemplo 
di(lbett's ó diabetis 
diaDtres que lo sufra-El-
diario va á la finca 
diálago 
diario [(lis.]; dia-rio 
1 2 
diatermano 
dícere.; 
dict.arniI4ar-Neolog. muy m~ado­
dicteria ó dipteria 
dientazo 
dientera; destemple ó eufermedod en 
los dientes 
!lienton, dientudo, dielltllzo (Cuba) 
dieHtrfsimo [super!. reg] 
diestrón 
dietoso; adj. 
tliferiencia 
diferir úno (respecto de otro) 
d-ificil se deja engañar 
(lifiriendo los dos. __ . __ 
diftería¡ dif-te rí·a 
1 234 
dijo de que 
diminuciil!: 
dintel ó lintel (la parte baja] 
Diómedes, nombre de persona. 
Dio~. pura de¡;pedir 
díploma 
diplomático, catrín. Andar 
diplomático, catril1; Es nn 
dil'és que no te he visto 
dirimiente 
discernerj ant. 
discirniera, discirniese 
1 
(lf' mí no iligl1s e;;:o 
rIel cZlmpo y- para d campo [1] 
.IiahptE's, cierta enfermedad de la ori-
el diantre. __ . V. demontres [na 
(liarianh'nte ,':1 á la linca 
diálogo 
diario, di·a río 
1 ~ :1 
diatérmano, que ¡Jeja pU:o'lIr el calor 
d ('ei res. not i('i?os, rUn101rcs 
dH r dictamen, asesorar 
ditleria, enfermedad 
dentazo 
dentera; neguijón 
dentón, dentudo 
destrísimo, muy diestro 
destrón. lazarillo, mozo del ciego 
dietético, qll~ gual'lla dieta, etc. 
diferencia 
dBferir, c(,n\Tenir con otro [2] 
dijtcilmente se deja engaílor, ad v. 
defi riendo los dos ____ [2] 
difteria; dif-te-riR 
1 2 3 
dijo que, á sel:aA, ~in la. preposición 
disminueióll, tleriv. de disminuÍr 
umhral (3) tranco, limen, grada de la 
Diomedes, grnve puerta 
adiós ó Á Dios. lJ. t c. interj. 
diploma, título 
andar peripuefilto, acicalado; adjetivo& 
petimetre, pisaverde, narciso 
diráfol que no te he "Ísto 
dirimente, que dirime 
discernir 
discerniera, uist:crnÍe~c 
11 1 Es abullo de sintaxis que dice JUuy Olal de I.L sensatez de quienes así hablan yescri. 
ben, pues son distintos los elementos de y pnra. 
121 Difer~r; dilatar, aplazar, transfprÍr, (lü:tingnir¡:;f! \lila cosa ele otra. 
131 Dintel 6 lillü'l es rrecieamente la rllrte fo;npt;rior. 
aF\ ~ 
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.-- (il --
D 
lliscirniere, discil'llieres .. - .. -
disciplina 
discordar discordan - - . - . -
discursa.r, discu rseal' 
disgusto, á disgusto, Me siento 
disminuir (tris) (dis·mi-nuir) 
1 2 3 
disminutivosj Nombres 
disparate ro, dislatero 
disparejo; Terreno 
Ilisparejas ó- desparejas: COSl\ti 
displantcj- Colombo 
dispIíciencia 
ditltraido; Estar 
disvariar 
disvario Ó disvareo, que ~8 peor 
disvario ó disvareo; pOI' enfermedad 
dobladillar 
doblador, gnat, ¡tusa 
doble erre, 1'r 
dolamas, oolames 
doliente; Estoy muy 
dolor de yegua 
domingo-Los días 
domínico 
donde mí, donde tú 
doradillo; Caballo 
dormilona; Zarza 
f 
1 
dIscerniere discernieres - - - -
látigo, zurriago, férula 
d i~cuerc11T diS(~nerdan - - - -
orar, perorar 
disgustado, desoí'rOnadoj 
disminuír, dis-mi~nlJ.-ír, tetras. 
1 2 :} 4 
nombres diminutivos 
disparatador, dispamtatlo 
quebrarlo, frflgoso, desigual. V. acer-
cosas desiguales .. _ [dentado 
desplante, po~tllra Ó aetitml irregular 
displicencia; tedio, fastidio 
estar distraído; dis-tra-Í-do 
1 2 3 4 
desvariar; des-va-ri-ar 
1 2:1 4 
desvarío; des-va-rIo, desvarlas, desva-
1 2 a 
(ría, desvariamog, desvariais, desvarían 
desvarío, des va-rí-o, delirio 
1 2 3 4 
doblar 
raspas, hoja de maíz, eSjMta del maíz 
erre simplemente, pues uoo sola es-
ere [1] 
achaques, ajes Af(uóHas significan en 
[fermedaues ocultas 
dolorido, auoIO'I"ido, que padece dolur 
lumbago, dolor en e'l tetffio 
domingos (2) 
dominico [3 J, dominicano, cierto fraile 
á mí, á tí; á mi ca~a, á tu casa, etc. 
melado, color <le miel 
sensitiva, mimo,<;a púdica 
1 1 1 ~omo letra in~cial de palabra, una sola Ó, sea la ere (I'J tiell8 6Ouido fuerte de erre 
(rr J. Lo mismo en medIo de vocal y con~ona.nte, SIempre que sea fnerte el Ilonido. 
1 2 1 Los nombres graves aéabados en 8 son invariables eu su número, por ejemplo: el 
lunes I los lunes y 10B demás días de la sernaDa; crisis, etc, Domingo, natuI'1I1mel;te, no en-
tra en la regla, pucs hace domingos, 
1 3.1 Dom~~ico es lo que se refiere al ~cnor, mas no de la Orden ni el ~fht¡licio ,le Sal!' 
to DOIDmgo. 1 am pOtO es el nQmbre de CIerta banana ele Guinea. 
aF\ ~ 
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w 
dotrina, ant 
Dracón 
dríada ó dríade 
droga; Andá á la 
drui"da . 
ducument.o 
duerme al nino-imperativo 
dJGo-Un-
-'G'l-
D 
lloctrirra 
CORRECCIONES 
Drac6n, celebre legislador ateDienu 
(de la antigü.edad 
dríada ó drfnde; d1'l-a-da, .ninla 
1. 2 9 
véte, véte en buena hora 
d~u(da; dru-i-da, sacerdote de 108 ano 
documento ftiguos galos y británicos 
adormece al niño 
UD dúo,- uu-o, V. Hacer el ___ _ 
1 :t 
dulce, panelo, chancaca, rapadura, ,rapa 
dulcero . . 
azucar mascabado, cogucho., melote 
dulcera, trasto para el almíbar, etc. 
dulz6n, dulzarrón dulcete-Cost.. 
dundo, dundeco 
dundo, duudeeo-P!3$t. 
Juódenoj El 
d IJ U" j rft t~ -tetr«!il,-
tonto, simple, zonzo, etc. 
duendo. manso, doméstico 
el duodeno-intestino--no es esdrú-
[jula .,ino grave 
duunvirato; du-un-vi-ra to, peRtas. 
aF\ ~ 
1 2 3.4 s 
VIOIO~ 
peeen'.L Ó eeen~ 
Rchiltana 
ecceJlario (¡ ecenario 
eccétera & 
eclesiastes 
ecHptica-De furllla~ 
ecHs 6 eclise 
eehado-Estar-A". 
echar con llave 
echar garra á alguno 
echar la fiera o el prieto 
echar la gata á retozar 
echarle lQ~ chuchos ó la loa á úno 
echar un aguaje á úno 
échesen unos sob.re IOB otroiJ 
educacionista..-El-
edut~acionista-La- mujer 
Edllvigl:.'s 
Efeso 
E. 
CORRECCIONES 
esc~na 
Ecbátana 
escenarIO 
etcétera 
Ecle~iastés~libro~ de la Ley ele Dios 
de forma elíptica, como elipse (1) 
eclipse, ocultación de un astro 
estar rocostado, acostado; 6 arrellana-
[do 
echar llave, echar la llave ó cerrar con 
e~harle la garra...... [la llave 
brecha.r 
echar la garfa, hurtar, nefraudar, etc. 
echarle una andanada, URa coleta (1 
[uTla sobar1lada 
darle calada, reprenderlo, echarle re· 
! [primenda 
echense [De echar y el prono se) 
educador, institutor 
educadora, institutora (tampoco ins-
Erluvigis [nQmbre de pers. (titutriz 
f:!'t"m 
1 11 Eclíptica cs un círculo mÍlximo de la cflfcra, (lamino ap:ucnte del Sol ano tras afio. 
aF\ ~ 
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·EfrainJ-E-frain-
egipciaco-e· gip cia-co 
cgoisrno-e-goís-mo.....,., 
c(foista-e-gois-ta-
1:"l 
¡eh Luen! ó ¡ah buenl 
cleceion .. ria-J lIllta-
el acabo de una cart.a 
electo-Le han-. 
elefancia-e-le ·fan-cia-
elefantiasis-.e le-fan-tia-sis-
Elena 
el infrascrito certifico: 
el i nfraserito- hablando la persona-
Eliseos-Campos-
elitros -"-de los insectos..-
el libro que me regalaron. cuyo libro 
. [ esti mo ___ _ 
el niño, el adulto, el anciaho, ,qué son' 
}; loisa..-E-loi· sa-
el presente y el futuro-con idea de 
(tiempo 
el pretérito ó el pasado id 
el que pestaiia pierde 
el qne tiene más saliva traga mas pi-
el Salvador-la ciudad-
elucubración 
elucubrar 
él y tú fueron 
ellos y hl fneron 
[nol 
CORRECC10NES 
rt 
Efraímj E fra-ím [nombre de persona) 
1 2 :J 
egipeíacoj e-gip-d·a-co 
1 2 H 4 (j 
egoísmo; c-go ]:'0:·1110 
1 :!:I .[ 
t~goí:-;ta; e-go- ¡s- ta 
1 :! ;¡ 4 
¡En!; jca! j(llIia~; ¡bah!, etc. 
junta electoral 
la antefirma. fín, cierre ó remate. __ . 
le han elegido(partic. y no adjJ. 
elefaneía; e le-fan-cÍ-a 
·1 2 3 4 1) 
defantiasis; e-le-fan-tÍ a-sis 
1234r1G 
Helena; ~i se respeta 8U etimología 
el i IIfrascrito certifica; 3~ pessona de 
el que te habla ú os 
Campos Elíseos 
élitros 
[sing. (1) 
habla, según el 
[estilo [2] 
el libro que me regalaron, el cual es-
[timo, ó el cual libro ___ _ 
niño, adulto, anciano iqué son? (3) 
EloíSB; E-lo-l-sa, y me,jor Heloísa 
1 2 3 4 
lo presente y lo futuro; sobrentendidoS 
1 lo pretérito, lo pasado, etc. ill 
el que pestañea pierde 
el más osado consigue más, eS el más id 
S S 1 d (4) (fluvente vence an a va 01' • 
lucubración; soLre la e inicial 
lucnbrar¡ sobm la e inicial 
él y tú fuistci8 
t~lI!}::; y tti fuistció 
. ~ 1 1 Té,.'gase estrit'to cuidarlo de no cambiar persori:l. cuando s(' !Ht¡'le en 1'. Ú :la. 
DlstIntl} Sl'rll el ¡¡p dice: Yo al infrascrito certifico. 
, I ~ I 'I'al di:;l.ate es insoportable por lo mismo que infrascrito quiere decir el abnjoflrma-
(,o. d 'litO Su.bsr;/'Ibe.-= 1 :J I gste dofecto d~ pl'odi;.{llr lo:, artículos P., j·¡.1íclllo g:.~lit'i¡;mo. 
1 -1 I El ~aYa,lor \'S la rpl'úbl¡c,,; Y IIlI'jc¡·, ~;I"""dot 
aF\ ~ 
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ellos y ustedes fueron · 
ellos, tú y yo fuisteis, 6 fueron 
~mbaj.es-Sin -
p.mbair-em· bair-
1m barradu-'-si n bano-
erübarria]Ul'rie 
em bele(fllerR 
t!m beleqne ro 
emhroca la lechs de la tRaS" 
em brocar 10Ei trastos 
embroc6se el caLáUo 
embustero....Lsin oor mentir06o-
emerg'er 
emitir acuerdos, leyes, etc. 
empanzarse, hartarse 
empañ~tar las paredes-Cuba-
empastadura de un libro 
empatar á úno mentiras . 
empatar UM coaa a otra 
empnvonnr 
empavonado 
Empedocles 
empedro, en1pedl'as, ctc. 
emplumárselas á ÚllO 
emplumárselas úno-otro 
emporrar-C(\st.-
t:rie-nificado ! 
! 
i 
! 
emporrOBO, plomoso -Ereb muy-
i 
! 
empotrerar ¡ 
em prestar-a nt. -
CORRECCIONES 
ellos y vosotros luisteis 
tú, ello::! y yo fuimos 
sin ambages, sin rodeos 
embaír; em ba'Í1', emuelecur. engafiar 
1 2 3 . 
untad~, embadumauo; enllldado (con 
[miel 
embnrrarse¡ enludarse, cnfimgnl'se, em-
[barrizarse 
em belequecedora, engañadora 
embelequecedor, engaiiador 
embrueca la tasa de la lel:he 
voltearlos, volcarlo:s-; para guardarlob 
c.:a) ó de bruces 6 de hocicos el caballo 
hazañero, melindroso. meticuloso, re~ 
rnilgado 
emergir, levantar 6 sacar lo sumergido 
expedir. ___ .. 
ahitarse, hartarse pero con exc~so 
b -' l' ) em OIlIgar, en.ucIr as __ . _ • _ 
empastación de un __ _ 
decirle mer!tiras, engañarle, alucinarle 
atar, rabiatar 
pByonar 
pa\"onado 
Empédocles - Babio griego muy fitná· 
[ tico 
empiedro empiedraB. __ .(atin de pie-
engañarle, ernLaucarle I cIra 
coger el hatill{), poner pies en polvo-
(rosa 
azuzar, hostigar, molestar; ri<1iculizar 
engorroso, fastidioso, enfadoso, impel'-
(tinente 
endehesar, encerrar, acorralar, apotl'e-
[raro neo!. cubano 
prestar. Dar ó ree1bir pre~tac.lo (1) 
. I 1 I Dehillra admitirse nuCVntnt'Dtf'! emprcstar, para e\'it!tT CflU.rroCO¡¡ Así,lJfClltar 1!4;-
rH' dar prestado y GI/lprcs!(/r, rct.:/.!Jir !lrt!l;l!u{.u. -
~n 
t:i- ~ L -i'i.v_Ü;C:R 
VICIO::; 
-
empucrcado 
(!mpuercar 
cm pu rrar¡,c 
en ailln,.-adv.-
en ai Ilas " 
(~J111guas-,'etltido ('xlerior-
en« In is·hulo 
eilnmiAtnrse 
enamoriscar 
en nncR8..-Llevnr, etc.-
en bola, en pelota, emplume, ave 
encalamocado, ó calamocndo 
encaIlar -de manOIl, píeIJ, etc.-
encalvar,-ant.-
encahezo ..... . 
encanutar 
encel1egar~e 
en ciernes 
encino-,ant.- úrbol-"-
en r.intns-Eftar---.. 
eneollerado Ó acol1erado 
encolJerar ó acollerar 
- {;7 -
E~ C(}LU~ECCfON ES 
emporcado, sucio 
emporcar, cnpuciar, cte. 
enojarse, cncolerizH!'lIe 
aÍna-n í na-pronto, presto, hícilllWIl 
1 ~ 3 [te 
aÍIlI18 -a.i·llas,-ca~i, por poco; con 
o (facilid.ld 
baS(IUilill, zaya, i'agalejo, falda 
t~nemÍ!;tado 
enemi3ta r~e 
enalllol'ic.ar, nmnrtclur, chic:hisheJr 
llevar ó traer á las ancas 6 á la grupal 
implume, sin plllnHl~, en cueros 
co.lamf>caoo, achispado 
encallecer, criar callos 
encalvecer, poner ó ponerse c..'llvo 
cncalve~eo, encalveees, encalvcco 
cncañutal', hace!' c(lmo cuñutos 
encenagarse 
en ~ierllé, en e!9tlldo de im p#Jrfección 
encma 
en cinta 
acollarailo - con collnr -a ve ó caballo 
acóllnrar-pollpr co\lar-
encolltrudizOR e8talllo~; que se ell-
ellcontradores estamos 
el~e(!r~a ,la guitarra 
enconllluora 6 ellcordela(lurH-"-de gui. ¡ 
r cuentJ'an sin pareccr)u 
encuerdn la .... ; afio de cuerda [lJ 
cordería, cordelería, conjunto de cuero 
o [d~s ___ _ (tarm, etc. ! 
encordac1ura-"-encardeladura-
en coro - Hablar, eontestar-
encorreado de las camas,etc. 
eu cuanto no más escriba iré 
~ncual'telar la gente 
f~ l. e" el illuli'@ 
correaj~ __ tirIl8 de cuero de las camafl 
á coro, ó ñ coros 
véase encordadura 
en cunnto escriba, apenas, al punto 
[que escriba 
acuartelar, poner la tropa eh los cuar-
acuclillarse, sent.¡trsc en cttclillas [teles 
11 1 Los in::allsalJlcs corrl1 pt.::1'es ,I~I idiQma dicell elIC\}rd¡f~ pone. toma, llormi, elc 
~'!ro tall'~ pulabrus uu ilOIJ tI[jli((a!:' tiillo l!rf!w~. 
~n 
t:i- ~ L -i'i.v_Ü;C:R 
VICIO::; 
(iS - ---
_1': eoli ' E('ch)~FS 
b 
r. 11 :~ilehht-('af.:r- ¡ 
é'f\ cuero, en puro (,l1ero-r¡netlal'se- ¡ 
: ncucra)' In ('¡¡lila ¡ 
3neticnl¡ll' el yjolíll ¡ 
r; ncuerl1nr el hreerm ! 
:nenevaI'8t', hll)'l'lIdo, etc. ¡ 
~:nctlIOCar8e \<18 gnlli,wiol ¡ 
3tleUrtlcharse, CI1ClH: hl1lllbúrse ¡ 
':! IH'harralarse 
~nl:hi(,har~e 
~nchilado..A-Me he-.. 
~nchilar-'l'e vas á -
:-nchispado-Vivir--...... 
~lIchi8parse 
~nchl1tar 
~nchutar-"-guátemat.-
L' lldamada- pMsolla -
endnmarse 
ell dácilme t~S;1fl Faia~ 
I~nclen[lnte, lldlilllte.s o enantes 
ende~pués. cmpués, ,le~puecito 
en dos ealazos, en dos patada!!! 
endosOIosis 
en el mismo Ilía slIcmlió 
enfatuado 
enfatuai'sc 
enfermarse 
en fermednd oJ'g¡ll1 ica 
enfermo8o, malnco 
t!n finitiva-er. fi"itivas 
enflatarse-Je flato-'-
enflorar 
enflorar, enflorecer, an t, ó florecet 
engar.IJ.tu8ar, alhurriar 
Mgarte 
caer en la cuenta 
en eueros, en eucro~ 
eueflrar In Cllllla 
encordar el violín 
-----
vivos, (lp~;llu(L1, 
((ulnto, t'll~.j 
encurnudar, eriar ('Ut~I'I1()S el ____ etc. 
cllco\'ar~c ____ ,-lIwtcrt'e en la Clll~ \' a 
cnclocarse las ___ _ 
engarhnr~e, el1garahitn\'~c, encaramar' 
elllhu~eal'se, en;"<ll'zarse (::;e 
f'nfllrrlliíarse, t:nhularsc, \'erraquear 
pICudo-de pit'ar 1011 excitantes, dc. "'-
te va~ a picar 
vivir n<:hie;pauo, cLl'Ío, calamocano 
achisparse, ernhurraehaJ'se 
enchufar, 8jtl~tar dos eaÍlos, ctc. 
CIJlhutir, atihorrar, atestar 
amancehnull 
amancl~harse 
en dilc" las pajas 
antf!s, 811leriormo,\11o-Es urcalslluj. 
dp-spués, pot;teríonilellte 
brevemente, en \In ~antiatnl~11 
endósrnosis-ahgOí'ciótt b illlhíbicióll-
er! \111 mismo (lía ~uc~dio 
iJlr.,tllado, atufado 
infatllal':;e, ntufarse 
1:::. enfermar; E& verho I.eutro y no I~;~nn~ 
fii IU plelllente. enfeI'lIlc,latl-pues no la 
cnfermo, iNdispuesto (hay inorgiínica ¡ Ni dcfilliti\'a,-en re:Hllnen, e~jS~i:~J~ 
¡ ilpl'ensioua.rse, afligirse; rtcongojarse 
! florecer, ee har fture5 los vegetales 
! tiul'ear, adornar cdn :flores 
i ctlcatusal', etleantusar, eligatüsar, ell-I r garitcu' 
¡ engarro, ~rcsca, Im'ha, agnrrón . ek. 
~n 
t:i-ti- ~Ái.V_ÁDCf¡ 
-- f;~)-
YlCIOS 
-
('i!¡':;I~nd(), eDil diahlos aznlcs 
t'lll!ilZIIZ<I r-ant.--.. 
("I~;lZll/'¡¡r~e -ot.ra acepción-
.'/1 ~f)lI1ad o~ Estar-"-
(~lIglll\1;lr la ropa-con almillbn-
p/l grn'Hlfs-Están --
I'/lgrl'id, )-'--en -grei-do-
i'll~(rei rse -en I(l'ei )'-S(·.../-
engrescar 
eng uatusar 
cngurria--"-ant.-
engu rriauo--"-a n t.-
üllgusanar 
Clljagüe-.huchada Ó d~nlífricD­
enjaranurse, adeudarse 
enjugado--Á pie-
en la lengua. -- Tenerlo -
en lo que, á lo que-en Vez de cuando 
ellmalecido-no por pervertido, daña-
[do, P.tc- ' 
enmalecer, id 
enmantecarse úno 
en mielar!o:e 
~1I111oj!:"cerse 
~nn}(lntado, emacatado 
elllllontal'-allt.-
el1nlolltal"i;{~ "un tCl'rello_E~ muy u-
(sado 
enmutarse 
en pechos de camisa-Estar-
COHHECCION ES 
-----
a 1('oho1izudo, con llt-l irium tremens 
t>mhullar, alLol'Olar, engarbullar 
lIletlllizal'ile, mOlletiztlrse, tacañar, etc 
esbr alcoholiza.lo 
almidonar 
están en grallde-frase ad\'ervial y 
[por lo mismo il1\'urialtle como el adv. 
ellgreí(lo-cll-gre í do-. 
1 2 ;3 4 
ellgrcínsc-en-gre·ír·se-
1 2 3 4 
'- , 
engrescar. acapizarse, meter en rllla o 
[grescn. 
véase engaratuzlll'; engafiar con tlrte 
arruga. También dicen engurria [1] 
[por hambre, codicia, eto. 
arrugado, rugoso 
agusanar, llf'1larse de gusanos 
enjuague [2] 
endeudar~e, contraer deudas 
á. pie enjuto 
saberlo al dedillo 
al tiempo que, al momento que 
em peorado, ngravado-'-de ]1\ enferme-
empeorar, agravarse 
engrasarse úno 
id (3) (dad 
enmelarse, t1cllarse de miel 
enmohecerse, llenarse de moho 
endehesado, herboso, montuoso 
retDOlltal~ ele,"ar, encumbrar 
embosquecerse, eniiilvecer8e __ . 
inmutars~, enojarse, airarse, irritarse 
[ enco'eri!ar~e 
estar en mangás ó en cuerpo de _ ... 
1 1 1 Allgul'I'ia, palabra castiza aun, es exceso de ganas de ol'inar. 
1 ~ 1 Enjagüe "adjudicación de uu buque en pago de créditos," etc Véase juguarse. 
1 :j 1 ElIlll1alrccl' sig·nifil.'a ('u!el'lllar Sl'gílll los di('C'ion:lI'io.:l. 
aF\ ~ 
YLCIOS 
-.u -
D CORRECCiONES 
en pié-PoliPrsc-caf!tigado 
en pu n to á ___ _ 
enredada--Quó-
enrejhr Ó rejar _____ p~ra orJcñar _____ 
-enritador-~;stOY"- -
cnrit.ar fÍ errita;, \'ulQ'. 
ensalauas, ('n>lnJadill¡~~ 
ensangrento, ensangrentas 
ensarta de objetos, etc. 
ensartnr una f-i:iuja 
ensillaua---,subadero-
ensilladera ó ensillmlero 
ensucIador-de pisos con ha\d~s!lst la-
r drillo8 etc. 
entablar ó hacer tabl-as un Juego 
cntcchat una casa 
~nte.iar un edificio 
entelerido, peche-; Nii1o, etc. 
enternecerlof; Ser úno muy 
entierro, botija, mamada, mascada 
enti~sar, atesar; ant. 
entilar; de tile 
entimado¡ Hnherse 
entimar 
elltonce, estonce ;nnt. 
entonces fue que huyó 
entortar; costo deri v. de torta 
entramojar los perros, etc. 
entrancur; vulg. 
entrapajada; sin ninguna. lesión 
entrapajado; hombre id. 
entrapajarse 
entre mas allá .... 
entff~ menos ..•. 
entrecerrar, debiera areptarse 
entretención 
pOntHSe de pie. [V. de pie) 
en punto de, en cuanto á 
qué enredo, qué difiCultad, etc. 
trabar, encordelar, encordar 
estoy il"ritado 
il':,itnr 
epigramns [1 J. sátira!; 
ensungriento, cnsul\¡;ri-cntns, etc. (\'er 
surta, sartal {bo ¡rr. 
enhebratla, enhilarla 
sudndero- mantill~ etc. [2] 
~nr.illadura, sillar (parte del lomo don 
solador (de se pone la monturíl 
empatar, iguatar, 6quivarar 
I,echar una caBR 
tejar un edificio 
encanijado, canijo, de~medrado [3] 
ser úno ternerón, que se enternecp. 
bucha, tesoro escondido (mucho 
atiesar, entesar, retesai 
tiznar, entiznar, manchar con tizne 
haberse intimado 
intimar 
entonces -se u~a sólo como licencia---
entonces rué cuando huyó 
aplastar; embadurnar 
atraillarlos, asegurarlos con traHla 
trancar, atrancar -las pueliafl , C1GC 
embozada, envuelta--mujer..-
embozado, envuelto 
taperujarse, taparse mal y sin arte las 
[mujeres 
mientras más allá, CURnto más allá 
mientras menos, cuanto menos 
entornal' -las puertas ó las véntanas 
e'nt retenim ¡'en to 
1 1 1 "Para Ber'io legítimamen"te son muy largas algull8!i de esas ensaladas" 
1 21 Ensillado I ó ensillada] quiere decir animal ó persona de lomo hundido. 
131 Entelcridú: "liobrooo.gido de frío ó de payor." 
aF\ ~ 
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-
;.¡¡tI'C ellos y yo lHly amistad 
. ..' ,í ,. \'0 exi~te simllatía (~Ijlrt~ l .... ;. .. 
elltr~ tlll me," vendré á verte 
cdri'·:g·)., Bntriegas, entriega 
{é{ltr·ialllll'..)1'l 
elltri/lcado; Asuntu 
ell t ro 111 pa rse 
i 
~ 
i 
I 
! 
i 
1 
l 
~ 
i 
~ 
~nt\lcrtllr ¡ 
ell IIlIa Babilonia se había Yil'lto. Ciudad ¡ 
el, ulla Santa Ana no se hllbla " 1 
ell\'lI..;ar con el arma á úno:.; 
enviar; en-vjal' j 
eJl~'ideo, en\'ideas, en\'i<lea, ant. 
en voladadfts¡ Ir Ó Yenir 
epiclemia; sin ser contagiosa 
epiclermis; El 
i 
I 
f 
i 
! 
-:~ 
1 
.! 
! Epifanes 
~I'ígrafe .. 
~pígrama 
Epígrafe es cierto estri tlillo j 
epilepsis; enfermedad 
Epitecto 
équis:es; Hacer 11110 
erizo; Niiio, hombre, etc. 
~rI'O, erras, erra, etc .. 
ergo .. _ _ ; Cuando me 
énada; Allí estu VD la 
erre (r) Una erre 
esa ciudades una Segovía. [V. en una) 
Esauj E-sau 
os á esa obra que invito á Ud. 
escachalandrado, descacharrado 
'3scalabrar 
:~ 
.~ 
i ¡ 
~: 
1 
~ 
~ ¿ 
~ 
1 
1 
i 
COHHECCIONI1~S 
entre ellos y mí __ ...... _ 
entre tr y mi __ .. _, ó entre los dos ...... 
dentro de un mes _____ _ 
entrego, entregas, entrega, ctc.,-ver-
entrambos, entreambos (bo reg. 
asunto intrincado 
enfadal'se, enojarse, estar con hocico, 
estar de hocico 
entortar, poner tuerto, ó torcido 
en un.. ¡ Por un capricho de la lengua 
en un. _ 1 así constrúyense un y medio 
envasar el arma á úno 
. . 
enVlar---en-Vl-ar -
1 2 3 
envidjo, envidias, envidia, etc., - de 
[envidia.r, afín del sustantivo envidia 
ir ó venir en volandas 
ena emia, cualquiera enfermedad ha-
la epidermis (bitua! ó lijaen un pals 
Epífanes-palabra esdrüj. 
título, nombr(', mote de UP ~crito, lec. 
epigrama-palabra grave (ción, etc. 
epilepsla-La~ 
Epicteto 
equimosis-, grave,'"""\mancha. por ex· 
(travasaci6n de la sangre, por golpes 
hacer úno equis-es inY'í4riable para el 
(sing~laT y para e1 plural 
peliti('so, hispido, hirsuto, hirsultoso, 
[dA cabello fuerte y eaizado 
yerro, yerras, yerra [de e1:rar , marrar] 
(equi vocar8.~ 
cuando me irgo ó yergo- de erguir-
allí estu vo el error, el yeno, ~l desa-
[cierto 
ere, una ere. La doble ere forma la 
esa ciudad .es un -- - - r erre," 
Esaú; E-6a-ú 
1 2 S 
á esa obra invito a u, ó, es á esa obra 
desaliñado (á la que invito á U ___ _ 
descalabrar 
aF\ ~ 
-- 7~ -, 
\'1('10:-i D COlU~KccrONES 
------~--------------------~-------------
escalera; A parato portátil 
escamotial' 
escascarearse las parctlcs 
escla\'onizar á la gente, etc. 
ps('oso. ésco~e~, ó escoces, etc. 
escowlillo j .JIIQ'ar de 
pscondijo, es('~ncli(lijo 
es ('on voz __ . (~lItJ habría; gal. (\'cr80s) 
escoreionera 
escrebido. cscribi(lo; \'1I1g. 
escuelera, maistra ó mei¡;,fra 
eseu lcando, escll r~a n<1o; M e est:\ 
es('ulcar, escurear 
~Hculcador, es('urrHc1or; Ó des ___ _ 
es~upelo; pispelo, u rzuelo 
escupida (, escupite 
escurana, escurante~ oscurana 
escurecer 
escuro 
flscmpión 
escurredizo 
eschnrcbar, descharelmr ó d('schol'char 
esgarrar ó desgarrar 
esmadejar 
esmechlldar, alborotar 
esmOl'ecers~; ant. 
esnucarse 
espantoso, pajarero, somhrist.a. cejista 
esparecerse los objetos 
espaq>l\jar 
espal'ramar 
Espartaco puso en peligro á. Itilma 
espavientero, aspllvlenlero 
e"pavorir-verbv defectiyo-
escala. Las escaleras permanecen fijas 
(y Ron parte ele los el! ¡licios 
escamotear, es·('u-mo-te ar, escamutal' 
1 2 3 4 5 
desenscarearse; pero con más prnl'ie. 
(dad, desconeharse, de8ea:-«';mse 
esclavi;"ar á. __ ... 
ese uezo, escuece/<, escuecc~; del \'. i rr, 
jugar al escondite [~:'('()('er 
escondrijo _ 
con \'oz ... (sin es) "A Roosevelt" 
escorzonera, hierba medicinal lJIuy eo-
escrito, participio irreg. (lIodua 
llIae~tra, preceptora; profesora, etc. 
me está calal/do ( gerrnanisrno); trast ean 
[do, registrando, catando, explorando 
calar; catar, trastear, explora r, Véase 
explorador, ____ .... _ [desculc<'lr de. 
orzuelo, inflamación en los párpados 
(producida regularmente por anemia 
escupido, escllpetinn, escupitina. es-
obscuridad [cupidura; escupitajo 
obscurecer 
obscuro-rrambién os por obs, en t.odas-
escorpión, alacrán L 1] 
escurridizo, que fácilmente se uesliza 
destituir-del empleo ó cargo-
esputar, expectorar, gargajear 
desmadejar, aflojar á úno 
opsgreñal', despdnar, despr.luzar 
lilllortcccl:-t\ desmorecersp, drslllayar-
desnucarse I se 1I0I'ando 
espantadizo, asombradizo [caballeria] 
desaparecerse ó desparecerse los .... 
desparpaj3r, deshacer ó hacer mal y 
desparramar l con poco aseo 
Espártaco. __ .; celebre esclavo tracio 
asp!l ventero 
uc"pa\'Orir, llenarse ele pav(If (2) 
1 1 I La gente ignara habla mucho de un esc1J,rpión, absolutamente fantástico. 
1 2 1 Veruos tomo ¡'ste. sólo tienen las VOC{)S en que entra la letra i. 
aF\ ~ 
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c:,peC!A (1) 
C~ l'cr \lile 11 
e~pécilDenes 
esperta b1e- ant-. 
cspcd l: zar-ant-
espelma 
espelLlcnrsc, espclullcarse 
Npclucóse de miedo 
eSlleluzo-.Me-all t-"-
espensa ó didl~ensaj-La-'­
espel'diciar 
esperdigar 
espflrnancarse Ó despernancarse 
esp~rnancado 6 despernancado 
esp;ar 
espión ó espía 
esp~gado de cüerpo 
el:l¡ngarse 
espinilla 
es pi nill udo, batrilJso 
espírito 
e~pisuííarse, despisuñarse por ___ _ 
es por eso que se lo pido 
esporroJldingarser-Ó deB-
espuelón-de gallo-
espuelazo 
espuelear 
espiojar 
espumear el jarabe, etc. 
espúreo-es-pú-re-o,.-
esquijal'Rl' ó desquijnrrar 
esqnincrn, esquinero 
CS(luillera-Casa-. 
CO lt ~ .~ F:< .~Cl (\ N ES 
especia, dl'<lgas para Illanjares 
espécimen, neolog'., muestra 
especímenes, ídelll; Hace su plural eo o 
[!lI0 l'l·aimcn 
, .:::> 
expectable, honorable, estlnlahle, muy 
despedazar [2J [eonspicuo ó notabie 
esperma 
espelllzarse, (lesl'elllí':ar~e, espeluznar-
espeluzóse ú despeluz{,,:c de 0 0 0 [~e 
de:-,; r cluzo 
la despensa 
desperdiciar 
desperrlignr 
csparrancarse, despatarrarse 
esparrnncado, espatarrado, despatarra 
mirar [B] (do 
mirón, curioso [a] 
retrepado, ensillado, echado pal'a atrás 
ret.reparse, etc. _____ _ 
barro, acne, neolog¡ grano de la cara 
barroso 
espíritu 
d~suñarse, desalarse, despepitarse por ... 
por eso se lo pido, ó, es por eso por 
despeñar~e, desriscar¡;¡e & [ID que __ 
espolón, espu~la también 
espolazo 
espolear 
espulgar. Espiojar es bietl formadíl 
espumar el. __ _ 
espurio -es-pu-rio-bastarJo, jlegíti-
1 2 3 (1Il0 
de,.;qnijarar 
rillconera, mcsila 
casa CS'l1l illada. 
triangular ele ese 
[llombre 
1 I 1 E~pe<, ié estará l.iell siguifi c¡lIldo cla.se, género, etc. : :mill1:l1es oe una mi¡;ma e"pe-
ejl' , pPI' l' .imnplo . l;.! l-Espcda~ar y otras palabras scmej¡mtes, antes 110 trahll d iuicial. 
1 :J l Espiar 110 signillvll dimpklnl'llLe lllirar, sino tuimr eDil disimulo yaccreto. 
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VICIOS 
C!3rcngar, desrengar 
está al bordo del preripicio. - - _ •. 
estábanos-.guatemal-
establo-para cahallO:!, molos? elc. 
estacada, chutazo, chuzaw 
estaearse 
estadía-Durante mi-
estadío-es-ta-lH-o-
estaje 
estajear 
estaláctita 
estaligmi la 
estampida de un caballo 
estampilla de correo 
Est&JJlllada 
E6tanÍ,lado 
eetancia, estaoza, an!. 
estapar 
estala, estarae, eetara-Yo, t6, él-
estar de lona ó con la luna 
estar de pnntas'""'-C08t.-
estare, estarel, estare -Yo, tú, él,-
estar en auto;:, de UD amolo 
estar en el acuerdo de •• __ 
estar engreido á UDa coso 6 per80na 
estar enjaranado 
estar en la curefia 
estar en las latas 
estar hasta laH teleras. ó las telas 
estar picado de la araña 
H 
E 
l 
cúnREcC10NE8 
! derrengar ~.!:. está al lJorde ___ __ 
er:tábamos í cuadra, cahalleriza [t J 
r. 
¡ punzada, eepiruH1ura, pinchada ¡ herir~, pincharse, pUllzarse, corf!ifge 
::::::
¡::':_ estada, permanencia, detención, dClJw-
estadio-c~-ta- dio--(2) r ra 
1 2 3 
estajo ;, de8tajOy obra ú ocupación ñ uN 
- [tanto nlzadu 
destajar, aju~tar ona obra ó trabaju 
estalactita, concreción en la! gruta:!! 
estalagmita, lo mi~m(), pero en el I,i~ 
f (y no en la parte 8tJI>eriur I repelón, arremetida, carrera corta 
1 sello de correo, sello postal 
I EstHnislaa; Es -ta-nis-Ia-a-
I 1 2 3 4 S 
. 
E8tanislao; Es-ta-ni8-la-o 
1 2 3 4 S 
;,' véase estadía 
, despatar 110 e6tuviera, tít estuvieras, él estuvie-
'1 [ra ...• 
'
estar de buena 6 de mala lUDa 
. estar de punta, e8tar reñidos. 
1
, yo estuviere, t6 eatulieres, él estutie-
estar en 1~6 Butos de _ 4 • - r re .••• I acordaree de - • - ., tener presentA - - • -
: estar apegado. __ • I estar endeudado, arrancado, laeerímso 
~ estnr á cureña rasa, no tener abrigo 
¡ cllrecer de bienes de fortuna, ser po-I . [bre de soJetY}nidad 
ª estar basta los ojO!!, hasta las ceJa~ ¡ estar picado de la tarántula, [ ó ele ] 
• 
. I 1 l Los ustablOR son regularmente para ganado vaca no. I ~ l-Decir el estadfo ó e~tlt" 
dIO de la prensa es siempre crróneo, por cuanto la acepción d~ clltallio. V. los Dice, 
~n 
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VIctos 
- 15 __ o 
E COR1H~CC10N E~ 
• 
(>~lar sin medio, liin pisto 
cetcrina-Candelu3 Ó "'ela8 dc-
e~tcroscopio 
esteroti pia 
estesen quietos, nifio~ 
ceti la(la-A gun-ant-' 
estilar 
estilln de ltIadtta.....-..vulg.-
estillR:tÁ)-vlIlg.-' ~ 
e~t(}rrentar-ó des-
estorl"entado ó destorrentado 
estrategias, de la gUerra, etc. 
~3trego, e~tregas, e5tre~8 
e!!trininn 
estripar 
. , d • ~ p.strlpazon, estrlpazon 
estuata-La--.vulg.-
estuataria-vulgaridad-
eiltudlnhdo es que se aprehde 
estudiantada,.-Acci6n irreflexi vn-
Etiopia-ColJlBrca de África.-
etiope 
etiqueta, lJeolog, tiqtlctc pata botellll~, ! 
(etc. -gal. ¡ 
eucalito 
Éufratef'-Río-
eufuif!ta-neolog.-
Eu ri biades-Eu-ri-hia-des 
Eustaquio 
evacúe Ud. la casa 
evacúo, evacúas, evacúa, etc. 
1 
i 
i 
I 
• 
e~tar sin blanca, sin ~inero, 8itl mODi-
estearina..-es tc-a ri-na [fies 
1 2 3 • :; 
estereoscopio, instrumento óptico 
estereotipia, cierto arte de imprimír 
est~11Be quietos ___ . (con. __ .. 
agua destiladn (1) 
destilal' (1 ] 
astilla ___ _ 
astillazo 
des lrreglar, desordenar, arruinar 
desarreglado, desordenado, arruinado 
e.~tratagemaf!j ardides. La estrategia 
(es ciellcia 
estriego, eetri~gas, estriega, est rega· 
estricnina [hIOS, estregais, est.riegan 
deEltripar, aplastar, estrujar, despachu-
apretura, estrujamiento ..... _ [rrar 
la estatua 
estatuflrla 
estudiando se aprende, estudiando es 
como se aprende 
cadetada, ton tenas de estudiantes ...... 
Eti0p18-E- tio-pí-a-
1 2 8 4 
etíope-e-ti-o pe-, de Etiopía 
1 2 B • 
marbete, rótulo, rotulata 
eucalipto, árbol 6 parte de ~I 
Eufratcs, río muy c~lehre de Turquía 
[Asiátic:& 
cufufsta--.eu-!u-fs-ta..-, puro, castizo; 
, 1 2 3 4 (hablista 
EuriLíades-Eu-ri· bí·a-des--. 
1 2 3 4 5 
Eustoclo (8) 
e\'ac Ue Ud - .. I des()('ú pela 
evacuo, eyacuas, eVRcua ... 
1 1 l El agua de filtro es filtrada. 
1 21 Estilar quiere decir usar, acostumbrar, gastar .. . . ... . 
! a 1 Véanse las obra!! de Ortología y Ortografía por el Sr. l\1arro'lllín. 
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,ti 
E eo H HI~CUl U:-"¡ I~S 
__________________________________ ~-----------------------------MM--. 
examinorsf' en. __ grslll¡iticH, y, gl'. 
cxeentricidatlj~gol-'-
t'Xeélltl'ieo id 
pxcépticu 
exceptici~l!lo 
cxcluoí Ve . ; IIllwllas elisa:5 
CXClI rs ollar -Ileolog--
ExclJlIiel 
CXO::;1l10SI~ 
expansionarse -neolog-
expatreo, expatreas, expatrt-la 
expeditor de AtlualHls j etc, 
. . 
ex pIar-ex· plar-
e:(pontiÍueo Ó expontal1io-pcor-
exprimentar 
cX(ll'iUlli' balazos á úno 
extasel\rse-ex ta-l'e-ar-se 
ex tasco, ex taseas, extnsea. __ • 
extrúí10me 6 me extraña, etc. 
extraterritorieda<l (j!) 
extravlo, trillo 
Ezeta-Los-o 
examil~arsc de. __ _ 
originCiJi,lad. rareza: (~xtr;\\'agallcia 
extravagillltp, caprielw:,l() 
eseépti,:o, Ile~cn"¡llo 
es('('pticisI1W, r;istemil del escéptico 
exclusi ve _ . _ . COtllO Hlherbio es i 11 \'a-
\' lilJHr, pasear, cominar (dahle 
J(zc<JlIiel. Se~ílll ()tro~, gce1luie1 
exósmosis . No :o,¡iguc In regla (le c-
[qllimosis 
esponjarse, extl::'lluersej e"p[\neir~e, ex-
[pandirse. i,lr.t, <lilatur~e, etc, 
expatrio Ó expalrío, expatrias ó expa-
[trías, etc. de expatria~ 
expedidor - Expeditor será, acaso, en 
[inglés que no en español 
expiar-"-ex-pi ar-
t 2 3 
espontáneo-es-pon-bl-ne 0-' 
1 234. ¡¡ 
ex peri mentar-"-ex -pe ri-men tar-
1 2 a 4 Ii 
dar ó disparar. ___ ._ 
extasiarse-"-ex· ta siap-&e~ 
1 2 3 4 
extasio ó extasío, f'xtasia~ Ó ~xtasfU8 
extraño, extrañas, extraña, extruña-
(mos, ext.raiiáie, extmiian [1] 
extradición. Aquél es un búrbaro bar 
senda, vereda. sendero (barismo 
los Ezetas. V, notas en otros lugares 
1 1 1 El verbo extrafEar lo mismo que Irasnocltar, enfermar y otros Ithotadod eJ1 el lnrrar 
l.'espcctivo. no son reftl}xivo!l Ó pronominales. '" 
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VlCIOS 
Fabiola 
fácil lees tú 
Fahrenheit.-Termómetro 
filiciones de una persolll-ar.t-
fajilla de peric,dicos 
fnltista, falto, faltón, faltoso 
fallas de los escolares, etc. -a nt.-
fantasma-La--No, espantajo 
fantasma~El- No, visión quimériea 
filni:oche-"-italianismo,-
farola/u, ('achimbazo, gllachijol.--Sons. 
fashionable- angl.-
vlvor6zeanos ustedes 
féferes, chp,cbere~, tarantine8, etc. 
Felíeita . 
Félis Ó Féli~ 
feminista-neolog. -----L lIeba feminista 
ferias, ipr.güe, yapa, napa, la contra 
ferós1ico, ferozo-significando muy feQ I 
COHRI~CCIONES 
Fabíola-Fa· bí-o-Ia -
1 23" 
fácilmente .... (Adv. y no adj. 
Fárenjeit--Correcciones como ésta son 
(únicamente de pronunciaeibn 
facciones. __ . __ 
faja. Como diminutivo estará bien, 
(mas nó como primith'o 
faltante, que falta -niño, niña, etc,-
faltas de asistencia, ó sólo faltas 
el fantasma, visión qnimérica 
la fantasma, espantajo para asustar, 
[coco, cuco, marimanta 
títere, muñequillo, ente ridículo 
trillquis, trago de licor 
elegante, á la moda, en boga 
favorézcannos _ - - -
baratijas, bártulos, trebejos 
Felicitas-nombre de mujer,-
Felix~nomb]'e de varón,-
femenil, lucha femenil 
adehala, alboroque; agasajo .... 
feo superlativo, feísimo (1) 
l 1 1 FCl'úsLico es castizo en la acepcitín dI' ¡líscolQ, irritable. 
aF\ ~ 
- í~-
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~_':w-r..:----.-...:.-_~.~-~ _______ -_-_ ------------
fnoí'.:t-Illujer {I háubnt--
¡:: ro Zo 
í érret ril 
fl~rros-('arriles-L(ls­
rl~rlili('í.;illlo ¡'¡ fl>rtilí~illlo 
ú'Y lira 
I i II r 
lidia para e(Juip.,je, ek. 
tiera-(;ntre fullerl)s-'-
iierros--tle artesano$, ctc.-
íi (hiche, peche, cume, cumiche 
Hleo, ti lea::, filea, etc. 
tliosa-,Cuchilla-
tinnnciera-Situación-, 
ti nanciero- Sujeto-gal. 
financiero; Costo -Sel' uno 
F ¡ lIanza; La 
ti Ilanza, aot. 
filianzas 
Hagear 
flato; Tener 
flatoso, flatuoso, flatulento 
fletarse, fregarse, plegarse 
Heté, Hetó, etc.; Me, se, etc. 
fillrcilla, florcita 
'flc)l"enndo 
finreur Ó Iloriar -peor-
Flores; apellido 
tlo ria r 
florez:;talí El 
Rus; palabra de jugadol'L'li 
flux, UUt eost 
tllgajC::i; en la cara 
feruz-.cs ilJyariablc para el f(~IU . '-
fero(', t;ruel, illhumullu 
N-retro, ataúd, cLlja mortuoria 
los ferrocarriles 
IJ hérrimo, m ny fértil 
Il~alriafl 
fiar-fi -ill'-
1 :! 
marhete, céd liJa, en los fcrro(~a,.rí 1(>" 
dado fabo Ó cargado, hrocha 
herramientas, utensilios 
enclenque, desmedrado, flacucho; 
(desmirriado 
fi 1 io ó tilío. ti lias ó tilias, etc. 
cuchilla afilada, cortante etc. 
situación económica, pecunial·ia ....... . 
rentista, hacendista, asentista 
interesa.do. mfltaIizado, monetizado 
Hacienda Pública, Erario, Fisco 
1:: fianzo, re~cate 
operaciol1e8, transacciones de comercio 
flagelar, azotar, zurrar 
tener aprensión, pániro, mela.ncolía, 
(elll'fllHurria (1) 
laído, apocado, miedoso 
arruinarse, derrotarse 
me arruiné, me derroté; se arruinó, se 
ftoreciUa, flurecita [derrotó, etc. 
'l.;:::::. ftoJ'ecip.ndo, echando Hores florecer, echar flor 
Flórez. V. Dice. ortográfico por el Sr. 
~.: ..:::': ::: ~f~~~~S:.1~~~~aflo~~:taftores [Marroquíu 
: flux, cierto lance en el juego 
un terno, las tres prendas del vestido 
fogaradas, llamaradas 
. 1 11 ~Iato etl acun1I1Jacíón <le g<\ileP. m.olestos en el tubo digestivo. Puede t¡lmbi{·n co-
l',e~ Ir,,;): hlpocoudrÍiL, Il} l\'rÍ;L, m')l'ri i11, €Jplí IJ, eu,;pl'J'io, tl'istc7.:J.. 
~n 
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VICIOS 
rogt'm, hogar 
ji,lt,O, liJll'UIS ____ •• 
1; JI I i:-:cn 
,,":da gllnt. 
fOIH kado 
I;)!llleado: otra aeC[JI'I011 
IUlldiJlo; l~:l 
fOil.! i [I/lll, I'ona i [J litIo 
I~ m:cj ar, .an t. 
i¡)\'cen ellos la puerta 
forra; Yaca, yegua, etc, 
forw, fo!"zail, forza .... 
{raticida, frati('illio 
fregaT, brufiir, etc. 
fregar la paciencia 
h'ep;o, {n'sa!", frega - • - - - -
freír 
freidos; Huevos. 
freídos ¡Están 
frenecillo de la lengua 
frentudo-animal irracional-
frentino 
fresco 
friít.o--..dim. de frÍo-
frijol 
frijolillo, ('ost.; eiel'ta costra 
frllgnlfero 
fru'guívoro 
ll'ustarse, fustrarse 
:Fu Tchéou 
79 -
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hn~uera, f¡'gata, fuego [1:1 
folio ó folío, e(', 
fullona, desordell, pdldelleia, ('onfuf,itlll 
taberna; esta neo dc llgllardi(~lIte:s 
rico, adinerallo. aeaudillndo, ¡wo/l1IHla 
rendido, prinHlo, ¡detargado (dn 
[os t()J1¡}il[os-~ielllpl'e en pluraL-
de allchos {ollllillo tl t, ascntadera:; ;J-
(hulhl,[as 
forcejear, forzar, hacel' fuerza 
fuercen ellos. ____ _ 
horra, muchoJ'l'u 
fuerzo, fU~n~¡¡8, fueríl.a . •• _ 
frntricitla, fratriciJio 
lnolestar, moler, jOl'obar; llevar cha.sco ¡ 
[al)al'ullar 
hostigar la pacien('ia, moler, etc, 
friego, friegfls, friega, (I'egahlos, fl'~-
f ' f' (" f' reir, re Ir giU8,.rlegnn v. Irr. 
1 2 
huevos ffeÍllos-fre Í-dos-ó fritos 
están fritos [2] 
frenillo, cierto ligamento oe ell .. 
frontndo 
f,·(mtino. bestia con señal en la frenté 
refresco, hebilla fría (¡ alcOIpernute 
friecíto, fri-e-ci· lo; friccilfo, f,.i e ei-lIo 
1 2 ;3 4 
frIjol, fréjol, frISO), frisuelo [3] 
lactullIen - en la cahe¿a de los niiios 
(que aun tllumun 
frugtfero; que lleva ó presenta fruta 
frugívoro, herbívoro 
f"usfrarse 
Fu Tcheu, puerto del Imperio CLino 
r 1 I Vogón y hogar significan el lugar dOlltle se hace lnmure. 
1 '! I Frito se eomitl'll)"e COII cllalr(llil'l' n'I'ho: freído 81',l" ('Olí h!1h'r " ~~r. 
I :j I Tillllhi{'1I Iú¡;o'('~, .r1\tlía I'~ l'rl'fl'ril'¡c ;'\ todas, 
aF\ ~ 
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---._._-.-,;,.------_ ....... -~---------------
(l iwíIlH·dl~S 
ga nzua. gall- ZU;I 
Ganimcllcs-Estas voces griegas slln 
<r¡¡nzú" (ran.zú-a Ilunas b &41 \':") 
1 ~ a 
g'anzlIg-a ganzúa 
g ¡I"::tute garantidll, gaJ'antizadr, ase'1;urauo (1) 
l-!ilf"iliíllJl-1l0 n:-<Illl _ _ _ caballo ~üll1eJltal. naballo pa:lre 
gn!·duñil.-JlIgar Ú. la-· jugar á lu garduiio, á lo ladrón 
g¡lI'i 1'0 -jari/;,-ó gar()~() véanse gtl/)dido, galgo. comelón [2] 
garnal·ha-.\ la pUI'a A. tÍ la fuerzlt, de hecho, jnfundadamente 
g'ana, garra dl~ l'UI ~ rl) piel, pedazo de pi ~I (3) 
garrasl'('I'(\ carra~perll 
gn5\tona-(~elltc- gilstadol'i1, derrochadora, (lespilfill'nula 
gal'lla, hrizna, hri:-:¡¡, pell) d _~ gato Ilo\'iznB, mollizna, cernidillo, mata· 
garuar, 1)J·iznil1', beisal' lloviznar, molliznar, molliznear [polvo 
gasajoso-adj_ unt,- alegre. rl\gocijado, gustoso 
g¡ 'i'aj(lSO-su~t. 6 arlj.- HgasajadllJ', que flgusaja, que regala 
gast;u pI)h'ora en zope8 r Ó en sanates gastar pólvora en sal\'a~ ........ inútilmt'nte 
~iltal-Q\lé- qué gatt'ría, reulJiún ue muchos gatos 
gato -dd hrazo dd ClIp.rpo humano - i molledo, biceps braquilll 
gaza -11'.) de mal'ina- ¡ )azadll, nudo ó cuerda corl'eéliza 
.<1 >I·'.u·'.rul a 1,,:::: ' .1 j . , l' , ~ l. l. rUlllua , IJllsena vi, plCardUlj tacnñp. 
(ría 
gaí'lIza; Gente l,: mezquina, tacaoa, avara, millerahle 
gazuzo; g,lZUZil l-l] hambriento, humbrón, comilón, glo!ón 
gemelo [(K! guerra] etc,: '1:::. el Inrgomira, el binóculo 
gt'l.lelu-Ile teat.ro - gemelos-LOs -, el binóculo 6 aclínico 
Génesis, La el Génesis 
uCllterío-Qué- ! qué gentío 
b i gel'a , geera, ge e ra, lodazal ya seco 
Ger'nnn---¡;rra"e- 1:': 1 2 11 - .·t n" Gf'rnUln-i",labm Hgudit-
G~trl1des Ó Get.rl1<1is ' (-;ertrudis 
giede Ó jiede-Qué~ i::;, qu{~ hiede-sin aspirar la h-
'e gill1otenr, gemir con fi'ecuencia, sollo· g-i,moqueal',. girillllcJup.ar¡ \lila 1: (zar 
ginecomanía, excesivo amor l\ lmol mu-
glllecomama : (jeres 
I 1 1 UHl'alltl~ es liador. 1 .2 I Garifo í, jarifo !:lignifican rozagante, adornado, vistoso, útc:, 
I :1 1 Garra ('8 lIlano tI(, bestia, ó pie <le unas rapaces. 
¡ -1 ¡¡':n COi/t.a Hic~, bulla, ruido, c/,candalada, .En buen ca~t()lIall(), hambre, 
~n 
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VICIO:-:' 
giorno; A-.ital.-
gira; Vamos á \lila 
glacliola; LU·-'-plauta-
glánuula5 alllígualas 
glol'iao 
glorio ó gloreo .... ( Yo rue) 
gllhernallor-angl. en mecánica--. 
gohierno- Explíquese la difereueia 
Goethe 
gog;Ile 
goma; La 
(fomia-"~s UI1-~ 
gomitar-ant., deponer---. 
gorjeamiellto~a()t.r-g',rgco 
gorupera 
gorra ó gorrita; E~ unr-ant.-
gorrión, go- rri Óll 
gorNnería [41 
Grabiel 
gracojada 
gracejo r5]; no es adj. sino SU~1t. 
gradación-"-deriv. de gr,lduar-
graduar, gra.du-ar 
granenr __ no de grann---. 
gravarse un enfeImo 
gra\'óse el enfermo 
gri~g(¡. chele 
groja 
grosor .de manos, etc.; ant. 
gl'uesísimo 
t'>t 11 f'sor 
gllal,a-pbterua, cujín, cuajiniquil 
guac'a, guura, lapa 
guaca ó guara-apodo---. 
gllueal 
-HiJ-
a eo RH E('( ~lON }i~S 
á yorno. eOll1o la luz eJel día 
vamos á IInajira [1] 
el gladiolo ó el gradiolo 
glán.iulus amigdalas 
gloriado 
yo me glorío, tll ti~ glorías, etc. 
regula-dol' 
ejct'utiyo. ];:!':te C~ 8610 una de las 
Gilet-soniclo nl!:!o <"omo O [partes 
(~()g-I)te-at nl~. ,'r;tle cabt:'za y nuca-
1'\ ('oma _. Wtl-. reacción de _____ _ 
es una gomw, que come con gran \'ora 
vOIl~itar, revesa!', arrojar (cidad, etc. 
gOIJeo 
gurupera Ó grupera, gUl'upaó grupR[2] 
gorrista [3 J, gor-rón, mogrollo, mngo-
gorrión, gO-l'ri,'¡n (I"Su 
1 2 
avaricia, ~goísmo 
Gabriel 
gracejo, chiste, hl'oma, chascarrillo 
gracioso, chistuso, donairolilOj bromista 
graduación, división ~n grados 
graduar, gra·duar. Lo mismo, e·fec-
(tuar 
gri1nar-de grano de espiga, ó pólvora 
ngravar¡;e un __ .. __ 
agravóse ó se agravó ...• 
ext~anjero, agvenedizo: aogloamerica-
gorja, garganta (no, ó europeo. 
grosura, su~tancia grasa 
grosísimo, mny grueso 
grosor, espesor 
guama-fruta del guamo-
glU!cumayo, pllpagayo 
avil'l'O!i1tl'O, cara parecida á pico de ave 
huacal, neol; tarro, aljofaina, jofainn 
I 1 I 1~;I'il. Y jira ticnon I\copción distint.a y confundir'loB es solellllle dislate 
I ~~ I :\t.lchos confulI,len e><tos térmillo!l con baticola y ataharre. 
I H I Y de ninguna manera egofsta ni avariento. 
1 4 1 Como .:.uulidad de gOI'l'ÓIl tampoco estará bien gorronería. neologis.uo. 
151 "Urueejo: Gracia. ch~sto y donaire, festivo en h:lblul'." 
aF\ ~ 
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O COHHECCIONFS 
guncalurlu; - La--
¡.!"u;tC<lmaya 
huacllco ........ Café en-
gllill"hijol, guaehijolazo--"-Sons.-
gnft("hipilíll~.iHhc.1 Ó lIladem--
glliljc-guatemal-, chaealeje 
gllambinr oí loo nenes 
guanaha -·frllta-
~lIanál!olllO (í gllunaha",; Es un 
guunaho - árb(ll-
guanaco-guatemal.-(*) 
guapería, guapura 
guápil, guache, huate 
guapote; Es muy (1) 
gUllrdamano; La 
gundativ8j Persona 
guul'Jati\'oj Ser ÚIlO 
guardón 
guargüero ó gñergüero, huche 
&(uaro, blanca 
gl'Rtal-de guate-"-
guate ó huate 
guayabas, pitas-guat. -
guazapo -guatemal.-y MIS derivados 
güccoi güero; gücso; güevo-ant.-
güecho, I!üegüecho, nuch,e 
güegüecho, cotudo, huchurlo-adj.--"-
güegüecho ó huehuecho, etc. 
güegüccho ó huehueeho [2] 
gUegüecho, chumpe, jolote [2] 
giiele ____ voz del vcrbo oler 
la espacIa, el espad("n, la tizona 
gu:~catllayo, ~apl~ga~o . 
cafe en cascaJo, (1 solo eafOca.Jo 
trinquis, trag{), trago de licor 
guaehapeiíll, neolog. 
miriiiaque, joya, ctc., de poco valor 
cm~tigarlos, zu rrarIo8 .. 
guanábana 
e~ un papnnntas, simplólI, papamoscas 
guanábano 
gazllllpiro, tonto, hobo. ptiparo, lelo 
valentía, guapeza, hizarría 
escopeta gemela, melliza. de dos ca-
ñones 
guapeton, aument.ativo de guapo 
el guardamano, recazo ó puño de la 
(espada 
guardadora, que guurda, reservada 
~er ,·engati\'o; reioervado también 
guftrdador. que guarda 
garguero o gargüem, gula., garga.vero 
aguardiente, aguardiente blanco 
malojal 
malojo 
mentiras, pajarotas, pajarotadas, bolas, 
(caronas, gazapas, gazapus. _ .. 
enano, enanito; zancajo si es feo ade· 
hueco; huero; hueso; huevo [más 
bocio, cnto; papera, ~UAt. [2] 
goitroso. neolug. j abultado de la parte 
[anterior de la gargonta 
motolito, fácil de ser engañado 
estulto. tonto, estúpido, ignaro 
pavo común ó simplemente pavo 
huele-"'-pronúnciese bieo ____ 
(*) La gente zafia, ó la iIlB('m~ata y separatista, de Guatemala moteja así á salvadorellos 
y hondurcflo;¡, y {L todos los Cllle no 8011 de In (~apiti\l. 
1 1 I Amhoi vocablr.s sou bnenoFl; pero tienen distintos significados. Gllapnte: honachón, 
ne buC'n genio. 1 '2 I Estas son otras IlcepcioDf~B que impropiamentp. se dan á ei'tas palabrat!. 
l'~nt.jéndalSe '¡ne papera !lO P8 \0 mis:llo qne coto y bocio, V. Diccionario por Zorolo, etc. 
aF\ ~ 
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guerras, guerrillas 
güevada-- de los nvíparos-
guiar 
guindo arriba, ó abajo 
guineo, guinea 
guion 
güipe, chipe 
GlI.i pUZCOR 
gUl~o 
güiste ó huiste 
guitarrita, gllitarrilla 
guitarrón-insecto hirnenóptero-
güizarazo -Costo 
gurbia 
gurgucear ó gurguciar 
gurrión 
gurrióD, barrión 
gurrumina- Es UII 
gurrumina, gu-rrllmino, chacalín 
pedreas, gtterra¡;:; ó halallas á pcdradns 
o \'al" ilJ, hile \' (' r'a 
guiar, gui-nr 
1 ~ 
cUf'sta arriha. cuesta ahajo 
plátano ó hanalla de G uinca 
guión, gui ón 
1 2 
llor6n. lIorador; lloraduelos 
GlliplÍzcfla-es palabra esdrújula= 
guisado ['] 
vidrio, cristal. V. piedra eJe rayo y chay 
guitarrito, guitarrillo, guitarro, tiple 
abejarrón, bombicido. Bombus lapida-
(1"ius 
capirote, capirotazo, papirote, papiro-
<Tubia-.formón delgado- (tazo 
husmear; ó gaznúar-andar comiendo 
[golosinas 
gorric)n, ave pa.recida al come-maíz 
colibrí, chupamirto, pájaro-mosca, 
(zum-zum. 
gurrumino, marido muy afectado 
nene, pequeíiuelo, chiquillo, pollito. 
I 1 I Guiso es" salsa ·con e,;pecias"; guisadC), vialJda compuestu y ollerezada con caldo 
y e:rpecias, y guisote, guisado mal heelH1. 
aF\ ~ 
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hoy por hoy 
huatal, huatera 
huate 
hubieron pocas recitaciones 
hueca, zoncha, 5chola 
hueseando-'-Andar-
huesear 
huésped; mujer 
huevear 
huevear-dinero, cosaM, etc.-
huis8char, tinterillear 
huistp. 
huisache, tinterillo 
~l1isqoil, huisayote; ó güis ___ _ 
huisquilar, huisayotera, id 
hules;' bolillos de marimba, etc. 
humados ó ahumados-alimentos, etc. 
humar 
humar 
humarasco-humo muy Ilegro-
hurgón, fregón 
husm.ar-ant.-
huygo 
!lO 
11 COH.HEUCJO~ES 
hoy, á seca~ (1) 
malojal, maizal. V. guatal. ~t(~ 
malojo. V. guate, ctc. 
hubo pocas .. _ .forma impcrsollnl 
c:tbe~a, caheza calva 
andar meJldi~aJl(l() (, }lonliOiwamlo 
mendigar, pordiusear 
t , d hl1espe a 
huevar, principiar á pom'r IlllC\'O::1[:! l 
hurtar, defraudar, rohar, etC'. 
pleitear, litigar; por lo regular, de rlla-
V, /Jüiste, piedra de rayo (la fé 
leguleyo, rábula, abogado de guardillll. 
chayote, chote, fruto de la chayotera 
chayotera, que prouuce chayotes 
baquetAs, palillos 
resquemados 
ahumar 
fumar 
humazo, humaraua; denso y copiosú 
molesto, molestador 
husmear, rastrear con el olfato, etc, 0-
L ler mnl alguna cosa 
huyo, huyes ____ ; de huÍr 
1 ! S-i flleTa J.oble esta IQcnl!Íón deberían serlo también, ayer por ayer; maftana por 
ma;tana, etc. 
l Z 1 Huevear es muchísimo mA!; impropia, significando: hnrtar, r,obar, p.ltafar r.ltc. 
aF\ ~ 
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íbanus á hañar •• _. __ 
íbero 
ibis-La-'-
{caro-Tamhi~n mitológica-
ichintal 
id tú 6 8&10 I-imp. 9ing.-
igualado, lamido 
¡jote, vulgo 
iliaco, Í-lia-co 
Iliacla, l-lia ... da 
ilote, dice ]a gente zafia 
i manación-neolog.-. 
iffiponedor-de oficio-'-
i'm ponedor- figu racIalDen te'-
imponer hestias:--cabBlIos. etc. 
id id figuradamente 
ímpar-l1ana..-
jmpelir 
l. 
COH.RECCIONES 
íbamos á bañarnos. _ ..•. 
i hero, V -Celtíbero 
el ihis, ave del orden de laE zancuda¡,. 
learo, persona atrevida é incapaz para 
especie de mllndit)('a, Taiz de la chavo-
(iera 
vé tú. Distíngase de ve del verlJO ver 
sagaz, ladino, advertido; relamido 
ejote; bajoca, judía t.ierna 
iiíaco, i-lí·a cn, cadera 
1 2 3 " 
lIíada, I-lí a-da [1] 
1 2 8 " 
elote, jojoto, panoja de maíz tierno 
maglletií!:8ción, imantación é imalltRl' 
(los trae ya la Acadellllu 
picador; que adiestra caballos, etc. 
caballista, jinete, equitador 
picar j adiestrar caballos, etc, 
jinetear, eqnitar, caballear 
impar; aguda (2) 
impeler 
111 De l1eon, Troya; }loem:. cólebre del ~ran lIomero. t 2 I N o son tan pocos 108 maes. 
tros de cl!cllela-'lue entre otras sandecee dt'cuUl Ó dicen impar, cuadrúmano, etc, ctc. 
aF\ ~ 
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~ 
ipegüe ó hipegüe, fdri!ls~ I~08t.; alipego ¡ 
ir preciso á un mandado ¡ 
ir y venir dd parqne, v. gr. j 
i rrascible-ó il'raeible- ¡ 
:rreductible-caráeter, etc- ¡ 
irrigador; neolog. muy usado ¡ 
irrigar, ídem 1 
ir \'olado tÍ una parte ¡ 
Itlae; N ewton i 
i 
! 
~ ¡ 
i"labón ó irlaoon 
Ismáel, 18mail, Ó Ismel 
111á, Iaais Ó Isaya~ 
iRpiar 
lsráel Ó Ismil 
istrumento; vulgo 
1 talo-ltana-)Htología 
itamo 
h·ien:o 
~ 
! ¡ 
¡viernoBo, inviernosu -ó hibiernQso- ¡ 
._--
refacción; adehala, añadidura, ganan-
ir precisado IÍ_... [eia, agasajo 
ir al parque y vellir de él 
ira¡;¡cible, colérico, bilioso, utrabilia-
irreducible____ Irio 
regador, Irrigador e irrigar son corrien 
regar (tes; pero en siendo gota á gota 
ir en volandas á, ó de estampía 
Isaac, l-sa-ae, Pronuncie~e Niuton 
I 1 2 3 
eslabón 
Ismael, 1o:;-018-el 
1 2 3 
Iaaías, I sa-Í 88 
1 2 3 4 
espiar, . Gb6er~ar con disimulo 
Israel, Is-ra-el 
1 2 3 
instrumento. Pronúnciese bien la síla-
ítalo, palabra esdrújula (ha ins. 
istmo, pronúneieM distintamente 
hi hierno. i Ilviernn [1] 
lluvioso ó llovioso, pluvioso. 
l 1 l En Centro-Am(~r¡ca no hay sino u('s estaciones bien marca.das: la "'K'a y la Iltaio· 
~:t. verano é invierno. En el N. Y en el S. de ambos hemisferios sí iIOll ~{'nfc'ihll's laA -lo 1'1'-
taCtOllcs: pl'iIll:lH!ra, 1·..,tÍO Ú \'('l'itno, otoflo é invierno. 
aF\ ~ 
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jaha; enrermedad de animales 
jabllj armazón de madera 
jaha; para pájaros, etc. 
iabalía 
jahalín, ant. 
jabalincitu ó jabalato 
jaborlt~ar 
jabonear 
.JacoilO 
jachón, jllChu -10, dientón, dienl \lelo 
Jaen-Ciuda,¡ de-
jnguarsej la boca 
j e' laotl. Cara 
jalado. E:otar 
jalar 
jalar; piedra, por ejem!llo 
jalarse, jupiarsej eost. 
jaleyn 
jaleos. Andar ~n [1) 
jalona. ~!uehachu 
j;d~~1J 
]. 
COllRECCIO?\ES 
haha 
angarillas 
lllcrlhaz, jaula granrle 
jabalina, hembru Jd jllbali 
jabClií 
jahato, hijuelo de jahnl1es 
jabona!', lavar con jab,ín 
saponificar, haeer las grasas jabón 
J a<:l,b 
delltón, delltUtlo 
.Jaén, voeablo agudo 
enjuagarse Ó enjaguHl'Se ...• 
tlesl>lllblalltaua, ue:sHgurada, desent'a-
(jada 
estar ebrio; heodo, calamocano, Rehil'-
halilr---~lal'.-tir¡¡r', f'stinlr (pado 
¡¡('anear, trallsportar, llevar ..... . 
embriagarse, ernhornwhar¡¡e 
jalea-pronúnciese c1nramente-
amoríos, galantp.os, noviazgo~ ..... . 
ClH(Ueta. veleidosa, 1I1l1dable, incons-
ti rón, e~ti rón [Cante 
I 1 ¡ Jdeoo p,,; cas~i;::l en el scdido (h, ~'ajl". 
aF\ ~ 
\' T e 1 n ~ 
);t 1"11 1 dI' Ilr('.\;l~ 
.i lHan", jHllich i' (luhi,,] 
.irlq '1 i lila, t 1I rca 
.i;:r:llnl, 1t:1I',II:a 
.1;\ I'a 111' ro ; 
jn rt'ta lo ,t" ~(lela\~tl' {,1I !o, pantalones : 
j:tl'l't<l-ot ra a(~('II(·iún- : 
jartari'e 
j a \·taz{¡ 11 
jcl lTím, "idlCl, aguamanos 
jartllrlU, jart.aflza tI jartaztÍlI 
.ln50n-f!ril\'e-
, , . ..' • ~ t 
,1 aten rOJa .• lltr-H\I.a ~ ~(;1I~) ec.-
j~ .. ieo 
.kfe-muj('r 
jeri nglleuf 
jerusa Ó jPI"U1.:\ 
j e15 Il ita , je'i"ni-ta. 
: 
~ 
~ 
! 
: 
: 
jesuítico-je-suí·ti ·eo- ! .1e!o\\\~II-Il()ml)J'e ,It· 1II\I.i~r I 
.let.ón, it'tas -- ~:~ uil- 1 .... 
.jit-de ó giede 
jilllChll o jila('ho ¡ 
jilachi~nt(\ t, jitl(·J¡o~o i 
jilotf', schilote, ulute (mil~1 i, maíz ell) : 
jillgihro ¡ 
jirigay ,í giri~ily ; 
johucho, jnl""'h,)n aninlal- : 
,joceando está el marran". \'. gr. . 
,Iocear 
Jolgurio (nroloK.) 
en T: 1~ F( ' ('JO~ F~ 
IIU\,JI) , galán, tuyo, chichishc~, prcten-
I d iellte 
tir6n, .. ~tiróll .le orejas, Ú on'jóu 
labio h'porinn: ó, persona de 
1)(' rru, ¡ '0 rral'! 11' r/\ 
ar:lJl<\, fllllt'ría, tralllpll, rralltlt> 
I~on'ar , fllileurt Iranl(lear, c:o\tafnr. do· 
(fralHlar 
aranero, Aorel'Ot fullero, trnml'0:<o. tra 
h~'a~uetn [paci~t.i\ ú lmpaet :ro 
jaretera ó jarretera, liga eOIl ~u hel,illa 
harttll'~e, c\Jl1ler lo sufidellte (:!) 
hartazón, hartazgo, acci'lll de hartar~(>, 
(ha rtu ra 
aguamanil-jarro para el agua de las 
( manos 
tragoníll, tmgunería, vicio de comer ¡le 
, [ ID:lsiuflo 
.Jal""Ill, jefp de IO!i argonanttts 
e~t i h¡t\, 
can ast.i Ila, lHP\'(mci,ín para \'eeién na-
jefa-camÍlia (lllfil el femenino -(dJo 
jcringllr 
e hi runa, cá.rcel 
je~uíti', je-RII-í-ta 
1 a a 4 
je-su-í ti-el! 
'1 2;3 4 5 
,Jesús. I\~ t~onllill de clus 
¡{'tUllo, be?'''llu, de lallio~ grnesoli 
hiede-V. giede. 
\'éu:)e hilu('ha, etc. 
" hi!.whiento, etr. 
~arlljo, ('Urllzo.- \". chirote-
.rt'hg'¡¡m~ r, :\jengi lIre 
crniriaaY, ICI1¡{ua)'o I1lU)' ohseuro I:l ~.. • 
hobnl'ht'lll, ílojo, para pUt~O tralJaJo 
huceando ti hocicando e~tá .. - -
ho('ear Ú hocica.r 
holgorio 
I 1 I .1ttlún p~ Imlód) r;¡ I'orrpctn por ""lar::t ,1" ftgrim(,II~(\l'''!l. 
1 :.! J Ilarlar 11" qlli. ·!'1' .J¡·, ·ir '-"1111' 1' ~'1)1l ('.x('('~o él rI!,~\·tlmlll, •. -stall1"llt1 •• 
~n 
t:i-ti- ~Ái.V_ÁDCf¡ 
V le lOS 
j()lnt~ 
jOllda ~!,ar:\ pcdrens, etc.-
JOIlIlA:!.O 
jond,'ar 
jfJlJlIl'l1, (,ll'~\'w:ba, jurunera 
j()~('!)- !Juey, por e.ielll!,lo~ 
Jo:«~~ito 
¡o\'f'ntud: vul¡.:. 
-
. ni ~ 
,J COHHECCIO~ES 
gunjalote, gllajo1ott', pro".; I'a\'o 
honda 
hOlldaZll, !.lo] P" ,h~ hond., 
tirar, arl'''lill'. lall1.ar 
cochitril: 'c1lirihÍliI, ('o,'"dln, I·j¡:. 
fllley lIo:!!I'" .. -
:J ",,¡·(·ito 
jll \'l'Iltlld 
hol. JOz 
.J tia", J :J-¡tll, É;~to lo tJílllO~ ell cil"rta 
(e~cllI~la de 2" tlnlell 
,Juall, .Jllilll.-FI'IlI.: .JIliHla, .Jllalla 
1 :! 
J lIan('ito 
.J uan V n¡nas ó Gnamha~ 
Juan P6rez Ile Mnrehena (2) 
.Juaquina, .Juaquía 
juhilarse (los e!';collll'ps! et(') 
juco, ruco-guatemal-
juuai:SIlJO, ju-dais-mo 
- . Juei'" Ju-e1l 
jugar nje(lrcz, hillar ___ ••• 
jugar chivo 
,iugar naipes, flauo~, etc. 
jugar gallo," 
juego de ¡:uJlos 
juí cio, ';1/ Í-eio 
.i 1I]1l1l0~· VIJ Iga rirl:1f1 --
juma-tfHJlhién dicen iárl'lÍma-
.i ti marl\C, j 11 pia r~e {, cnjul!lart'p. 
.lupa, COrit., ~~h()lu, hueca- La-
.i 111'(,11, eost., tiC holón 
jurgar 
jllrgunear; ¡, jllrllfJenr 
jurunera, chijurnia 
jlll'óte de las monturas 
juzgol1 
.J IIn IJI'r·il 11, .Juallf'l'illo; .J uanito, .J uaní A 
.J l1all Lnna1il, ton'o, pimple 
J lIa n 1 \'rez \' A hl 0\; io dc 
Joaquín:!, .J';:'f("ín 
h 11 í ri'lp., escapa rl'le, fq ga r!'e 
atr~:<aI1(). dC!'1f\I'To,"c('hado, 
jllllní:otllw, .ill-da f/t'l\lo 
t :t a 4 
juez, j,lez 
[lIn (1) 
l\Iar~hcfla 
ignorante 
jugar al ajedre1., nll)illar __ •• 
jugar á lus .Iado;,,; 
JtI~ar á 108 .Iaa,,~, nai lJes, f'!k. 
.í"~ilr tÍ 10:01 __ • __ _ 
lidia r, riña de gullll:-l, pelells de .. ,. 
jlliein, jui-ci,) 
fulano 
l)orra('lwra, perra 
em hrin!!'a rse, 1~IllI)(lrrac h.rr$e 
Cllhf'zll·í.lp. ulla 1'l'fi\O 11 a , etc, 
('ahezún 
hurgar, incitar: m('n~ar una cl1!<'a 
hur~ar, pllT('har: Tf'lllo\'cr 
chiril7itil. habit~(,lI]o; cochitril (~) 
fll~k 
mi)'úu, l'!Il'ioso, i'Hfui:ooidor, reparúh 
J 1 J El leng-IIaje fllmiJi;n ha formauo esto" clo¡; último!l, 
1 2 1 Averiguado ('stá '1'le eran dos ros frailes r¡lie algrlllo8 histi'11'tarlorc>! l'rll1ll,lC1J eH I1U'" 
11(,10. 
I ;3 1 Ccch¡triJ :!ignifi·cu a,l('lllíIS, dl'sasI'ada, 
aF\ ~ 
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b'l'i [, kepí.A-El-
k('.\,i~es-Los­
khl'di'-c-gal-
kil()grallla-1.000 gramos-
kilólitro-l,OOO litros""""'. 
kilornetro -1,000 metros-
kireleisón (lnl.) 
kindergRrten~"'""-neol-L()", -
K. 
CORRECC10NES 
el kepis- !iiempre en plmal-
los kepis ídem. 
jediVe 
kilogrllmo-2 174 de lihr:t. -
kilolitro-1.-l60 botella~-
ki1ómf'tr,,~ '1,196' yarail-siguc otra 
r regla, y f!S e~d rllj ula y no grave 
kirielei~ón. kirie 
ios killdergártenre-neolog muy l.ta-
aF\ ~ 
L. 
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la Afrira 
la Asii\ 
lahiosear Ó labiosiar-peol'-
la b il)~i d ao 
1llhiolilic1ades 
lahio~o-· -dehiera aceptarse-
)ab(,:-ar-A Ilt.-
lahorf'o de los ('nmpo~ 
las canes de los hue¡;(J~, dientes, et.c. 
lacena 
laeería , la-ce-ría 
ladino. cholo, (colOt.) 
bdrocinio 
la Josefa y la Julia son amIgas 
Jama-en 10/'1 árholes-
Lainez, Lai-nez 
lamber-.verbo, ant.-
Jam bido-Jndio ___ 
lambo, lambes, lambe etc. 
lambuzo, cost, trompudo 
el Arrie" 5 por excepción panl. evitar 
"A~ia ~ la cacofonía, ó sólo Áfri('a, & 
lagotear, bacer halago8 y caricias 
lag!'lterln, ha lago y zalameria _____ _ 
arrumacos, zorroclocos, amartp.lnmien-
(tos 
lagotero. li8onjero, layacaras, :ull¡)l\dor, 
hborear, lahrar [qu.e tIene labia 
laborío. Lahoreo se refiere á minas 
el caries _____ _ 
alacena 
)a-ce- rill, pohreza, c8cll!'Oe:r.j tralla jo. fa 
1 2 ;3 (t.ign, m(,lc~\ 1,\ llJ. 
mest.i1.o 
latrocinio, ladronicio 
Josefa y .Tulia I"on amigas [lJ 
musgo, n~rdín 
Laínez, La-Í-nez 
1 2 :l 
lamer 
indio relami<1o; ~ll!!'a7.. ctc. 
laTOo, lames, hune ~ __ . _ ~ 
hocil'ón, hocicl1Ilo 
1 1 1 l.aceríA es r aut.) cúnjunto de la1.O~. 
J ~ I 11:1 I\l'tícülo huelga en todolt estos casos. y 1;11 empIl'O da :nlir 111:1\;1 id,·" dI' h .. ,j,l · 
,·",' it"I nt' ql1j("Hl!' se empellan en sem('j~llte arlefcsir). 
~n 
t:i-ti- ~Ái.V_ÁDCf¡ 
·-1 U2--. 
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-------------------------------------
1i 1,l'ero--('~peci(· dI' urtllario 
libreto 
lideo, lidea~, li«lea 
lil~ltretón~de liebre-
lielldru; lieuurul' 
¡¡ el) ,!re ra 
lierulrer;l ú Jielldrero 
liel1Jro~u 
Jil"ujoya 
limo-árbol eJe lima-
Jilllosnero ____ que pide limosna-
I i Illpiulevitas-sacudele\'as-. 
I i rn pi a - pieses-Los-
limpiéll'iés-otra exeepción--
lí nea de les t\bsides 
I i liÓ 
liolHL lio-na 
liólI, Leín 
Liucaelio 
Liolloldo 
I 
líquida \'ez [U na) 
li~e(), li~eas ______ [,le li"iar] 
liso -Hombre= [guaL) 
liLi~, El, 
loca; pp.l'sona, sin estar !lemenle; (2) 
lodo para tapiales 
lega 
IUIlIO de ens.lIar. ensilladero 
anaque11:l'Ía, taquilla. Tambiéll e:-;ca-
[parate 
lihreta, peeluel10 liuro en l,:uncu 
liuio, lidias, lidia ____ --ue lidiar-
ltebratólI, 1ebratlín, lebrato, liebre pe-
lienure,lielldres (quefia 
le/Hlrera, CélSpel'U, pei!1e espeso de PIl-
la~, cabeza llena de liendres 
lenurera Ó lendrero, lugar de muchas 
[liendreb 
lel1llroso, que ahunda en liendrl:'s 
lillla hoya-pieza de arquitectura-
li/uero 
Olfon,ligo [l] pordiosero, inuigente, me 
[nesteroso 
quitamotHs, lavacaras-adulador- so· 
los limpiHpiés [bón 
ruedo, felpudo. Vo estos significadog 
(en los dieeiollarios 
línea de los ábsides ó ápsides 
linón-tela-
lea/la, le-o-na 
1 2 3 
león, le-óll-Con 
1 2 
mayúscula si es pro· 
Leocadio, 
Leopoltlo, 
I.e o-ca- dio 
1 2 3 4 
Le.u-pol do 
1 2 3 4 
uua sola vez 
(pio 
lile lisio, te lisias, se lisia, rOA •• _. 
Ilesfachat!o desvergonzaJo; grosero 
la litis ó lite, pleito 
;aram bana, i nsi pjrellte, Jt'sj u iciada, pre 
[cipitada 
pp-ce, lodo para tapias tl adolw8, etc. 
loa, Illahfluza, V, he{'harle la loa ___ . 
sillar, en~illadura, lomo donne va la si· 
ella ó montura 
I 1 1 Lilllo~r-.erO-(ln bnen r.astdhr,o-es el que da h limosna, Ó el ell~>\JOgado c.l.e reco· 
gel' 1:1" limuollaM para dist.ribuirlas, .. te. , 
1 ~ 1, La pt,n;Olla IIpl'viüsa y pl'eeui<t<la en sus modales, no se Ilarria loca sino tarambana; 
;: de,:;;', de !Joco juic·iu. 
aF\ ~ 
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loneh Ó lonche, angl. de lunch 
Lon<!on 
longap'lininnd 
lu que 80y yo no quiero 
lora 
lo salll(lamo!il. Á él 
los <IZHcuanes (1) 
lus Up.lgallo y los Aguilar 
lus hijos no de:Jen ~er oesobedieute:s 
,Ioyes?, lo llÍl"f ó, loí8te~ 
Lozana; Rpellido 
lucernll. luciérnega, curcalle 
Jncientísimoj de !uciente 
lucita 
Jueguito visitaré París 
luengazo; numo de luengo 
Luí~: Lu-is 
lujar ó alujar tusas 6 doLlndorel! 
lumhriz; vulg. 
lusinnfltl, I u-siadas 
lustrador de zapatos 
1 ustrear, vu 19. 
11Iyirl Poi lomo. __ • 
luzita, lllcita Ó lusita 
[0:1-
L CORRECCIO~ES 
refilCdón-J',frigerio-taco ó piseolabis 
LOlldres, Capital del Hei no U lIi(lo de 
lúnganimidad (la Grnn Hretaiia 
lo que es yo no quiero 
loro. Diceioll de gélleru epicelio P1 
le saludamos-'-,l él~ 
las migratorias, las nyes migrator'iüs 
los Delgadoll y los Aguilares 
los hi.io~ dehen no ser de~obedientes 
~oyes~, lo oy es, oí~te .. __ ~ 
LOtwda 
I uei érnllga 
luccntÍt,ime 
V.lugita 
luego \'isitaJ'c ti París 
! lonllllzo, largote 
Lub, Luis 
1 
lijar, aluciar, bruíiil', acicalar raspag 
lombríz 
LusÍadas. Lu ~í a-das de Camoens 
1 2 3 4 
limpial,otHs. limpiador 
lustrar, alustrar, dar lustr@ 
I udi r, matar 11ll~ caballerb.s 
lucecita, lezeciHa, lucecie. 
1 1 1 Ea todo Centto-Am6ric!\ dicen lora, /tcnso por la cirClllll'ltancia do qll1:' las ],l,.,llr;,v, 
bablan mucho mejl'r, pup-s los machos cll~i no hahl,m. . 
1 2 I AzacuáD liS quizá corrupción dl' azacán, aguador. 
aF\ ~ 
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llago90¡ plagoso 
Dama-La -animal 
]Jamar los' bueyes 
Hamarón 
ltamatriz 
llamo. Hacer un 
llavit'll 
llevamos consigo ...... " ... 
iltévarón U. U. cOl'Isigo •••. 1 
lleva;r el rumbo ó la corriente a .•.. 
• 
CORRECCIONES 
ulcerosu, 11ena de (¡lce~M Ó Bagas 
el Itama~~nel'() epiceno...=.... 
guiar, cóttdu'Cir 
llamarada 
llamador, pergóna déatina,da para a\,1-
rlnlr (1) 
hacer lffi llamamiento ó una llamada 
lIavecita, dim. de llave 
nevamos con nosotros 
~)Ieya:fon con Udes? 
seguirle á úno el humof 
11 J Nad1l tenernos qUe itnpvgnar en la formación de este vocablo "ino qne es neologis.-
mo, como lo Sdll: ad monitriz, allunciatriz, diyuIgutriz, et'.::. dci sellor V II.rglill Vil1l. [,J. Ma-
ría puesto que I!b figuran en 10$ diccionarios. 
VICIOS 
• 5 
maca:: costo A fÉ. res i:s 
\nacacO'; prót'esis 
tnacaeo:; moneda cort.ada 
tnacal{;:¡llút&I, de Me. Adltm (1) 
tnHcadamiza.ci(,~ 
tllacUúll'Car 
Ina~a~1rta:; de piel sin (:urtir 
1Il8casirro. Es un 
!\facaulaYi inglés 
machetear 
machimbrarlal'; Tah}¡u1¡ 
tuachimhrar; la lwtdefa 
machote 
t:na{hat-ta 
lila U ri lefía 
maduro de 1;;;, cabeza, etc. E~tat" 
• > 7 
maganEOrt o ma.nga1.'on. 
magaya, ch~1'lca., yegua; de puro, 
magnítlea) La \, d 
magnificlcnte; Ser ,lno 
M. 
etc .• ~ 
CORRECCIONES· 
hamuc·a 
ca~ 'estafa-dor, burtadoT, tramposo 
moneda macuquina, ó sólo macuquina. 
empedrar, emplasteoer, pavimentar) 
[!,alastu las calles 
emped.'r .... mienoc) acción y decto de 
rohar, h.urtar, 'esta.1ui" [e m pedrat 
mocasina., cierro calzado 
I:uh-on, caco, la.l~ron .utero 
Macoley, renl.m.bTado l1lellfladaf 
amacOOt-t'ar,acuchilla1", het"i·r, rajar 
machiemhm{].ol5 
ntadüemb'rar 
mUélstrc1, rooJ.c}o; !000raoo., paUón, de-
muJra~tra lchado 
lt:\.Íloleta 
€sta(" ado\mido, doloridp. ·e.a.olnrado, 
(inRat'Ha<do, magultado -<l.e .••• 
y.angatldungo, zangandongo, vJ8¡t'Jgartl~ 
[llóo 
coliBa, ~abo é pU'l'Itade ..•.•• 
el magn'6cat-cintico 'feligioso-
m~,gnánimo 
aF\ ~ 
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mal1teqllillpra - prov-
IIHlIlt i !I(ín 
trlitlltlldo:" \'iel·os.-Lo~-, . 
lJIanllrlo L:lJ, mal1udote 
'lIañalla por mai'i¡wa : 
.. tafio~()-~~O es otensi,,1t e"ilta palahra- ¡ 
Maraeaibo, Mumcaibo ! 
! 
rnaraja, bálsatno del Pení ú lId Brasil: 
lIIarehame - en los fClToe(\l"rilesr- ¡ 
Illarc·hallte-~no como traficante-
marchantía ~ 
marfil,-cost.-piojera 
i 
I ¡ 
! 
¡ 
, 
: 
i ¡ 
maricas, mandrio ó mandrias, {, l'uliti- ¡ 
(lIo-"-Es Uf! 1
1
' 
lila ri(1 al-'--ant. Vida 
marimhero-no (le maI'iOlb,,- I 
mari tates, trabejos ' 
lIIaroma-Vamos á la-
ll1<Lfomeada, marirnheada 
maromero, vruehi~ti\, ,'olantín 
IlJarranallH--\per~ol\ll-}i:8 una. 
fIIarra nntllt-"-cosa,-
marrano chiclán 
marrasmo 
11Hntillazo 
martiliu de nrlllR8 <le fUf'go 
martillo-Ilel I-'iano-.. . 
Itlá rti ra - l\[ IIjcl''-
IlIa~('¡\(la. Darl{' 11 tla 
IlJa~eadil. anona, La 
mascada, C(lrnerlo d~ una 
lJIascnrado: n re, 
más mejor 
, , " , , 
IIU1S que, maR <lile !'1e!\, y a nH que 
mantequera 
Illillltmu; 8uuadf'ro [11 
\0:'; f'tlllla8eilr'Hlo~ 
Illflnota¡ nI) call1bia lle gélwro (2) 
simplemente maiiana. V. hoy por 110y 
ladrón, ('aeo, estafador, fullero, ratero 
:Mal'acaíbo, Ma-ra eH í- ho 
1 2 3 4 8 
maraca, pru\"; bálsamo del Salvador(3) 
marchamo. V, amarchaOlur 
\.arr(lqulUllo, También le (]icen al 
(diente 
pal'1'oquia, conjunto ne parroquiunol' 
cospera, lendrera, peinecito de púas 
e8pe~i1~ 
es un marica, mfrnddaj en singnlAf 
mari<htble, unión de mariclu y mu-
challlbQn, poco o nada diestro (jer-
tmstos \'ie.io~, bártulos, trebejos 
VAmos Ú. 108 volatines; ó acrúhutas 
zurra, pali1.o, vapuleo, uzotina, etc. 
"olatln, funamhulo, acróhota, gimnllsta. 
parapoco. trapalmt-ja; mnula () coharde 
minucia, ('osa de poco valor; mamarra-
(chach,; cochinada, porquería, etc. 
marrano ciclan 
. .. , . , 
rnaril~mu, manlClun, cc,niml'lcJOn 
gatillazo, golpe del gatillu 
gatilló, dii'pal'a,lor 
macillu 
mllrtir; e~ común de clol' 
echnl'le una cala(h, repren,lerlo 
ganancia, tesoro, etc. V. mamada 
comerlu de tina mascad!lru, de ulla ve~ 
enma8carado 
• .1 "á' . meJ(~r, nalla IJIUS; 0, mll~ y me.10r 
aunque, no me importa, alll me las den 
(todatf 
-1 1 I Perll t1111nti "'~II e~ an m(')11tath'o de mantilla y stld:\dero no el! sit10 In pioza que ya 
c]('hajo. - I ~ I :\fallllrl .. I'S \"ol'ahlo Líen formado. - 131 Esta ("orrecciÍln tiene t.lmbién po" 
ohjl'to, l'"ha['!Iitar lo,; fllt"l'lIS \1(' 111 íllllm;ll"in de !'lItl:' JÍrhol prcp,iosl"itno l>l'culi:u del Sal,. 
aF\ ~ 
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1!Hís ql1e nnnca-ehil-
111:1¡/! si n em hnrg'e) 
IlIa~tate, masclitate ó machtat~ 
IlIatada de tHu\ bestia 
matada. Llevó 11 fla 
tnaÍlHlo. HuLo un 
Tnatado. Él lo ha 
IlIr1tuuot (de rel'leí; pure ablllslo) 
lllatnnzn. 
lII:1tate, tamuga reue 
~nate. Corrupci&n de tecoU1ate; Amér 
mate, piloy 
tnatinée. Una; gall 
matinee 1d 
matorrazos, mortalidad 
maturranga 
tnaule, mauleS'j Hond. 
mnulero~ toro l etc. 
maullan lOé gato' 
mausuleo, rnousoleo¡ musulel) 
Inayorar Ó mayol'carj ant. 
mazamorra. 
Ineaja, borosa, hllfusa 
me alegro en ver á U. 
mecapalero 
111eeiún, mecida-ue mecerÁ 
venga lo que viniere, suceda lo flUP. ~II-
(cediere 
ma11, !Iób; {, ~in embargo, sólo 
tHparrahu, tofieletej ptliiete~, p.i. 
lt1atadllrH, d(h'olladul'a 
caílta, hataC'lIzo, ('ostnltula 
11ubo 1I11 IlluedC/ (1) 
él lo 11ft mtlerto (1) 
matachín, jifeto, flJatatife. V. de~t8-
[zador 
carnicería. V~nta de curne por menor 
morrnl, gnrnpita l ceha(leI'3; red 
tal'al'a, calallllcino; i~alabazaf viIJatera 
(en Espllfia 
carica l guacllJote, Moli frfj()1 más gran· 
[(le con q-tw juegan los muchacho,; 
IIIIR v~!'ipertina (2) 
tnatinalj mtlftlfiila 
deg'oHítJa¡ matanza, tI1atarrZtt en gnullle 
i gatuperio, enjllHgue¡ eml?'tb'lld 
f bulita. hlllitu!'I, esfera, esferitas. V. hi~ 
.~:;.: (holaR, ci nco~ lnarrnUertlj matrero; marrajo. ¡maúllA hj mu· ú -Han 1M ..... 
1 2 a 
1D8hSole(lj de Mauseolo, espósd de A r· 
¡ mejorar; el!lpeciolmente en el j~~~~i~: 
~.¡ (ba rajas 
grietas, escoriaciones pústula.r;, des-olla-¡ [duras (in loa pi~g 
i,. miga, migaja, tnttlleduj pifies de .... 
me alegro de 
ganapán, eeportilletó, mozo de cotdel 
i mecedura. l)ar uNa mecedttra 
1 1 1 Matado estará bien por ~itlc.dado. 
1 ~ 1 No Conocemos equivalen;'e mt'l:s I'xacto en espnfiu1. 
aF\ ~ 
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:l1lfir. ·miar 
ltliasmas-Lag-'-
111 ia~l\las dek,té reas 
mi buen y ~ilro allli¡.,~ 
mi('a-Ser muy -
mica-I'oller:se lIna-
Micaila, ~li·cai la 
mi chero-Del fr~ftcés .. l!r,m cherll 
lUidajón (le pan 
miedo pútlico t1J 
mielero 
miemhnlflo -ani mal--
rnierdoso 
milp-~ trablljo~, miles male3-C'In-
migajal 
-- 11:! ~ 
:\1 
't 
mea,., Ro.e-ar, nrm{\T 
1 2 
101'1 mi,,~tnns (gen" Ill'tlS'C.) 
II\ imil II as delet~reo~ 
mi bucnO y caro u'migo 
, J ' ~el' uno Illl1y ugnrrauo, :.L\"aro. aunvoro, 
1: rOllOso, tlI~afia Íl tacaño 
pillar un cernícalo, cogf!r ut:"a nona, 
Micaeln., Mi-ca-e In [emhorrachHr~e 
1 234 
mi querido (mon cher ami: mi queri-
migajón [do amigo 
mi~do tremendo; tremeh'Jndo, pavoro-
melero. . . . [:0;0 
mp.1l1 brudo 
rnenloso, ~.Qn inmundicia 
("on mil tmuajos, ó miles de male~ {2] 
meajal, me· ajal 
Afilciadello-célehre General nteniens(~ 
milpal 
1 2 3 
Milcíades, l'tlil-cí a-des 
1 2 3 4 
milpa, m{l~~al 
mina que no revienta no es mip.a (3] 
José es muy flojo, cobArne, mnndria .... 
meñique 
mina que no explota no et milJa 
mínimo -José es muy-
miiíique-Deuo-
mión 
m iopía, mio pí·n 
Mirabeau (4) 
mirruña 
miserrfsimo 
1\1 isisipl""'-IHo-
M isourí, l\[isurt - R,lg-
llIispulo 
mitin-del ínglés mee6n__., 
Mitrídnte!o: 
Mnern')sine 
meón, me ón 
1 2 
miopía, mio-pia, dolencia de la vista 
1 
Mirabó, célebre re,"olucionario y ora-
dor francé:5 
migaja, un racho, monís 
mi:ooérrimoj superl:ativo ineg, 
Misisipi - Ríu de EE. UU. del N. 
Mümri id 
alfajor 
reunión, jUlIta, asamblea; casI si~ll1' 
Mitridate~ .-.gmve - (pre política 
Mnemosine; Oi'Osa de la I1I'.mloria 
l L 1 P:'~lliI)O es \"crda,leru lmtulilm'O, pllP.S sig·niflca.: • 'mied'o s\n motivo; infuudado" y 
uo mttlllQ"etlt ¡w-l"Iati vo. V élmi<e lo~ d~l'cionari06. 
1 tINo admltl' plnral mil Clfa!ll(],o es lI.~jetivo,-1 31 El \'el"hoeq,lotar 110 tiene siglli 
Jj.cnoo de reventar ó h:wcr eXplosión. - l 4 l N olllbres como .este e,ot:LIl bien escrito,;; pero 
no se I'run ullciall ~illu C.oI'.t':! ,d;,cc la OI)I·.re(·l"~ún~ oov'Ü que:y~ baJan sid¡, ocailtellnoi7.adaB. 
aF\ ~ 
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mohiliario de una cusa 
lllodista-Rnt.-,modistO' 
1IIIIcol'lj<lad 
llIo.!:dwho&-L1uvia muy menuda-
1II0JII'0 
11 IOJ o 
Illolendera- Picd ra--
1Ilolellillo 
Jllolesta-Dispense U. la-
molida-de tlapicJJe-
tnofieJ}!e 
molocotón 
rnolojote, holojote 
molumento. mulumento 
molleros ahultados 
monazos 
mondadiente-Traeme el-
monigote 
monis Ó moní~- U~se ttiempr~ en pI. 
móni¡:;es 
monjon 
Moulau -MOIJkí-
monófilo-Botáni(:a -
mOllogam'a 
monólito-labTMlo ó n()'--oo-
monomaniaco 
monós, vamf)~ótJ 
monGtru~(J, ffi6n8 tl'll-O-IO 
montada-(La ~1l1vaJ.) 
montada-LoS' de la-
montañez 
Montesquieu 
mohlaje, mueh1ajC't mel'l'llje, ajuar, 
lechuguino, amigo de la!! modas 
muco8idad 
ndaltoltos. ('ern¡(lino que' cala ca.!!! ~111 
mohíno, 1110 hí-no (sentirlO' 
I :! ;¡ 
moho~ Illtl-Iw: urin 
1 2 
metate-píe.lra de Ilwler 
/lIIII i 11 i \lo 
molestia 
molienda. Valnos tí la 
emoliente 
melocoton¡dul"a:lflOr nlhé'rehígo nhridor 
[¡)avÍa, etc. 
molote, jabardtlr jahard tllo, alboroto,etC' 
p,moh~mellto, gaje, propina 
mnlle,)os nhultado8 
peOl,:-aw~, ptJrra7.0l.r chincharrazos 
tráerne el monda(lieiltes 
curll, párroco, c1érigo ______ (1) 
moni~e~, dinf-'ro, nmuernta-pecullía 
rnoni:¡.es dineros, curnquibn!, morusa 
majfín, Itnea di v if;1I1·ia 
Monlau; no es de origen francés 
mOllofilo; varias hojuelas sokladas en-
(tJ'tl ~f 
monogamia; matrimonio con una bola 
[mujer 
mOr101ito, trml'lurnento de una sola pie-
monmnanfaco, 1l1'001Idrnaniático (dn!' 
vámonos; vá-TIIo 1108 
monstruoso, mongo truo @lO 
1 2 3 
la cahallería 
los migueletes, destinados á perseguir 
l1lontRfi~S' [los- malechores' 
prolluflciese' Monte8quié; ootable histo-
[riador fral1cés 
1 1. l· .MuH·jgotC. hornl,;-c l~ho1i.th~c l/U 15U ptotestón, pHedc t;('l' di:l'igo, médico, mac:'tr" " 
aF\ ~ 
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CURH¡':CUlO~ ES 
MontnlOurales 
~l()ntezu 111 U 
lIIont6/1 df' muchachos 
I\Iptltón de gente 
llIofacl ti rH 
Ttl'JI'<ll-gl-No árhfJI ---
llloJ"(liqnell t, O\utd illqutll r 
!/l'JI't'1t'atlo, !Horado; E:ota 
\1 lO r1a(',·.; U 11 
n,,,rriólI, tIlo rri·óu 
nlOrrueco 
hlort nlida{l-111 uchos rlluerlof!-
lIlorlatllhul-ealidad de nlortal-
~ rMrti f1cu rés á l(1ye~ 1 
morl u141-Lo-
fll(J~cabado 
lHoscarr6n 
1110,,1 !"U o Ó monstro 
IllIII ete, tanate 
mllto-Ternl'ro~C ost. 
moviuo 
moyej6n 
fuoyejón 
hHlcó-Buey; et~.­
m ucht--. vu Ig.-
tOllchllS Itlermae ee oyen 
muchila 
m IIchisil!limo 
mucho cuesttt aprender 
tnttcho y que mejor 
mudada (le ropa 
mudehco 
mudenco; mudo - al que hahla-
muri6 de lID tiro ..•• 
tfI uette , Una-mujer 
~Iolltp.i:3 U rales; ~dií ni cn:;tellanizaJa 
l\lodeZtlIll1:l u l\1()lezl~ma 
chiquillería. muchachada 
pandilla. Deí!pe<:t ivamente. dIU~\)I¡l 
chidt!'IO; etlntl1~itJh ¡ b, elIui 11 jo,., i s 
liI i\Jornl; ciencia {; arte 
rjl{mli8cai', morder 
lttllof\ltado, lívido 
u 11 IlllT a .... ó 11 , 1111 pe~H fuett.e (1 ) 
mor dOll, HI(} r¡-ióu 
1 2 
mOf'uceo, carnero IJilllre 
:.::::
::::::: mortarlllct,l-jQtié lllultandad hay! 
mOI·talidao.-La morlalirlad es una 
llI"ft¡ncarÍt~, 10 oyes~ (ley uf,ivel'sul 
l:1 testalllentaría. No e~ lo misllIo 
mil!'cabatio. n~úcu'l' lI1a~cabadu 
mOl:'cardólJ 
i 
i 
monst ruo, mClns I tilO 
far'rIo, lío, paquete, ~h\"()ltorio 
orejano 
l-'~tCborrllfl(j. perezo~tl, irrefili;ll1to 
mollej(ín [adj.], "gordo, flojo y suave" 
[de gellio 
amoladera, asperón, lliedro de amolar 
(V. mollejón 
mochil, ~wg()I1, d~~llln('hado, de~cor­
IllIII haehll~. comp8jjero~, 
IIIUdlOS altttrtlas . .•. 
mochi". 
IIltlchbilllO, y M(ta lt1á~ 
cuesta Ulueho el ___ _ 
muchtj lIlejor 
[malo 
umigm: etc. 
muda-Una tntH1n de ropa-
tarta 111 !ido, tartajoso 
ruenteellto, tNtrw, tOIl(arrÓil. __ _ 
IlIlni() dt1 \l1l balaz() 
lIIiR InhNta, una mujer IItuerla 
~n 
t:i-ti- ~Ái.V_ÁDCf¡ 
VICIOS 
-115-
M CORHECCIONFS 
;, 
tnllerto-Se hf\-
muey 
lnuée-El~ 
mujer de la calle, Ó l11a1a 
1TI1Ijerengo, Cost.; mujerero 
ITIn.icft·ngo, mllje.rero 
nlllla-cuballllr 
mula ehúcRra 
mulco, mulquite ó mulquitó 
mlllinillo 
muniticente, ml1nificiente~lntín­
inunumento, tllulumento molumento. 
muñeca, muñeco, lámina 
rrwzlo- (;ost.-, pierna 
mllrt'luleo, l:'lorsuleo, muslIleo, etc. 
mllru~cha, meehuda 
tnuruscho ó mutlll!lho 
musaraña 
IIlUSChU8Ch, utnbligj ) 
musculación. De fuerte 
mllsuleo Ó ml1r~uleo 
tnusolina; Costo 
muy muchísimo 
-----
se ha Ir'atado, se ha l!Iuieidono (él) 
muelle 
la mugre, fern, 
mo'zcorra, peliforra, penJilllga, pe)¡H1~ 
[dusea 
m!ljeriego, aficionado á las mujeres 
afeminado, ntllujerndü. maric6n, tnoriea 
mula rOlDa, mula ourl'eña, [J] pro\'; 
cimarronn, fnra (mula tnohina 
cochinero; maíz, etc. 
molinillo 
mUllifico. 
monumento 
cl\tnmpa. V, lámina 
muslo.. Distíngase bien de pierna 
mausoleo, de 1\'Iauilf'olo, eApOE:O de Ar-
enguedejada vedijosa, vedijuda [temiea 
crespo, rizauo, cahe!lo 
alboroto_, .. __ V. chapando'lg'o 
ombligo. 
musculatura 
mau~oleo, punteón, V. mausoleo 
lIlu"elilH\ 
muy II1t1cho, Ó so.lo muchísimo 
l 1 1 Burrel'la ('8 térrttino g'B.llego {ortn~do como IEl YOZ (·ohrenll. 
aF\ ~ 
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-
nabicol, nabocol 
~acencia ó naciencia; ant. 
naciencia, mazamorra • 
nadonal. Gaerra. En J 88ó 
nace; Hombre, muchacho, etc. 
Aarlca d~' .J~~Ú;& ~r lo» rincones 
nadar EOin tecomates 
nadie de Udes. 
nagua ó enagua. 
naguas ó enaguas, traje a'\:terior 
naguatl, nahuath 
nagüeta, sanagua ó senagua 
naidej vulg.; ant. 
naipe-El (todas la@ hojaf') 
nalguear 
nana; ant. 
nandu ó nandú 
naranjas chinas; ó de Chinanuega 
narizóll, narigudo 
N. 
CORREU010NES 
nabo-col-variarlad del nabo 
nacÍmiento,......derivado de mIcer 
nacencia. tamor, Rpost~mR 
internacional. DenomÍnalre nacioual t 
[acaso por un 98 rcasmo p(J,lrrotwO' 
cobarde, pusilánime, rnedl'oso, mari· 
rca', etc. 
naua de chupaderitos ó chupadol'citos 
nadar sin calabazas 
n~ngul1o de Uds. __ . _ 
nagua» ó enaguas; en plural, V. fustán 
falda, guardapiés, zaya, brial, zagalejo 
nagootle,. oohuatle, lengua de in-dios 
ftllJ.~1Iín, ~obrefalda (mejicanos 
nadie 
la baraja;. consta. de 48 hojas, CIlJ'ta8 o 
azotal' I zurrar' lllai pes 
madre,. m.amá. 
üandú,. especie de avestruz.-EI de 
Cb.il~ es tle tres dedus y 
Il~mank yuyu 
U ", na a, noneli'¡ nequaquam, o rreeuacuarn 
narigón, llarigmlo; !laso 
aF\ ~ 
V 1 e 1 () S 
naVilJRj La 
navaJa " En barberías, -etc. 
lIuvicl'o; na-vier o 
lle':'c~ito alllluerzo 
lIeciar; Tanto 
!Jcfritc8 
~enalí 
negra, negrita. Término de carifio 
lIegri tu, negro 
I1cgl'fg"!'a, negriura¡ ant. Qué 
Népote 
--11 i ---
N l'OHRECCIONES 
el cortapll)ma~, la llavajilla, el t.ajaplu-
la navaja de afeitar ó barbera [mas 
naviero, na-vi e-ro 
1 2 3 4 
necl'sito de aJmuerzo.~Necesilar de 
tanto porfiar, importunar, mole'3tar 
nefritis, inflamación de los riñones 
NMt&lí; es término esdníjuJ.o 
joven, niña; graciosa, simpática, etc' 
niño, niñitQ, amigo, amiguito, etc. 
Qué ;-¡egrura, cerrazón, obscuración 
N" e pote ¡ autor del vicio admini:..:trati-
neVRI" nevear, guutemaJ..; sorbetear 
ne\'era Ó nevero-bote-
[vo llamad.o nepotism<J [1] 
garapiñar., hacer garapiña ó sorbetes 
garapiñera 
lJeVerÍ,-" sorbetería; sal v. (2 J 
nicaraguano, nicaragua, plflokr() 
"i catarro me da 
~icómedes 
iJi culehra le pica á él 
lIiel~illa ó iíeLlillliL 
ti ietezllelo 
n!eve; guate mal 
IlIen)SO 
. . 11lgromaOCl'a 
niguas 11 nigüento; Mucbaclm 
lIiguas. Es un 
niglias Ó ni~üoota. Pe~na 
nigl\ento 
nillguno ha '-etliuo 
niófito 
niña Pancrnci-a (mlljter mundana) 
nil'tamal 
no abordo yo ese ltSunlo 
110 apearse'la mona 
botillería, casa donde se venc1en y ha 
nicara~üense [cen bebidas heladas 
no me importa, no me aflijo ó preocupo 
Nic"medes 
no tiene riesgo, peligro. (ltc. 
neblina; -su primitivo es niebla 
netezuúlo 
15ol'be.te, garapiña 
nevoso, l}J1e frecuentemente tiene nie-
nigromsJlcÍa, ni-gro-man cí-a [ve 
1 2 3 4 5 
l1iguajento, ó niguajero¡ neol. muy 
l usados y útilt-'S 
cobarde, 1nariea, maricón, pusjlánime 
pfltoja, coja, escara, patituerla _____ _ 
Véase oiguas, 1~ acepción 
nadie ha venido; cualquÍffla -que fuese 
neófito, oe-<ó-lfi-to; reetén convertido á 
1 2 ,a 4 (una religión 
dona, 'Señora :RlIDCTaciR; según el caso 
mote, maíz d-esgranado y cocido 
u.(', toco yo ____ .; V. abordar. 
andar 5iempre ebrio, achispado 
1 1 1 FJ.:Jtc, 11\ hurocracia y 111. eslratocracla s~ ..ct mal crónico ue éstos y otros paÍSt!s, 
12 1 En su respectivo lugar aparece "tellería corrpgida hotillería; pero e'ntiénd&Be ()l\8 
\1 otellería t>starí n correcto "igllí licando: _A Fábr.il~a J ó lngar] de muchas botellas." 
aF\ ~ 
vrCI()S ('()HHE(~C1UXES 
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rlf}et limo: Huml'l'€>, 
'lO (lel,e¡., ir al haile hoy 
nll .lllermas Ó ad.Jrlllez;\s-nl niño ......... 
Xoeml 
no es ni ~hicha ni Jimonarla .• _. 
JlO lo hice por Íl!-'cerlo 
Norberto t) ?\ oberto 
110 le l!ace-ConteI'IUllUO 
1111 lo j.opa ella á Ud, 
111110 vÍ-á ~l 
lJomnsito Ó lIomíÍ.l" ..... Allí -
JI o me d etíCl t'ei ré nll n ca 
no ule \"0'y hasta 110 verla 
no nElce~itaJ' de teCOJllHtefl .. , . 
nlln~lÍgano; polígono de 9 lado. 
tJ¡¡/)I~ 
~IO olJstante ,le st'r 1I1l1i,go 
III1J'tear. .:\1:11', 
1111 ~~ ti t' hf' ~e r :1I.í 
f10i-l (,lIf~I'l1Iamos junIos 
nostalgía 
1111 tt~ t nl~noeh@<:. tanto 
llh vale un cominos 
nó. ynva!. __ • 
lIoved;í; vlllg. 
pl41 ve? 110 ,'e Udf-ColIYerSaJldo ~ 
" (/'YH"'O 
no ,"olvía V0 en sí 
llUCI17.u; g(;lpe en la nuca 
IIUe\'ear Ó nuevar una COBO 
rlue\'ít'illlo; super!. 
llutrim:ento 
licnohio, qlle hf'ee de la nor:he día 
ddle¡;; no ir ni baíl.~ hoy 
no adortllezcas ,,1 niño" 
N"oémi 
no es ni agua ni pescado, 1)\ una m 
no lo 11 ;('c al! rede. 
Nolberto 
(nI ra f~(iSa 
de intellto, de cla-
[la te 
no irn:lOrtn, es in(liferente. -,- -
no lo ~eepta, no lo abolla .... 
no le \'Í __ .. __ V. estc,s pronombre¡;; 
cerca, cercano, in mediClto 
no me degdiré ___ , ~.tle de~decir--
no me Vol)' h a8ta verla 
V (.¡¡se nadar sin tecomates 
llurHígono. Ó cneúgollo 
nonflsr-:N on ~ign itiua no; n0l1e8 es 111. 
[JO obt'itante ser Htni~0-8jn de-
ventar ú \'enteur, s~plar con fuerza el 
no dt>he úno i'er tilO! f viento 
Gnrerlllam()~ ____ -V, enfermarse---
nostalgin, aíioranza, amoJ' por !a patr;a 
no tra!'l1ol·1w,.; . _ . _ V. tl'asno('har¡¡e 
no vale UIl eOlllinfl, nn caracol, im pe. 
{pino. _ .. 
simplelllente no; tI no qlliero, etc. 
novedad l Cítellse ejemplos ~ellle.iante!1 
permita, e!'leuche, observe, fi.ie In aten-
enarnoraniz\), caSllmentero [eión tl) 
no volda yo en mí 
!l(,í3torejón, pestoreja7D 
lIovarla, renovada, ponerlu nnevn 
noví"irno 
nutrimento, 
11 1 Aunque lo correcto y mejor f'!I omitir' tOlla palabra yiciolia, 
aF\ ~ 
!l~gr1S-¿~fpl;GlQ~~~~~~iZEZ~~gs9i:~ 
_. . _. .. - -- - ~ ~- . -- ---- . ..-
VICIOS 
ña Mana ó niá ~Iar~ 
tia Útisa"Ó niá Luil!l8 
fiang-ad:l. 
flata, ('hilta, cuepa, La 
ñato, ellingo -Cost.. 
fieblina. ó fiublina 
fleque. Hombl'e de 
ñeque. Le dió 'un 
tiiqu~, quin, quiñuo, eal4izo 
ñiques. Da.~e de 
fio ó nió Ovidio,..-infante au'ft-
flo Ó ni6 Sah'ftdt)r-aoulto ___ 
rjlJbladQ 
fi utlillo 
iilloo-nnt.-
fi 1((1'3~ - aut)--
CORRECCIONES 
'$-
nlña Malla-soltera ósolte.,ma-
uoña-ó señora Lui8a~ c~ada" viuda, 
tarascada, I110rdisco [mondana ya 
la na.riz; el olfato ~egúD el C860-
ch.ato, romo, de n&~iz chata 
neblina ó niebla. V. nit'biina 
hombre fuerte, vali~nte, trnfalmejo, 
(competente 
le dió un golpe, un bofetón, puñeta-(m .. _ ... 
cachada; en el juego de trompos. V. 
(aalHo 
aporrea~ abofetearse, dafli.8 de golpea 
niño Ovidio 
don Salvttdor, señor Salvador, ere' 
nublado) cielo, etc. nublado 
mldillo 
Iludo 
ml<1o.~(), qu~ tiem~ )'1 u dos 
aF\ ~ 
o. 
V' 1 (; 1 () S CORRECCIO~ES 
~.~.----------------------------~---------------------------------
"hjet.inv, adj. y no ;~1I:-;t. 
ohlicua: lím'fi soJa, ¡¡i",luda 
uh~eqlliar á Ir.és un libro 
11 hi'lol eto; ant, 
oh<jtaclllarizaF. C)b¡.:ta(~l1l¡zar 
ubtar el titulo de doctor, ek. ___ _ 
nhue 
oceallO, O-Cea-DO 
occeno, ohceno ú ófceno 
oetagenario 
ucuparse de hacer algo 
llcu~arse de una persona 
oCQr~o 
01, o)' 
oftalmin. No el pez oculuta 
,~ido, lli-do 
ohje\o-objetivo e:-; Ioente, ó cu:!Jidafl 
(de aquél 
líllea inclimula. V. inclinada 
b . '1' o li'eql11al' a nes con un. __ . 
anticuado, sin uso, en desuso_ ••••• 
estorhar, interrumpil' (1) 
optural. ____ _ 
obuó, tí ohoe; () ho·e: instr. IUlísico 
1 :! 3 
oclínno, o·('é· a· no [gramaHcal mente] 
) 2 a 4 
o},seeno,ohtil-ee-no, [2] pornográfico 
1 2 3 
o(~togenario; de ochenta nño~ 
ocuparse en hacer. ___ Hige la lJrepo-
(~ición ell Y no de 
tratar, haltlar de .... Por eutimÍa 
expmúión, memorial, ~olieitud [3] 
oye, o· ye. V. loye 
oftalmía, pnfermedad de los ojos 
oído, o-Í-do 
1 ~ a 
, 1 I De estos '108 lll'CJlogismos 1>3 Ir,ClIOS d urn y (~ensurable obstaculizar. 
l 2 l Así se dividen en sílabas las palabras de articulación compuesta. 
l :3 I Ocurso e~ \-07. ant. significan(lo copia, concurso EmpIcada como neologismo su 
uso 110 escasea; llero éste no se impone, Ulm Vl'Z 'lue cxi:,;ten equivalentes castizos. 
VICIOS 
OIr, o;r 
oillor, a(,wlet¡¡~, acw~ólI 
-,1:! 1--
O 
oír, o-ír 
1 t 
COH l~ECCIO:\ ES 
ojaht; gU'lt. oeeidelltal (Ran Marc()~, &) 
ojalá D':Js quiera; pleonasl11o 
ojear, 1I1wjp.ur; á lll~ criaturitas 
e:;pía, ""pl{lll, :oIoplOlwillo, euentero 
ojalá-De ox-Alá -! lio¡;;. quiera 
ojalá, 11 sólo Dios quiera, pues es lo 
aoja rlar¡ h ac(' rl es ojo (mismo 
lIjllmrco, ojos azul",;,;, zarco; ojll~ garzos 
ojo:; reventonl'"iol, ojos ~altone::, 
0.101'1 ªato~, ojos oe gato 
ojotes, ojos ue chivo ahurcado 
uleera Ú olil:'ra; de óieo 
olimpimla, o-lill1-pia-da 
010, 01p8, ole. __ . 
olote {, 8chilotE.', etc. 
omóplato 
unde, á onue-"-ant.-
op opu---illterj.-
ó~YinJO-Fruto-
optar el título de académico v. gr. 
ordalias 
Ordill1ules -Pedro-
oreadas, oreadas; ninfas ó musas 
orejas de chaleco, pantalones, etc. 
orejas de los jarros 
ore.jall, acu8ón, etc. 
oreJear 
or~lero 
orejón 
orejuela -Cost. __ 
orillero, guanaco-guatema1...-
orinón. Niño 
oscul'ana-rlel cielo~ 
Ostaquio ó Ustaquio 
IIstional . 
ot ra vuelta te caiste 
uvacionar - neol.-
ohem, \'a~o para guardar aceite pI ,,[ln 
(lo óleu tÍ cri~ma­
Ulimpíada, O-lim-pí-a-dn 
t 2 ;¡ 4 ;j 
huelo, hueles, hl1.::le; olemus. oléi~, 
garujo, carozo (huelen 
Illlloplato, grave-uno de J()~ huesos 
dotlllr'f tí. donde {cltll hom Irn' 
up.a; :-oc mm al levalltar á letó! ni¡jito:- &. 
OpllllO 
optar aL __ - -_ 
onl¡)lúl8 t jllicios dI! Dios en la Edatl 
{Media 
Fedro U rdelllale~. Tamhién hu\' (J~ 
, rU rde;;lUlu~ 
orea, oreilclas. oréades, o re a-(le, 
1 2 3 .f 
la t.rinc~ha-para aj118tilrlo~ pur detrás 
asas ... ' .' 
oreja, cueBtero, soploncillo, sopl{ln, etc 
eseuchar, aguzal' los oíclus [V. oi·dor 
cauto. prevcl,ido, slIspieaz 
Ol'C.il1dll, de orejas grande¡ó; 
hojuela, pestiíio ó prestiiio¡ Méja de 
gUitnajo, arrabalero, gazuá.piro (abad 
meón 
ohs('uridad t1 oscuridad, obscuraeión 
Eusfacio. V. MarroquÍrI 
m;treza, ostral, hanco de ostrns 
otra vez te cllisle-ca-Ís-te 
1 :) 3 
ovóiuea tÍ- o\'uidea, ovoiual, [Jarfl'Ja, &.] 
oya 
festejar, salotl:ar, agagajar felicitar 
ovoide, ao"a~ll\' 
() I J¡t 
oyo de la~ fl,lrll,P'fl hnndó11 1 ojo (h.: 1-i1:-i _ .. __ _ 
aF\ ~ 
VICIOS 
o" M 
pacencia.-Tenga U.-l'ulg. 
paeentísi 1'110-de patiefls..-
pachá 6 pa~chá 
pacha1i'k Ó pa~chalik 
pacho.Ohjeto 
padtu 
pacho. Hombre ó niño 
pachotrP.ar-debiera aceptan-e-
pachotada-disparate -
pader6n--M.etatesis-"-
padrasto . 
padresnuestros-ThIS Ó $r@8-
padrito 
pagar el pato 
pagar el pato 
paijá-chiquimul.-'-
paila, pailita 
pa!letag-Toros, ctc.-
paJs 
pa.laraco 
pajarero, cejista-caballería-, 
P. 
CORR1~cc] ON ES 
paciencia 
pacientísimo f muy paciente 
bajá 
bajaTato 
aplnstado f chafo 
1 bnJo, hajito. TamLiéll Rparrado 
~ achaparrado, deforme j etc. 
-
¡ atrasar, tardar; nnadear 
1::.;.· patochada, porrada, hadajads j hadomía 
paredón-"aull1ent. de pared.-
¡ padral!ltro, padre adopti\'OI" _ .•.. ! dos 6 tres padrenue~tros 
! .. padrecito 
pag.:'lr el pacto--~ Ó Jos rlato~ totus-
ser ,íuo el pagote j el de las culpas, 
(cargas, etc. illdehidamente-j aguazal. JltofJavi6n. desagüe. JlrUOllÓll 
platillo, platito [l] 
¡ cormahiertos- al revés de corniapre-
¡ país, pa.ú; (tadot) 
f 2 
: rmjatraca, l'tljarfico, l,ájaro grande cu-
(yo not1Jbre ~e ignora. 
espaú13'dy¿o, a:sombtadizo 
11 l Paila es uu vuso para lavaroe los ries á manera (1", I)t,cia-
aF\ ~ 
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VICIOS COI:UECCIONf'-:S _________________________________~l~ __________ __ 
pajaza, pajltm--~pllja de trigo-
. , 
1'1lJlII 
paj 11 i la 
I'alrlllgana·l'ara I,..~ mesas 
pR latiganHs. Es un 
I'alan~ilnai'\: " 
palanqup,ar las IlJáquinas, P.tc, 
pal,Jar 
pah'¡¡ r, pa le a r 
1.itlco, paleas, palea-de paHar-
palmiar ó palmotiar¡ elJ el baile 
palo enseuado 
palo de co.~o-'rhol­
paletó ó paltó; gil!. 
pamplinada 
palHt, fig. gramo (Síncopa) 
pan de homhre 
11S\1l de meiz¡ 6 de maíz 
p'\n,lillu .le gente 
pan dulce 
pánico; adj. 
panito 
pantaBma; allt·. 
panteón 
lmntión 
paflal de .los crlWif!jo8~ó patlo-
"año~a de IR caru 
fmñomanot'l 
p:l íi '1f!1e1 a 
pafiuelitn 
!)aíiue]{Yu 
papa. ~1i 
papaes. )1ie 
papelada 
trigaza (1) 
paují, paujiJ 
paují, ft'JlI, dt! f11dljí Y paujil 
fuente, pIlilo lwtlllo 
es UII pJ'e:'l!Jlnidl l , ~ahihondo 
es un luequetrf'Ír, l1iquiñaque 
8opalalleaT. met"r pulnllca:; debajo pa· 
r ra mo\'\~ rlae 
e!.l('ardar. trnh'ljar c.-,n la pala 
I'ulillr, pa liar, encuhrir, eohonestar, 
(mitigar. __ . __ 
palio, palin~, rulia! raliamo~ _. __ 
jülellr. Palil'¡ellr () palhlOteul' tamhién 
cucufiu 
cocotMO 
('a~a('n, leviftl¡ le1'itítt 
pamplina 6 parnpringada, pampirolnds 
Jltllallennn, pa 111 n~ann 
pan francés--neulog.-
¡mn de rnahl¡ rmtznlllOrr8j arepa. 
pandilla, y niilla lU:l~ 
pan dp. duke, hollo, tnante('ado 
pa. vot, espanto _ ~ _ _ V. miedo pánica 
panecitll, panp.('itIo 
f 
fitnta~naa; e~tal/tiglla, feD/. 
cementerio, CRm po·,anto 
I 
panteón. pafr.fe-ón, N1tlUsoleo 
1 a a I los pañt>tes. l1f.-el'tperie de ealzmt .. I pi ntojA, ba rro:'oa [t] f cilios - - - - _ .. 
I paíio de mallOSj tlla'''_ 
! palioletR ! pañolito 
IIHli'ioI6t1, lJIattf(¡U 
i mi papá. Tampo,'o 11t~hicrn UStlr~6 
I mis papú~; porexcep~16n (mamlt • morisqueta, farsa 
1 1 1 Pajaza os de~hecho de 1ft 113j8., Y pajazo, golpe en los ojolS tIc lal'= nlthaIleríll~. 
l '2 l l'art()~O, p!tI)(,~8-adj.--dh:e'1!B' de la perlolt!t lt:l!querosa y vcstr(}/\ du r~~llticn(lotl y ,... 
rMnltp)"". 
aF\ ~ 
v j e I c) 8 
papelote tí papaeote, hnrrilete 
pa IwI y plulllft:'l hucllas 
J>a p~n,--fra lJi'('fI-
JI:l filiÓ f(lIiere8 e¡:ot-ndg,- [1] 
},arado:-;, }i!'ijfJlt!~ 
p:t~:I~IIi1, UII 
panufoo 
p:! l'a lepí perlo 
paralisis 
"nra.r el "aho los animale!!' 
parar las ort'jas 
IlararMe.Á.e8tamlo sentado, etc. , 
I'arnrse cJerechoj eu dot; manos, 
I'arút'sele á lÍno el pelo 
parchito 
)Isrecimientn IÍ. ___ Tener 
J ' , pare ~ o pare 
}t4-
JO caun j,:cc(o~ ES 
un CH- ¡ 
(hlllo ¡ 
papalote, cometa femí pandorga. bir-
(lochu 
papel y plllmo:ol huellO:'! 
pre.rlÚIlCie:oe Pap¡ín UIlO de los cle~· 
¡,pilra qllé~ " , (( uhridol'e:o; dI'!! vapor 
fl'ijult!t\ zapateros, itllro~, que se endu-
UII paraguas; síeUlpre UII VI. [recen 
paraf:,o, 1';\- ra í -80 
1 2 11 4 
paral~lel'ípcdo. paralelil'ípedo 
pllnilisi8. V. aualit'iM 
a I"',ar, le\'i\lltar d _ .. __ 
empinar, elltler~zar, aguzar lu:ol. __ _ 
It!vantarse, alzar~e, pOllerse en pie ¡, de 
(pie, ~egúll caGU 
ellca(,ritur~e, elllpinarse, ulzarde en 108 
(pies 
eriz¡ír8el~, f'speluwar:5e, ponél':,ele de 
Il.tr~he(;i to [punta __ --
I'ill'eeitlo-de parecert't'-
pared 
parénquima; Vil lo t.rEle:.' la ACltdgmill 
pariente, l\f njcr 
parellquimn, tejido t, 8uhstnncill sebo-
[sos en los vegetales 
pariellta. Call1hia va' a f~l felllenillo, 
ipart-'b tI Ilonel'~ ['a'/' es Ú 1tOn es -Cuer-
pari~i~\I8e [\'o 
íparitl ó non ist 
pa rii'ién i de Put'Íe 
párparo 
pnqJtlrenr, flMpnriar. b parpadiar 
pi\rque-'-de arma8 de {uego--
parquei neolo~, muy ui!JaJ" 
l'Hr'lul~illlo; _supo de plU'co 
I'a rraftuln-Valllo~ Ú echar nna 
l'larran1letlr 
parrandero 
Jlal'tid8~,-La~-gtlatemnll 
parVa, par,'adn; de aves 
lJarya,. panada de w·nte 
párpado 
pUrpnUp.llf, par·pa-dc-ar 
t 2 a 4 
mIJllici()ne~, pet'hechos de guerra 
jarflín, verjd, etc, En ellvs dan con .. 
parcf¡¡imo. mu)' parco (ciertos 
un pñl'rafo Ó Ulla parletn 
jaranear, anoar á picos partlo! 
jaranero, jaleltuor, amigo de zambrnft 
las piarll::!, cllhllHaduf Ó muletada!!! 
handada 
\' éase gen terío 
1 1 I "~~h ,Y litl';.,;; rl';'~ ('!! ¡;P n(JII,si .~n·tll no porque h 1,V1l quienes ignoren l¡¡ cOl'receii)i1, sí 
'1'.' !t:tta 11."" :;'\;11\ 1'''lIla,I"~,,,, >' ('., tI'let ').> l'lI p!'adic:U'Ip.o!. 
~n 
t:i-ti- ~Ái.V_ÁDCf¡ 
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l'<li'~n l'~p .: ',1 11110 
pa;;ahie----Eso e¡.;-gal. 
i .asado !le luaiiaUiI, pasomaiianit. 
pil:"a r des(f}Jf'1'(, ·bido 
[lil,,;ulllancrla. De pum 
I'¡,~n¡e('ita-dim. de pnselHl 
l'as~(), ('()rr(~o, C\)(I\' ¡te 
I'HSIlIl" 
I'a:ooié. Y"J, elc. 
paseJo 
~m~e~·o, pa~eyas, etc. 
pmmutdo. HOlllhre 
pn¡o¡o de tuuco, coche, cuche, etc. 
pllsomufiana 
pa.storear ó pastoriar á una person<\ 
pata-'-de gente,-
pahll"ho, recuaje, ant. 
patada. Dale una [con la I,unta de 108 
rata llana. Á 
pllta~ Ó paletlll!1; Es un 
pat as. El. COit. 
patatú .. (1) 
plltiar 
patjar lo~ ht'stíU¡iI 
pafiul' unn co~a-ca8U8Imente 
patiar lo que 6litá en el suelo 
i'atochuzo~; Dar ó reeibir 
patojo, gU/ltemul., hicho 
patlleclls, patueco, phtule('f} 
patuleco, tulenco, telenque 
paujía ó pajuilll 
palito. somhra; costo 
pa va, cepi 110 
pavia; f'iudad de Italia 
1 1 1 Patatús "('rmgf1j:¡. lcre," 
(pies 
C()HIl ECCIO~ F.S 
refíirle, insultarle, reprimirle, derrotar· 
eso e~ }msadero [le 
pasado muflan .. ,_ tril¡;.milüuna., el dí" jl!-
[mediato ~iguiente al de maii~'lIa 
I.a~itt ic 11 lito. De puro pA8atiE"mpo Ó 
paró:m' inaduerridQ (di\"er~iólI 
pLl8clJit.a-por execpeiún 
masca rw.).I, lIloj iganga en las fiestas 
pll1sear, (la-se'il/" 
1 2 B 
, , , I ' yo pasee, tu pa8~a8te, e (laSeO _ - --
pateeo, pa !:le-o 
Ita 
yo paseo, tú pa~{'a8, cte. 
lerdo, cachazudo, perezosO 
P{l!ilO Ó trole cochinero 
Véase pasd,ln de maiiano. 
acecharla, atisbarln, etc. 
pie. Por educo('ión 
hato, recua, manada 
puntapié, puntillazo, puntillón 
Á la pata la llana, á la patn llana 
patojo, I'atituerto. zancajo. 11uteta 
el pateta, el patillas, el diahlo 
pataleta, ataque nervioso ó e¡li1éptico 
piltenr, J.11l·te-tlr, dar golpe~ con los 
1. 2 [) (pies Ó COIl las patas 
patear, cocear, acocear 
pisar, pisotear, hollar 
del'tri parlo, (leshncerIo (!on 1011 pies 
dar Ó recibir patodHlIla~, cHehos np-
[cios y groseros ¡ gen. fem. 
llifio, muchacho, infimte, pollito 
patet.a, patojo, eS('/lJ'o 
zuncujoso, cojo, .pateta, patojo 
panjí. Pauji18 no lo trile la Academia 
tidsa, falsilJa- para éseri hi r¡ arco 
fteeo, flrquillo, tupe, eapete 
Pa,·íu, J>d·vj·a 
• 
aF\ ~ 
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Pa\'{)n; Apelli(lo 
peallo, pe-,,- no 
perera 
pecero 
peciulo.-pnlito de las llOja6 
pecllnio ,i, 
pecharse, apecharse 
peche :.;.' 
peche, sehimpe ó chimp~ 
peche, cume, cuihiche, chimpe ~:;": 
re(~huga. Tener 
pechugón, ¡¡invergüenza, sin\'ergÍlenZ\l 1 
(do !: 
Paholl 
. . pla.no, pla. 110 
1 :l 
pecina, nanl'ln, estUlolflue (It> p(~e('s 
pecera, glol.() ue cris~al para peces 
ped()lo~ pe d-o lo, pezón 
1 a 3 .. 
pecunia. peculio, dinero, pegujal, pe-
tra~pillar~e, enfl.aquecf'>r~e [glljar 
a:-tco, delgado; desrnedrado,ei'('uehi 111 i-
huélfano; expósito [r.:ulo 
chiquitín, nene. pequeñín. V. cUlllC. 
desvergüenza.., invel'ecundiuj desenfll-
(do, de:mello, tupé 
perl ider.i\. Qué 
ped i r enca(, !,." 
petlrón {, piedrón 
pegar los "lleyes ó cahallos tL... ',! 
dewergonzado, inverecundo 
que pedidura, pf:'dición, et~. 
pedir alafia, pedir misericordia. 
pedrejón 
unci r ó engauchal' los - - - - - -
pe.gllste 
1_)f~go8tC, pegostre 1:, 
peinito 
peiado. Sér Ó estar úno ;"":'::.: 
pegote, emplasto ó hisma que -~e pega 
pegote, pará~ito i m pertinente 
peinecito, peinecillo 
8el' úno un pelagatos, t>~tar pelete, po· 
carialegre. risueño fl,rete, pobretón 
pelar a.l rape 
peladOl' de dienh~s 
pelM á la fran('esa 
pelar lo!'! dienteli 
pelar rata, i rtle al otro barrio 
pelarse, turharse 
pelelltlos -'- Los dos están-
pelerlClengue; ant. 
pelenquera 
peleó con Ud,-Mnlluel me-" 
pcliar, pe~linr 
peHauor, pe·Ha-dol' 
pele6n -pelión -6 pelinnero 
pelero, su badero 
pelizcar 
i ¡ 
reírse, re~ír-8e 
123 
morirse, liar el petate: liarlas 
¡ equivocarse ó llevar chasco 
¡ los dos están reilidos, tronados - - ..•• 
,i perendtmgue, arete, zarcillo, etc. 
haca, jaco, jamelgo 
1 me dilputó, me reelam6, etr. á ... -i pelear, ~e~~e-~r 
peudel)ciero, reñidor, camorri8ta, C¡l1i-1:,:::::: peleador, prl~.~-d~r 
(meri,ta; buscarruido8 
parona, pieza. qU8 va debajo del suda-
[(lero 
i 
aF\ ~ 
pellizcar, Npizcar 
--::n--
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pelisco 
pelmas; .José es IIn 
pelo de reloj 
pelo de gato-Iltnia-
peló- Se las-
pelona ó pelada. La 
pelún, pelo[wito-guatemnJ.-
pelonó t a, pelonci tn; pet he, ett. 
peltl'el'ilO de ~uerra 
pelu('!II1. U ti 
Pelletier o Pe'yetier 
pellón (2) 
pendejo; es palahm quizá pornográfica 
pen péll 
pélldulll; de reloj 
penitente-"-M ujer--.. 
penitenciaria-sust.--.. 
penitenciaría; adj., sentencia, etc. 
pensada-Tener una. 
pensar erl]a inmortalidad de] cangrej" 
pensnr que ]a vidn ~s sueño, __ , 
pentá,grama 
pelJtecm~tes 
Peñálverj npelli(lo 
peujo; pe-o-jo [4 J 
peón, Ó l,ión, de corren 
peollflda, Ó ¡¡ion ada 
peonZH; .luego oe muchachos 
pepena, repepcna---.La-
pellizco; Sll."t. {J Voz del verho pelli7.ca6 
(repizeo 
José es un pelma, ó un pt3lmazo 
pend(,lita 
llovizna C'emidillo, ITllltapoh'o, ete. 
~e las apeldo, pusP pies ell pol\'orosa, 
[tomó ~olt'ta ó pipa 
la muerte. la parta 
niño, niiiito. V. negl'o, , .. 
hllerrnnita, huerfanito. expó¡;ito 
pertrecho (le ___ _ 
una pelucoll:l, ulla on711. de oro (1) 
Pronún. Peletié. Perlas de Peletié 
pello, ZHlnarrll, vell{,n, piel COIl lana 
(pura montar 
zopu, zopeneo, tonto, zote, & [3J 
traque, e~tallido del cohete 
pénoola 
penitentHJ...La -
penitenciar'ía, pe- ni-tl"n-cia-ri-a 
1 2 3 4 /) 6 
peultencinriaJ pe-ni-ten-cia ria 
1 2 3 4 5 
1 l;mer una idea, un pensuD.lento 
pensar en las Illllzarafias, estar úno 
(emhaÍdo ó dil'ltl'aíJ(l 
ppn¡:nr en que la ___ _ 
pentilgrama 
PenteeostéSj agucla 
Peñaher, id 
piojo, pio-jo 
1 2 
peatón, pe a-t{,n 
1 2 B 
peonaje, muchos peones ó soldados de 
(á pie 
peón: trompo. A((I;élla no tiene punta. 
la rebusca, el rehw,co [V, tolón 
1 1 l ~~n el Estallo de GllatemRla por ptll1cón se entiende un peso fHertt' un pdacón. 
I :.l l C01ll0 aUlllclltatlvo e,;t:lI'{L bi'11 usado pellón. 
1;) I Pendejo, cn sentido figllI'U,lo: .)01.1:1.1',1('. pusilánime. 
1 J 1 lby :Ilglill<lS lI'milg'ldos qlw tl'lltl':\1I a~í Jat; pr'JllnncÍa<:i,'m·s. 
aF\ ~ 
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pe¡Wflílr, rt'pt~p¡;nill-'-~I (~afé-... 
Pl~" ~a ti \Í:-; i 1110; :o; 11111'_ rl. 
pppitil, 1'emilla-del oj.,-
pepitoria: fJ'uto 
pepitoriil; ~ellli 11;\ 
pepitoria; Kui~udo 
¡wrcilla; I.a 
p(·tcHla, Illll~\llillll 
perd,,!l i:w; LI! "oh-;." 
ppn~gllP 
1 ,p,n'gll f'lIlent~ 
\"~I'ell('e.ill: Ilcolog_ 111 u y u~l\,l() 
"('relllle \'lIy; ad jt'l i\"tl 
I't'ret de 
perflímf'tH':O;; pI. ,h! perfllme 
perigiil'ilo, pit'il!Ueiil', pidón 
pcriodo. 
1 ;erla(loi nlt't¡íh· .. i~ 
,wro de~l'lIcs no t~ chíe~ 
pero!adn-Je ('o!'a~, t~te .­
pf'rpend ¡('lIla r; !II( .!a, u irlliulu 
pen'al'i ()(!cir 
p(~rr/l8; c.,ntar 
pen'nl!l: Conta!' 
perro; F:sht \"0 tJ. In ti 
I'ersinna. dt~ tu li\la:! \ijl\s 
I't'rsi lIa r!'ie 
perstUule, (ler-I'Iu-a-tle 
pcr,.lIayenh·; E~ :\ IUII m lIy 
I )t~rlJ y i¡ln,' "('11 t i I jI' io :':> 
pe~arl"7.a 
-l:?~­
P 
n~hll:,('ar; ell('Ul'., r ___ _ 
II'lly pCIl~¡¡tin), Ó pensntivo udemá8 
,,¡na. niñeta . l'upilu del '" 
calalladn; es \.~olllest.i lile 
pepita Ú ~clllilla de ('alHbacln 
calahacinate; con ('Rlahacinc!i 
e\ percnl, lil zaraza, la indialla 
1I111l'leli 1111; SI ,n d isti IItf!S 
pCJ'didi1.O: ,le pet'del' 
l'en'lle, pen"lI"t>, l'11II~tllllte 
l'en~lIllellll~1l te 
I ,{'rt'llga 1I () 
pen~lllleJlIt'ntc \'oy, E~ ;1I1\', ,le modo 
('harn;LII, g¡lI¡¿lIlu, nlcar/lnin (stellilri:i) 
pt'l'fllUlt 8, gste es el plllml 
peoigüeño, pedigón; ~didor 
p~tí(Jdo, [I~ rí-o do 
1 2 3 " 
prela.do 
pero despllc8 no te qllejp.~ Chiar es 
(\'erho a nf ieuado, hOlllólngo ,le piat 
C'l\fila, Illultitu(l, 5arbt, halumua (1 J 
tí lIea vertical 
rnelltiratl, holn1l, etc. 
contar s'tiI'IIS, pllllR~, IH"hns pornog,'á-
cOlltur chinchorreríaJ!l, (!leos, oh~cenol'l 
col~ri('o, valiellte, irasP.ihle, frcnéticl) 
No lo trae así la A{'mtl'llIia [~) 
perl'li¡!;nat~e. ¡¡ant.igllilr8e -
pel'slII\de, l'er-!!It¡\-de 
1 2 a 
e~ Adán muy per¡.;lI:tsor ó ~r611nsi,'o 
. '1 ' l't'r1I\' lillli I al1:1; ti, pel'lI\"Hlllü 
pe~IIr1E'r., ~r()seJ'ía 
pe~adllmhl'l~ ..J-~¡gllifll'¡\tI,lo l)f>gar--
pe:"chte Ó peehte¡ gllatl'lIl" peehf', ~ab', 
p~sc'lcear 
pe¡;;ur. Pe~adl(l1lhl'e l'8 ,1i~tinlo 
fllleo, ddgmlo, Chnpndo, enjuto 
lIpOrreill\ apuiial' 
pe¡,cup,zón. pel!l(~llcZtJtlo 
pe~fIl11ud() 
p~~\~o'l.udo, oe I'Mr.uezo gl'Uf>li\OÓ, CllC-
pestuñutlo, (le largas pe~tal1M llhlargo 
¡tI Tamhién. impl'ol'iumente tattetada. - 1 2 1 Parmesana di('e el ~r. ntlrcia. rJIt! 
pl'r¡¡ialllt~ ,', t't'lnsíll8 .. 011 d~ tuhlilltls UlO\-lbII'S para aurncnt~l' \¡ disminuir la (·lar!Ijall ~ll iva 
l"c _dl~i!, y n'¡- ein !Wl' ~ - tlto, 
~n 
t:i-ti- ~Ái.V_ÁDCf¡ 
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pestai'iar 
JlPtaca; nefel'to fhi,·o 
petllca, petaquilla-oojeto-, 
peta(!'óll, peb1cllrlo 
l-'etnte. Dejar á úno en el 
petate-no tellf~r ni-
petatillo. Lallrillo8 de 
petf~rete 
petipieza. pltlplCZa¡ glll. 
I'etri Illetre 
petrolio, pe tro li(l gAS, vulgRrmcllt(· 
pezito {, pecito 
rezpita 6 rcspita, ~I\fllinn, etc. 
pial ó peal 
Jliaña ó piana 
piar, piar 
p;cado (le arnña está 
picudu de araña - E~tdr afectado, 
p~cad(J,~Djente. 
l)Jear.ullna 
pie- nie -:..angl • .-gira 
picaplei t.o~ 
picapleitos -otra ar-epr:i()n-
píccide ó pícside -1<:1--
picu de navaja,curré, (luioro. cllcha-
pieoreto. Metátesis 
[rón, cte. 
pichel - del agua-
pichieRtel'íu 
pichicRtería-otl'a aCtl'pción-
pichicato, pischirico 
pichiDgo 
----
pe::ltaii(!sl', pc~-tR-iie /'Ir 
I :z íJ " ('orc~O\-a, jorohll, jjha 
excu",aha ruj a: ha nn:-;ta; hann"tll; mnr.o· 
('on'lJhado, jOlOhadlí, jihl1do, jihotlo [na 
dejar ti ,íno arl'lIilHulo. etc. 
~er li nu 1''''' re d,' ~I/Iemniuad, IRcerio~o, 
ItHlrillo~ de t'mbaldosar [elc. 
pcl(,l'el~s, gul(l~iull:<, bocado .. apclitu· 
!'ininde (S(l8 
petimetre, Icc'hllginn, píslIyerlle 
pe! rólen, I't:' tri" le-o. Dd. 11Il ín: pie-
l 2 3 .. (tira y it('eite [lJ 
peZt'cit.o Ó I'f~zt'-;illl~ 
mujer {, niña pizperdH, pizperílla, piz-
(pil'eta, vi"arilcha 
clIer,la, cable, /-i0llrl. _ •• 
~eaña; pe ·a Ji:i; peaoll; pe-u-na 
I 2 a 1 :J 8 
piar, pi-M (2) 
I 2 
píendll df' tnrantllla, tarftntulado 
t'stotr úno 111 hen:lIlo8u, tísico 
dientp. curiadu 
lpeCal'lIana 
jiriJ, piI.;eo, fie"ta campestre 
CIIl bll~tero, q lIe llIiellte y engtlña· 
litigante, rú¡'ulil, leguleyo V. t.intel'ilIo 
la píxícle 
tucán, ave trepadura de pico despm-
(pnrcionndo 
picotero, ehllrlatim é indiscreto 
aguilmallil. V. janón 
nillliedad, puerilidad 
avaricia, ntiseria, tacaiiería 
Ilvaro, miserable, tacaña, Ilgarrado 
porrólI, alc-arrazn, rallo, jart'o. Dí-
l cenl~ tumbié.-ft alll~uamaf)iJ 
1 1 1 Ln.'indus),rill moderna utiliza. aparte, otra foubstancia que- dellomina re,,1roeute acel .. 
te de petrólea y sIrve pafa otros US08. 
1 :¿ 1 No Sí' cmlfutú!a piar" C":on pipiar". La!; llves que pillen :lIgo gritando, g,ha1\d'()C"~D 
anhelo, pi-an~ Dar '1occa-11Wt míllmR.~ ';~I} e~as cil'cum;talll·i·a~. r'-J'i'an. 
~n 
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pitear 
piteársclas; vulgo COI'lt. 
pitiquín. Hacer..-Sulli.-
placur. ant. 
plagio [IJ 
p'ago~, Ilag()~o ; an&. 
ptltnazo 
plancha de mármol, (;onmemorlltivlI, etc 
planchado, plantado. t:star o ilfldar-, 
[eRhín, etc-
planchcar-.,no con Jámi.nas- de metal 
plantarse, plantíficarite¡ gu~t. 
plantisto; que hace plantas 
plata. Tengo 
plata blanca 
platónica. Escuela, filosofía, etc. 
platón, 'plato honl')o, palangana 
platudo 
plazueleta 
plegar. Te voy á.-V. Hetl\rse 
plego, plegas, pleg8_.~_-de plegar-
pleitista ó pleitisto, peleonero 
.pleitisto, picapleitos 
pliegue al cielo .. _ .. ! 
ploma, plomosa; Persona 
plomoso. Ha.mbre 
pluma. Qué 
plumeárselas, plumiár~ela8 
plumista--..,y peor plumisto-
plumisto 
plus café; poose café, gnl. 
pitar, tocar .~1 pito 
llIorinle, lia rlae; l i H r Ia:-o 
1 2 3 
CUhlm~)iar, mecer en las hamA('a~ 
aphlclH, amaJll'nf, mitigar, amortiguar 
cellfón, obra literaria cO'mf)\)e:tta de 
[p.:t pl"t"SiITn e~ ajerl L\li 
I'ituito~, ulcerosa. lleno de úlceras 
lapo. V . f~inchazo 
lápida. En !lIon u meo! O~ y rnall:'lo! f"fJ~ 
mingo, mu~ COlllplle'sto u ata\·iad.o, 
[ empen'jilildo 
af>lanchar, planchar. Plandwar P$ 
[otrM ··r~o~a. 
atadar~e! engalanarse, empervjilurse 
plantista. ep.bad')f de bravatas 
fengo vro, caudal, l'ifllJeZns. ____ _ 
plAta Il hlaoi'il, sirnl;h~mente 
Platón;ca, de Platón, el célebre filósofo 
trTlH~hf'ro, fuente; turina 
adinerado. 8000/\110. V. pisturlo 
plazoleta, ,)lu/.uela 
1.e Yoy á molestar, á cao~ar, p.fc. 
pliego, pliega~, pliega, plegamnt'l, ¡>!e. 
(gáis, pliegan 
camorrista, ppncIenc:iero, quimerista 
pleitista, liti~allte 
riegue al cielo. De placer 
plomo, carganté:, mnehacona, enfilllnsa, 
[chillch08a, pe ... ada 
mozacote, hombre moles10 y pesa,lo 
que pajarot.a, ó pajarotada, qué hola 
L qué patraña, qué gazapa Ó gnlapo 
tomar soleta, poner piCio' en polvm'tnCi' 
[e(}ger el hu :illo 
patrañero, inventor de noticiAs 
plumista, amanucnse, escrihano, etc. 
copita (le mistcla dc"pll~s de Jl1~ c.omi-
( dlls, 
1 ] 1 Plagio c:;t.ará bi en, por cl'lpia ~~n'il y más 6 mcr.03 fllt~gra. 
~n 
t:i-ti- ~Ái.V_ÁDCf¡ 
V le 1 n s 
poblo, ¡mIdas, pobla .... -de poblar-
pobrísimo. ~llIy-ó IHlbrisísimo 
poeta. lHIt'til, poe·ta 
pOÍIIO. \:{¡s por ddl'clo d-e prosodia 
( que de ortografía 
pókerj atlgl ; POqUI'; gil , 
policía .. ¡mEda, vulgi Ó pnli6al, nevlog 
pol~(',,)Jl\~ .(, poli<:l'\IIoo; nf\QI, 
p(,ligamía 
pulí~lnta, polígloto 
polivo 
lJOliquiteria (l'nlitiqueria, neol. 
poli~lIl~ gal. 
politi<¡lIem 
polítono 
poférn, ,·ulg. 
polquf'ar 
polvadera, pol\"azal; cost, , pol'Vnzón 
poI vero, ¡laño 
polvos de fehl'o 
polvoso, de hiera ~eptl\l'se 
pune otra ('hihola, otro rint:o 
p,mendera; ave 
poner las peras á cuatro 
puner¡;e ~l agllil, en señal de lluvia 
ponerselas en el co,!ote úno 
poner tit-rl'a de pOl:'medio 
poplín, popeline, gal. 
populoroso e~ Luuches 
porcelanll; nu siendo china Ó peltre 
porciólI. U n-"--u tiria JIOrcill; vu Ig. 
por cuanto que. __ . 
por decirlo así; g(tl, 
por éso es que callo 
porfia(]o, m i(.'QS (le t-'Qrpus 
(~OHRECCIONES 
----
Iwchlo, puehlas, puebla, pohlamos. po 
rhláis, pueblan, irr. 
llill1p(~rrimo, pobretón) (HUy pobre 
Jl'Ü e·ta p.) 
poilino,af.¡lIo, par1¡('ulllfmente si es 
[llUevo)" cerril. Poíno es codal 
1" po('ar Ó pol'a-Ilt'olog. lIluy usado-
a;gente (le policía, ~()rchete. polizonte 
[alguacil 
policroma, policromo, de varios colore!! 
p<>ligamia. V. hig-amía. y monogllmía 
poliglo1¡l, poliglot()-lloaTlI1~~; que ha-
pólipo (hJa \'uI1'O$ ahoma1i ___ _ 
politicomania 
tOfitill() (2) 
politicúmal1o, que udolece de - - --
polhollU, de muchos tonos 
l'úliza, de segur(]~, de atoros; adeuc.lo5l,.t: 
polcar, bailar pokas 
polvareda 
pañuelo 
polvos ~)~ eléhoro 
polvoroso, poh·oriento 
Iton otra c8feri Ita ... ___ En el juego 
l)Ooedern ó ponedora 
poner 1118 peras á. CUillrto 
amenazar, (~a.er el a.gua., \u~h EA" 3efiales 
huir, ech:!r á correr. . . . (de Uu .... ía 
l)()ner ti~rra en medio 
muselina d~ lana 
popu \.oso, muy pohlado de fl;¡,bitante8 
trastQB <le metal: cinc, etc. 
una porción. fem. 
por cuan tI\:, ____ -siD. la ('~nj. que-
diga.mclfI, ó digámoslo ~í 
pOI' eso .ca.Uo. pC'r etm es por lo que etc:. 
J.()Illi.nguilk~.en .huen c8:stellapo 
1 1 1 Sabido e~ <:¡ll<'e UOll Qoclllcil l1etll\S n'o 'foT'mann¡pto~o: pR:rO (]~~grllciadarne-nte- abu-
Ban nmdIO de Jo. lil!encia poética liamad!!. sístoJe " siné>resis, .can .ésta. J {¡tras voces análogas, 
y m.ueJ~o~ ignorand<'! que la tál el'( licet}(~¡'I. 
! :! 1 P.,J.i:¡;óu, .cu.rl'illf'I'O, ocio¡:,c, "lUlo a::.Ja 'd-e~oráHo ·en !C~;::il\.o, et~. 
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!"lr gll,.:jO, d(~ adred u 
¡¡o!' gll:-;t(J lile pl~g(¡ 
por h¡l('t?rl" lo hizo 
}loro 110 quiere ir: \'lIlg. 
Ih.rpl)('():,O .. , 
¡,p()rqn{~f 
portal; ('O:3L 
porlaplulIlH 1') porh'llluli1us= La= 
l'0l'ta\'inllda --L¡¡~ 
lJórtico (le los ohjeto.., 
}l0stemÍa lí postemiya 
potranco, potranc¡uito 
pot!'erero 
potrcl'O, de bestias, et(:, 
p0701, puzungo pam poyuelos, etc. 
pozol, puzungo;-otro significado 
]lozola; cost. 
Praseues (1 Prasedis 
¡Heha, vulg, 
pre('isn; Yoy 
~.pr{'d eci ra U. esp fell6m~nQl 
prelli('auo, Quedar cn bueu ó mal 
prender la vela 
pl'l'('pieaz 
prestar una cosa 
prl'sti~dac1o 
I'I'f>SU puestar 
JI,·esupllps1.;1I1o, , .. , No fS!Ú 
pretenciólI 
pretcncios'l 
pl'c\'isi "0: q l\(~ prc\'é 
Priamo, ,Pri¡¡rno 
P'ltnIlH:las. Diczmos y 
pllllgar 
pri~tiJlo 
--- 1 ;)-~ 
p el) Il H F ('( '10 ~ E~· 
¡ír1n·¡]c. di' i)l'llil/'¡:-;iIO, Ilt'lihNa<1anlente 
: .. ill IIIOli\'o, illju"ta'l~tmte m\~., ,. __ 
lo hizo tldrecle, de inte'l\io, aposta 
I )('r,) . , , . 
l'pr poeo: nl:,i 
¿por Ijllt·~:· ¡JoJ'r¡uc ~e esn¡Le jUllt(1 
Il<1cillllcn!o, I)elén 
el portaphlllws 
d portaviandas, in fiambrera 
frentt-', fronti::i. Pórtico t-'S f¡\('hada de 
l tellJ plos, pte . .Y ciertos portllles 
párulis, tu Illor pitllitoso en las t·ncilla~, 
potro; potrito, potril10 (snpil;o (1) 
potrero, cuidarlor <le potros 
apacelltadero, potrii, dehesa. enciso 
mazamorra, pulgarm}¡l, quehrnlltlalo 
p01'l0, :o't'd i mento, residuo, hez, honda-
/ligua yá re\'ent.ada [rm 
Pnhedes ú P/úxedís [2) 
prueba 
voy preeisadp, urgido 
ipredirá U _____ ,~ 
quetlar-ó e::;tar-en 
enrender la .... 
perspicaz 
buen Ó \l1f11 pre· 
(dicamento 
dnr-'-ó reci hiJ'-prestada , . _ . __ 
prestigioso, adj, 
prt:'suponer 
no e¡;¡tií presupuestu-IJ presupuesta·-
pretensión 
I'reS~lIItuo80, presullli(Jo, jactancin!'o, 
JplI'~Vl"Or P , (vlIlIaglorioso 
namo, !'I'a-mo, ex·rey de Troya 
123 
dit'7.ll\oS y primicias 
lIov iznu r, llloJl iznar, \11011 i ZII PU r 
prístino, primero, primitivo, illltiguo(3) 
1 1 I e,""o d imi nuti vo ,le postema f'rr¡í, postemiH.n,p:l1'a cn:dfJu ¡,'I' po"tl'ma, a I ,o~r"'1I <l 
pequeña. - 121 Don .JiJ"Ú :\bllllCI l\/;¡I'J'oqníll tliec ClI 811 !)icciol\'lrir! Orl."6I'Íllir:,t. ('rax,·,i:,. 
1;; 1 La ,\c:L',lcmia ,v el ,'ila,lo :wtOI· tr';i~1I prístillo, el S~'. rr~)(IIlC F:tl'l~,a, pr(;t,ilJo. U'~1l pI.! 11 a 
1I::y qllc c()\!fcsal' el onorlJle ,laflo que \'lt'lll'h ealll"undo a la JIIgclIlIlllad delldlorna ,1Ice\olla, 
ríu;; l:0mpendiadolS, CIIIIIO e"te últilllO l:itauo, hO ~úl() 011 un ~ 'IIt:Cpto, ni !l/do pUl' Il'~ moti ro. 
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probahliJHJ; ,"ulg. 
pronlrarlSe UOa C0sa; gol. 
prodrulllo 
proc]ul:iJoj El 
prole; El 
propiamente diehR, gal. 
pro\·eido¡ de un e~crito 
l'rnveíclo de alimento",; 1 r 
provifo: lIl'ilJ..-GoltiertlO! etc., gnl. 
pro\"oec'l·-J~I lo-No, por incitó, etc. 
[,róximo pasarla serl.lana 
p rurhm ceo, I~rudence!ls, ~tc. 
prurol; \'\llg. 
puche~, chagales; en la cara por el ra-
[lUrado 
pu(·hes. chagale& en hombres y mujeres 
pueliérfln~e citar ejemplos 
pudin, pudding, angl, 
pueblur más la ciudad 
pueden haber mGchoa. ___ •• 
pue, plte. - _ ., !lue ~í-nl]g.­
p'llent.nje-por pat;tlr sobre puentes-
puerenda 
puercuno 
pueuluero, tunquero 
pucrquito 
puerta de golpe 
pup.rtalazo, puert:tzo 
puertcño 
puerterfa 
puertero 
pucrtito-dim, de puc:rt.,)--
pllert6n 
puertorriquei'io 
plleta 
pulcrhsimo o pulcrisísimo 
p roll1l1J i I i j 1 i1 el 
adqllirir, proporcionartle 
pÍ'I"i re)lno. :<ínl".llil, ~Ic, 
el prodllcto-/w!'!t. y no pdl tjl:.-
la "1'01,\ )u familia 
\'erdflf!el'll, rf';' 1, dc. 
pro\·píJo, pro \t: í du 
s :; 3 4 
ir pro,·jsto de __ . _ 
1[0 bit' mo p re, d ~ior)¡d 
él lo eliJo, cOllfesl"Í, deelar6, etc. [IJ 
pr6xírnil PíI::;:¡f}¡\ ~(~!I)nlla .• , . 
prudenciu, pudenciu~, e~c. - de pro-
plll ra I [(l('ndnr 
pat.illus. Homhre ele patillas, v_ gr. 
abdhres, porción (le cabellus 
pucliérr.8e ci:ar ejt~tnplos 
pmlÍllg'J, neul. 
publar _____ _ 
pue(]e habel' lI1udlOll .• 
pue~. [2J; plles sí 
l'Iohre las 
r :o;i en eli 
pontajp, pontazgu, lo que ~¡:. pngn 
porquería, I'ul~icdnd, cochinería 
pnrcuno, por~ino, perteneciente á pupr-
porquero, pOTC¡UCrilO [LO 
puerquecito, puenplczuelo, porqnezlIe-
cancilla (lo 
p~rtal8zo, golp~ ele puerta ó en el~a 
porteño, natural dé' 1 .. IINto 
porterla 
port.ero 
puerte·:ito, portichuelo, puerLeLuelo 
portón 
portorriqut'fto, ,de Put"rto Rico 
poeta, po-e-t/l. V. la dicción poetJ. 
1 :2 3 
pulquérrimo, rnuJ pulc.ro ..... --sup. irr.-
1 1 1 Provocar, incitllr ó inducir :\ otro á ejeoutar algo, imitar, H.)·urlal·; ('pro no decir, 
confesar, declarar. 
12 J Adpmás del:ullO viciollíllimo de pue. (I:tiste 111 de r,!pc\ir dH:n:¡~i3do la ('nlljHllt·¡Óll 
pues, illc('rrc'~ción qut' a{clI 11ll1<:ho. 
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}lU 'g>l:; -- ('S ,le llJ\ly ILlalas-
plll~l1ero 
~lIdgllero-eo:'t.---j\"'ru~", hotel chirona 
plIlimi"nto 
pUIIIlOlli<lco, plll-lIlu lIia -el) 
pulular-los ratonf'~, l ' Ie.-
, }). p"Il'POS 11 plI ... pO¡;- les~ 
pll:!lpl), I'''Plll'O, ("cH"heIÓn 
p,ittlal-. E,·har UI' __ 
pUlltual, plln-tll al 
pllI'USO, pu~co, cnchipuco 
l'UI,usa; dJihuluila 
1'1Ir~:ilí~illla verdad-La-
pu::-ehco ¡'J pucheo, "chuco 
pu«po, pn[HI~O, ctc., guuteml\I. 
}-ulífar 
1'1Iya-Def.~cto d,! pronunciación-
l','yar <Í lil~ peI'8()n¡¡~ 
pllyar á los bueyes 
I'uyón tI.:l trompo, chuzo 
puyón, PUYOIHlZQ, 
pllzllOgn, pn:l'Ol 
e8 pulgu: !las 
p,dgu/ra -f~lIl.-, lugar de 
C<Í ('tel, prisiÓII, eh ¡rolla 
puli Ulellto 
plll 1ll01 1í,1(:U, pl.ll·lllo'lIí·a-l'c) 
I :! a ¿i ;) 
rll(~r. E" p~()pio de rC)edor~s 
In u(' ha~ 
(plllg~~ 
l'ip.:o: hillt·)¡ 'l(lo:-;, ahnhetados ___ _ 
earrilludo. (,<H'IWllldo, 1l1O/If'tudo 
refrigerio, tuco, pisco/ahí:; 
punl ual, puu tuul 
1 ~ 
carillcllO, de ('ara abultada 
arf'l'ita, gurote: neolog. 
In purísima \'erdad 
sucio, /IIugrieuto, zarrflpastroso, 
cflrillpno, ahuhetado, hinchadu, 
Putifi,r-aguda-
prin-
(go~o 
i nfludo 
pulla, dicho o!;lSeeno Ó agudo 
il1l'itar, azuzur, estimular L ____ _ 
aguij:.lr, ngl/ijonear, pi(~ar ¿L ____ • 
púa. Siu embargo, puyún e8 anlllen-
[tati"o 
puyazo-si fuere COIl puya-pilll"hazo. 
[pllll1.iIl111; h~~rrda: cuchillada 
resid 110, hllllda na. V, pozol 
~n 
t:i- ~ L -i'i.v_Ü;C:R 
Q. 
yrCIOH 
quehrarla-Ir pllr la-
que cacii('lJal In haga 
qué ('alubnzal 
qu~ chinché lile pica 
quedlH:'c líno silf!ncio 
~uedar ue ir DI campo 
quedarse sin el mico y sin la montera 
'luedrt\ quednís, queurá .. 
qUf'dría, qucllrías .... 
¡qué hOJ'a sont--A-
quejitas-Erel' un-"-
quejoso-Es UIl- L 1J 
que lo crea pizote...l-cost.-
(\uerllada-'-Ahel llevó una-
quemar á una persona-moralmente-
quemar á úno la canilla 
que lile piqu~ culebra 
11 1 Quejo.so l'S 1'1 que til'lI .. fJllC'jn dI' piro. 
ir por la fuente, arroyo 6 riachuelo 
qlle cada cual ó cuda uno ....•• 
qné calabazar. _ .. 
estoy sin l'uidado, allí me ia~ d~n tu-
(das 
quedarse ÚIlO en silencio, flileneioso, 
r¡1If·dar en ir al canl}lO [(·allado 
quedarse sin el plato y sin la celia 
qU"ni', querrás, querrá-futuro ¡mp. 
[de itulie. uel verbo r¡uerer 
querría, querrías .... -pret. perf. de 
[sllbj. 
iqué hora es! ó FI'H~ hora8 t'nnl 
eres IIll quejicosu-l'ues te qUf'jnlS ~ill 
(motivo 
qllejumbroso, querelloso, llorón-con 
(motivo 
que lo crea (.tro--no yo, se ~obren· 
1\ bel llevó una (lllellladurlt (tielld~ 
denullciflrla, dellltarla .... 
hacerlo cornudo, maridazo; gurrumino 
aUllque me picam- Ó mordiera.-cu-
(Iebra--junltnt'ntr> Yu:gar 
aF\ ~ 
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.... ~ .... ~~:-_-..>........,;. --"'"""- -"-- ---I-,--~-
_ .. ~ ('OHHI':C(:IO~E;:;; 
"..-~--- ------~-,----~----
.... (U(·n'l'sO 
(1(11.' i)(~ ile. ('a n ::a' :-,C.Of\ t. 
r[(H'r,li" iií ó no 
, I ' t q~¡(' p~,n (·l\llt'r.I(l---ro¡;; .-
qUl'ra:\lIl;'i ,') 110 i1uantm,'1! 
q ''', n'a rl":l :L-'-Illuj er-
flIH'I"f'I":':t' al 11 1111 a 
\[IW:"O. querc~: qllt're-vu'g.--, 
Qu~za(t'-~¡cellido 
qUf'lId él l{uetzul-AYc pr;l\\orosa-
q lile lm\ pali to---.(~all i llas de-
(,i[uiéllei:1 (ltrOi. F'U(·,le:¡!.--lInimalcs Ó {'n 
quivnrllJ:era d"<! üdet'. 
g'l~erfll!;e i ti \'ertir mal 101 fundos 
(Pu ro IOH n('íll 
IJuisque.-Á "Rlla-
{luisquiUas-Téngo -
Quiroz 
l ~1\~ 
¿Pal-n c¡ué me __ -- _o! 
qllel\l;1jo~O. (ll1C qllema Ó e"r'Uf'('e 
peril'ü A \"t'S t rf~l"ldlJr¡)ió1 mil)' C:1110.~1-
qllerl'á3: pl, qUi'míis (eon rr] (dJ.:I 
qué aiflllja, qué niño muerto 
querl'HIllOS Ó UÓ ___ _ 
enalllor~Jiz(\. ellillllOruclo. 
quererse elJ el tllllll\ Ó CO!: el IlIma 
quiero, c¡uierp.~, quiere. Verbo ¡rr. 
Q LH' sud a 
quptzale,-'-Así dice In Acade:nia 
zancas C) piernlls zancas, zancurlo 
~fJlIé Ó clHíleR-c)tros pUflclen ____ , 
quiene~cluiera de u!'ltede~-pOl' exep-
(cián hAce así el plurlll 
cluic$re:::e_ ... , ó, tlequiere 
ljuirohu\ncia, qui·ro man-cia (1) 
1 2 S 4 
á cada roto-(~ncfa quisque es coda cual 
t€ngo cosquillus (2) 
'~uirós-npellido~ 
1 1 1 Rita y 8US !I.n¡\¡",~as AorOm~rlc:la, espatúlomanela. betetom:utCla, hidromancla, 
nigromancia, piromancia, etll,. til d¡\b!l.II"~ anteriormelltl~, disolvit'udo el ~il'tlJlI¡!;O, eu 1a. 
1:2 1 QUisquilla' s l"l1pU1"0 Ó COell. ill~igllificIlIÜC. Oíga:olo bil·n 1l1gll1l0~ JluI"l·¡.ürlJ. 
aF\ ~ 
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11 rnbdologls, especie de aritruMicn con raLdologia-neo10g -
rnbea de ('óleta si quieres 
rllbiar-mover el rabo-
rRho de ~nLaILería. etc. 
ra hona, mona, chinga, (!1),;;t.-G allí na. 
rabón, chingo ó ehingoleto, costo Ve~-
R.: fJ.i 1, Hafeil 
B.afuila, Ra-fei la 
r;:jadu-cah6n-
rajo-Un -
rajnl1ac Il, cost. 
¡'ajonadH,fl-De~i r- ('(1st· 
rajt'IlI-Hombre __ 
rajón - otra acepción-
(tido, traje 
l'¡dear llls re!!e~·- ya muertas-
Huleigh-0l'ellido inglés -
l'arnanu-arc.-
ramié, ralllío 
( varitas 
l· rabia de col era - - Voz del \"erbo rabiar Tnbenr, ra-be ar-solo 108 animales ra· 
[bOlOS 
maslo, donde se ajusta la baticola 
r cula; reculo-según el género del animal 
pingo, etc. rAhanero(l) .) 8610 rabanero 
Rafael, Ra· fa-el 
1 ! 3 
RaJaelu, Ra· fa-e· la 
1 2 3 4 
raíz, ra· íz 
2 :3 
r.ahones-pl. -
dCl'garrón, ra~g6n, 'I'e-sgadura, rotura 
hravata-fallfarria,-ronca - fantturo-
echar t;hufall. plantas o fieros [nada 
fUllfarrón, hahl.d róo, mat6n, bravatero, 
('ri1icón, burlón; l'iticdstro [bravonel 
destazarlas 
pronúnriePie Role 
enramada. No es I\rCaíMno por ramaje 
ramio. Especie de ortiga, planta textil 
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refunuir8e ulln emiU 
reg'lúillo Ó regadiyo. Terreno de 
regañada 
regatiar 6 regatar dos ó más b::\ rco& 
regente. M ujer del 
régimenes; plural de régimen 
regoldo, regoldas, regol(la 
regresarse 
regrelSo. '-le, etc. 
reh:lccré yo éso 
Reimullda ó Re\'ffiUnda 
reir, réir 6 t'ir . 
rejazo; cust.j rejoj Colombo 
ff~jeada, CE>st, 
-1 t:!-
H. COH Rr~('C I()~ ES 
----
Ft'hundir!lé', perderse, pxtr:.nin;-iE; t,n~> 
(pilpplarilo_ ... __ 
regaclío-rl'gadizo·A-qlle SP pu;:u~ re-
[ ~ar 
reprimenda, repreIl~i('m, (1) regaíio, 
[résl'il'e 
regHtear, lidiar ó remar á cual 11Iás 
regenta. Jie.ql-n!p, antorid~d, es inya-
rpgímenes; por f'xl"epCiÓll (ri¡¡ble 
l"I'güeldo~ rt"~iieIJa~, \"1~,gfH'ldn, rt>g-nl-
[,1.. IJJI)~, )('goidai:<; regüeldull 
regrf'sa r--- 110 e¡; reliex i '-0-
yo regreso, tú re¿;resas, t:¡ regresn. 
(¡;:in los pronomhn-s me, tr, Sf, 1108, M 
reharé yo. ~o, volveré á htlcer lo <1"8' 
• [hecho-
Haimunda; Huimunrlo para el llluSC. 
reír, re-ír. Y sus allftlogos 
2 2· 
lRtig87.0, einclulrazo, chinchal'!lzo, fllO-
rejego; cost., armador-caballo, etc.-
rejindijli, rejindidura 
(te 
zurro. !"Oha, tanoa, vuelta de hzotes 
rehacio, repropiu, renuente, remiso 
rendija, hendedura. V. hendinura 
rejo, lazo de cnrejar 
rejulItar; especialmente el cnfé 
relancear, ant. 
relancear 
relancear~e taúres y fullef0t'1, etc 
Toloj con ó sin cadena 
relu m broso. Debiem aCtlptltTSe 
remnlo 
remanse de un río, etc. 
rcmarcab!e; gal. 
remedetir. - - De rel11edio 
traver5ero, traua, cordd ue, ____ eUf,rda 
(11e. _ . _ 
recogH, le\"nlltar~ rehl1scor. V. pepe-
jugar un lance [llar 
relanzar, rt:'peler, reehazar 
ell8syflrSe, Rdestrllrse ó ndif'strarse pa 
reloj con cadena o .,jn el!u[2] (el juego 
relumbrante, rdllciente 
muy malo., malísimo 
remf!D~o., ___ _ 
conspicuo, notable, suhresaliente 
remediar, re me-dial" 
1 2 8 
1 1 J Antf'póngase el lutlculo correspoDdicllte, on su C~O. 
1 :2 1 Corrijan~e rlebidIUllf"lItP. JH~ frRPtlJ IInlÍloga". !'{ o fOrzOFIl:: Ílniraml!nte {-sta del reloj. 
aF\ ~ 
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remedp.o, remerleas, remedea 
remotidad. Sitio. 
TPmlHljón, empujón, gnppe 
renco de los pies 
r~ne~ri(lo. Debiera Rceptan:e 
renglel"a; ant. 
reno\'o, renovas. ____ _ 
Tenumeración. Metáte8~ 
renquera 
repáreme Dios clinNo y veremos 
repari5ta, repa'ri8to -gente-
TP.puro de be~iia 
repnrón. Caballo t) yegua -enseñados 
repela, pepena; ocl c:lfé 
repello. El 
rp.pepena, peppna, repela 
repepenar, pepenar, repelar 
repereudida. Ropa,etc. 
replantigado. Estar 
rAplantigarse 
replantigarl!1e ó repantigarse 
réplica, répli('~\s. El ¿ ios 
reportear á 6no 
repurto. Te, ete. 
reporta~la 
rel'ortaje-Rngl. -
repórter id. 
reportero, cost.. 
requetedejo 
] equetehién 
CORn E('rfONFS 
remedio, remedias, )·emedia ___ _ 
lugar remoto, ó muy distante, IlIgare-
(jo, lugHrucho, rincón 
gripe.--dengue. trancazo,-, inf.uenza, 
L neolog. 
cojo, cojitranco, PíltojO. El re'nco lo 
(será (,or l~lIión de las caderas 
denegriclo 
ringlera 
rCllUe\'O, renuevas ____ rtno\'amos, re 
rem unerar·iólI (novái8 
cojera. Es castiza, pero no la trae la 
[Academia. E"'pañola (1) 
depáreme Dios.. . ~de depltrar-
reparún, reparador. V. juzgón 
reparada 
ponedor ó ponedora, que se levant.a 
[con aire sobre l~s piernas 
rehu~ca, rebusco 
el enlucido, el guarnecido-"-de paredes 
rehusca, rebUflCu 
rebu8car .... _ • 
mühor.ea, sucia, mugrienta, (Jenegrida 
J'epantigndc, 
~epantiga.rse, repanchig&.r8e, arrellanar 
Ise en el asiento 
empinarse; erguirse; elJgreír8~ 
el f'xaminndo)', los examinadores 
mal infimllürlo (2), denuncia~'lo 
te denuncio, delato, mal informo, etc. 
r~!!puesta groserll Ó ~ofrellllda, resplan-
diálogo, interrogat.orio [(Iina 
llotici r-rl/ 
d ' ñ' respon on, rega on 
rt!viejo, viejísimo 
) ehién. No lo trae la Acutlemia 
I ~ 1 DicciouariD ,?c,l)arrarism.o~ y provincialismo! de don C:lrlo8 Gagini. 
. .1 2 I Ret)~rtt'ar, THhculo IllIghclsmo qu· gast:tu en las empre.,ar; de f6l'l'Ocardl 11, COII el 
~ngnIlil'adu Je lllfonnar, a\'Í8.lr,cw. contra tcrcl~r(>s, 
aF\ ~ 
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R r01U1ECCIO~ ES 
t('!:-'¡qtil'lO, n.'~:,!,(·¡\in 
Te,.g;oIi~r 
l"ei;gnl e 
rt·I'l~O~O. E~ 
I"t'SIIl(l¡(-~r 
n·s/lllllidn. Tan 
!"e~IIl()¡(¡lI 
r'~Sp(-~10 de 1,) quP __ .• 
r(~"i"lgllf:'. DiI .. lIf! 
J'f!S IllS 
rl'ilplnnc!or ue sallto 
tP~!1 rt'('ciún 
rpMar COII (-'1 minlletl!ln el fó\\I~traeudl\ 
I"cl'taúrp. Dt'já {file. Ille 
restrego, restregas, o • _ • 
.oesullIir un empleu ó cargo 
,0t-'¡';¡ ti nLl~ 
HBtn hu lPII-,cil1dad-
retajila ó retatlla 
retol'¡Hio, berrinehoso b beninchudo 
retor,~ijlJll, retroeijÓ)l 
rptranclI-no para bestinl!! de tiro -
)'dreta-por la hilndH~ 
relima, La 
rcumatí8, El 
I'eva IIch 11. J II ,l(ar á la 
re\"cLIlIt.·s mt'rlto:-l 
re\'ent.ado---pan-
revcntol).Á.l'Ost.-
reventón Ó re\'entad¡\ 
re\'t-'I'heJ'('ur 
re \'1 ra r 
re\' i ,'6n 
revocatoria (le .. , . 
rClllol()n m()lf~dor) lIeeio 
\'(~:;eat ar 
re:'leilte 
es ripsg'<lso, peligJ'O!'Io o _ •• 
ICllloler, lllule~tar, (~ansar 
tan remolón; ó, tall ill1pa('iellt~ 
n'molón; flojo, Ile~adu 
re~pecto de 1.., que, __ ••• 
dar un respingo 
t'~~pice, rp~pllesta ~eell y desabrida. 
iluréola, nimbo 
re~lIJ'recelóll 
restar delltlinuendo el !ll1!'1trllcnrlo 
dejft que me re~taure, res tan-re 
rei'ltriego, "elStd egas, re~t ri e~a, restl"e· 
r g¡lITIOS, restregó. i~, restriegun 
rcn!'1urnir, vol ver á asumir 
ra~u rar"aft'itar 
Hetlllhul-eu. Esto Je Guatemala. 
V, berriucho-
retahíla, sarta) cáfila 
herrín. em ht:rrinchudo. 
returt.ijón, tort:ijón 
ataharre, sotacoh... Para 
fóleremlta, concierto 
el reúma, re-tí ma. 
1 2 a 
el reumati:.ollllo [1] 
(80 
bestias de 
[Illontura 
jugar al desquite, al c1e,scuento 
"elevan tes _. _. __ 
regañado, f¡He !.'le 3hre en el h"rno 
em pp.llón, em p1.1jón, rem plljÓQ 
zuna, felpa, ~OIlHlllta; p~dizu, etc. 
reverberar 
ehoear, l'ptl'oceder, reflllír 
retrocesión 
I't'snca, movimiento nI retil'arse de la 
r playa 
re\'oc[l{~i~íll ,le Ut! auto ó decrt'to, v, ¡§r 
aF\ ~ 
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--~ 
l'evolotear Ó revolet ial' 
I'c\'oleteulldo ó revlllotialH]O' 
re\'oltijo-debiera aceptarse~ 
revoluta 
l ' 1" revue os a p. leges _ - _ -
re~ ongp.r-cost.--
rezongar-ot nI sígllifienllo-.... 
reZ(III!.("(~ 
rial I:jul 
I 
riatu 
riatn-Y o soy-
tiatazos ó reata¡¡;os-Dar de-
riito-dim. de no...L. 
tieura" 8l:1brosura. Qué 
Richelieu-Cardellal -
ri(liculeza, ridicu1ezas 
ri~lar, rie-Iar 
rielo.riela~, etc. 
riente-de reÍr-
rille- angl.-
ri~io ó rijio. Tener 
rigioso ó rijioso-cabaUo, etc.-
ringlón 
Río Jane'Íro 
rir 
riubarbo 
robala--'-hem bra-
roceo. Ya se 
roceo, roeeas, rueea 
. . 
rOClar, rO-Clar 
rocio, roeias, rocia ___ _ 
rodar tiertas 
Rodrig~ Día~El Cid-
Roeambcau. 
re\'ol"tear, rt~ '·t)·lo-te·ar 
I :! 3 4 5 
revolotean (lo, r~- \"t). io- te· a n-no 
1 2 3 4 ;) 6 
revoltiJlo 
I'cvollleióu, re t' rrdl a 
r~\'\lelos l'ml plieH"Ps, ó de pliegueS' 
repff'ncl er, re ni r á algu!lo 
IllllrJlllltar. htshisar. hablar ,~ntre <lien-
regafro, julepe, trepe, frntp.rnR [tes 
real, re-al 
1 ~ 
reata, re-a-ta f cuerda [, f'orrea ___ etc. 
1 :z <J 
yo :'Ioy valifmfe. Tam hién re$uelto f 
(i1rrog~nte, cte. 
cilltaraZ08, ci Il! brom\zo~, vard~U:lcaZ(ls ... 
riecito, ri e-ei-lo, riachuelo (etc. 
1 2 3 4 
q lié ~abro~o 
Richelié, Cel~hre política frat\(!és 
ridiculez, ridieulec~8 
ri-e lar 
1 2 'l 
ri (>-10, ri e la~, etc, 
]23123 
denle, ri ·en te-parto activo-
fusil. cArabina, arcabuz 
t~.ner riju 
t'IJOSO 
renglón 
Río de Jnneiro-cap. de la Rep. del 
V éase el término reir lBrRsil 
ruibarbo, pTanta Ó plIhos medicinales 
rohalo (, róbalo, cierto pez 
ya se rab~eó __ mancharbe, ensuciarse 
(por bl roce 
rocíO',locías, rodal roc!iamos .• __ 
roeja!' ro·ci-ar' 
1 2 3 
V c-anse roeeo, rO'cens ___ _ 
ver tierras, ver mundo, vi:ljur 
Rodrigo de Vivar: Cid Campeador 
Prono Rueamhó 
aF\ ~ 
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roleta. Juego 
romeristas, romeristo!il 
rompido -COIl a('u~ati\-(J -
J'om~elí)fl, rOlllpilón de •••• 
roncHtr 
rondana 
ronrón. Juguete de niñoe 
ron rón---..i n8edo-'-
roña, Ere~ un 
ropero. Aparato 
ropero-cuarto, habitación-
roro 
rostl Ó roza 
rosa, rosicler, dulce 
r08eola 
roeiente 
rÓlioli Ó rosoli 
rotó. ___ • . Se 
ruar 
rubarbo, vulg 
rubiecita-de rubia-
rubiola ó rubeola 
rublica 
rllbro 
rucial', ant. 
rucio, rocio ó roceo-Conjug.-
ruca - persona-
ruca-cosa -
TIlCOr-cost .-
ruco, Estudiante 
Tudez-ant.-
r.uidera ó ruidero de oídos 
-14fj-
R 
ruleta 
CORRF:CCrONES 
rOIll~ros, peregrinos religiosos--ql1izá& 
roto. V.laola .... (1) (tílllático6 
, ,. 
rompeuor. _ , que rom pe o arr!Jlna sus 
mncear, ron ce-Hl' [vestidos 
J 2 ;{ 
roldana, (lIlar. J;polea, garrucha 
hramarlf'Ta. lnditdf'ra 
escarabajo. En otl'O:1 lugare,.; eicl'ta 
(abeja 
miseral,le, eres un roñoiso, cicatrero, 
guardarropa, pel'c ha, etc. 
guardarropírt 
(ruin 
rorro, nene, cbiquitín, pollito, f'tc. 
chamicera, monte con leña medio que'· 
azu(~rril1os- pI. ó, holado (ruada. 
ro~ola, rO-ilé o-la, cierta enfermedati 
1 2 3 4 
rusiente, que se pone rojo con el fuego 
rosoli-grave-aguardiente t~on· canela 
se rOIllIJió _____ _ 
ruar-ru 3r-, pasenr en cal'rllilje,. ó- á 
1 2 (pic para cortejar 
ruiharbo 
rubita-por excepción hace así el di-
[ minutivo 
ru héola, I'U- bé-o- la, ~aram pión 
1 2 lJ 4 
rúbrica, raFgo de la firma 
título, Doml,-re, mote. rótulo, titulillo. 
rociar V. epígrafe 
V éanE;e roceo y rocio. _ • _ 
chambona, tnrpe, inútil, etc. 
inservible, deteriorado, etc. 
rocín, rocinante, jamdgo, matalón, 
cursi, atrasado (cuartago, matalote 
runeza, estu pidez, tot:q uedad brusca _ . 
ruido de oídos 
1 11 Es preferible rompido cuando, en la frase, el verbo romper no admite acusativo. 
aF\ ~ 
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ruido, ru-i-do 
ruina, ru-Í-na 
ruina-mujer ó cosa-
ruine,~ito ó ruinito, susto 
Ruy de Vivar 
Ruiz-apllitlo...-..., 
Humalda, Humaldo ó Rumualuo 
Rumanía-l'aís-
rumen el cien'() 
-In -
R COI~HECCI()Nf1~S 
ruido, rlli-do 
1 2 
fui-na, rui -na 
1 2 
mujer ruin, cosa ruin-no ('ambia para 
(el femenino 
ruincillo, ruincito-. por excevción-
Huy Díaz. V. Hodrigo Diaz 
H.uíz, RU-ÍZ 
1 2 
Romualda, HomuaJdo-susl. propios. 
Rumanill, Hn-ma-nía 
1 2 3-
rumia d. ____ . 
aF\ ~ 
rIC lOS 
- -1 :,()-
S 
sapanee-(·ost---.pers()n¡~ 
~apll .. rl1("O, sap(,rrU,~t),6apo, saporro 
~apo, raspelalrna-'-gUttt --
supl"lrruco. Hombre, dl'. 
Sa rtlamípalo-"-(':':cJ l'Ií j u la,-
:-:unlina, pez,l'ita ___ M uehacha~ 
sarro. En la bo('a de llls crillturitil~ 
toa rtn r 
sartenR. La 
Mrtén. .El ó un 
sartpnita 
.t'at ;¡;filCpré tl\8 ('apri('\¡lls 
.,11 t~fa(~I'ÍA, ¡olat il'rnet'rí;1 s 
,.;¡¡t.itifiH:i .tI .fin :í mi .¿lIlllgo 
silúee. :'o:a·ú-c~ 
.~aueo. Flor de 
~ul 
~IHlsal 
sazún Ó saí'()n8do~fl'lIto­
se 11 Lcanfllró 
schl1schacll 
~~·h~lllpe í) 1·J¡jmpe, t'te. 
sehingos ¡, cbi ngos [1 j 
se hola, hueca, etc. 
~holco o "holco, sc}llJ.ro, tíncyto 
Shopeuhauer 
fic:huco atol (l)-ó chuco-
s('huct~ ó chude 
schnló.n, chingo - C05t 
J 
I 
e@!'ril, mOlltaraz, montiC'ola, l'oaltp.l'o 
regordete, cachigordele, re('oquÍII, a-
(ehaparrad() 
la perruuu,acenJita ordinaria, pan muy 
[grosero 
reeOf!"Ín. mlly peql1eiio y gordo, gnfo, 
[gazapo 
Snl'dannpnlo [grave]. Rey mlly glotón 
L.Je A~iria 
\"i\-araeha, IIIOnOl1a, pi7pirda 
estf)matiti~. Aqut\1 f>S solo en la 
pengua é) dientes 
pnf;artar. lExir..:ie sarta, pero no el ,'er-
la 8Hrtén (bo sartar 
la S;¡rtéll {, ufla tólartt-n 
sartenl'ita, ¡;;artf'l1l'illu, f'arteIH'ja 
~ati~fHré tllS __ . ___ • 
sal i~tarla, !"Htisf,lrÍas __ . __ 
sal isfiee al ti n _ .... _ 
sance (~HII-('e 
1 ~ 
flor (le ;;atíl~O r Sil· tí-en] 
1 2 ;¡ 
Saúl [~¡j tíl) 
2 1 
sallcedl\~ -S:U.H'NIl. salcedo, ~aleeda 
sallzal, SlltIC' .. ,dal. lugar de OI\1'(-h38 ~all· 
fruto en sazc;n [ces 
se evaporó, vo]a\'érlll.lt, \'olí), fuese 
\'l~ase chac haco 
"canse las \"(wes peche, ('u·,·~. pelonri-
H,¡.;tido de Ullljfl1', muy hanlto [ta, etc 
cholla, calamorra, ca bezu 
desdentado. mellado 
Prono S('hopenjáhuer 
!ltolp agrio ó eedizo 
especie de Ilguaeate Ó talpa 
deslludo, c'n ('l}{'T(IS, 0('11 paño¡l; menores, 
(calRto 
1 I I \" é.118(' i'sta:s palabras, El solJ.ilio sch f'xil'tc rl'alnlt'lltc ~in Il'tl'& ,~ue lo repre!il'ute. 
aF\ ~ 
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Bchute (, chute 
se aborrecen los traidores-
séamos todos UIIOS mi~m()'!; 
f:e a puesta en :!Il tu rno. }:I cen ti llda 
Secchi 
secretario. Mujer 
¡;e delJe ser educado 
se desea riquezas' en vuno 
se enfermó élla 
Be c:, óno f!'e es . Se era di<:t:n tambi é tl 
se estudia ciencias allí 
Segismurdo. Cervantel! así dijo 
I'egundario, eegumlero-del reloj.-
, • , t.L. segu tr mi. "eguo ti. __ . 
segú rametJte-d ndundo---.. 
leguro 
se herran bestih8. Aqui 
l:éismieIJ8 Mo~imientol5 
Ileismografía 
se lee en alta vut 
se le nom oró -o designó-á ella 
se 108 prevengo á usted~d 
s;ello-para monedas-
semanal-periódico-
se nace poeta 
tlendos golpes Jlevó Juan 
S~ Des hace el deher de .... 
seMiblerÍa-horrible i1eolog.-
8ensual, sen· Bu-al 
sentido. El 
.-entir furor por comprar, etc. 
sentón. Pegarle al caballo un 
enl remetido. elltromeüdo f introso; ma-
se aborrece a los _ _ _ _ (nifacera 
seam os. __ . __ 
se aro~ta en!;u turno. 
pronúnciese Sécqlli 
¡;eeretaria 
De apostar, 
(verbo :regular 
oeLe ÍlIlO ser erlllcafla, ó debemoi ___ . 
~e d cseall ríq lIezn:'! __ . __ • 
enfermó ella 
debe líno se r Ó nu ,-;e ( 
r-:e estudian cien cia=,. _ •. __ 
Sigistnuodo, n()tnbre propiCl de "Rrón 
minutero, aguja del reloj que señala 
[los minoto~ 
según mi opiAión, 8egún tu apinión 
prohablemente, quizlÍ' Ó qoizá, ac~o. 
aSf'guro, tauto por ciento ~ofo-"que 
se hierran _ _ (pasa el asegurado 
síSllllcO!!, ~fs·m~-C'os [1 J 
1 :3 8 
si8Dlog'rafía, I!'is-mo· gra-fí a 
1 ;¿ 3 4 6 
debe Ó'IO le~r en alta voz 
lile la nomhró-"-ó designó-
8e lo pl'evengo á U de~. 
resello 
RemanaTlO 
nace úno poeta 
fuertes, grandes ó g1:'aves gorpes_. (2) 
es nuestro deber, \í ohligación; IIOb 
sen6i bi I idad ( eu m pIe el deber ... . 
sensGaL sen-lItUal 
1 2 
la sien 6 témpora. LOtl l!!entido8 Fino 
(cinco aparte d~l común 
lentir manía, capricho por .... 
remes6n 
1 1 1 Algunos diccionari08 traen como casti"'a8 El6ísmico, seisrnogrllfía, seismoloria, etc; 
poro el Dr don Enrique Guzmán da 6US razones en eontr&{ con aprobación de otros filólogos 
I t } ~end08 quiere deoir á cada uno ó uno COK cada uno: Bl' lljam.n y Joslt dieron. 
Rlimón sClldus golpes, 1111 ~olpe cada lino (le {'lIop. 
~n 
t:i- ~ L -i'i.v_Ü;C:R 
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'Socado. El'itar, vivir 
socar bien un cahle 
'Socar las clavijas 
lSocarse eOIl otro 
tIIocollón 
SOeO 11 on eilr 
socón ó soeollón de ricnd;\s 
tolocróstico-cost.-, ferósUco 
f'ocloma. Es uno. 
soooma-otro siinificad-o-
sofaes. LOB 
-
soguear, Bogar mecatear V lltn<lB oí .••. 
8oguilla-adórno ll1ujeril--
f,oiré-'-soar~-·- galo 
Sol. Los t;eñorcs 
~olnr 
fl\oldo, soldas, solda. __ _ 
solfatara; neolo!!;., ft'merola ___ • 
solon~ontron-.En carretas, etc.-
solote-del trillo, ulaíz, etc. gunt. 
solucionar. neol 
80mallar 
8omatón. Lle\'ar un 
150m bra en las ventanas y puertas 
sombra, pauta; costo 
snmbrero de pelo 
sombreros para homb~s de paja [1 ] 
8üúbrista, sllmbristo ...-caballo-
s8:>letioo, igualaJo 
sonreir, tioll-reir 
estar ó vivir ebrio, beodo, ac11i~pado., 
( ca¡amol~ano 
azocar- mar-'-, apretar, aj ustltr bien. 
apretar las clavijas-en los instrumen-
(tm de euerdas 
pelear, reflir, disputar con otru 
socollada, !'iacu.dida fllerte, e¡;;tirón; t~r 
sacudir ('on vi'Ülencia [mino marino 
Bobarblldll, acto de sujeta,. de riendas 
[las caballerías 
feo, repugnan1e) espantoso, fefsimo 
urta bacanal, lugar de orgía. y pro8-
bulla ó hullage l tituciÓIl 
108 8ofá8. Asi hace el pI. por cxcep-
enlaz&r C'Ol"l la soga ó la. 
gargantilla, gorgera 
sarao, velada, P.tc. 
[ción 
coyullda 
los señores Soles} ó, 108 Soles 
trascorral 
sueldo, sueldas, suelda, 
fumorola 
traq ueo, traqu e too 
soldllm0'8, 5Ql-
(dais, 8ueld&.R 
tamo, pelliza, pel1J~i1la .. __ 
resolver, arreglar, allanar; facilitar 
sollamar. socarrar 
una porradu, U!la zaparrada, un capa-
(rrazo, un oatacazo, etc. 
80hrailillo; 6 sobradó 
falsa, falsilla 
súmbrero de copa, redondo, de copa 
(alta, chist.era 
sombreros de paja. para homb¡'es, [1] 
eSp1lntadizro. V. (~jil!ta~ espantoso y 
( pajarer() 
entremet.idQ, entrtlmetid{), intruso 
solweír, son-re-}r 
1 lI':I 
i 1 1 Como e5te hipi'rb!i.to1': reg-ist.rn¡. ;:tu<;hos otros, algunoo [lct"iódieo8. 
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r,oñadel·ll. ___ . _ -Qué-
soltarse 
soñe, soñaste, soñó-Me, te se 
~opa. Sin arroz ni pan, etc. 
sopa.lanquear; pinchu'r en los fe!'roca-: 
"o~lal'--.,en los t8atl'OS - r carriles: 
~ol'lar un niño á otro en clns'~ . 
l'oplón·-..ca.stizo en otro Aentido-
ilorbetería. nevería; guate mal. 
sos, 6 S05 ·\,OS 
~ott:lPro, SQtelTa, etc. 
sport --an.gl. 
St6(1henSOll ó Stevenson 
Sten'ar 
SU6c6~Hacel' la-
8uasar 
suave, su-aove 
~llhnclero!\-Los 
subir arriba-pleon. 
subírsele á úno el indio 
~u hvenciona1' ....... ~al-debiera aoe.ptarse 
suCidio. Eitar concl (1) 
'8ucstallcia 
llIucstancioso 
sucucho; costo 
~ucumbiñ. Ha&ta que me 
8ueJa.r, suelear ó ensuelar 
~uelo-gal. 
suerbo, suerbes _ .•. j de sorber 
suertero, sortario - Venez.~ 
qué. ioIoñart'era, wñación; mucho soñ.'u 
8oÍlar--1l0 es pronominal-
soñé, soñaste, soñó~ si n los afijos me, 
(tu se, etc. 
caldo, líquido alimenticio muy cono-
sopalancar. V. palanquear (ciclo 
apuntar á los actores 
apuntar, darle puntos 
apuntador, apunte 
Véase tSt.l última "-oz 
eres, ó eres tlí-Sos es el pI. ant.-
sotierro, sntierras_. __ soterl'amos ___ _ 
deporte, diversión, 'pasatiempo 
Stlvensen, inventor de la locomotora. 
Sti úar-S- ti ú -ar 
hacerse el sueco, .el chueco ó la ehueclt. 
i6asar, Ro,a-Sar 
1 2 ;¡ 
suave, S'-ua-ve 
1 2 
sudaderos - de sudar-
subir, simplemente 
enojarse, montar en cóler~ subírsela 
(el humo á las narioes 
subvenir, dar subvención, au~iljar, alU· 
[parar, socorrer 
estar eon el des3;S()eiego, la inquietud 
(agitación, etc. 
substancia ó sustl!ncia 
su bstllncioso Ó sUlitanci CalO 
tugu rio, cO\'anha, zaq ulzamf 
h!lsta que Ule dominó, venció, humillo 
solar, echar suelo al edificio, Ó l'Iuelas 
(á los zapatos 
tierra, terreno, heredad, fundo 
sorbo, l'lorbes, sorbe, sorbemos •. [Ver. 
(ho regular 
afortunado., dichgso, agraciado 
1 1 1 Sucidio 110S parece corrup('iól1 .;le) vocablo :Juicillio. S," oye IÍ menuno aun entro 
gllnte medinnamcutQ f'duoadt\. 
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slllfute de qllinina, \'. ~r. 
Sulspicio 
í'llllJ p<1 nC:1ZO 
i'UntllOIiÜ, Slln~tu o-so 
superavit 
I'U pertición 
Su Salltidau el Papa. _ .. 
suseptiuiliuad, ó succp. 
susceptibidad; gal. 
8uRcr-ptible. Hombre 
~útil 
switch, cuje, chucho; Cuba 
switch de teléfónos, etc. 
switchero, chuchel'o: Cuba 
tiydeuhan'l, Láuda;lO de 
-l:íG-
S (JUB HECCIONES 
suH;lto .... -'-Lo mismo para todos los 
[sulfatos 
SlIlpicio, SlISt. propio de persona 
hatacazo, ta m hori lazo, costalada, cos-
suntuul'o, :-:un tuo· 80 [talazo 
1 2 a 
supNávit, residuo, lo contrario ,le dé-
l fiei t 
Sil persticióll, falsa creellcia, COl'l'Up-
la f'ant idad del P1I pa [eión 
susc:p-pti bi lidad 
quis'luillosidad, suspicacia, delicadeza, 
il'l'itabilidarl, c/ljijo 
hombre vidrioso, caviloso, eojijoso, 
(qui:-:quilloso 
sutil -aguda..A.., tenue, perr.picaz 
aguja, cnmbiavía, apartadero, desda-
[dero, f:>Íl\ 
aparato regulador; receptor é id. 
guardaaguja ó guardaagujas, pI. 
Láudano tle Siuenam 
aF\ ~ 
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tnbnnco, tapanco 
tacotal, gamalotal; costo 
tacuazín- ó taeuatzín 
tahuipantej ~alv. 
tajl1pluma. La 
tajia 
tajona, acial, guasca, cunrta 
tajona -.M ujer-'-cust. 
tajonear 
ta laje, cnerndo 
talepate, chincha 
taliste ó talixte 
tnlla 
talli :o-dirn. de talle 
talludo. Palo 
t.:lepatern, telepntero 
Tallevrán 
t a m I;úrria, hebetoria 
tamuga, rede, matate 
tan luego que sienta Ud, dolor 
titiles o tases; c06t· Hacer 
tanute. motete, atado 
ues,-ál'l, sobra(lo; bohardilla ó huhardi-
matorral, ú maehial (lIa [lJ 
didelfo, semivulpp-ja 
choza, (·hRcra, chocil 
el tr.japlumas, el cortaplumas 
ataJía, tajea, Y ataujía 
lát.igo, zurriagu, disciplina. chicote 
cnllejertl, biltrotera 
callejear; biltrotear, IOCJuear 
chinche colorada Rcduri'u8 personatlls 
chinche de las callJllS 
ftlt:rte, telwZ j resisTidor. ____ _ 
embuste, droga, paparrucha, andn)-
r mina, 1I1f:lltira 
tnlleeito, talleeillo, talluelo, ete. 
correoso 
chincharrero, &itio de muchas chinches 
Talnínr-defee!o de pronullciwción-
bacanal, orgía, embriaguez, etc. 
morral, tale~o 
tan luego ("01110 sienta Ud. dolor 
haet'r pinos ú "iuieos-los que empic-
líu; zurrón; paquetl\ etc. (zan .... elc. 
I 1 I,E~t<ls últimas voces I\P Ctll'l'C~l)cl1,I('n i'xadamelltl' COIIIO ("ellO v tf'chlll/lb¡'e. 
Pc\'oona,; hay 'lile ,1i0CIl {IIJlo'!n,;fJ,' poro ''''''ll' 1','; t,)ldo Ul! la" l'lllfJ:lI'lIl'I"I/U!; l'liil'illll/;. 
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t.anates viejos; Cost. 
tan bonido porque no hay novedá 
tan e& así 
tan fué a~í 
tan luego que haya 
tanque 
tanque; a,!gl. de tank. 
tañeta. A trnmpa 
Tapa. Ser úno de.=GlcutcmaI 
tapa De. Refiriéndonos á. cosas 
tapado, tapadera de mujer 
fapalcLía 
taparl"e lus bestias, etc. 
tapayagua 
tapesco ó tapexco 
tapesco; vulgo 
tapialj--'-paredes 
tapisca; "oz quiché 
taquear; las at'mas 
taquilla, fonda; guatemal 
taquillero 
taram banas. E~ un 
tarantines, calaehes, etc, 
tarantinear 
tarasca 
tarascada..A...sin la boca-
taravía 
Tardieu -apellido-.. 
targtímenes-..ó tárgumenes 
tarimba-,portugués 
tarja, retarja la pluma 
t8 rja de visita, etc. 
tarlatana¡ gal.; tarlatán. Venex. 
tarraplén 
tarraplenar 
tartamudiar 
tra!i.tos viejos, ca.:hivaches, trebejos 
estoy bi'tn, gracias, e:.c. __ ...•• 
tan IIftÍ ~Sj ó tnnto es así 
tal'l attí fo-é; 6 tan to fué así 
tao luego como haya .. ___ _ 
-
e8tnnque, sitio ptl.ra :eccget el agua 
alji be, cl'lha 
á trompa taiiidl\ 
ser cursi, ch1ll'Tibutl'i, per¡¡onn hllja y 
inst'rvible, ill\ítil, etc (desprecillule 
mallto, mantún, mantilla 
tepll]cúa 
entapiar~e, torzonar~f: 
tapallagua, nl~ol., temporal de lluvias 
cordonazo_ .•. _ • 
cama; tablado, filHlamio 
granero; desván; aleoha 
tapia. Tapial es el molde para hacer· 
[las 
cosecha, recoleceiún; particularmente' 
atacar, aprdar lo~ tacos fla dal maíz· 
aguardentería, tuberlla, estanco de-
[ aguhrdiente 
aguardentel'o, tabernero, estanquero 
es un tarambana, una buena pie:ta 
cachivaches, cascajos, trehejo$ 
tra!oite~!r 
bocaza, boca grande 
zarpada; man~t.ada; agarrada, gil daJa 
taravilla 
pronúnciese Tardié 
tárgumes 
tarima 
taja, retaja tú-de tajar ó retajar-
tarjeta. Aquella es lo que lIamamo¡:, 
(malamente Iü:ha, et-c. 
muselina-Especie de-
terraplén 
terraplenar 
tartam udear, tar ta- mu-de-ar 
aF\ ~ 
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tnrtnmudio, tartall1urlias 
tlÍrtara 
t¡;~a.i(mr, tnsfljar 
lasajeal' Ó la"ajar 
t<1~ajón, tasnj udo. PerSUlJiI 
lasajón 
ta~cs, tane~~. Hacer 
tablnol, tatanoy; vulg., guat. 
tata cura; vulgo guat. 
tatahuelo ó taLa uhuelo 
tatarütear la geote. 
t&taratea r los trom pos 
tataratero __ Trompo -
tata retas, tata ratero 
tHujía ó ataujía 
taul'ete 
te apuesto en tu turon 
tecornate, mate-colomh.-
telegrafeo, telegrafeas. - .. 
telégrama 
telengue. tarantín 
telenquera 
telepatero 
temheleq ues ó temhleques 
temhlor-fenómeno sÍsmico..-
templar,.. -vulg. __ 
teuacilla 
tellama8te, tetunte, t.ulpia, topia 
tetldellte a _____ _ 
tenedora, gurupa, grupa, ete. 
tener barriga de músico 
tener caheza de tenamaste, etc. 
COIU~ECCIONES 
----
tartamudeo, tartamurlca@, etc. 
tarta, cierto dulce Ó pllstelillo 
atasajar, hacer pedazos la carne, etc. 
desgarrar, hacer girones 
grandillon, grandazo, largirucho, estí-
(rado 
tasajo. Como aumentativo estará co-
r rre<.·to 
pinos, pinitos, pinícos, andar á tatas. 
ahucIo, ahuelito (Y, tan es 
señor Cura 
tatarabuelo, tercer ahuelo 
tambalear, bambolear, hal'er equis 
trompic'lr, trompillar, tropezar los .. _ 
tropezador. boto, trope1.Oso, saltón 
Véa8e esta última palabra 
atajía, tajea, atarjea, atajea (1) 
taburete 
te apasto ____ U sado así es regular . V 
Véase !a palabra mate 
[se apuesta, etc. 
telegrafío, telegrafías. __ . -de telegra· 
telegrama-grave..- (fiar 
V éase esta última palabra 
jamelgo, jaco, caballo pequeño y ruin 
chinchilrrero. Véase talepatero 
tembloroso, temblón, trémulo, vacilan-
temblor de tierra [te, titilante 
batanar, zurrar, saeudir el bálago á úno 
tenacillas: en pI. siempre 
bloque, ripio, matacán, argamazon 
tendiente á, que tiende á 
baticola. V. gurupa y grupa 
ser muy comilón, glotón, tragón, etc. 
tener cabeza de hierro, ser muy testa-
(rudo 
I 1 l ,\quéllas siguificau, c!\stizamente, ciertas obras la.bradas, de oro, pla.ta, etc. que ha-
cen lo; moro. 
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1Plwr la ]¡,lllnl-f!;¡\'-
teller las IIlia,.: In l'!,!.'¡l~~ 
teller \'erifi('iltiv(J-g;¡l.~ 
Tell.r~on 
tl'ngo la honra ,- gal.-
Tenorio, Ser muy 
tefiidor-uebícra nceplnr;;;e--
tepe¡r,':llipt!e, tepcí::tuinte 
tequiar 
ter¡ uío 
tequio,,;o_ M!ldlllCho 
terreno altibajo-plcQn--
terreplenar 
te~piades 
t~ :>(' cayó al (in 
te~ta mentería . 
t e"talucllt i fi cal' Ión 
test n mentificar 
te:;tare¡¡1'~la~ caballerías-
testlll'ear-las pen;onas-
te~tiga, Mujer ! 
tl,stimolleo, ttlstimoneas __ -de testimo: 
. [nial': 
tétd(l'Je, ngnrro,so, amarro:¡o, ustringtlll- ( 
[te ~::! 
tdu nte, tu 1 pia, topia 
téxtil. Iiihra ::.í, 
tiaru, ti-a ni 
llar de 
lihiar hllevo8, agua, c~f6, eto. 
ti horon~-p~z-
tihorón ó tiburón-flgurudamcnte-
t('I1<'1' Ú mu('hn honra, {), tí gran honra 
:,el' largu de lIfiü", lllelir,atlo al hurto O 
teller i,!gar. \T. \'erifil'ativo (al robo 
Prono TI~lIi"elJ 
tengo {¡ mucha honra, tengo el hOllol'. 
(V, tpl1er. __ _ 
~er ú no muy P.íI rOlla, 
tintorero, que tifie 
1e¡wizl:uinte, paca 
un lellori 0, II1l\y 
(en~lI.u]'a.dizo 
1I1OIe..;tul', illl¡)()rtUlJilr, recarC'¡lI' 
C" 
tuqllio, tarca, eargu, gra\!ilmCIl, ('argo 
ha/ltlerizo, fogoso, 
al,ib¡lJo, á ~eeas 
((;ollcejil 
saltabardnlc1i 
V. t:,~raplenar 
tespíades, te!'.' pí-a des, 
1 2 3 4 
se te cayó .....• 
te"tn:nell tarín 
pI. i piéridf'~, 
(mu"as 
testación, testamentifacción, neo\. 
testar 
picotear, ('nbecear 
dnrse cabezaclns, l1t'sarse, darse trom-
testigo-comtíll ue dos (padas 
testimonio, testimonins, testimonia 
aspel'et~, asperillo. V. ll,f}lwroso, et~. 
matacán, ripio, argamazón, 
fibra textil-aguda-
tiara, tia-ra (1) 
1 2 
Tibetíades. Ti-be rí-a de!l 
1 $.3 4 5 
entibiar ___ _ 
tibufl)n, 
bal'rigóu, barrigudo, pauzón, 
V. tena-
(maste 
panzudo 
I 1 l En YI'I'~OS :\(J:1SQ ~ml. :tdndciblEl En rTf'S1/. y pll 01 est~la fl\ll~il¡:lf s(,!l'ía Illuy af"ctll. 
<lo. V. toJas ¡u .. vuc:es Hllálogas ell a(:elltuaciólI: gl'arll1ar, \,o,!ul'tu(\Sluad, etlJ, 
aF\ ~ 
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Ticho nrnhc 
tielllplo, tiemplas, etc. 
tiempo r¡llC al "av;e~¡l el pal~ --g,1! .-
t i(~Jlderil, ticllllero 
tjcrJlí~inJO 
tiendo 
tierrero 
tierr"so 
tigra. Ln 
tigre que ensa eehado--,-El;--" 
tigrillo - costo -
Thil'ft: 
tihllne,d 
tijera, tijereta, cllja...J.....cost.~ 
ti Ihuri 
tile; ~alv. 
tiiiehes, tilichi¡; 
tiiiehería 
ti 1 iehero, nehín 
tilintar ó ntilint.ar 
tilillte-euel·c1a. etc. 
timba--"--fam.-
timhón, timuuco, timblldu 
tinajera 
tinajo 
tinnmaste, tapia, tulpia 
tineuto, s,·huro. scholco 
tinta ehina . 
tinterillo, güisnehe ó huisache 
tilllerillnr güisHchear; [o huq 
tinto-sinónimo de teñido-
'riófilu 
tiploco 
tiquete-.tikct, ongl..;.A.. 
tj({uete, () etiqueta, (le botcliaf;, gl~li('ro~ 
tiqnotcra(dl' ¡('atr()~, fprrlJ(~¡l)'ril('~, 1'1(' 
T CORTIECCIONFS 
Ti hu lo, 110m h rc de persona 
co~ta1'l'iqlleiio; eostarrief~n8t·, neo\. 
Prono Tieo Brahe 
templo, tem "las. ___ -- del verho ft'gll-
(lat tcm ~,I¡¡r 
ticll'l)o ql1e alcanza, (¡que paM el ___ _ 
te:;derH, lendero 
tcrnít>i111o. No tiene ,liptongo su pri-
tienltTitll, :innccillo (:lJitivo latino 
terrero, 1I10nl,'1II de tiel'ra 
terro~(l, que tiehe tierrn 
la tigre, la hembra del tigre 
es un culehrón, hombre astlltQ y ~ola­
p~peeie de 7;01'1'0 é'IJ co:-;ta Rica [pado 
Tíer, Tí cr, gran historiudor y repú-
1 2 [blico franeés 
eangreJo d e mar 
entre ú ca ma tle tijem, lecho 
tílhuri 
tizne. V. "G~nero inili~tint()" al final 
baratijas, chucheriM;, buhonerías 
buhom~ría, mercería 
buhonero, mel'cachitIe 
atiesar, e~tirar 
cuerda tirante, tcnsa, tiesa O estirada 
~Hlrrig¡l, estúmngo, "iuntre 
bnrJ'igudo, vent.ruJo 
tinajflro 
tilHtjón; pocillo, tinaja empotrada en el 
V éase el vocablo tenamaste [suelo 
desdentado, mellado 
tinta de China ó de la China 
leguleyo, rñhulll, abogado de guardilla 
litigar, pleitear 
cl'rmesí, encarnado obscuro, 'rojo obs-
1'eófi:o, Te·ó· fi·lo (curo 
1 2 3 4 
eerhatana ó cehratana, timbalas 
billete, ho!eta, ('('(lula 
lllal'hete 
aF\ ~ 
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tiquetero 
tiraje. El 
tiraderas 
tiraderas 
t.iricia-.ant.-
tiserns-.Las---.arc. --
ti~is. Ese hombre está 
tiste, tixte ó tizte 
titiritear ó titi ritar de frío, etc. 
titiritea de frío el perro ..... _ 
--1 (j2-
T COl{Rü:CGIONES 
hilletero, boletero, neol. preferibles 
la ti rada, ó el ti ro~ de periódic')s, de· 
cordones, ceñidore~ (iibros cte. 
ti rantt"s, piezas para s~H;pender los pan 
ic1t:ri cia (talone:, 
las tijeras-siempre en plural 
pse hombre está tísico [l J 
o~llecie de pillole, do chocolate ó ga-
tiritar de frío, miedo, etc. [dHlS 
tirita de .. _ .. ' 
titiriteo ó titirito; -yo-titiritas, etc 
t.izate, yeso 
ti rito, tiritns, til'ita,... . v. reg. 
tiza. ~irve especialmpnte en es(:uelas 
tocaya ú homónima del mismo nom-toca, tuca. Es mi 
tocar harpa ó salterio .... 
tocino-gra¡;;a~ 
toco, tuco 
Tocqueville 
toda vez que __ .. -gal....A.. 
todo no es placer 
toilette-toalet, gal.-
Tokío, T.)-kí-o (2) 
tol, balde-árbol ó fruto-
toldo de los carruajes 
tolob611. Muchaeho, etc· 
tolón-baila azotándola. 
tolonguear..-cost.-
tomar, simplemente 
tomarse 
tomar sin dejar culitos 
tomar un IOllch ó lunch 
[lire, etc. 
echar la garfa, hurtar; robar _ . __ 
lardo. Tocino es carne gorJa de cerdo 
V éanse toca, tuca 
pronúnciese Tocvil 
una vez que '" 
no todo e~ placer 
tocado 
Tokio, To·kio ó Yedo, Cap. del Japón 
1 2 
calabacera ó calabaza 
caoota, fuelle 
reclwncho, regordete, cachigordete 
peonza, especie de trOlllpo sin punta 
mimar, aeariciar [de hierro 
trincar, tomar "ino ó licor fuerte 
embriagarse, emborracharse, achispar-
[se 
tomar 8in dejar escurrimbres ó escu· 
(rrid u ras 
tomar un refrigerio, una refacciórJ. V. 
(Z·unch 
1 1 l Tisis ó tu bcrculo;;is ('1\ la (o1l fermcdad, sustantivo y no adjetivo como lo rs tísÍ!'o. 
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tomar un lonch (, lunch 
tombía ó tumhía 
tongonearse 
tont{m, canegiie-"-ermituño ó eremita 
tontullcco. Es un 
topar á úno una duleinea, etc!, 
topP., correo 
topetea rse ó topetia rse 
topetié. l\I e 
topetió, Se 
topijear ó topijiar un albur ó parada 
torcerse una persona en sus asuntos 
torcido. Ser 
toreador-de á pie-
tornameza. En 108 ft'rrocarriles 
torreja 
Torricely 
tortícolis ó tortíeoli 
tortol--eorrupción-
tortol-"-para bestias ___ 
toruno 
tosedor, tosiento, tosiquiento, etc. 
to"tel, cost., pastel 
tostelerÍa, pastelería 
tut.olate-co::;t.~ 
totoreeo 
toxicidad-neol ___ 
totuma. turna, mate, güiro-Sudamer. 
trabazón 
trabejos, calaches, tiliches, choroeos 
trabones. Darse de 
trabón. Me dí un 
[costo 
hacer las once, tomar las once 
c3nastil, banasto, cesta 
eontoneuse, mO\'erse demasiadu al an-
(dH; nalguear 
el paguro, la eentolla ó eentola 
tnnt.arrón. tllntClÍn:\, zopencn ___ _ 
ad!llitirle, aeeptarle, corresponderle 
nlOjigClnga, convite, mascm'ada 
topetar-v. act. ó neu t . 
me tupete, to-pe-té 
J 2 3 
se topetó 
rehusarlo ó rehusarla; regatear 
desgf1lciarse, tener mala fortuna, etc. 
fler úno de::;gl'aciado, desafortunado, 
(desventu rado, etc. 
torero. Los tereadores van á caballo 
torno 
tonija 
Prono Torricheli 
torticoli, mal { dolor en el pestorejo ó 
(cuello 
esposa, manila-prisión para teos 
acial 
toro reprod uctor, toro padre 
tosego8o, tosigoso, que tose mucho 
dulce; bizcocho; pastelillo [1] 
repostería; dulcería; confitería 
piojillo, piojito, piojo de aV6 
torpe, atontad.), idiota, tolondrón 
intoxicación, ó, ato8igamieoto 
jícara, coco, pero é8te es de la cor-
[teza de ese frut.) 
embrollo, barullo, tremolina 
trebejos. bártulos, pelitrique~, casca-
Jarse de cuchilladaiil, acuchillarse Gos 
me dí un rallgón 
11 1 Pasfelill,), aunque ,liminutivG de pastel, es (listinto como oulcll. 
aF\ ~ 
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trotell. QIIP hif'n 
trotA;]1' In¡;; 1H:'8tia~, etl'. 
trucha, achinel'Ía, ul)('heta 
1 ruchen), aehífl, aehinero, anehp.tel'o 
truje, tl'uj isle, 1 !'ujo, truji mOSj ant. 
truezo, tl'l1ezas, trueza; tl'uezan 
trust del acel'O, del azúcar, etc-sindi· 
tualla (cado 
tubillo~, tuL!):,:, tuhos de fusil 
tuca, tll('O. __ _ 
tucaya. tucayo 
tú y él son educarlos 
tu('o, -otro signifieado-
tucos. Los 
tuerce_ Vaya nn 
tue:o:o, tueses, etc.--.de toser-
tuertear, tuertar ó entllertar 
tule-r,ost. ___ Sombrero, v. gr. 
tulenco, telenque. patnle('o 
tule, viejo, ensahamtlh, siguaoaba 
tulencf), sehúleo, schuro, tincuto 
tulunro, media cuta, media botellu 
tuluncos ____ L08 
tuluñuco. Palo. etc. 
tumhla, tomhía 
tunalmil-chiquimlll., etc.-
tunantear ó t unantiar 
tUllante-Es nll1,)' 
tu neo, euehe, c'oehe, ('hanc' ho -susts. 
tunco, chuneo, tulllnco-atljs.-
q 11é bien trota el caballo, Y. gr. 
trotar 
mmcería, buhonería. V. chinamo 
mercero, lmhonero, quincalleru 
traje, tl':IjiHte, trajo, trajimos, de traer 
[v. irr 
trozo, trozas, troza, .... del v. re~. tro-
fzar 
liga, asociación, eompañía del. ____ • 
toalla, to a lIa 
123 
pito'tones, fulminantes 
Véan~e toca y Loco 
tú y él sois educa<=lolS 
trozo, holo, zoquete, tronco de árhol, 
los dientes (tocón 
desgracia, infortunio, desventura. mala 
(suerte 
toso, to~es, tose, tosemos ___ . v, reg. 
entortar, dejar tuerto á úno (1) 
som hrero estropp.ado, viejo ... 
cojo, patota, patojo, enclenque 
cuco, coco, fantasma para ame(lrentar 
desrlentado [niños 
tozo, cachigordo, ó, zanCAjo si tarn-
los retazos de. _ . (hién es feo 
palo nudoso, caña nudosa. etc. 
V éase esta tíltima voz (2) 
seg-unnero, maíz de segur.da en el año 
embriagarse. emhol'rachar~e, beber 
es muy heodo, horracho, ebrioso [3] 
rerrlo, puel'('o, goni 110, guarro, goeho 
corto, rabón. V. t:sta dicción 
J 1 1 Pero no se c,mjllgl como regular entorto, entortas, etc. sino como irregular que 
es: entuerto, enttlert~s, elltuerta, entortamos, entortáis, elltuertan. 
1 ;¿ l Gente presumida. diL:e tombía en vez de tumbía. creyéndola eastizlt, anRlogam9nte 
ti. lo qne suep.ñe con cllllmpipe y churnpipe, no f;iéndolo ninguna hasta la Xl[ 1 edición de la 
Academia. Aparte es tumbilla, aunque con muy a.jeno significa/io. V. ~os dicci,JO<trios. 
I 3 I La acepción e~panllb de tunante no se J'diere en nada ul mal háhito. 
aF\ ~ 
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tunel. Del inglé8 tunnél 
túnico, neo!. 
tupido, Aféresis 
turbado. Estaba UJ. 
turharse 
turhiar el agua, ete.-ant. 
turulllba. Volvel't.e uno 
I ¡ 
¡ 
¡ 
tUTumba..A...otra acepción- 1 
: 
tusa, doblador-guatemal, totolmoztle, i 
. ¡ 
meJ; 
tusa. Mujer ¡ 
tusa, no \'aler ni una ¡ 
tusar ¡ 
tur.ón -caballo, etc.-- i 
tuste -cost.- ~ 
'T : tuso. 1. o ¡ 
tútano- arc·- ; 
tutelaje 
tutubear o tutubiar 
tuturuto. tuturutu-chil. --
tuturuto, tutllmito-ColoDl. 
tuturnto-.guatemal. 
túnel-"-lIana 
túnica 
estúpido, rU(lo, tarantulado, cerrado 
rde mollera 
equivocado, errado, mendoso 
equivocarse, errar 
enturbiar 
volverse úno tarumba 
jícara, vaso, cubilete para tomar líqui-
(do!$ 
chala, l'allpaS, zurrón, hoja ·de maíz, 
[espata de maíz 
perendeca,zurtona. V. ser una tusa 
no valer ni un comino, ser úno para-
atusar (poco, etc. (1) 
rabón, colín, neol. 
testuz 
yo atu~o, atusas, atusa .... 
tuétano, médula ó medula 
tutela, tutoría 
ti tll b",.a r 
tercero; alcahuete, rufirm 
lelo, turulato, alelado 
ebrio, borracho, achispado, calamoca-
[no, alumbrado 
1 liLa Anademia llama tusa al garoi'> ú olote ltuestro. EstG3 trastrocami~Dtos y la 
enorme codfusión en qqC andan las voces provinciales, á ta;} punto, q~ muchas son comu-
nes á. toda la América Latina, p~ro con acepciones diferentes y-aun opuestas--nos h~ 
pensar que y6. estaremOtl tU una nu('va torre de Blibel, muchísimo más alta y ma5 confusa. 
.. ! 
~n 
t:i-ti- ~Ái.V_ÁDCf¡ 
u. 
VICIOS 
UI,eda-,Por los cerrus tle--
uenlito-árbol 
uf'tuul ó utulll-() lItualilo-
1I,'tuilllllellt~1 utualmellte ó utuaJito 
Ugenio 
Ilk.lse 
UlogÍn 
U mberlo, nomhTe de pero"n- ~ 
ultral'repuhlicano 
\\ IT\ h Ji go. ro usc h 1I!i\(' h 
\lllIhral-no lo inf-erior-
una líquida vez 
\\\1 1I1e,lio 
\\no~:l\u.iel' -
\-\11011 ('ardan la lana. __ _ 
lIi\a illCal'lHHla 
11 iietas 
mi ¡'tazo 
III':lCO cielo-vIII. 
HII pu~bl(), una villa y unn ciud»cl Ron 
(pohlllci unes 
CORnr.rCI08 ES 
----
pOi los (,f'rl'\Js de L'beda (esdrújulu) 
eucalipto 
ad unl 
aetuullllentf' l ~n esto~ lOomt'ntos. __ _ 
Eugeni() 
lIeai'e-grave- deereto del CZl:lr 
Eulouio 
Huht>rfn Vario~ otros romp Henri-
que. Hen'ili:!, Hinr-:-tr(1:-:a, etc., se es-
cri be n IIwl ::1 i 11 JI. ____ . _ _ _ _ _ _ • __ _ 
ultra repuhlicano; sóh.l \,on r, ere. V. 
or\lhligo [interregno 
dintel, parte a1ta de lus puert'is 
una iola "el': 
un nl~dio almud. una maquila 
ílna. Á úlla no le digo"n t'~(l ___ _ 
1I110S tit>nen la fama y otl'OS cltrdnn la 
uña e'lcltrnada, uiit'ro [lal\~ 
uiíosOI ~,-,e ti~ne lar/{8i las \lilas 
ufiada, uñarada. araño con las uñus 
opaco 
pll~hlo, í\ldea y du\lacl. __ . [1] 
l 1 I Lo propio que se dijo Jel URO vicioso dd artículo el. decimos de UD: amb(\S 80n 8"/\ 
licismos insoporLLblt;8. 
aF\ ~ 
VIOIOS 
11 pf'~ 1, \·t~ IU:' ~íil 
U l'all ía 
t1 rml. uriá 
U ri llariu,.-·vasu-
I.:romuncÍa 
urrní - (;ost - ";dd Ó mailf'ra 
urzueld. l'i~l'el(), eseupt~¡;) 
U fzueld t>n el ca bello 
Uilehio 
UMaquio -nombre Je pcrsuua = 
u~ted y ~lIo" 10 dijeron 
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¡ah, de CHSIl! 
Urania. llIu:oa tle la astronomía, vemti'l 
(gPr1f>ro de plaJ.tus 
urea, u-re-a, parte de la oriDa 
1 2 S 
orinal, vaso para recoger la orina 
uromancia., pretendida adivinaci6n por 
(la orina 
palo podrido, madera. apolillada 6 car-
orzuelo, respingón (comida, etc 
horquilla 
Eusebio 
Eustacio. V. Eustaquio 
usted y ellos lo dijisteis 
aF\ ~ 
VICIOS 
ve chiqutta- tv 1 
vacal ó ganadal 
vaeunte fj vaco. 
vacear, va-ce-ar 
Qué 
Sin empleo 
vaceo, vaeeas, vacea ___ _ 
vaddo ó vacio. Trasto 
v. 
CORRECCIONES 
ve, sim~lemente. Prnllúrreiese bien 
qué vacatla, hato 6- ganadería 
p. 
ce8ante. Los empleos son 105 vacan' 
vaciar, va-ciar (tes y no las personas 
~ 1: 2 I vacío. vacias, Yacía, \'aciamos~ - v~-c~o 
: , d' , ! vaClo-a J .-, v~-<;¡-03 
Vllcío, vacías, vacía, etc. ¡ yo vacio, tú vacias, el vacia, etc. 
• ,.: vagancia, ociosidad; niñerÍaf pasatiem-
vagabunderla, vagamund.ena, andancia ¡ (po 
vagamandero, debiera aceptarse ¡ vagabundo, vagabundo cerero, vagante 
vagorC1so ¡ vagaroso 
. vagido, gemido 6 llanto del re'CÍen na-
vaguido ~ [cido 
váguido; ant. ¡ vaguido, vahido, vértigo, desmayo 
vaina-en loe fUf\tane~ ~ jareta, pieza superior corrediza ue las 
j [enaguas 
vaina. Fulano M un 
vamos á dar una vuelta 
vajeada ó vagiada 
\"ajear Ó vajiar 
vajo-por el excee:1.vo caIo¡--'--
Valdez-apellido -
valienta-mujer --
l fulano es un vaínazas; flojo y desvaído 
vamos á dar un paseo (l} 
respirada 
vahear, cchar de sí vaho 
vaho, calina 
Valdés 
mujer valiente-es inv. para el fem. 
111 Vuelta significa idl!. tamhien 1 pero sólo rE'greeatHl0 al mismo punto de partida. 
aF\ ~ 
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val¡entí~imo 
valorizar objetos, etc, 
valsear (, valsiar -peor.Á. 
valse, wals 
vamonós ó monos 
-~-17¡ -
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! ¡ 
í 
I 
i 
t 
valelltí~imo, supo de valiente 
avalorar, valorar, valuar, valorear, ava 
valsar, bailar vals (lunr, tasar ___ _ 
vals 
vámonos 
Vamonós ó monós al cañal ó cañaveral ¡ ! 
vámonos al cañamelar ó cañamiel. Si-
tio poblado de caña de az¡Íea! 
iremos; vamos á,.--por traslaei6n ___ "Rm(J~ ¡J' mafiana 
vamos á ver ui fíos, díganme ... __ _ 
vanaglol'ío,-l\1e-
Vandyek 
Van swieten-Lieor de 
vapuliar, nalguear 
"ara de la fortuna ó de premio 
Vara de San José 
varejón 
varejonazo 
varete-cost.-Un 
varete id 
varear-no de vara-
vareo. vareas, varea-ó vario-
vástago del plátano, etc 
váyamo& 
, , , 
vaya, no; o i no, vaya. 
Veamos á ver ,qué quieresJ 
ve á ver ___ _ 
vedor 
vedurÍa 
vegetalíanismo, vegetarianismo 
veget.aliano, vegetariano 
\Teintiuno-J ueso de naipes-
velacho 
¡ 
f 
~ 
f 
. 
d(ganme niños, etc. ____ [l] 
me vanaglorio-No es afín de g\orío 
Vandaic 
Vansiuten.-Licor de-
'Vapular, azotar, vapulear zurrar, dar u· 
cucaña Da vuelta etc • 
¡,o vara de José 
V'ardasca, vergueta, vergeta 
¡ varazo, vardascazo 
1 UDa vareta, L2] lista, raya de otro co· 
! [lor en las telas y trajes 
i verdugón, rouchas, manchas rojizas de 
variar, cambiar de opinión [la piel 
! '.. ,. .". i varIO, varIas, vana, YanamO~, varlalS, 
i tallo. Vástago es rel1uevo (varían 
~ vayamos-grave-
¡ no,- secamente-'-' V. no, vaya 
! veamos ¡qué quiere~' V. vamos á ver 
f vé á ver 6 anda á ver ....... Sin tilde es 
¡:' veedor, ve-e-dor (pleonafimo 
1 2 3 
1, veedllna, ve-e-du·rÍ a 
1 234 1) 
::::::1 vegetalísmo, vege1arismo, neol 
vegetali~t~, Mófagoj neol. 
veintiuna 
~ carpa, tienJil. Je campaña 
i 
• 11 1 Todas estas f,'ases empalagosas y sin sentido deben 6uprimir¡;e por nocivos y perni-
CIOBas. Lo correcto es hacer de una vez la pregunta 6 expli('aci6n del caso. 
12 1 Vareta es también palito delgado y corto,u nfado de liga para cazar p .... eJ te. 
aF\ ~ 
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vigear () vijeur 
vigeo, \' igeas, \-igea ___ _ 
Viney 
vinoterÍa 
violar, vi-o-lar 
violeta, vi-o-le-ta 
violilJeta-.güatemal-
virazón L _ _ _ Dade 
virgüela 
virgüeliento 
virola 
viroleños, zacate~olucas-gentilicio 
virtio, virtieron 
virolento. De veneno 
virrion(lez 
virriondo 
yiscarra. Persona 
visite J uayúa ayer 
vislumbre. El 
vitela. Ser dos cosas de la mbma 
viuda, vi,.u-oo 
viuda, zonchiche 6 zunchiche 
viuda del brazo; vulgo 
viuda de lJl. pierna, id 
vivir o estar bajo la férula 
vizcair.o, viz-cai-oo 
voceriyo. E! 
vocerróo 
,'oeita ó vozita 
volado. El 
volador. Juego de llifíos 
volantín 
volar á úno del empleo, etc. 
volar lengua 
volar canilla 
vIgIar 
vigio, vigías, vlgla, vlgulmos 
Prono Vinchi 
vinatería 
violar, vio lar 
1 ~ 
\'ioleta, vio-Ie"ta 
1 2 ::1 
dulzaina 
darle camino, arrojar, endilgar, ... 
viruela 
virolento. varioloso, 
Zacatecoluca-ciudad y cabecera de-
[partamental 
zacatecoluqueños, zacatecoluquenses 
[nool. 
vertió, vertieron ___ .-de verter, V. irr 
virulento, venenoso, tosigoso 
verriondez 
veriondo 
Véanse viejazo; viejete, viejita y viejito 
, 't' , J ú VIst e a uay a ___ _ 
la vislumhre 
de la misma clase, genero, especie 
viuda, viu-da 
1 :2 
Véanse estas últimas voce-; 
sangradera, parte opuesta al codo 
jarrete, parte opuesta á la rodilla 
e ______ bajo de la ___ ~ 
vizcaino-"-viz-ca· 1-00 
1 2 ¡¡ 4 
vocerio, ta'VocerÍa, grita ó confusi6n 
vocejon, vozarrón [de voces 
'Voce~ita-dim. del término voz-
la volada. el asunto ('.oTIsahido, etc-
rehilandera, varilla con dos bande-
lrillas de papel 
volatln, volatinero, saltimbanquis 
V éanse las palahras descharchar y des· 
trapalear, parlotear (chorchar 
viajar, caminar, andar; trotar ...• 
aF\ ~ 
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\'olatín. YallllJ~ al 
Voltaire 
\'oltiar á ver-~ó voltear-
"oltura 
voluptuoso, vo.lup-tu-o-l5o 
\'os no SOR que mi enemigo 
"oy á donde Luis 
voy á ir al campo 
'·ozecila. Es un 
vueltas de carnera; costo 
vueltas de gato. Dar úno 
vuelto. El 
vuelve en sí Rosa 
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vamos (t los v(llatines 
Prono V olter 
volver á ver 
vómito 
voluptuoso, vo lup-tu )-50 [1] 
1 ". J 4 
vos no sois sinu mi _ .. 
voy á casa de Luis-.ó voy hacia Luis 
'-o.y al campo, iré al campo 
es un palabrimujer 
vueltas de carnero. No hay carnel'8, 
[sino oveja, en <"Rstellano 
dar úno voltetas, volteretRs Ó \'olte!etus 
la vuelta, cambio de dinero menudo 
vuelve en tí Rosa .. _. 
---1 1 \Diferente era en tiempos antiguGs, "en los buenos tiempos ds! idioma.'~ V. Tia,·a. 
aF\ ~ 
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w(uv.] 
Wagner 
wagón, angl. 
washas Ó wa8h~s; washes 
Winckelman 
Wolf 
Wolsey 
Worcester 
Wyclifie 
1 doblevé, según la Academia. No per-
í ftenece a nuestro idioma. 
i Pronúnciese Vágner 
! vagón, carro en los ferrocarriles 
¡ rodajas 
, Pronúnciese· Vínq1lelman 
! Pronúnciese Ulf 
I Pronunciese Ulsi j 
I Pronúnciese Ú ster 
; Pronúnciese U¡'cHf 
aF\ ~ 
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Xenomania 
xen'illl'lj -ant. 
:xilofagia 
:xiloglifía 
xilologia 
xilografia 
--neologismos-
x 
UORR~cO] ONES 
xenomania, excesiva preferencia á lo 
[extranjero 
servillla-, "Calz-ado -de 1!luela delgada 
xilofagía, acción del insecto que roe la 
(madera 
x:ilogHna,art.e de grabar -en madera 
xilología, tratado sobre ]as maderas 
xilografía, in,presión tipográfica con 
~ .[vlatlcnas de mader-a grabadas 
aF\ ~ 
VICl()t\ 
y á mí qw', 
yiÍ dejllron á. mi. ... a 
y¡í eslúlJ freídos los buenos 
yá e~t¡l yá 
yanke 
~'antar -voy á-ant. 
yapa 
yaya: colomh., ynga 
(..\" deai~ lí ¿idea)"'! 
Y. 
('(¡unECCI0X r~~ 
OUlJqUf'; no me importa 
yá .1e.lHl'oll de tocar á lIli¡;;n-'-ú para-
yá están fritos los. . . . V. freídos 
\'á está, sen('illalllentf-
~'anqlli, ang!mllllerienno 
VOy á. eOlller 
)'pf¡¡ceiún, alhoroq ue 
1I¡¡~a, úlcera 
D' 'bien~ y por fín1 y luego 
"el.rIlH llruwdol'a. Que st' n'siste á andlll" 
~\"e~lw, ehi rell; (·OtÜ. 
yegua reheiona. Para {'ahallo ~ení re-
colilla, (',dIO, puntn de cigarro. CJell')1l 
perrt'r:I, \wstin ri<>jn, fbea .'" fea 
dispumte, ·hllrri"<lda, burricada, tori-
y'>gtla "'¡irca ú solo chircu 
\"f' (TU al] a 
• ::> 
.\'f~ g II a ri zo 
ye~lIal, yegnacerl<l 
y l~ III t'tI 
y ~:< por e40 qne .... 
}"['YUlII: ('in10 illtestino 
y gnal'io, Yllol'ente~ ete. 
Y" fllí q"lf'll /;!rit[. 
Yo el 1,pl'relario ('ertilil'i\ 
¡yo f( 1It"! 
Y :·!II(~(l. Y ~aí:l" Y ;;. rn::t ,1 , etc. 
.rUl·a, luma, perra 
.'""1'1'0; l', sI;., corl'·'I¡("ion (le: 
)"llyO. qlle tlt"lIe UUlZ(/.lIIorras 
(tería, sah'aj;¡da, ¡;:alvnjel"ía, 
yegi"lcl'im, yegiielO-qut: guarda (¡ eui-
[oa y(>gtIH~ 
ypgi"lprÍn, Y t>f!II:l lla , Illl\('hn~ yeglJ,ns [1] 
Yelllcn-rt"'g-iún de Arabia, en Asia-
y por esto e¡;; r¡ut': ó, y ("'8 por esto por 
.r~.rIlIHl-llill)a- (lo que 
Ig:llneio, 11111t:t:'nte¡ (lue no lf.'/1/((rio, 18 
(1I1J(~f~n 
yo fuí qllien gritó, ó yo fu í (·1 que gl'iti 
. .... ('Pl'tiflco 
:í nd CjllI'. lile importa 
ll'illl~(), I¡':ilí;~s, hlll1lel, etc, (~) 
hola, Ill.f'lltirN. drop:n. f'1I¡!III ... te 
('un'o, ('en'o ti" gl'llte para IJilblnr 
grallo/<(), ('lIn ~rnllo~ ('11 IlIs pif''' 
1 1 I Yeglln~~ .. ia,III"·I'· ,1011,1., ('ríall g:ll":lfjoli(!l ". l':lhalks pa,1I"1'¡¡, 
1 ~! ¡ (:"I! \' /1 l'í:II': lerkt o, !c"'§3.ias, le;¡mael, -/t-....... etc. 
aF\ ~ 
VICJÚ~ 
záhila, psrl rúj u la 
~acatlll-df'hjcra Ilcf'ptarse-
zaf"coca. Y enez. 
;"afacocu de palahra ti no 
zafaeocu; costo 
za t¿ul a. M uj e r; ('o¡;:t. 
zá ti ro; esu rú j lila 
zatilllarse 
ha Id íY¡II' Los 
zajnrín 
zaÍno 
;':UIIUIrrad:J, perrada 
za Illll rro 
z 
1 
~ 
. 
en RIU~COIONF:S 
zabil~-zabi(la, Íl áloe 
herhaje, herl)¡lzal, yerhazal, prado. V. 
riña, eh:llllllzquina [potrero 
zafal'rautho, agarrillla, riña; didpllta ó 
(pendencia vernal 
uesasoeiego, inquietud, ansiedad 
p¡('aila, rahanera, taratolCR, zurrona 
zati ro, -gl'llve-. zafir-aguda-
de~a~ir.se, ~()Itarse, escurrirse 
¡os Zal(lh'ares, bs ___ ._ (1] 
;tahur!, adi,'illo 
7.alJlhrllte [Re\'oltijo ha sido aceptado] 
zaino, tl'i\idor-tamhién es \In color-
hf'lIaquería, pieardía, bribonada 
hplla('o, pÍt'al'O, I ¡)'i bón, mal \'ado [2] 
reroltillo, baturI'illll, ó mezcta ele cO· 
(mestibles 
:lillllbornha, illstrlllllento de HlIÍsi,'a 
[del'lapal'¡ hle 
zil/lllltdlir!'e, zahllllirse, zampllzar=,e 
zllllnllOria. za-ua hiJ' ría 
Z:illlbuluha, zamluuubia 
,,-;a III hu ti n:p 
;wlHlurja, ~a-lJal1-rja 
1 2 :í 4 
l't I T()d,,~ In!> aJl~lIidf's (·'>lmh;:tll p"ra ('1 I'lnral, t'l(('eptn lo,s (Ii-íhhos y pf)li~llab('ls lLCI\-
bados en z. gT"\'t'S ti e~di'újl1J(J~. patroll;lIlie()~, (~"Ill .. J.)oltlíl1g11l'Z. ('\'rnú:1H('7.: el sellOl' Al· 
":JI·,7.." 1" .• ,.",¡"rf!,' A1J.'flJ'I:7., ew, ( :l I ZI/lIIa¡'I'(¡, cllslj¡;;.'IIl'IIt,(!; .ll!r·lo, p""il.lu, tU¡)00, 
,..Ilsti.c.o y "inasl,oij, 
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VICIOS 
zilllcajón 
~ancún. Vestillo 
zandunguera. Muchacha 
zangarr~ada Dar una 
zangarrear. Esto es diferente 
zanJa 
zapal\o. Hümhre, etc, 
zapa1ero 
zapa10s ahl1lado~ 
zapo,}'.,I, zapu)'l1l 
zaqllizamí 
zarcear las cuerdas 
zarpa de águila, etc. 
zarpearse-debiera aceptarse-
zimarrón, chúcaro -animal, etc. 
7.i ,.itillo 
zipote, patojo~ hieho; guatemal. 
zodíaco 
zom po~o. Son coloradas 
zom popo, H pn ngado 
zoncha, Rehula, hueca; fam. 
zonehichp. ó zunchiche, viudll 
:wncho, ~al\illmm, Ilura, jamura 
zontear un animal 
zontear vasiji\~, t'tc. 
zOilto; animal 
zonto; t!'asto 
WI.to, jarro, rijioso. Más que 
zonzoJ'eno, zunzorenco, azorencado 
zopeta~, chapetón, ul'lla petouado 
-l~O­
Z CORh}1:CCIONES 
zancc)n, zancudo 
vestiflo corto, rahanp/'o 
sandunguera, gachona, garbosa, con 
(sandunga 
dar una zamanca, una apr~tadura, un 
zamarrear, agarrar (zamllrneo .... 
contrarreguera para regadillos 
soso, desmañado, sin gracia 
chambón, zarramplín, ete. 
zal'lItos de goma, chanclos (le goma 
cue~('o de zapote 
Z¡1I1"izamí, tugurio, covacha 
cerdear-fm 1015 instrumentos de Cller· 
(da 
garrn, zarpa es In de 10s carniceros 
eulodarse, atilrquinarse, lIenatile (le 
(zarpas 
cimarl'On, furo, cerril, montarnz, mon-
tés, montaña?, montano, montesino 
('oeo, CUt!o, dinhlej,), estantigua 
muchacho, chico, chicuelo. rapaz, fa· 
wdíaeo, zo-dí-H-co (pnzuelo [1] 
1 2 a 4 
ciertu~ especies de hormigas ó más pe 
queiius () más grandes {l' las comunes 
tontll, simplón, zolocho, zote. V. zoren· 
caheza, ('holla. Cl cuheza (1I1\'a (co 
aura-enthartes aura-, 
mpilote, 1.0 pe, gallinaza 
(lesoreja/' 1111 allilllUl 
de~IlHllIgar ___ . 
desorejado 
dt'sasado 
(2) 
homhre rijoso-/, mujer tijmm-
zopencn, zop'" zoloclu., ~I)nzo¡ zonzo· 
ZlIpUS, zopila!\, \'eceO,5O (rl'ión 
I I : I!,."lu~ es p!'.r~nn:l (le mala Iig\1t'a en 11l1ctll'l'pni1ol. 
1 :l .¡ I 1 .\ I1J:.:a ,L'lInminuIl (Ir/ro ,,1 Wl'íiot<:" prfo 111"ja:l 'lill h:lllti1.o al wllc/¡idt.e. 
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VICIOS 
zorenco 
zorrillo, zorl'o pelón, tacuatzÍn 
zuaca; cost. 
zuela de carpintero 
íwelear 
zuidá, zuidad (ó ciudá) 
zulaquear. De zulaque 
zuiza 
ZUIza. Dar una 
Zúniga. Apellido 
~urria 
,..--!IH-
Z CORRECIONES 
Véase zonzoreno, etc. 
V énse esta última palabra 
broma pe~ada, burla, mofa 
azuela 
azolar, trabajar con azuela 
ciudad 
zulRcar. embetunar y unir cañones y 
[arcahuces 
comba, ciel'to juego de muchacho& 
dar una tunda, azotaina, felpa ó mano 
. [de azotes 
ZÚfiiga. Dice. ortográfica del Sr. Ma-
(rroquío 
zurra, vuelta, manta, azotaina, soman-
ta, etc-
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COMPLEMENTO 
- --t __ __ . _. 
J/(J(' (l alot'. (lItI'MI" (Jillll'(.ola. lnl'éola y laul'l~lIlflJ, bl;,'ox ú borrnj, 
('rzd,,(',l'o (') ('mll'tee, t, (,í(hp(~ (í eielope, (;oJ/clave Ó cÓlldlwe, é.Jirla ó t:jida, 
di .. cil' (l elixir. fríl'J'(I!/O Ó f~\lTa~O, mérlfl!lfl ó medaño mer/ltla 6· méduLt, 
t .., t ,. t ' t ' 'l' '1 meelJlpsl/:08iS () me l't\lIIRICOlOIS, 1Jle.(:nro () me ,e 01'0, m/(cLl/lJfI \, 1lI 11CI a 
g'O, flhnp t't (1)11(.. ol'rlza (L orgia, príbilr. ú pabilo, p"1'áclito Ó pUl'adeto, 
j.Jo!'rhilo () para~itl) ¡J/'h"l)o ¡) pl'l'S(\~(I, j)/'oce/'o ¡) pdicc1'0 [y pl'lScc\'], 
utopía (í Iltopia, v6I'i(~e ú nu'iee [y y'l!'iz.] 
La pl'imcl'a }"{'co\lliendn en Sil Diccionario la Academia de la 
Lenglla. 
'Este eje\'C'ieio lú sido pxtradn<lo del Dic~ionario del ~I'. Guginí, 
(luien IlHlllifie~ta no estal' de acuerdo con la Honorable Corpol'aci6n 
en lo que Re refiere á de/ope.fárr0!J0' 01',qín, pábilo. parásito y pré.sa· 
f/O, "~orque la otra cwcntuación es la m;í8 favorecida por los autores 
clásicos y cuenta ('11 Sil ;\UOI\O rnzonNI etimolúgicas," 
Respetamos debidamente esta nseY0ración; mas también es cier-
to que (>11 El Sah'adol' y Guatenu¡)a-y quizás ell todos los paí:"es de 
hablá castellana-prevalece aquella acentuación, excepto en la voz 
J}(íbilo ql\e todos pl'OlIllllei81l108 p"bilo, como lo afirma la citada alltOI'i-
dad costarriquellll; pel'O, indudablemente debe de tener raZ()ll en lo que 
cOllcierne (t lo dcmás y á Costa Hica. 
(;K~ EHO l~DjSTI~TO. 
Se plll'dpll CllIpll\:Il' ya como llaSl'lIliilOS, ya como femc:ninos: alball', a-
l'ílisis, <tnntcnUl, nrOllla, arte, ci~ma, consorte, c'myuge, cuti~, dote. 
cst..'lmbre, hojaldre, i,'ís (1), lente, ma"g-en, re lLIn a , pre~, pringuc, pro, 
pneute, tildl', tizne, tl'Ípode, aunque el liSO va der..r.:6i'¡(!ose pOI' un 
género má:-:; qnc por el ütl'O, En esto, como en todo, debemos seguir 
ú la Acauemia. y á los buellos antoreg, recollocid03 como tales. 
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~C\I Eun. 
N~) tie'Hm I1:L Inr,) :'-\ill~lLlar pOL' L, elLal d,~~)'.)!':íll \I~.ll'.:L~ !";il~lllpre 
('11 pln~'nl, allteponiél\(lulpl'l el artículo I'e~pectiv .. , l'B Sil casu: albrieiaR, 
a!ic~\te.;, angarillas. e,dendas, c·tll.Ol\C.i1ld~ eOlllpl(>t;I'\, (término místico), 
('I'eeeR, dimes .Y (lif(~tes, Cl1n,!lIa~ <Í ll;lgn'I~, exe'I'li;¡s, t~1I1ce~, idll~, lau-
dl':O; (tél'/lIilJO mí~tico), maitillc,;:, m:.tlle', miL'llt,~s, /J(tllaR, lJupci"s. PIl-
ri,ls (rribllt'l tt homen¡~ie), pllehe:-i, tl'Jbl:'Jes, vi:-:p Tl:-i (ter;nillo Illí~tie(~), 
d n~rl'S, Za h mes, ~aragüellcs el c, 
EJI,,'RC'IC'lUS que (/túeltÍu (1IIIjl!iar lIlelo'¡it'a.'/ p"f)iJ"(~:;i¡;ftlJlerte en dG8e, 
m,'t:stro.~ y alumnos. 
PA. LA B /lAS IJfilt(~s que tienen un mismo 01(1/,,1I cfimologico 'lIti1tfJ: 
Acerbo: ateditl', acedía, acedo, acda.!lo. acético. ácido, llcl'irllOnia, a-
gl'io, acre, etc. Bien: bendeeir, ucndicióll, u2nefactor, benévolo, L)e-
nevoleucia) etc, Campo: agt'ario, ngl'Íeola, ::lg'1'ic'ultor, 'a,~l'icnltunl P'~­
t'egl'inaciólJ, peregt'ino, etc, Dí,;: cotidiaHo, diario, dinnlO, jOl'lladn, 
jumal, met'idiano, etc. Ensefw'I'.· docente, dócil, dodo, doctor, doc-
t.rilla, documento etc. Faltar.' fi:llacia, falnz, f:dibh" falsear, fal¡;;ific¿lr, 
fa lIecel', etc. Guiar.' aducir, COlllIlLCi.', cOII¡}lIcciólI, eonducta, deJ u-
eit" Juque, introducir, pl'Odueir, cte. llol'mriWl': aourrecer, horribi-
lidad, húrt'iuo, horripilar, h01'l'01'080, ctc, I/'t;: ui1'Ht}o, airar. iJ'acundia 
irascible. iLTitabilidncl, irritación, etc, .Juez: adjudicar, enjuiciar, ex-
tt'Hjudicial, jUÍí'io, peljuieio, pr~jllzgar, ete. Leer JI e8co,qel': colección 
('olecciollat', colectar, dialecto, electot', lector, leecitlll, Il'gendnrio, se-
lpcdón, ete. Alano.' emancipa .. , mnnejar, manife)ol.tClr, IllGtlJilfbra, itla-
lJiota, manipulnr, manual, manuseJ'ito, etc, N01nbrf': anónimo dello-
mintlr, igllumilliH, nombrar, llómilJn, n'llombJ'ar, etc. Ojo. hin(lclLlo, 
iJlocnlar, oculnl', oculista, ocultar, oculto, ete, Padrr: flpadritlHl'. <:UIll 
pndl'<1r, expatriación, padl'astro, parricida, patria, patJ'()ll, patriLllollio, 
etc. Quietad: aquiescencia, uqnietar, (ltlieti:-illlO, r¡uif!ti::lta, quieto, et t ', 
Naí;;: arraigamiento, arraigar, radical radicar, migóu, !'HZO, etc, Sa-
be/': illsípido, illsipiencia, sabiduría, !'labio, silbol', sabl'uso, sápido, etc. 
Tocar: ~OLltHCtO, coutagiar, coutamillar, contigllo, contingente, taco, 
tallgente, etc, Usar: abusar, ahuso, de~uzar, Ilsanza, mmaJ, usucapir, 
m.lIfl'lldllar, usura, usurpar, útil, etc Venir: advenedizo advenimiell 
t.o a\"l~llil', a\'ellcnciH, aventura!', COIl\ ento, eventual, illYClItar, prcvenil', 
ill\'~lItl,t', l'tt'. 
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P i~L¡'l.UUA;"; ,dl11t'::l lllle tiellPn un rniBIllO ol'igen 
et,imológieo gt'it'go: 
Aire: aerolito, aCI'ÓII'ctro, llf-'rOnauta, aerostático, etc. Basp,: ('átedra. 
eptaedro, hrxaedro. ieo:,;;,erlro, oetaedrd, etc. Condudor: demagogo, pedagogo, 
sinagoga., etc. Dolor: eanlialg-ia. cerala gia, neunllgia, ga~tralgia, nostalgia, 
oelontaigia, etc. Flor: antología. Fue,Qu: pirotec"ia, pirotucnio, pirosis, etl!. 
Gobierno: arconte, arehipiélago, arquetipo :tl'fJuiteeto, jerarquía, ete. Hombre: 
antropología, antropéfilgo. :lIlÍropot(lhia, llntl'Opolatría, antropomorfu. ete. [-
,qua!: iS{ls(:clt>s. Isla: l\'¡inesin, Quer::cneso. Lejo<;: afelio, apogeo. apóstrofe. 
Limite: horizonte. Lu",: fú¡.;f;Jro. Llevar: ánfilra. J.lfatlre: metrópoli, ~'ilollle­
ter. Medida: higróll1f:'tro, micrómetro, perímetro, etc. Nombre: onomatoi>e-
ya, patrouÍlllico, seudi'lnilllo, sinónimo, etc. Ojo y ver: (1Ídope, miope, óptiea, 
panóptieo. sinóptip.o, etc. Príjnro: averno. ol'l1itnlogÍa Plutt.t.l: zoófitl). Qt.te· 
?lw,/o: dwstico, I'auterio, hfllocausto, etc. Remerli(): f¡lrmacia, farmhcéut:co, far 
macopea. Sentimiento: patético, simpatla. Sol: heliópolis, helintrupo, perihe-
lio, etc. Trabajo: cirugía, gpórgicas, metalurgia, taumat.urgo, etc. Vida: bio· 
grafía, etc. Vúmto: allemóllletl'O, anémona, ete. 
La palahm prineipai de cada familia es la traducción de la etimvlogía 
latí ua ó griegh en e~to8 ejercicioR, 
~=~~~~~ 
PALABRAS ANT()NIMAS 
Tienen significados entel'alnente opuestos! 
Amar y aborrecer. Beldad y feal/lad. Caminar J retrogrltdnr. Chico 
y gran,le. Dar y rccilJir. Entrar y salir. Final y principio. Galardón .\' 
cH~tigo. Hambre é inapetencia. Ira y humild:td. Ju.sticia é injusticia. Lelo 
y vIvaz. Llomr y reir. :Mol'ir y nacer N('.q,() y blaneo. Ñone1'ía y niña-
da. Obesidad y flaeura. Placer y dolor. Quimera y realidad. Atrasar y 
adeiantnr. Sali,. y entrar. Traer y llevar. Uso y desuso. Vi,ln. y muerte. 
Herbazal y ~I:'q u-edal. Zagalón'y vt'gete. 
PALABRAS HOMOFONAS [1] 
S~le?a~J IO.I}lÍslllo como: A, pr~posición propia Ha, voz del "e¡ ho ha· 
bpr. Ah, IIIterJeeelOil-An'ollllr, hacer rollo. Arrollar. llevar rodando algo el 
agua ó el viento.-Aya, persona encargada de la erlucación de un niño. Ha-
ya, árbol. Haya, del verbo haher.-Baya, fruto. Baya, hurla ó rnofa.-Badea, 
sandíü. Badea, elel verbo badea r.-Bota, calzado. B(lta, voz del verb) hotar, 
arrojar. Bota odre ó pellejo.-Bote, embarcación. Bote, golpe y salto. Bote, 
inflexiflO de botar.-Boto. t.orpf\ romo. Boto, del veI'bo o(,tar.-Cma, el atto 
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de cenar. Cena, t(~rmillo del verbo ~enar.-Citat- ¿('¡jala/" hora y !L1gar pal'a ... 
Cltnr, anotar textos II autores. Citar, no~ifieal'.-n('be, voz del verho deher y 
Debe, palahra que S~ usa en las cuentas intraconfables c', diqnij;cas Lo mismo 
sllcp.·le 1'011 haber presente de infinit: vo de e~e "erIJo y Habel', pHI;t\,ra ('ontra-
pue~ta á Dehe en las cuentaB dichas.-Hay, término del verbo hn.her. Ay, in 
fer.ie('~ióll.-JJiel'ro. metal. Hierro (yo) del verho hArrar. Kan, jefe tártaro 
9an, perro, etc.-Ola, ngua qt.e se llllleVe y eleva. }lolu, intArjeeeión.-Posa. 
lllTI"X¡Ún ,1p. posar. Posa, toque dp difuntos. -Ra.su, plana. ¡.:in ohstáculos. 
Hilsa, inflexión del verho ras'lr.-Raso, plnno, nesr'lllharaz¡H]o de e~torbo~. 
R.a~o, tl"la ch' sl"h lustrol'-a. 11nso, \'117. de rasar/-Havo, llombre de un pe7.. 
Rava, línea, tprlllino, (·onfín.-"-T(1s(1. "alor ele las ('nl';I~~, etc Ta~a. del V('rbo 
tasl~r, poner precio. Taza, recipiente, copa grllnde de piedra. Taza, del verbo 
tazar, rozar la ropa por los dohlecc¡...-'- Vacantp, lo q lAe vaca. Vacante, em pleo 
:;;in proveer. Vacante, cierta renta.- Voto, promesa .. Voto. ruego Voto, ju 
ramt'llto. Voto dietamen, opinión. Voto, (leseo. Voto, voz del verho votar, 
d'u voto.-Za.qa, la parte trasera. Z"g,l, lo que en dla se lleva. Zaglt, el pos-
trero en el juego. 
PALABllAS HO:\-iÚLOGA8 Ú EQUIVALENT~:S 
Son términos que ¡;ignifican uu mismo nombre: A .. ;no, IJUrl'O, pollino. 
BaIttmba, multitud, cáfila, sarta. Casa, edifiei(l, morada, habitaci6n. C/¡,oza, 
t.ugurlo, cl~va¡;ha. Dios, Eterno, Omni potpnte. Enteco, ellfúmizo. elc. F'a-
11iilia, linaje, prole, deRcehdencia. Gola, gaznate, trilgauero, garguero, gal'güe-
ro. Hue.~a, sepultura, fosa. Independencia, lihertad. Júbilo, gozo, alegl·ía. 
K"pis ch,,('ó. Lameplatos, goloso. _Llorona, plañidera. ~Ja('arelt(J, IDlljO, gllape· 
tón. l.Vfl1Je./, prineipiante, nuevo. ]{ofíez eh<oche7. ÓIJir:e, elllbaral'.O. obs'áeulo. 
Paraje, sitio, estancin, lugar. Quehacer. ocup¡wióll. Riiía. peudencia, q ui mera, 
fullQna. Símil, semf1janza, paridad. Terco, pertin',z, ne(;io, obstinad". Ui'taza. 
enjundia. Villano, plebeyo; descortezo ruin, rú~tico. Xarro, gl-itador. vO¡'eador, 
parlón, parlerón, Yermo, desierto; inhabitado; infructífero. Zanguanga sobo 
nazo, zanguayo, etc., etc, etc .. 
PALABRAS HOMONIMAS (1) 
'l'él'mil'OS semejantes con di"tinto sentido: Abrazar, nbm¡.:ar. Acec1nar 
y asesi ¡In r. Baya, va'ya. B()to, vot.O. Cauce, cause. lJeschinclwr, rl~sh i ncha r. 
EflCOVat·, ellcobp..r. Fasces, faces, f:\ses. FUliilar, pil::lar por la~ a.rmas y fucilar, 
1 1 ] El seíior don Jos~ Manuel )IurroquÍn dj,~{l: que palabras hOml,fol'l!L8 80n las que 
Bucnan dt, 1111 lIúsmú modo sea porrllle .Ic·ball fOllar así, ... ea po)',]!,,' Ulla mala cOF~llmhr" 
no,: las ha;!" pronllncia.r d,' idéntica 1ll¡II1,·nt. EII t.al ca~¡), son n.;¡n:,f{)n;¡~ las hOIl,imi'tla8 
toIrnhi¿;T\. 
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11Ilgurar. rielar. Or"'/)I(r, gravar' [[. lC ¡a, :hia lno;;pi"I/le, rlll'íl';~llh~ . .fim, gI-
ra. Kio~c{), quiosco. !.-o.<;a, loza. ~~lasa, 1l1C].:ta J[olllrtnís. IIIOrlt;, m!.· ()/l(ll.l, IHln 
del. Pollo, poyo Ribera, Hi\'pra SII'ria,8a\,ia T'IY(/, tilia J"u{ú!(), l,alidu. 
';';:ara, jara Zueco, t>\leI"O, cte 
----------====-
P.:\LABIL\S 1'.\J¡Ú\UU--i 
:-;un tudas aquéllas qlle tiellPIl n~Ll['i(',n t'lllrl' si, :: ~I' ,fE~rl'I.,'i"1I O) IIlla 
letra Ú 8ílaba, por eje'tlplo: .dtlujJtl/r, adllj,tar A ¡daca(, aplic"lr Rall/{m!pw', 
hambole¡lr. ()aulm', ('ontar. DecI'JUl. dlll'l'II;', l~'l/col}I"·. ell. uh;¡r. 1"/'1'(,,1.'. :.11\'('1"-
so. Jab¡;/L, jubón. 1I1~ucltir. hilwhar. ~/tU·!,,¡r·((.··, lllac!IIi.:dr • . ")(l/lrlr, :-,uit¡.r. Tn/ll-
car, trinea.r. Vino, V<II1(1. ZOfrll, zurra, el!' . dc. 
PALABRAS SI~()~L\L\S 
San las que Jlal'ec~n tener un mislI:o :-ligllifkado, v. ¡!!'.: Academia, A-
teneo, Gimnasio, Aula, -Catedra, Universidad--A.1wwjlll', ollselllli;\r, hal"ó.rr, 
rt>galar. Agltardm', e~pel'ar. Alma, mente, ánimo, p.spíritu. A Il.rili.ar, SOc'O-
rter, amparar. CasinQ,.dub. Descubrir, illvc·)¡l1\r. Disposición, cnpacidad, 
habilidad. Disuadir, .)~r3uadir, convencer. lJiíJasidad, diferenl~i;\, disrinci('1IJ 
J)olencio, enfermedad' Etica, moral. Gesto, adelllán, eC)\'tesÍn, n~\'erelwi¡¡, ai: 
titud. Gustar, agradar, deleitar, recrear. [Jábito, l'OptU1\1 iJre. lIl/llal', encolI-
traro Hecho, acción, acto. Hermosura, hellel.a. Homicidio. asesinaL, •. Hur-
to, roho. estafa. Incitar, es ti Illular. agu ij Ir [lIIpresión, snllsa(~i ón. I'ereep-
<:ión, idea· Inteligencia, entendimiento. Ley. dercll'ho. lIJérifo. IlII'reci-
miento. Obligación, deber Oír, escuchar. Ola, oltatedr. Omciórt, pro-
puslclOn. Paciencia, sufrimiellto, reSi¡!l1aeiólI. Pa.r;arw, gl'ut.il. Pena, (·ft¡.;ti-
go. Permitido lícito. Perse.q'tir, acosar. Poeta, bal'Jo trO\'ador, \'¡¡tu. Pré8-
tamo. empréstito. Prueba. experimento. Saborear, gustar. Se,;rtlo, arca-
no, misterio, Sufrimiento, padeeimiento. S/!frir, plIrle'·eJ'. Ullida·Z ontológica, 
físico, matemática. Ver, mirar. Teorema, te~is. l'¿ranw, ~iL'~potismu, <Ibsulu-
tislIlo. Toenr, palpar. ek. etc. 
S T N O ~ 1 JI 1 A ~ 
La Aca(lemia es ti losúfiea, el At(~)leO artístil'o, el Gilllllasio ('il'ntífi('l), el 
A~t1it titular, la Cátedra tt~olúgina. y la LJlJiv(~l',.;id"c\ (~olt'cti\·a. 
Se ¡¡ga'iaja á UII illIJigo, /w obtic'Jllia ¡í ~llIa dillllil; ~t.! halaga ií un lIifío. 
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~p UI/I(((l'Ila :l 1111:1 per";Ollil; Se 
El a/lIla 110" 1I,'\';! it la \'jJ,,; 
el (',s;) í J' i t If :t {) i (j" 
~'io~, 
(a eienr.ia; el ánimlJ {~ la moral, 
. ~,. (la,cilia á qllipll lH:'ce"ita má~ fuerzas (í máf' 1'~Cllrsos; ~e soc()rre uyu-
(hllrl .. y prlltt'gi'"llllo ¡í ql¡iell 110 quiere ~er vPllcido; Sf' ((lIIj)(lrrl a~'udando)' pl'O 
te~iendll ¡í '('liel1 IlO tie¡.¡(' IllPIEos y no desea Iw.ecer, 
('fI~illf) ea"a Ile r,'creo y socicih,l harto ('olll)(·illa; los clUt)s son juntas ele 
ill.livillllll"; de ,..o('ic'¡;,dt'~ políticas, por lo ('Ollllíll ('Ialldcstinas. 
])I',~('lrbJ'it'1"OIl la Améri(,H; im;cflla}'r!ll pi tel(~grafo, 
Lo,.. ¡Jit'IlHlI]('S t;t~Il('1l dlSposiciull pal'a hahllu el espaíiol; un alemán tiene 
c/I}w"idwl pam lo~ral'!o. '!'t:lltir(¡ ha/,i/ida" quien lo haga mejor. 
~c rli.<wa le Ú lIna p,!rSIIIlH prul'llralld o hiu'erln cambiar de intentd Ú opi-
nión: ~e la ct¡JI,z:,~nceprohándl)le hasta la evidencia tales raz~lle.;:; se la persua-
d(~ obligándola con rc,zc)ne~ y dil'llcia {¡ qlle (,flmhie de dictamen, etc. 
~e divprl'ijh:au las pl'Ol'ied<lde~, se diferepciun las l'ualidades, se distin-
guen I()~ aceidl"ntes. 
Do/enria e~ IIn impellirnento flsico, v, gr, la sordera; enfermedad el eEl 
bdo m()rl)(l~1l eontrapuesto nI de salud. 
La étirrr, P.S má~ rien('ja que arte y la moral más arte 'lile ciencia. 
Gesto es el mO\'imi~nto ele la eara; ademán el movimiento de las mamos; 
aditu.d el movimientu pa~a tomar tina postura y la postura mismn; reverencia el 
movimiento Ó illdina(~ión para saludar á una persona de r~spetos; cortes/a, en 108 
oellliÍs ra808, 
lA mujer gusta; ulJrada la artista; deleita la variedad; 1'eerea la fiesta. 
El habito es propio de la casa, de la familia; la costumbre, del país, de la 
opinion pública. 
Encontramos un hosfJue, tina montllfía, un río; hallamos una mina, un 
tesoro; es dt'cir, todo lo que buscamos· 
Hecho es todo lo que se ejecuta; e.1 hecho dl" hauti¡r,ar, por ejemplo, es 
un odo, el hallti7.lI ; un hecho bueno ó malo es una (lec ión (pues se refiere al sen 
ti miento ilion,\) 
La hermosura es fi:-:ica y ptístita y agita los sentidos; la belleza es mís-
ti('a y t'!'tética y exalta la illlaginación. 
llo¡¡¡icidif) es el crimen de matar á un hombre; aspsinato el oe matarlo 
Hlevosa y prellleditadallleníc. 
El hurt() supone fI,..lucia; el robo, violencia; la estafa, engRño. 
He incita al coharde, ~e estimula al de~alentado, 8e aguija al perezoso. 
La impresión es material; la sensación, fisiológica¡ 1" pe1"cp.pción. psico-
lógicfl¡ la idea intelectual. 
La ilZt~ligencia es un elite, un sujeto, una perfolona; el ente,~dimientf), una. 
facultarl, una fUIl('iílll. 
Lry l"R In fórlllula eSl'rita d(~1 derp,elltJ¡ df'1'ecliO es UIl conjunto de leyes, 
aF\ ~ 
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engrescar -A.(En los vicios"lo/-
en voladadas [En Jos vil'ios 
df'Hpatar 
geera 
amigdalas (En las corre!'.) 
se dan" . " . 
N ·" ·t , nClOn o ¡tu cap] a 
hee har! e llll rf.~ pi ('" 
De lleon, 
tr~pal:neja 
arlna 
perchar 
el kepis 
los kepis 
excepciólJ 
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meaja~[En los vicios 1 
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Moral 
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cngresl.." 
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des~apilr 
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trafalmpja 
harina 
pinchar 
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machiembradal'l 
trafalll~.ia 
miaja.-,Meaja es eorrec.--
Melpórnene 
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AJelllás. SOIl cilstizas y ('OITbctas, acucia, (u:uciar~ acucioso, adiposo, IlIItf'O-
la. áspirlc, a;:UN/}'era, '¡!/I/aI/o (ji'lda J. iJu/'inclte, brin, e a{¡¡}' o so , carcaFiCll~ ¡¡arca-
CII/lU{O. (urozo, 1; ie/JI}iiés. comité cluícarrt, dengue, desucstirse, dictaminar .ti-
r:iero, iilo/lÍa, pidón, tml/cazo 6 gripp, 
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